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T A S S A . 
Y O Pedro Zapata del Marmol3cícnuano de Cámara de fu Mageftad, délos que en el fu Confcjo reíideo5 doy 
té5que auiendofc vifto por los fcñorcs del Confcjo vn l ibro 
intitulado HiBorm de IÚS Antigüedades de sMamaca.y Vidas 
de los obtjfos de Ufmta / ^ / ^ 3 ^ . c o m p u e f t o p o r c í Licen-
ciadoGil Go^alcz dcAuilaiRacionero en la dicha S.Iglcfia.-
que con fu licencia fue impreíTojlosdichos Señores taflaro á 
tres marauedis y medio cada pliego del dicho libro, el qual 
tiene fetenta pliegos,que al dicho precio mota cada volumé 
del dicho libro en papel, fin el principio, y tablas, docientos 
y quarentay cinco marauedis: y al dicho precio mandaron 
le venda, y que efta taifa fe ponga al principio de cada vno 
délos dichos libros. Y para que dello c o n ñ e , de pedimien-
te de la parte del dicho Gi l González de Auila, y mandado 
délos dichos Señores del Confejo, di la prefentc,quc es fe-
cha en la Villa de Madrid, á treinta y vn dias del mes de 
Otubre, de mil y feifeientos y feis años. 
Tedro Zapata del Marmol, 
Tiene de tablas, y principios dos pliegos, que en todo fon 
fetentay dos, que a la dicha tajfa monta dozjentosy cm~ 
quema y dos marauedis. 
4 
Muy poderofo Señor. 
TSO R msndadodeF.J- hevifioettaBiftoria 
X dé Salamanca,(fc.compuefiafor G í lGm-
calez.de ^ uila/Racionero de fu [anta Igkfia: 
fmevarece,e¡ue afi por no tener cofa que ofen-
da, como forfer decmiofidad,y memoria* de m-
fiines Varones de nueñra Ejbana, relatada* en 
J¡¡aí>ible,y delejtofo eftilo,fe lefmde dar al *Au-
tor la Lkencia,y Priuilegio qt4efuflica.En Fa-
üadolidj 16. de 'DezJemkcj.i ¿ 0 2 . 
E l Secretario Thomas GracianT)a»tifco. 
Suma del Priuilegio, 
SV Mageftad del Rey nucfiro feñor lia da-do licencia al Racionero Gil González de 
Auila, para poder hazer imprimir allmpref-
forque el quifiere, efta Hiflor i a de las ^Anti-
güedades de Salamanca ,y vidas de fus Obijpos, 
y Priuilegio por diez años, para que otro nin-
guno fin fu voluntad la pueda imprimir, ni vé-
der^folas penas contenidas en el dicho Priui-
legio. Que es dado en Valladolid, á 22. dias 
del mes de Enero, de 160$ . Secretario luán 
de Amezqueta. 

A L R E Y N. S. 
DonFelipelII-
S E Ñ O R . 
Y v E s T R A Mageftad 
cofagro la memoria de 
las grandezas Ecleíiafti 
cas de la I glefia, y Ciu-
dad de Salamaca, y cofas mas me-
morables íucedidas en ell a, de (de 
que fus fundadores la dieron edifi-
cios,}7 nobre: dando luz con laplu 
ma,á lo que eltiempo teniapuefto 
en oluido : motmo para que las 
demás Iglefias, j Ciudades aco-
metieílen femé jante cmpre fa. Y 
feria mu j de la Real clemencia de 
V . M . 
V . M . como verdadero amparo,y 
defenfor de la Iglefia, mandar,que 
afsi fe hizieíTe, que todo ello cede-
ría en mayor exaltación de nüeftra 
Religi on,y Igleria,en gloria de V . 
M . y en buena ventura de fus vaf-
fallos. Reciba Y . M . con íu natu-
ral grandeza, efte pequeño fruto, 
del caudal de mis eftudios, que 
puefto en fus reales manos,da cier-
tas efperan9as de otros felices, y 
mayores. Dios dé a V . M . larga vi-
da, y acreciente íiis Reales cita-
dos ,con nueuos Imperios, y Mo-
narquías , para gloria de fulglefia, 
como yo humilde vaífallo, y Ga-
pellan de V . M . fe lo fuplico. 
Cjil G on^aleZj de oAuila. 
Pag.x 
HISTORIA DE 
L A S A N T I C V E D A ^ 
D E S D E S A L A M A N C A , 
POR GIL G O K I M E Z 
DE AVILA. 
C J P I T V L O T R I M E R O . 
5De la dimfton defta Hiftoria. 
N A de las cofas mas eñímá 
das de todas lasRepublicas, 
tenida por principal para el 
buen goüierno,y augmento 
dellas^ es la hiftoria.Dequic 
dize S.Gregorio Nazianzeno^efcriuiédo á 
fu amado Nicobolo, y exhortádole á la lec-
ción della/er vna breue, y compendiofa fa-
biduria de muchos; á quien los masfabios 
del mundo dieron titulo deMaeftra de la 
vidahumana, Fuente de la prudencia, Luz 
del tiempo,y Madre de la verdad. Que co-
nociedo el gran frufto que del conocimien 
jto della íe íkca, el Emperador Baíilio dexa 
A en 
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en mejora a fu hijo el Emperador León, 
con la corona y eetro^ que á menüdo lea 
las hiftorias de fus predeceflores, y ante-, 
paílados . Entendiendo le dexaua mucho 
mas rico coá efta herencia > que con la 
grandeza de teforos, y Imperios: por íer 
la hiftoria vnretrato, donde feveeel apa-
rato de las cofas humanas, y donde a co-
fia agena aprenden los Principes , y par-
ticulares a moderar fus exceíTos 5 y a me-
jorar fus hazañas, y hechos; pues como 
en éjpejo veehlas proíperas fortunas de 
los que valeroíamenté emprendieron , y 
acabaron cofas en muchos figlos glorió-
fas: y las defdichas, y caídas de los que per-
diendo elnorte del buen gouierno, pere-
cieron con no pequeño dañó de fus Repú-
blicas , y proprio. Los Antiguos viendo lo 
mucho que importaua para la conferua-
eion de fus eftados,fe defuelauan folo en 
dar memoria a los monumentos de los que 
feempleauan en feruicio, y defenfa déla 
patria: que no fiandoíe muchas vezés de 
la pluma , dauan eternidad a los hechos de 
los tales en marmoles y eftatuas.bron^y 
meta-
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metales; combidando confu vifta , y lec-
ción a la imitación de aquellos. Yo he de 
efcriuir las vidas de los Prelados de la 
Ciudad de Salamanca , y las cofas fucedi-
das en el tiempo que han tenido el gouier-
nú efpiritual defta Ciudad . Argumento 
digno de fer entendido • por la antigüe-
dad de laíilla de quefe trata;,pues ha mas 
de mil años que ay enella Obifpos - y por 
la fantldad de los Prelados della, no fola-
mente eftimados de los Reyes de Eípaña, 
fino también fauorecidos de los Pontifíces 
Romanos; y por la variedad de fucceííbs, 
merecedores de viuir en memoria, de que 
nueílrosPaitares fueron auftores y caufa, 
cuyas vidas fon exemplos, eípejos^y decha-
dos de tan excelentes obras, que boluiendo 
los ojos a mirarlas^ay mucho que imitar, 
y que feguir. Materia capaz y fobrad a para 
mayores fuerzas quelasmias, pues fin du-
dafuerá mejorreuerenciar yo con filencio 
los hechos deftos Prelados , antes que con 
tofeosy baxos términos efcriuirlos. Mas 
no quiero en efta Hiftoria auer feruido de 
masque de juntar materiales,para que otro 
A z mejor 
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mejor artífice difponga de obra tanfeñalá-
da y heroica; y para q con mas claridad en 
el arguméto della fe proceda, fe diuidira en 
tres partes.En la primera fe dará noticia de 
la fundación defta Ciudad hafta que entro 
en ella la buena nueua delEuangelio. E n 
la fegunda, caminando por mas efpaciofos 
campos, fe efcriuiran las vidas de los Prela-
dos que viuieron hafta quela Vniueríidad 
íe fundó en ella. En la tercera, profiguien-
do con las mifmas vidas y fe verá como fe ha 
ido augmentando y conferuandohafia ve-
nir a gozar del eílado y grandeza en que 
oy la vemos. 
€ J P I T F L O Í L 
Quicnej fueron las fundadores de Sabman-
ca. Declaración defte nombre. T Sitia 
deña Ciudad. 
AL A M A N c A Ciudad antiguá 
y principal en elReyno de Leo: 
puefta en los antiguos Ve£k>-
nes.oVitones.memorablepor-. 
ferafsientode las mejores letras que en Ú 
mun-
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mundo fe enfeñan,y por los varios acon-
tecimientos, y fucceffos que hanpaííado 
por ella, en tiempos de paz y guerra. Fue 
fundada,conforme a loquedíze luftino, 
por Teucro, Capitán Griego, hijo de Te-
lamón Rey de la lila Salamina encimar 
Eubeo ; que delpuesde la perdida de Tro-
Í
a^ ^ no fiendo admitido del padre en la I t 
a , nauegando mares, tomó puerto en 
Efpaña en el mar de Galicia, y metiendo-* 
íe la tierra adentro ^  en memoria de fu pa-
tria Salamina, fundó efia Ciudad 5 dando-
la nombre de Salamanca. L a gente que tra 
í a configo (dizen algunos^ que eran Salami 
nos.y Aticos, y q deftas dos naciones tomó 
el apellido, y íellamaíle Salamatica , en-
ganandofclos que atribuyeri la fundación 
defta Ciudad a Hercules, como no acer-
taron los que la dieron nombre de Selium, 
y Sentica : fiendo Salamanca vna de las 
Ciudades que nunca, han mudado el nom-
bre, fino conferuado el que en fusprinci-
pios le dieron íus fundadores, y padres. 
Polybio, y Eftephano ,1a llaman Helm 
tica^Tito Liuio y Plutarco^Hermandica^y 
A 3 los 
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losdemasLatinosSalmantica, YJefuíum 
dación fuera délo que fe hadicho no fe ha-
lla otra coía cierta. Polybkn y Eílepha^ 
noj dizeneñe nombre Salamanca fer Grie-
go i y fignificar lo meímo^ que canto Pro-
phetico,0Tierra de diuinacion, Era pe-
qoena Ciudad antes que huuieíTe Vniuer-
fidad en ella , que íbhreuiniendo íe hizo 
mucho mayor, enfanchando fus calles 
multiplicando edificios con el gran con-
curfo délos que venian a lariueua feria de 
los eíludios^ y letras. Eftáplantádala Sala-
manca que oyviuimos( que fii planta tie-
ne figura circular j en tres montes, y dos 
valles. E l vn monte comienza defde el 
Monafierio de San Vicente de Religiofos 
del orden de San Benito, que vá derecho 
háfta el Gonuentode SanFranciíco, def-
de adonde íe comienza á baxar ,y llaman 
todolo que fe baxa, hafta nueftra Señora 
de los Milagros , el vallede Safagun . Co-
mienza el otro monte a fubir defde San 
loan del Alcafar haftalas eícuelas, y Igle-
fia Mayor> defde adonde fe tórna a baxar 
el tercer monte, que en lo mas alto 
del 
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áel tiene fu afiento la Tglefia de San Chri« 
ftouaLque es el mas encumbrado de todos, 
ckfde el con la vifta fe fujeta la mayor y me 
jor parte de la Ciudad. La antigua conté-
nia poca grandeza^ como del diftriao de 
las murallas viejas fe colige, que refpeao 
de lo antiguo loque oy eftáenpie,esmas 
que dos Ciudades de las antiguas, pues tie-
ne de circuito Seis mil trecientos fefenta 
y íeispaíbs. Diez y fíete placas, Ciento íe-
íenta y dos calles, Cinco mil caías. Veinte 
y ocho Parroquias, Veinte Monafteriosde 
Frayles , Catorze Monafterios de Mon-
jas. Dos Colegios de donzellas , Catorze 
Hermitas, Seis Hofpitales, Dos Capi-
llas^ Y veinte y tres Colegios. Tiene mu-
chos Edificios fabricados con mageílad, 
y grandeza : y muchos officiales de to-
<Jos officios, y artes , como fe verá en el 
fin defie difcurfo . A efta Ciudad la cer-
cavn antiguo muro que edificaron fobre 
vngranpeñafco los moradores y vezinos 
della : en el ano que el gloriofo Empera-
dor don Alonfo ganó de Moros a la Ciu-
dad de Almería , que fue en el año M. o 
A 4 LXXIlíL 
s n i S 7 0 t i A 
i X X I t s i . como confta del antiguo fue-
ro a y leyes defta Ciudad 3 que dizc: 
ER^Jdlud jizjieron los Alcaldes que eran 
m Salamanca quando el Emperador fue j i l -
meria . Q m fagan el muro : e qnmdo fuer 
fecho eUnuro de la Cidade 9 fagan otro muro 
nel Arahalde. E lo tunieron forhien jílcaU 
des 3 e Jurados en el Qoncejo, 
Házia la parte del Oriente tiene efpa-
GÍoíbscarnpos,y tierras depan lleuar. Por 
la delOccidentelos tiene muchos, y muy 
fértiles, dóde fe hallan muchas yeruas me-
dicinales. Por la del Septentrión tiene muy 
buenas falidas, Y por la del Mediodia lle-
ua fus corrientes el Rio Tormes, y fe def-
cubre vn efpacioíb campo, y llanura, to-
cando con la vifta en las fierras de Be-, 
jar, y Peña de Francia . Házia efía par-
te tiene muchos jardines, prados/y huerr 
tas, para deleytc 3 y entretenimiento de 
los Ciudadanos, caufando a los ojos 
todo junto vna hermofa vifta 
de rio,jardines, huertas, 
campo,y fierras. 
C A P I -
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Del origen del Rio Tarmej^Declamcíóri d t J 
H¿ nornüh ' l y calidad de 
fas aguas. 
I ^ ^ L R i oTormes^quepaflafus aguas 
1 \Mm por Salamanca, tiene Tu origécer 
ca de Nauaredbnda, lugar de la 
juriídictioh de Piedraitá, no le-
xos de las fierras del Barco de Auilá, de vna 
gran fuente, al qualjuntandoíe arroyói, y 
Rios dé menor nómbrele Kazen p 
y rico. Dioíeleefíe nombre por Ueuar íü 
corriente por piedras redonda s,a quien los 
naturales llaman Tormos^aunque a mi pa-
recer esnombre Griego y figniííca lo mif 
mo que Rey na o fenora: que efto refponde 
en Efpañol , lo que en Griego Tormis: y 
lo mas cierto es darfele efíe nombre por 11a-
marfe el lugar donde el tiene fu origen Tor 
mellas. Llega a Salamanca cargado de ri-
queza de aguas,dondefelejuntavn gran-
de arroyo , a quien los Salamantinos lia-
urguen,con que va dífeurriendo por 
A 5 vn 
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vn grande efpacio a ja vifta de la Ciudad^re 
coftado a niuchasf huertas/que la^ fertiliza 
(^glu, riego. QamiiiandQ con fus aguas má 
famente hafta Villarino,íugar de la juriídi-
cion de Ledeímaj, y acompañado de cator-
ze Rios tributarios fuyos^prefenta fus aguas 
al R io Duero , perdiendo el nombre con la 
gradeza del que en fi le admite rdeípues de 
auer caminado defde fu fuente veinte y feis 
leguas.SQlas bgüas defte Rio delgadas Jim-
pias^íaii as3y.fin ningún genero de cieno, ni 
de fabor alguno^ y dellas beue toda la Ciu-
dad, Marineo Siculo las haze tan delgadas> 
que di^e, que vnade Jas virtudes q tienen, 
eshazer purgar los cuerpos humanos por 
farna,aunquG los médicos no le hallan otra 
virtud mas que íer delgada. E lDoñorAn-
dtesLágnna medico delPapa lulioTerce-
•^o en íus Comentarios fobre Dioícorides, 
tratando de las excelencias del agua del rio 
Tiber.quepaíraporRoma^dizeíqueenvir 
tud^bondad y^ excelecia, no fe le yguala nin 
guna>y con efta (añáde)compitela de Tor 
mes^ y otra n o . Es rio de buena pefca, y en 
elfe pefcan muchas truchas.Marineo dize, 
que 
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que vio eftando el en Salamanca vna tn i^ 
cha que fe pefcó en efte R io de diez y ocho 
libras: y oy dia vemos que fe peÍGan algu-
nas^aüiíque nto de tanto peíb . D e otros gé-
neros de pefcados fe pefcan muchos , co-
mo fbrianguiksy barbos, yruuias. Tiene 
eñe R io en íus riberas deíHe que nace, haíia 
que muere, mas de cien azeñas , donde fe 
muele gran cantidad de tr igo. 
£ A T I T V L O I I I L 
Delt emp érame ntú de Salamanca^dep^ 
j i j r u , y condición de f u i 
moradores. 
AL A M A N C: A >íegun Tolomeo 
en fus tablas,y Pedro Apiano en 
fo Goímographia^fiáa quarer^ 
ta y vn graBos ápartada de la equínócial^ía-
jeta al figno de L ibra ; q caufa en las partés 
donde influye / fe r t i l idad , büen tempera-
men tcy abundancia de todas las coíasrco-. 
mo efta Ciudad lo es baftecida de todas las 
qüefonmeiief terpara élviuir h ü m 
tener 
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tener ncceísidad de acudir para ello á nin-
guna de las Ciudades comarcanas^ en que 
las haze notable ventaja / í iendo todas ellas 
tributarias defta,y otras muchas deEfpaña, 
porla neceísidad q t i ^ e n ¿ella, y por la fe-
licidad,y fertilidad de fu terreno, que hun-
da de trigo^ceuadajCenteno^garuanzos^vi-
no, azeyte^ miel, queíb, manteca, fruta, l i -
no,pelia,ganados, caza,prados, y montes. 
Gozadeayres delgados acomodados a la 
conferuicion de l i fa lud y vida ^principal-
mente del yiento de medio dia,que con fus 
refréfcps, por re fpeño de las fierras de adó 
devicne,y d e l r i o p ó r d o n d e p a í r a , e n el ve-
rano refrefca, y en ej inuierno no enfria en 
demaíia. Pedro Apiano dize, q por gozar 
de ta faludables vientos,de tierra tan fértil, 
y de mantenimietos tan buenos, es caufa q 
los moradores defta Ciudad gozen de vna 
entera falud. Es buen tefíigo él auer ani-
do en Salamanca tan pocas vezespeftilen-
cia, ó enfermedad notable, pues de pocas 
fe tien e noticia. Son fus moradores benig-
nos, afables, dados a las cofas de buen gpt 
uierno^y inclinados a las de plazer, no con 
de-
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áemaf iado exceffo , fino conmodef t ía , y 
templanza. Es gente aficionada á íaber „ y 
á tener conocimiento de ciencias; que pa-
ra venir á alcanzarlas no perdonan á nin-
guna manera de cofta^ni trabajo 5 como de 
muchos excelentes varones hijos deña C i u 
dad^lo vieron nueftrospaffadospy lo vemos 
los que oy viuimos cada dia. 
C A P I T F L O V I 
D é l a Vuente,Camino déla Platay delaMe* 
moria que fe halla, hajta adondefe eflendia 
€ntiempodelosc]{omanos losícr-
mings de Salamanca. 
N A de las grandezas que tiene Sa 
lamanca, y délas mayores la ma-
yores el farnoíb edificio dclapue 
te,de los mas infignes que tieneEfpafía:fun 
dado fobre veinte y fíete arcos por donde 
paffa fus aguas elrioTormes. Tiene de lar-
go quinientos paífos, y de anchó doze i Es 
edificio Romano de cantería todo, y en la 
labor de las piedras tiene mucha femejao^a 
con 
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con el aquedu(&o (tabien edificio antiguo) 
deSegouia. Eftálo mas alto defta puente a-
domado de almenas de cantería tofca rque 
de lexos ofFrece a los ojos vna agradable y i -
fta.Porfereftapuentelacofamasinfigneq 
tiene efta Ciudadja tiene por armas, junta 
mente con vn T o r o depiedra^qeftá al p r in 
cipio della.De cuya antigüedad en vna de-
claración que efcriui, di larga3 y baílate no-
ticia. Quien aya fido elfundador defte edi-
ficio.lo cierto ^ mas por tradición > que por 
cfcriptura^es.que Hercules fueíTe fu au í lo r , 
y que como cofa fujeta á lasdeftemplan^as 
del tiempo, viniendo por fu ant igüedad de 
mas a menos, la reedificaíTe elEmperador 
Trajano.en la fazon que m a n d ó reftituir el 
camino de la Plata, que va defde Salaman-
ca a Merida : del qualviuen oy dia muchas 
ruinas 9 como dan dello teftimonio los que 
frequentan eñe camino: que Antonio de 
Nebrija dize auerle fundado LicinioPon-
tifice.Efte camino le reflituyeron en diuer-
fostiepos diuerfos Emperadores,y deftas 
reftituciones ay memoria en Salamanca en 
piedras antiguas, que fe traxeron del. De 
que 
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que lohizieíTc el Emperador Tra j anc lo d i 
ze la inferipcion íiguien te. 
I M P. C A E S A R. D I V í. N E R V A E . F J -
L I V S . N E R V A. T R A L A N V S. A V G. 
G E R M. P. M. T R I B. P O T. C O S. I I. 
R E S T I T V I T . M. P. I 1. 
Que en nueftro Gaftellano dize. 
E l Emperador Cefar hijo de Nerua, Nerua 
Tra'jano, Augufto, (jer manteo >Fontijice Ada 
ximo, En el año fecundo deju Tribunado >y 
Confulado la reñitujo endosmilpajfos. 
T a m b i é n la reftituyó el EmperadorElio 
Adrianoyy dello ay memoria dentro de Sa-
lamaca en vnainferipcion antigua que eflá 
en lascafas delCode deFuentes, junto con 
la memoria de la refíitueion de Trajano.Y 
lainfcripciondeElio Adriano dize: 
I MP. C A E S A R . D I V I . T R A I A N T . P A R 
T I C Í . D I V I. H E R V A E . N E P O S . 
T R A i A N V S. A V G. P O N T. M A X 
T R l B . P o T. V. C O S . I I I . R E S T I -
T V 1 T . C . X L I X . 
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E l E m f erado r Cefar, Htjo deTrajano Tar 
tico, J^ieto de JSQerua, Trajmo aAuguHúf 
Pontífice éMaximo ,en el año quinto de (u 
T r ib uñado ,y en eltercéro de f u Con[ulado> 
la reBitujo^encientoquarentajnuem pajfos. 
D e m á s deftosEmperadoresIa reí l i tuye-
ron rabien OcauiancAntonioPio^y D i o -
clecíano?como de muchas piedras^y padro 
nes fe colige. Y íí efte camino, tiene tanta 
anciguedacique con difficultad^ por fer ta-
t a , defcubrimos quien aya fido fu primer 
fundador, y auélor defte bien publico. N o 
lo es menos la memoria,que fe halla en Le-
de íma , Vi l la de las mejores defte Obifpa-
do; dóde en vna piedra fe lee, hafta dóde fe 
eftendian los antiguos té rminos de Sala-
mancaíque eran como lindes que diuidian 
vnas de otras tierras. Dize pues. 
1 M P. C A E S A R. A V G V. P O N T I F, 
M A X . T R I B V N I C . P O T. X X I I L 
C O S . X MI. P A T E R. P A T R I A E . 
T E R M I N V S . A V G V S T A L . I N -
T E R . L E T I S A M . M I R O B R I . E T . 
S AL M. 
B 
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ElEmpra^rCe^f r fJm^^o. Pontífice 
7iMú5j le.(f- C ^ ^ ^ ^ ^ ^ M "e^^^rf de la 
fratrm. Termino } táuguñd entre L edejma* 
Q?k[iroh.riga,y Salamanca, 
'' VentOTofofuera mi difcurfo en efta par-
te^ íi como fe tiene noticia por efta, hafta 
adonde llegaua el antiguo termino, fe tu-
piera délos demás: pero hemos de agrade-
cer al tiempo el no auer deshecho,ni arrui-
nado efta medióriá, conlascJemas He tan 
apartádos figlos* que1 hapdefto en oluido 
y filencio ; Es de aduertir mucho en efta 
infcripcion,la antigüedad de la villa deLe-
defma, ydé fu nombre , fin áuerlenunca 
mudado . De fus cofas memorables bre-
uemente efcriuió en vna parte de fus obras 
don Antonio 'jQjdefecí^ bijó de aquella vig-
ila : y mas adelante-fe hará muchas ve | 
•1«rn ¿es memoria della,como la oca-
" cncji\\ edfáSfty¥s?ors ' 
B C A P I . 
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Q A T I T V L O V I . 
el numero de las puertas de Salamanca* 
y declaración de m/ Mífrbrej. 
NTR A s n a eftaCiudadportreze 
Ü p i l i P11^35^ Y es!micho de aduertirq 
j ^ ^ ^ ' p o v t i í é ü u n d no fe entra, nifefale, 
q no fe tope cerca dellas alguna memoria 
grande^temp^Ojó edificio infigne. L a p r i -
mera, y mas principal de todas en edificio, 
es la que fellama de Zamora. 
; P V E R T A DE: Z A M O R A . 
Diofele efte nombre a efta puerta por to 
mar íe defde ellael derecho camino para la 
fuerte Zamora. Cerca defta puerta por la 
parte de afuera ala vifta della eftá el Con-
uentode Religiofps ¡Vlinimos, y la Hermi -
tade S. Láza ro , y por !a parte de adentro, 
pegada c^n la muralla la íglefia de S. Már -
cos.R^ediiigj^^ftapjijiaílta ^nel año 1534. 
parala enerada que hizo en eft^ Ciudad el 
gloriofo Carlos V . y por fila entraron los 
dos ReyesPhilipo^ILyjlII.Íiiceflores fuyos. 
P V E R T A D E T O R O . 
Porla mifma r a z ó n que a la de Zamora 
fe 1c 
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fele á io el talnóbre5fe leda á efta puerta por 
íer el camino realde^e eMa paraToro.Cer-
ca defta puerta ppr la parte ^ afueraeftá á la 
vifta dcllaelHoipítalcfel Amparo, y por la 
p a r t e d e a d e t r o l a P a r r o c M á deS. Ma théo . 
P V E R T A D E S. S P I R I T V S . 
Diofele efle nóbre por efbr cerca del M o 
nefíerío de S. Spiritus de Religiofas del O r -
den de SanQ:iago,cafa antigua,como fe di-¿ 
ra en fu lügar. Por la parte de afuera,en po 
cad iñanc ia eftáe! C o n u é t o de S. Antonio 
deReligiofos recoletos de Si Francifco,y 
Hermita de S. Mames, y S. Ana. 
P V E R T A D E S8 T O M A S . 
2 .DiQffié aeíla puerta ef íenobre pore í jbr 
por la parte dé ádét ro la Parrochia deS.To 
masrcerca della e f iáe lColeg iodeS.Tomas 
Catuar ié&;pdr íá pé t t é dé áfofef 
^uefía diftScia íe vé los Gouétps de S,Hiero 
-laimo dei^eligioíbs d e l m e í m o o r d é 
g iodeGuada íbpedeRél ig io fos de aqlla Sa 
tecaía^yiMonáító 
íaSide lOrdeae S.Beraardo,y Hermita del 
B z Efpir i -
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E í p i a t u f e f fío.,. Eft^s^iLertas 
p v z ^ r l K ^ U v - E y A, 
Diofele eíle nombre por fer edificio mo-
derno cleícubrefe deide efta puerta (qeftá" 
en vn alto)el'Xeplo de ríueftra'Señora.de la 
Vega. Por la parte de a fuera hazia lo occi-
dental della, eRá el Conuento de S.Andrés ' 
de Religiofos Carmelitas, y házía la parte 
prietal el Colegio de losI^ino& Huer 
y por la parte de adentro frifa con fus mura ' 
ílas,el Conuento de S^E^^a>deI^eli^ 
Dóminicos ,y elColegip delMóte Oliuete, 
P V E R T A DE S. P O L O , 
Diofele efte nóbre por eftar por la parte cf 
adét rolaParrochía á S.Pól^pdr la parte de 
a fuera eftá elHofpital de S.Maria la Bláca. 
' P V E ' R T A ' v i h ^ l Q . 
A efta puerta fe le dio efte nombre 
por falirfe por ella al R i o . En vna peaue» 
ña diftancia por l a p á r t e de ki fi^ra / e i á 
la Iglefia de Sanftiago, y la puente: edifi-
cio, como fc4ixo;:ant igub.Pótéfta puerta' 
S e n t r ó 
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cintró AmbalCapitan GaTtaginesquando 
por foerp de armas fujetó efta Ciudad» 
P V E R T A D E " i í O A N 
D E L A L C A Z A R . 
Por eftar cerca de l aFor ta le^que anti-
guamente tenia efta Ciudadiy devnalgle-
fia dedicada al Apoftol S.Ioan.que fe derri-
b ó en eí año 1578. fe le dio a efta puerta el 
nombre de S.Ioan del Alcafar. Por de den-
t ro de lamuraila arrimado a la puerta eftá 
elColegio del Rey^de Colegiales del O r d é 
de Santiago : edificio delosmas infignes y 
inejores que tiene efta Ciudad- Fuera de la 
puerta eftaua gran parte de la luderia, que 
ocupaua 5 todo lo que corre, bafía la punta 
de la puente , y la Sinagoga era adonde 
oyes elGonuentodeReligiofosdelaMer 
c e d . C e r c a d e ñ a p u e r t a eftaualaFortaleza 
dela qual han quedado algunasruynas^que 
nmeftran lomucho que fue en tiempos p a t 
fados. Por efta parte era también otro pe-
dazo de ludería,q coma hafta S. Auguftin, 
y Parrocbia de San Bar tholomé, y entre lá 
p u e r t a y e l A l ^ a r , auiavnapla^aqueper 
B 5 feuera 
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feuerahaí la oy dia^y en ella antíguamenté 
íe véndiantódas las cóías deverdura^y pan^ 
Todoslo$Iudiosqviuia4eYnaparte>y otra 
reconocían al Alcaydedel Alcafar, con vn 
cierto pecho, porqueles dieíTe paíTofranco 
porefta puerta. Todas eftasquatropuertas 
vltiñias miran h a z i a l á p a r t e d e l med iod ía . 
P Y E R T A D E S. L O R E N Z O . 
Efta puerta que eftá a las rayzes del Alca 
^ á r ant igúamete fellamó de S . L o r é ^ por 
eílar cerca de la Iglefia defte Santo (que es 
Parrochia de aquel barr ío)y en nuefiros t ié 
pos ha venido a perder el nóbre^dandofele 
de la puerta de losMilagros^por eftar edifi-
cada encimadela puerta, vnaHermita de 
nueftra Señora,q por lasgrades marauillas^ 
que ha hechoíeledio t i tulo de losMilagros. 
P V E R T A D E S. V I C E N T E . 
Diofele nóbre de S. Vicete, por eftar por 
la parte de adentro pegada alConuento de 
S.Vicente>deRe!igiofosdeS.Benito:porla 
parte de afuera eftávna mina de hierro que 
los Salamantinos llama la peña del hierro, 
que 
B E S A L A M A N C A . zy 
que f i fe labrafíe cómpiter ia con el de V i z -
caya.Eftas dos puertas miran hazia la par-
te del Occidente. 
P V E R T A F A L S A . 
Eftapuerta antiguamente fe llamaua de 
S. Hilar io por eftar cerca de vnaHermita 
defte Sato.Porque fe le dieífe nóbre de puer 
ta faifa, no he podido aueriguarlo con ver-
dad-.por la parte de dentro, toca con ella el 
Colegio del A r ^ b i f p o D o n Alonfo deFo-
feca, de quien adelante fe d i r á : quand o v i -
niere fu lugar y tiempo. Y no es de paífar en 
íilencio j o que la curioíldad offrece^paraq 
fe vea que fe ha notado, y aduertido todo. 
Que por efta parte fe hallan, ocho Iglefias, 
y lugares pios , que en medio dellos, no ay 
edificio prophano ninguno,que fon .ElMo 
nefteriodela Mada lenadeRc l ig io í a sde l a 
Penitencia, La companiá de le íus , La Par-
rochiadbS.Blas,LaCapilla delCollegio 
del Ar^obifpo j ElConuento de S. Francifr 
cojLalgleí ia de la Cruz, El Monefterio de 
Santa Vrfula^deRel igiofasdeS.Frtó 
SantaMaria délos Caualleros, Parrochia: 
B 4 cofa 
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cofaque porveturanofe hallará en ningu-
na Ciudad de Efpafia cantos ni can buenos 
edificios juncos. 
P V E R T A D E S . F R A N -
QFNÍ;|¡ \ G I S C-OF:ÍI R.;:-; -=:R^  
Diofele efle nombre por eflarporla par-
te de adentro cerca del Conoento de San 
Franci rco: por la pa rte de a fuera en vna pe 
cjueña diíbncia eftá a la vifta defta puerta 
el Colegio de nueftra Señora de Lore tó , 
de Religiofos de S.Bernardo. 
P V E R T A D E V I L L A - ' 
( bilí : M A Y O R. | • 
Porfalirfeporeíla puerca al camino Real^ 
quelleuaaVillamayor(lugarqi]e difta de 
Salamanca vna legua)fe ledioefte noíli^ 
bre . Fuera dé la puerta a pocos paflos eftá 
vna helmita que fe líama Hief ufa 1 em3 fu je-
ta á los Caualleros del Orden Militar de S« 
luán. Efiás tres puertas vitimas nviranba-
zia la parte del Setentrion. Yafe bavifto 
como por ninguna parte fe entra a efta Ciü 
úkápttvín fák deliaíCjue áo fea topado ó edi-
ficios 
D E S A L A M A N C A. if. 
ficios Sánelos , ó memorias iníignes. De 
las puertas de la Ciudad antigua, folamen-
te ha quedadola memoria de cuatro dellas: 
la vna, la del Rió :1a otra, la puerta del So!, 
qeftaua rn asarriba de la Iglefia de S.1 fidro, 
y dio fele efte nombre?portener fu íitio ha-
zia el nacimiento delSoIrotra era,la puerta 
deS-Sebaftian-.y otra,la deS.Iuandel Alca-
far. Y fi demás deílas huuo algunas, no ha 
quedadoraí í ro , ni memoria dellas,para 
ha^er como de las demás difeurfo. 
Q J F L T V L O V I L 
lo que refiere Tlutárca de las 
r a de Salamanca. 
O D o lo que feñalados Aufírores 
cuentan de Illuftres y yaromles 
mugeres íe eícurece coh lo que re 
fiere Plntarco del valorde las de 
Salamanca.Gonbcidoefíeenoccafion que 
peligrauafupatria,con la violencia,y fuer-
za de las armas de Anibal.quityo a efte ín-
figneGapitan vna gloriofa viñória Je las 
manos^auiendofido el quepufo afombro á 
B 5 las 
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las vanderas Romanas. De l valor d e ñ á ^ y 
del oiddo que tuuieron en vengar el agrá-* 
uio^que recibía fu patriai cuenta Plutarco^ 
en el libro que int i tuló dé las virtudes de las 
mugeres, en elDialogo de las de Salaman-
ca 5 que por fer notable le t r a d u z i r é , como 
efte A u í t o r lo eícriue. Teniendo Anibal 
Barquino (antes que paíTaíTe a I ta l ia , a ha-
zer guerra a losRomanos) cercada la C i u -
dad deSalamanca3eftandola combatiendo: 
los Ciudadanos della ternerofos de mayor 
d a ñ o , fe rindieron á la obediencia de A n i -
baL promet iéndole trezientos talentos de 
plata,ytrezientos rehenes. Leuantófe el 
cerco, y ceífando con efíe concierto las ar-
mas, los Salamantinos arrepentidos de lo 
prometido, no cumpliéronla palabra. Y 
dando Anibal la buelta fobrela Ciudad,ani 
mando a fus foldados a q con esfuerzo d i e t 
fen el aíIalto,lesprometio el deípojo en pre 
m i ó de fu valor y fatiga. En efta ocaíion 
Barbaros perdiendo el animo 5 falieron p i -
diendo partido, que dexaíTen falir de la C i u 
dad a todos fus moradores con fiis veftidos 
libremente,y que ellos dexarian en ella to -
das 
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<Iasbsarmas,dineros,y eíclauos, para qde 
todo íe aprouecihaíren los vencedores, E n 
efta ocaGólasmugeres ten iendopor cierta 
que losenemigosfe ocuparían ala falida en 
v e r i l fus maridos lleuaua armas debaxo de 
fus veftidos^y que dellas no fe acordariajle-
u ó cada vna fu elpada efeondida debáxo de 
la ropa^y acopañaro en efta ocafion a fus ma 
ridos, Aníbal dexando a los Marfellefes en 
v n pueftopara guarda de la Ciudad>fe falio 
con algunosde fus foldados fuera della^det 
de adonde eftaua a la mira de todolo q paf-
faua. Todos los demás foldados entrádo co 
impetuenlaCiudad ágoza r delricodefpo 
jo q efperauanja come^aron a faquear.Los 
Marfellefes viédo lo que en ella paflaua, no 
pudiedo enfrenar fu colera ( ó íu de í íeo)de-
fampárádoí i ipuefto^entraronenlaCiudad 
á gozar parte del faco de los demás. En efta 
fazonlasmugeres con granclamor.y voze 
ria3animando á fus mandosjes dieró las ef-
padasquelleuauan efeondidas, con queco 
muchoan imoacomet ie roná losenemigos . 
Y profiguiendo Plutarco dize, que vna de-
fías mugeres quitando á Abanointerprete 
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del excrcitOjVnalan^adcJas manos le Híríb 
con ella eftando armado de cofolete. De 
los demás algunos puertos en huidá^y otros 
desbaratados, maridos ymugeres hechos 
vn efquadron? íe pufieron en faluo. Sabi-
do por Aníbal , caminando en fu alcance 
m a t ó á algunos , y todos los que no vinie-. 
r o n á fus manos^huyendo álos montes pu-
fieron en feguro fus vidas. Paí lado efte 
trance, embiando íu sembaxadorésáAni -
bal , los m a n d ó b o l u e r á la Ciudad, adon-
de no tan folamente no los caf t igó , más 
los honró^ y t r a tó benignamente. Hafta 
aqui fon palabras dePlutarco.Ydefle fu-
ceífofe acordó el mifrno A u í t o r , efcriuien-
do la vida de Anibal ;yTi to Liu io en fusDe-
cadas^ tratando eje las armas defte C a p i t á n 
en tiempo que feñoreó á Efpaña. De todo 
efto fe colige, fer efta Ciudad en los tiem-
po s d e A nib al i l l u ftrej fu er t e, y ric a, p ue s p a-
ra fujetarla, fue menefter, que vn tan gran 
Cap i t án como efte vinieíre en pérfona a ha-
zerlo, y auer í ido grande el valordeftasmu 
geres, pues merecieron que Plutarco pu 
íieífe en memoria efte fuceíTo. N o fe def-
cubre 
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Gtíbi:e teas defta 
n i fe tiene mas noticia de fos primeros 
principios , tan grandes como hemos v i -
ftó: como lo íerá todo lo que de m i l anos a 
efta parte ha fucedido, eícriuíendo las v i -
das de los Prelados cjue han teriidó efta fi-
lia ? y como efta Ciudad vino a íer el afsien-
t o d é l a s letras.yla Áthenas déla fabiduria 
Ghiriftiana. 
\:¿ o M Z i Z d 
Ptlas antf^edades feh^Mn de%omá^ 
nos en Salamanca. 
W ^ ^ ^ E L A primera' piedra de; Roma-
m W M ñ nosfe scordóAmbrof iodeMo-» 
§ M £ m ralesenfus gradezas deEfpana: 
laqqai efi^^^^ 
éhia de lás antiguas deftaCiudad^ue 
^ ...... i ... ^ ' ... n M.. j . ^ j s. \ ' ;? 
I V L. C A P I T O N I . S A L M A N -
R VS T I C I L I /6 S Q R O R. 
. P í E N T I S S I M A . R C 
' s- E. S, T. x. L 
íos 
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oA los^iofes de las almas confag%dd*Lfi~ 
ció lulio Capitón natural de Salam ama, d c j 
anos fetenta, íulia RuñkilwjM h ermanafia-» 
doftftmalehi&oentermr, &4t¡uiépk*' Seaté 
la tierra limana, 
T k n e d o s i n f i g n í a s a los ladosyque fon 
vn píato,y vn aguamañiLde qüe no fe acor-
d ó Arnbrofio de Morales^ que figmfiiah ?p 
fon íimbolos de innocencia , y pureza i co-
mo lo aduirtio Pierio Valeriano en la pala-
bra innocencia:. Y í i n o fignificatieíio die-
ran inftrumentos defacrificios^ aunque en 
ninguno de los que tratan de ant igüedades 
lie hallado > que á los Sacerdotes de aquella 
Gentilidad quando mor ian , felespufieíTe 
en fus fepulturas tales infignia?. Y aunque 
en Romavimuclias de los antiguos có eña 
infignia de aguamanil^ no las v i c o n l a p v 
tera^que fola tiene diuerfo fignificado. 
La piedra figuienteeftá eneíclauf t ro de 
íalglefia mayor. 
I V t I A. B A S I N Á. M A R I t O. 
í N D V L G E H T L 
Itélia JBajina api marido querido* 
En 
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Enlapuxirta d é l a ganader ía eftála pie-
dra figui^ot^que íe tfaxo délos S a n ñ o s Jdí 
gar qu^ difta deiSaJannanc^ fíete leguas; 
que me diq^doaLcmei^o R a m í r e z de Pra-
dD.yel qualjuntando á íu vir tud y nobleza 
noticia de buenas letiras^ctf auéílrp .tiempQ 
es vnico amparo dellas. 
s. 
miMIA&V&n I V L I ÁE. G AÉ SI AEa 
A N N O . X I . 
H* G# S. E. S. T. T. t , 
Qonfagrado a los Diofej de las almas de lulia 
Ceftadeaños qúarenta.Eneftafefultura efla 
tntwradd/ Seiate la tierra Imiana. 
En el Colegio de S^Barthplorne eftan las 
í iguientes. 
C A I O. I V L r W N A R C I S O. 
I V L Í A . T H E T I S . MAR I T O. R C. 
Coñ fapndo a hs Ttiofe* de las almas J Ca~ 
JP> t^ 'o Ñamfh fk marido, M a Thetü íe le 
pufo. J 
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X X I . I V L I Á. T H E:T I S. 
M A T E R. F. C. 
^Dedicado a los Diófes de las almas-Qayp Tti 
bo^drcifh de anos wiñ tey v m . V ^ ^ l é Jm 
madre luliaThetis. 
A T I L I A. A L B I N A. M. C E 
S I M I AE- S 1 R E H AEi F,l A N . X. 
E, C. H, S. E. S. T. T. L. 
Qelfidio jilhino fu padre ,y Attlia Albina 
f u madre, fe le pufiéron i j ^ Ce^á^ iS'e^ e^  
na de diez* años. Se ale la tierra ligera. 
Enla calle de S. Ánna eftá elfiguiente* 
S AjB I N O . i M V S 1.4 L. 
aA T,A N/;N4 L X. j Q T A Q 
Encía inpi^Ma^ÍQ^Ti l lKc»íkde las Ba-
tallas. 
L V G I V A G C l V S* R E B V R« 
R V S T E R. A N N. X V L H. Sa 
E» S*' T» T« E« 
A C"" 
D E 5 A L A M A K C A, ^ 
A C G I V S. R E B V R. R V S C I. 
A T I L A. C L A R A. P R I V I G. 
K O. P I O. E C. 
Lucio Aceto 9 Rehuro? Rujlerio de años 
diez*j feü^aqm efld enterrado. Seale la tierra 
liuiana. 
sAccio %éur%ufcio> AtiU Clára le hh 
X¿o poner a fu cuñado bueno. 
En el Colegio de S.Bartholome, 
C L O V. T. L. M I LO NI. F R A T R L 
AN N.- X X X F. C. 
Qlodio Tito 3 a Lucio Milon fu hermano de 
mostreintajehizjo poner. 
En las cafas de los Condes de Fuentes. 
I M P. C AE S A R. 
D I V I. N E R V AE. F I L I V S; 
NERVA TRAIANVS. AVG. 
G E R M. P. M. T R I B. P O IV 
GOS, II. RES T I T VIT. 
M. P. II. 
ElEmpemdor Cefar , Hijo de Nema, 
C Ner-
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^erua ^Frdjmo, oAuguílo , Germánico} 
tpontifice t^aximo, En el año de fu Tribu-
nado y Confulado fegundo la reShtujo en dos 
milfajfos. 
Efta reftitucion era del camino de la pla-
ta^ de quien ya fe dixo. Ella piedra fue tray-
da de fuera, y conforme á la cuenta defios 
dos milpaíTos eftaua vn poco mas arriba de 
Aldea tejada(lugar pequeño que eftá a me-
dia luega de Salamanca) que tanto contie-
nen eíios dos milpaflos^que mil hazen vna 
milla r y dos mil dos. Sin eftas ay otras mu-
chas que por eflar quebradas no fe haze me 
mona cíe lias. 
C J T I T V L O I X . 
T)el gouierno antiguo ¡y moderno deftaQu~ 
dad, como tiene voto en fortes j por las 
Qudadespor auienvotayj de otras 
grandevas fuyas. 
V E fiempre Salamancavna de las 
mas noblesCiudades de Eípana, 
de vezindad demás de cinco mil 
vezinospcon tres cafas deSenores titulados: 
Con-
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Condes de Fuentcs^Condes deMote Rey, 
yMarquefes de la Piouera,ynnasdeciéto 
de Cauallerosmayorazgos^quales fon Ro-
driguez5Zuñigas3 Palomeques, Cabera de 
Vaca, Maldonados, Añayas, Henriquez, 
Fonfecas, Azeuedos^ OuallesyNietosyPa-
zcSjSolifes, Suarez, Mexias, Arias, Abar-
cas,Pimenteles,Tejedas,Pereiras, Broche 
ros, Arau^os,Coronados, Sotomayores, 
Soíras^adaSjFigueroaSjCornejos^lores, 
Frías, Godinez, Bonales, Ordonez, Ofo-
rios,Manriques,Santifteua,Villenas, Cafti 
llos,Móroyes>Herreras,y Guzmanes. No*-
bilífsimas familias,cGmo lo fuero otras mu 
chas antiguas en eílaCiudadJas memorias 
delasqualesya acabaron.Todaseftasfami 
lías ha tenido grandes y feñalados varones, 
Patriarchas, Ar^obifpos, Obifpos, Inqui-
íidores generales, Maeftres de Ordenes, 
Maeftros de Reyes,Confeflbres, y Limof-
ñeros de Reynas, Virreyes, Embaxadores, 
deReyes,Conquiftadores de Reynos,Pre-
íidentes,Confejeros, y Capitanes,que con 
valor y prudencia gouernaron los officios 
que ocuparon de los Pontífices y Reyes, 
. r ,C z aquien !•< ^# 
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aquíen í iruieron.Gouernauafe efiaCiüdád 
en tiempo que los Reyes Godos fuftenta-
ron la Paz con fu poder enEfpañarpór fus 
leyes 5 como todo lo dexnas qué poí leian, 
que perdiendo con la grandeza el Impe-
r i o , efclaua efta como las demás Ciudades 
al Imperio de los Moros > obedecia en lo 
temporal a las leyes deftos que la fenórea-
nanj que defpues declinando en parte la 
foberuia barbara , reconoció a las Santas le-
yesdelos Reyes que la pufieron en liber-
tad .Algún a s pocas he vifto en lo s Archiuos 
de la Ciudad tocantes a los trajes que ca-
da eftadodeuia traerjbien importanteipa-
ra los tiempos prefentes quando ninguno 
reconoce lo que le pertenece y toca. Dos 
no he de paífar en filécio cerca de los dotes 
que fe dauan alasque tomauan marico , y 
de las peñas que tenian los que jugaüan a 
los dados;qüe la primera dize. Todo vez^i-
no deSalamancd que mas t ornar e y orfu fija 0 
porfuparentadetremta marauedis, veinte^ 
f ara veílidos , e diez, f ara bodas peche cada 
domingo cinco maramdü.y de los que juga 
ren á los dados, dizciT'údo borne quedados 
jugar, 
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jugar* enforquenlo. Gouicrnafcporelpre-. 
fente por las Ieyes,y prematicss cíelRey no, 
y porvn Gorregidor5 con gran numero de 
miniftros de jufticia^depédientes de firobe-
diencia.El numero de Regidores q ayudan 
á enderezar, y á encaminar las cofas de bue 
gouierno, eran porelpaíTadOídiezy feisry 
creciendo en nueftros tiempos por concef-
íiones y mercedes que losReyes ban hecho 
en numero fon treinta y feis. Los lugares q 
abracan fus términos fon m i l y ducientos, 
que veinte y ocho deftos fon Villas. Tiene 
voto en Gortes,y habla por íi5y por las C i u 
dades5 dePlafencia , Cor ia , Caceres, Ba-
dajoz , Giudadrodrigo, Trugillo3 y M er i -
daoypGrlosMaeftrazgosde Sanftiago, y 
Alcántara . Que todas eftas Ciudades con-
tienen quinientas Vi l l a s , y catorze m i l 
Aldeas. Para el gouierno efpiritual, perte-
neciente á las cofas EcdefiaíHcas, ay otro 
tr ibunal , que es del Gbifpo.Y para elbuen 
gouierno,y augmento de las letras ay otro^ 
queeseldel Maftrefcuela,aquíen toca co-
nocerde las caufas de los Máef t ros , D ó -
- ñ o r e s y Eñudiantes de la Vniuerfidad3y 
G 3 para 
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para acudir á todo con mas puntualidad, 
tiene vn juez diputado > con íu Algíiazüi 
Notarios 5 y: FifcaL con que eftc tribunal 
es de tanta aucicridad como los demás. 
Sin eftos e! Ar^obifpo de Santtiago tiene 
vn juez Metropolitano5 á quien acuden á 
pedir jufticia en vía de apeliacion ^ todos 
los que fe ílenten agramados de los O b i t 
pos, ódefusjuezes , que fon delaProuin-
cia Compoftelana^quefon catorzerprinci-* 
pá lmente los de las Ciudades de Salaman-
ca , Auila , Plafencia V Zamora y Badajoz> 
Coria, Ciudadrodrigo3y Añorga . Porque 
delasdemas íufíraganeas al Arcobiípadóí 
como mas cercanas áSanffiago, reíerua el 
Ar^obifpo para f i el juyzio de las caufas de-
Has: con que á efta Ciudad concurren d i -
uerías gentes r i t iera de lasque acuden á 
íeguir el in te rés dei las letras , mucho ma-
yor que eftotro. Sigafe á eña grandeva 
otra , qual es e lpnu i í eg io que la Reyna 
doña María concedió á ocho linajes de 
donzellas nobles 5 de que todos los que ca-
faffen con ellas, ó defeendientesfuyas, go-
zaífén de la mifma nobleza que ellas 5 aun-
; que 
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que n o lo fu eflfe n , Y n o es p t-q u éña baila rfe 
enPerofillo de Sa!uatierra?aldea q dífta dé 
Salamanca cjuatro leguas azia la parte del 
Mediodiá vna mina de criftal ^ de la qual en 
id año q fe imprimía efta hifto^^^ , tenia 'y® 
en m i poder pedamos que fe íacaron dellajy 
lo^artifieesqne entienden defto>; di^en eó^ 
pite con el criftal qoe fe hbra en Milán . Y 
a pocas leguas defta mina, fe halla otra dé 
plomo en Hijuelo de Saluatierra 9 que fe la*' 
brayy fefacaen abundancia. 
ao^ú C A R J ? A ^ m K í O ? r m . n i 
faron en Salamanca la ley 
Evangélica, 
| O s primeros qtíe delpues de la 
íubidadeGtói í íoalcie lo^leüan^ 
tarón venderás contra la Idola^ 
tria en Efpaña 5 fueron SanfHa-
go >y lo^nueue Diícipulos que conuirt ? » 
confudef í r ina eñ ella. Deñasnueoefue í i -
tés 5 o por dezir mejor Rios caudalofo 5 
beuio todaEfpaaala dcÉl-rinaEüangelic ái 
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que fuerQ s E G V N D O JndaIecio,Torqua-
to , Teí i fbnbe, Gecilio ^Efiebio jEufrafio, 
Athanaíio^ y Teodoro. De ninguno deftos 
Santos fe fabe que predicaffe en Salamaca, 
aitapoco q n ingundde íusDi íc ipu lo b i 
zieífcn y teniéndonos;el t iempo eícondido 
.^fte íecreco^con otros muchos. Y íl fin per-
judicar á las leyes delahifíoria me es l i c i -
to (que fi es) conjeturar en efta parte quien 
fueííe, dir ia , que le toco efta empreía al Pa-
t ronde m i Ciudad de Aúi laSan Segundo, 
como mas yezino defta de Salamanca, ó 
algunosde íusüi íc fputos , puesen la íazon 
que eftos Sanflros traxeron efta buena nue-
ua áEfpañaí era Salamáñca G iúdadpopu-
lofa (como ya fe dixo) y no menos Idola-
tra que las demás gentes fus vezinas. Mas 
aun que coníc í l rmos efto 5 no queda del to -
do firme la verdad : y como otros Atbe-
nienfes que refpeftauan al Dios no conor 
cido^reucrenciamosnofotros al Auélor dé 
tanto bien r indiéndole m i l gracias por tan 
íeñalada nueuaryfifuera conocido milla^ 
res de Sacrificios , y á l t a res , Con efta po-
breza fe camina ^n efta parte > y con caudal 
tan 
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tan lleno de no íegurás cén jeñuras ;}a díf-
cnlpa no puede jfer otra> finoe;! no-aier ha^ 
Hado en las Hiftorias, (que fon las efireilas 
qye nosguianjmasclaridad^ni razón. PaC-
íariíe muchos tóós, haftael primer Prelado 
que efla filia tuuo,, fin quie (e^epa^we^con-
tecímientos huuo £n to 
ro que nos da materia 5 para venir á cofas 
mas conocidas3y daras^es e lObi ípo E I .E V 
T E R l 6 3 de quien toma principio la 
c o r é e n t e <íe las vidas Béhueftros 
Prelados e^ e} ]ij3i-p 
fegundo. 
C 5 L I B R O 
4» ^ fi J 
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C J P Í T F L O T E I M E R O . 
De ocho Obitos que fe haüan antes de la de* 
i i 1 jlrmciún de EJpana. 
E T i M A NT E s pintor fa-
ino ío fe cueta, que quirien-
dopintar lagradeza.ymie-
bros fornidos de vn giga nte 
en vna pequeña tab]a,fa!u-
dole al ingenio fuer^as^y á la mano arterpa-
ra cumplir con tavno^y fatfsfazer á lo otro; 
dibuxó en vna pequeña tabla vn ta folo de-
do de vn gigante, cuya grandeza median 
mu-
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muchos Sátiros^ que admirados le rodea-
uan, cobriendó'coneliegenib las-faltas que' 
la manoy arte/fi el gigantéfepíñrara'e:ilte-
ro.prcniietialilSi valiera áprou 
fta indufiria 5 y cumpliera con íbío dar no-
ticia de los nombres de los Prelados fin paí-
far á contar íoshechos infig-pes de fus vidas, 
dexando á cada vnomedirbgrandeza de 
fufanílidad, virtüdy obras: pues baftante-
mente i por eílos dedos, fe podía colegir lo 
que no íe puede pintar en lá'pequeña tabla 
defta hiftoriay fin muchas faltas de ingenio, 
y arte, bíeñ ^üia cñptido con mi propofito. 
Mas pues es fbrjoíb el ac 
comoouejaámispaftores,efcriuire tequ^ 
enConcilios^Piedras^Hiftorias^yArchiuos 
he podido con mi diligencia defcubrir? pa-
ra el cuen to de fus gloriofts vidas. 
Es el primero L E V T E R 1 o, que fir-
ma en elGoncllioTóledáno^T 
lebradopor los años quinientos y ochen-
ta y nueue : gouernando la ñaue de San 
Pedro, el Sanao-PontificePelagío Se^un-
do-ye l Imper iódéGónf lañ t ín^ 
perador Mauricio, Reynando enEípana el 
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inclyto Rey Recaredo; á quierí juftaiTiénte 
feledarenombre de Reflaurador d e l a F é 
de Efpaña^de VenGedor de Francia>de D o -
mador de los Romanos, de Valeroío por fu 
pc r íbna , de T e m i d ó por fu grandeza , y 
Amado por fu Bondad. luntaronfe en efle 
Gocií io fcíenta y dos Padres,para defíerrar 
dé Efpana la blasphema beregia de Ar r io . 
V n o deftos fue Leuterio Obifpo de Saisma 
€a,merecedór de viuir e r ímemor ia .por ba^ 
llarfe la fuya en tiempo de tan fanfto Pon-
tífice, y de GatholicoReyjy por fer vno de 
los que íe emplearon en la re formación , y 
reftauraciondela Rel igión Chriftiana^rc-
fiituy endo á fu primer eftado lo que los p r i -
meros obreros del Euangelio plantaron. 
Muerto Leuter io,f iníáber q anos gozaf-
fe el Obifpadoje fucedioT E V QM& I s T o, 
aTeuerifto. Hallaíefofirma en los Decre-
tos de laFé , celebrados-én.el añodé dio.rey-
iiando Gundcmerio en Efpana. 
SucediQleáTeuehri f toelObi ípo H l G I -
I A. Hallafe fü firma en el Concilio T o l é -
cianoIILcelebrado en el ano 633. teniendo 
Ja Corona de Eípaña Siíenando. 
Salió 
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Salió defta vida Hicila 3 y por fü muerte 
goüernó la filia de Salamanca I o v 1 L ib cu 
ya firma fe halla en el Gonci l ioToledanó 6*; 
celebrado en el año (538. r eyñando :e lRey 
Si íenandoió Cinti l iano. 
A eftos fucedio E G E R E D ovque en onze 
anos de que fe t ienecertezá* que vitóo en el 
Obi fpado^feha l lóer i t resConc i l ios^o le* 
danos en el 7. celebrado en el ano d^.ó'. go-
zando el cetro dé Elpaña FlatiioGindafuin 
do. Y en el bftauo celebrado en el ano ¿53Í 
rey nandb el Rey Flauío Recefiiindo 3 y en 
e lCór i c i l i oOee imoTo ledanorce l eb radó 
porlos años ^55. reynando é l m i í m o í ^ e -
cefüindo. ^ 
M ü e r t o Egeredo le fucedib el Ob i lpó 
I v s T o 5 y d el íe b ál 1 a m e m or i a en e l C on-
cilio dé Merida 3 en el qualfiijrna enícfia'for 
mailuílo^porla miíerieordia de DiosObif-
po dé la S a & Iglefia de Salamanca, le con-, 
firma; Célebrófe efte Concilio por los años 
¿66. reynando^ elRey Réceíuindo. 
Sucedióle al Obifpo lufto en elgouier-
node la filla3el Obi ípo P k o v i D E N C Í O, 
la fi^tófy^QikWfebaHa en el Concilio 
Tole-
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Toledano duodécimo, celebrado en el ano 
681. teniendo la corona, y cetro de Eípana 
el inclyto Rey Bamba.que pufo terminós^y 
limites á los Obifpádos deEípaña^ no por-
que antes no lostuuieírení fino por las d i t 
cordias y differécias que éntrelos Obifpos 
ama, en t rándo le cada vno enlajuriídiccío 
del róascercanc . Elle Rey para coníeríiar 
lapazGhriftiana,que enlosEcclefiafticos 
ha de auer,y masprmcipalnié te en los Pre-
lados, m a n d ó leer todas las Ccronicas de 
los Reyes fus antepaírados, y conforme á 
lo que M i d e n ellas, íeñaló á cada Obi ípo 
fudif tr i f to. Era enefta fazón Salamanca 
de la Metrópol i de Mer ida . Y en eña diui-
jfion r feñala quatro puntos á cada Obifpa-
do , al Oriente vno, y al Ocidente otro , y 
enlos demás puntos íe ha de entender vn i -
formemente . iLospuritos quefefeñalaná 
Salamanca, fon defde Albeña , hafta Soto-
bra 5 y de Rufa hafta Siuera. Deftos lugares 
en todo el Obifpado, no ay memoria de-
llos. Ya queda Salamanca con noticia de 
hafta donde fe eñendia la antigua Dioceí i 
del Obifpado, en tiempo delRey Bamba. 
Los 
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Los límites del Obi ípado que oy gozan los 
Prelados^ fon mas conocidos que los anti-
guos . Poco antes que Tormes pierda fu 
nombre diuide los Obifpados de Salaman-
ca, y Zamora. Los Rios Huebra, y Yeltes 
diuiden los Obiípados de Salamanca, y 
Ciudadrodrigo. Y el de Plafencia 3 Goria, 
y Salamanca 3 los diuide el Rio Guerpo* de 
Hombre. E l de Auila , y Salamanca fediui^ 
den por mas arriba de Peñaranda^ y el dé 
Salamanca, y Valladolid fediuiden en el k i 
gar de Mollor ido.Todo el Obifpado tiene 
m i l y veinte Igl¿fias,MonefterióSiyHermi-
tas?y fusrentasHegan á 18.mil ducados. 
Por muerte del Obifpo Providencio 
fue ele<9:o; para goucrnar la filia de Sala-
manca, el Obifpo P o N E M v N D 0,0 Ho-
nemundo. La firma defte Prelado fe halla 
en tres Gonerlfos Toledanos: en el 13. ce-
lebrado en el año (583. reynando Herui-
gio . Y en el 15. celebrado, en tiempo del 
Rey Egica, en el año (588. y en el IÓ".Gon-
ciho Toledano , celebrado reynancío el 
mifmo Egica,por los años 6 9 ^ que fu-
cediendo en la Gorona íu hijo Vuitica, 
Rey 
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Rey imp ío , m a n d ó derribar ios muros de 
las Ciudades de fus Reynos, d é x a n d o p o t 
fobelleza, y fortaleza envpie los de Toledai 
León 5 y Aftorga , quedando arruynados 
los muros de nu#raCiudad,y abierta puer 
ta al enemigo.que la feñoreó con fus armas 
fin refiftencia alguna . Deftos ocho Prela-
dos fe halla memoriá antes de la Perdida de 
E ípáña , fin auer podido ráftrear otro algu-
no : y pudierafe prelumir, auer anido otros 
antes deftos. Pues el Obifpó Sebaftiano>da 
en fuCoronica a Salámanca nombre de an-
tigua filia.Mas comola hiftoria es vn cuen-
to decoías verdaderas,y ciertas, las que no 
efian Hanas.y a í lentadaspor tales, no ay pa 
ra que referirlas. La prefumpcion que ha-
ze á m i propofitoyes 3 que efios oclio Pre-
lados fberon de íanftiísima vida, pues fe 
emplearon en la reformación del Chriftia-
nifmode Efpaña, defterrando losábufosq 
la Gentilidad Romana eftablecio cofu M o 
narquia, y Imperio: y los que las dañadas 
Seftas de los He reges íembraron r contra la 
buena íemi l l ade lEuange l io . H a z i e n d o c ó 
exemplo y obras ofíício de verdadera íal 
de 
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déla tierra.Dichofos aquellos tiempos,que 
gozaron de tales Prelados, y bienauentura-
dosf ueran los nueftr o s,íi Tupiéramos los lu-
gares deíus fepulturas y monumentos, pa-
ra que los veneramos como á primeros Pa-
dres y Paftores de nueñra Ciudad, y Igle-
íia. Mas el arte del tiempo y fus mudanzas* 
que todo lo confumen y efcurecen, han he-
cho en eftolo que en otros grandes monu-
mentos déla antigüedad de la Igleíia deEP 
paña.En efte punto defclicidadfe nosefcó-
de la verdadera fucefsion por eípacio de cié 
años,íin defcubrirfe por ningún camino el 
de la verdad . Caufanos efta ignorancia la 
vniuerfal perdida de Efpaña,fu)eta allm-
rioy yugo bárbaro de los Moros . Miferia 
no bien llorada por nueílros Hiftoriadores, 
con que cayeron aquellos Sanñospropofi-
tos de Recaredo, y délos buenos Rey es fu-
c^ífores fuyos: quedando tan folamente en 
pie la memoria de los bienes paífados, y ef-
claua la que aora es feñora de las Gétes,y la 
q lo manda todo,con que fe cerro el dia del 
bien por efpacio de ocho cientos años, efcu 
reciendofe aquella gloria de Chriftiandad, 
D que 
ciue gozauan.Reduziendofe la que pudo eí-
c«paf délas manase;n-emigas..5á;.taii peqoefío-
nufaero i quefiíeFo:n-baílaíite acogida algu-
xios'P o eos lugare s d e las Afturia s5 qu éd and o 
elrefto de Efpaña fujeto al feñorio y obedie 
cía tlelos Capitanes Africanosarriiyeadas, 
todas las Igleíias, ó profanadas del tod,Q,.fia 
tener efperan^apo-rcntócesde mejoría nim 
gana, nirefplandecerrayo de la falud, niVu 
bertad antigua: antes como vencedores in -
fidentes, no dauan oído á lañipas^ miferias, 
ni defe on tentos de los capt:iuos,propriedad 
.á^ la^iftoria^ enfordecer el alma , a que ño 
.fe mnda a quexas, nrmiferias de otros, T é r 
• das 1 as que p a decieroh dtrasCiudades, pa t 
feon también por efta,quedando fuje ta co* 
mo ellas a la infolehcia de lo q^ue elBarba^ 
roquifoyno eftafola vez, fino otras muchas 
pereciendo todala memoria que en cftaCiti 
dad auia de IbsReyes Godos -quedando eia 
piefola vna 5 que no ha podido arruynar, ni 
defiruir el tiempo,que conferiia fu nombre* 
ya que no fu grandeza cpn titulo de Val-
. degoda, homilde aldea a VnaJeguai de Sala-
iiiaDxa,itzia1apartcD;ccidentald€fia.Cii:^ 
3np ' . ( i - ~ dad,. 
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ciaá.La primera vez que fe halla libre del po 
der enemigóles reynado don Aíonfó el Ca-
riiolicoycorriendo los años 744 . tornaeda 
enbreue a fericaptiua y efcíaua e- Algunos 
andados deípues deftos, fe torna a dar prin-
cipio a' nueftra fuceísion > valiéndome'de 
Arcliiuos 5 Memorias 3: Piedras, y Hiftoriasi 
donde fe-halla la de los ¡ Prelados defta Igle-= 
fia : que por-los varios acontecimientos y 
fortunas qüe paffarón por efta Ciudad eílü-
úieronaufentesdella muchos-años.' - - ; 
ZDe los Qhfy'ós QmndtdfG. vmco defie notn-
h é ¿ j/ld^Séieípi/émfrm$ro':i: Tcomo tüfú 
tkmfofe "celebraron Cortes en Salamanca con-
-\'~trdBernardo;MQmfm.J[com • . 
^hiMmadelmJMoros^ •• ; 
^ Í 1 [ i defmdoKmco. * | 
;S T A.N tallado lo que fe-fabc de -lo^ s 
principios del captiuerio^ de EÍV 
.p.aña-,^uefe viene • á cAcerrar to -
do en vñas pequeñas Reliquias -que pudie-
ron.efcapar de aquel incendio /cuydandp 
nías de pon-eren libertad al affigidoRey. 
ePuiib • D -2 no, 
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no 5 los que le defendían con la efpada, que 
en dar inmortalidad conla pluma á los he-
chos y hazañas que intentaron. Deípues de 
auer paífado tantos años fin faber quienes 
fueífen Paftores y caudillos deíta Iglefia, fe 
torna á dar principio ala fucefsionde nue-
ñrosObiípoSíConlaluzqueíe halla delpri-
mero>que fue Q v I N D V L F o, que confir-
ma vna donación j que elRey don Aldníb 
elCafto haze á la Iglefia de S. Saluador de 
Ouiedo, de ricos dones, como la mifma ef-
critura lo refiere. Su firma fe halla en eíta 
forma. EnelnomhredeíeJ'uQhnño, Quin-
dulfo Obifyo de Salamancaconfir?na. L a da-
ta deftá donación es en el año 830. Viuian 
por eííostiempos los Obifpos de Salaman-
ca,y otrosmuchos,enIas Motañas de Aftu-
rias, por eftar fus Ciudades íeñoreadas de 
Moros y ó defpobladas del todo; y eran co-
mo Obifpos de anillo, por no tener á quien 
enfeñar, ni regir. 
Sucedióle á QuindulfoS E B A s t i A N O, 
primero defte nombre, y no fue eleño co-
mo alguno quifo para la filia de Salamanca 
en el año 818. pues no era muerto Qujn-
dulfo. 
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dulfo 3 y yiuia en el año 3 o. como confía de 
la donación del Rey Alonfo. Efte Prelado 
efcriuio las cofas memorables fucedidas en 
Eípana defde los tiempos del Rey don Pe-, 
láyo jjbafta los del Rey don Ordoíío el pri-
mero j como teftigo que fue de viña dé los 
trabajos y calamidades de aquella era ^  y de 
fu Coronica fe valen todos los Hiftoriado-
res modernos^ para contar con verdad los 
fuceílbs, y memorias triftes de aquel tiem-
po.En eldefte Preladq, reynando don Aló-
fo el Gaílofe celebraron en Salamanca a-
quellas tan celebradas Cortes > contra Ber-
nardo ó Bermudo del Carpió > que alboro-
taualos Senoriosd el Rey, y la paz publica 
de fu Reyno defde el caftillo delCarpio^edi 
íício antiguo, y ya por el fuelo puefio,entre 
Salamanca y Alúa de Tormes. Y efte mif-
mo Prelado cuenta que el Rey don Ordo*-
ño el primero ganó de Moros ala Ciudad 
de Salamanca, prendiendo a fu Rey Moro 
Murez, matando a fu muger, y hijos. Y el 
Obifpo don Lucas añade que lleuo defta 
Ciudad vn rico defpojo de cautiuosMoros: 
y dizeelmifmo, quecorriedólos años 871. 
D 3 el 
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el Rey Ramiro el primero auienáo alean-
§ado d é los Moros vna feñálada viñoria^ba 
xando defde León , conpoderoíb exerei-
toS pobló entre otras Ciudades v á Sala-
manca, y la Villa de Ledefma. La mayor 
dificultád que ay enlo que dizcefte aañor 
es el tiempo, porque el Rey don Ramiro 
el primero no pudo fer por auer muerto 
en el año 851. como parece del epitafio 
deíu íepultura, ni t ampoco puede fer elfe-
gundo Rey Ramiro, por ha uer muerto en 
el año p jo. y reynando el vno 3 y otro poed 
tiépo, y fi ha de eñar eá pie lo que arriba re 
ferimos ^íeha de atribuiráquellahazafía al 
Reydon Alonfb elMágho a no menos ba-
tallador 3 que don Ramiro el primero^pues 
Ucan^d muchas y glorio&s viftorias cótra 
Moros, enyo Imperio fu ¿demás de 45» 
años, Md íe halla memoria del Obiípó Se-
baftiaho, mas del tiempo que dura el viaje 
defuhiftória, quellega hafta los años 8d<í* 
que es el vltimo del Imperio del Rey Ordo-
ño. Y profiginendola razon del año 71. en 
el íiguiente de 872. teniendo la corona de 
Córdoba elRey Moro Mahomat V ofendí-
^ . • do 
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do grandemente de los Reyes Chriftianos> 
deíTeofo efte bárbaro nofolode acrecentar 
íu corona, fino codicioíb tabíén de efiéder 
los limites de fu ley, embio contra los Rey¿ 
riosdeLeoriyCaftilla^dbsfamofosCapita: 
nescó numerofos exerGitos l^lamado Albu-
cateno el vno^yAlmádario el otro: con or-
den no folo de fujetar para el Moro eftos 
dos Reynos5fino también extinguir del to-
do el nombre y blafon Ghrifíiano. Alman-
dario tomó la parte de León , y corriendo 
todo eldiftrifto deSalamanca ordenó álos 
Capitanes que yuan debaxo de fu obedien-
cia^que a tódos losChriñianos que vencief-
fen no negando á Cbrifto^murieíren pafla-
dos á cucbillo todos; En efta parte de Sala-
manca (dizé el que efcriue layenida deftos 
Capitanes) que mas de dos milCbriñianos 
ofFrecieron fus vidas por la Fe al Marty rio, 
ganado por medio de la muerterías palmas 
y coronas con que viuen gloriofoSiy trium-
phadbres. Padecieron todos en vn campo, 
que eftápar de Valmu^a, aldea que difta de 
Salamanca dos leguas. 
Sucedioleá S^baftiartQ en la filia elObit 
D 4 po 
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po F R E D E s i N D c,y del fe halla memoria 
envna donación que el Rey don Ordoño, 
y laReyna D .Eluira hazen al Mónefterío 
de S.Pedro de Montes,del Ordéde S.Beni-
to^ de lugares, y cofas ricas. La data es en el 
año SpS.Yla firma defte Prelado fe halla en 
efta forma:E N N o M B R E D E C H R I S T O. 
pRED E S I N D GrPOR L A GR A, C I A DE 
D i o s O B I S P O D E S A L A M A N C A . 
E n el año que fe hizo eíla donación murió 
efie Prelado j porque en el íiguieñte ay me-
^ínoria del que le fucede. 
C A p i m o n i . 
0¿/J^ £Í ^Dulcidio ymeó deBe nombre 3j 
delcaftiumo quefafo en Qordoua, Tcomo el 
Conde Fernán Uonfalez, ganó de Aforos 
a laCiudsd de Salamanca, 
V c E D i o L E á Fredefindo el 
Gbifpo D v L c i D i o 5 vno de los 
mas excelétes Prelados que ha te-
nido eña filia . Gozó poco tiem-
po Salamanca de la libertad en que los Re-
yes la pufieron^facandola dé poder de Mo-
ros 5 
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foSjpues tornó á fer efclaua^ y cautiua de-
llos: y aunque la defendieron los Chriftia-
lios, nobaftó para que Abdalla Rey Moro 
de Cordoua nolaentralTe, y no contento 
cóndexarla debaxo de fu obediencia , la 
dexódeftruyda/y aífolada 3 corriendo los 
años 885. Luis de Marmol en la Coronica 
délos Arabes3 cjuiere queefla deílruycion 
fea en el añop o¿.y efta es la caufa de con tar 
en la vida defté Prelado éfta perdida deSa-
lamánca. Fue Dulcidio natural de la Ciu-
dad deToledo 3 vno délos que por muchos 
añosencofasgrandesfiruio álos Reyesdo 
Alonfo el Magno ? y don Ordoño el fegun-
do. Porque teniendo el Rey don Alonfo el 
Imperio déla Chriftiandad de Eípaña, y en 
eífe meíino tiempo muy reñidas guerras có 
el Rey Moro Mahomat de Cordoua, délas 
quales fiempre el Morofacó las manos en 
la cabera: para tratar de pazes fue embia-
do por Embaxador Dulcidio a Cordoua5q 
pór efte tiempo no era masque Sacerdote: 
propufo fu embaxada , que no en poco la 
eflimó Mahomat, negociandotodoloque 
mas couino al gufio del Rey fu feñor: gran-
D 5 gean 
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geando de camino el mas rico teforo que 
pudo facar de Cordoua?q fue el de los cuer-
pos de Eulogio Martyrrelc(9:o Ar^obifpo, 
de Toledo, y de Safta Leocricia,que vinie-
ro áfu poder, por induftria de vn Chriftiano 
llamado Samuel, con quien auia comunica-
doDulcidio fu deíTeo. Y deuiole de mouer á 
lleuar eftas fanftas reliquias cofigo, el auer 
Gonocido á S. Eulogio, y auer íido el fanfto 
MartyreleftQ ArfobifpodeToledo,patria 
fuya: y quifopor efto feruirle, facandole de 
entre Infieles, llenándole dóde mas digna-
mente fueíTe venerado.Con eftas ricas pre-
feasentróenOuiedo,donde fue recebido 
con fplemne pompa > del Rey don Alonfo, 
y Obifpo Hermenegildo , y los Sanftos fe 
colocaré en la Capilla de fanfta Leocadia, 
en vn altar que fe Ies dedicó a eftos nueuos 
Patrones, Enefia embaxada y venida tar-
dó Dulcidio cinco mefes por auer fidó em-
biado á ellapor elmesdeSeptiembre, del 
ano 884. y no auerbuelto áOuiedo, hafta 
losnueue de Enero, del año íiguiente: en 
cuyo dia fe celebra en aquella Igleíia la 
tranílacion deftos Sanftos. Y no folo refie^ 
ren 
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ten eflo losBreuiariós de aquella Iglefia.íí-
no también los Concilios que eñan enSan 
Lorencio el Real, que vio y copio el Mae-
fíro Morales. 
Por tan fenalados feruicios; por fu va-
lor y virtud fe le dio el Obiípado de Sala-
manca ^ que gouernó muchos años. Y lo 
primero en que, fiendoPrelado defta Iglc-
íia , fe halló 5 fue en la Confagracion del 
Templo de Santiago , que mandó con-
fagrar el Rey don Alonfo el Magnoen el 
año ochocientos y nouenta y truene, don-
de con otros treze Obifpos interuino el 
nueftro. Dos años mas adelante fe cele-
bro Concilio en la Ciudad de Ouiedó3 
por el mes de Mar^o , gouernando la fi-
lia de San Pedro el Papa luan O&auo/y 
el Rey don Alonfo el Magno la Corona 
de Efpaña.-y no en tiempo de León tercero 
Pontifice Romano, ni delRey don Alon-
fo elCafto, como alguno díze . En el eli-
gieron los Obifpos que fe hallaron prefen-
tes al de Ouiedo por Me tropolitano fuy o, 
conauaoridaddelPontificeRomano.De-
masdeftofe acordóle edificaíTe en Ouiedo 
ácada 
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a cada Obifpo fufraganeo > vna cafapara 
que mas commodamcntepudieíren venir 
cada año álos Concilios que fe celebraíTenj, 
y les feñalaron beneficios, con cuyos fru-
tos fe pudieflen fuftentarr hafta que fere-
cuperaífen fus Obifpados.de poder de Mo-
ros. Y por efta caufa Guiedo fe intituló 
la Ciudad de los Obifpos por algunos años. 
Al de Salamanca con el de Coria lestoco 
elbeneficio y Igleíia de Sanlulian, que eftá 
fueradelos muros de Ouiedo que viue, y 
permanecehafta oy. Ordenaronfe demás 
deftos otros muy fanños acuerdos como 
delmifmo Concilio fe colige. Hallófe tam-
bién prefente en la confagracion delMo-
nefterio de San Pedro de Montes del Ordé 
de San Benito 5 en compañia de otros qua-
tro Prelados. Celebrófe efta confagracion 
porlos años 920. y en efte año fe halla me-
moria fuya en el teftamento de San Gena-
dio Obifpo de Aftorga > efirecho amigo del 
nueftro, pues en ninguna cofa fe hallara el 
vno^que no efte también prefente el otro. 
Vna de las coftumbres loables de los Reyes 
antiguos de Efpaña era que quando hazian 
alguna 
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alguna donació á laslgleíias.ó áfus vaíTallos 
merced,querian que para que fueíre mas fir 
me3y valedera , y con gufio> y bendición de 
todos 5 la confirmaíTen con fus firmas todos 
los Prelados de fus Reynosy y grandes Seno 
res dellos.En vna donación que el Rey don 
Ramiro hizo al Moneflerio de S. lulia, que 
eftá dos leguas de León en el lugar de Ruy* 
forcOyqueefíe gloriofo Rey fundó ^ la con-
firma eíte Prelado. L a data de la donacion-
es ene! ano P32;»quefue deípues q él Obií-
po Dulcidioboluio libre del captiueria de 
Cordoua. 
He dexado para elfin defte difeurfo, lo 
principal de la vida defte Prelado 3 qtie lo q 
mas adorna las tiaras, y mitras de vn Ponti-
fídey Prelado,fon los trabajos3y tribulacio-
nes padecidos por Chrifto,y los blafones de 
que íe deuen gloriar,y hazer eftima. Cuen-
ta San Piro en fu Hiftoria que viniendo a ba 
talla campal, el Rey don Ordeno el fegun-
do, con el Rey Moro Abderamen de Cor-
dona, en el año P21. permitiéndolo Dios 
por nueflrospeccadosjfalio vecedor el Mo-
ro^ vécido el Rey Ordoño en el valle de ja 
quera. 
"si , B I S r aymm \ v> :-
quera>enNauarra junto alasialinas Je orór 
y quedado muertos muchos, fueron de los 
YÍUQS Gaptiuos-yprefos dos-Obiípos, D v Un 
d D i oy de Salamanca,y H E R M o GI o5de: 
Tui.Lleuó el Moro eftejrico defpojo'a Cor i 
doua?para mayor grádela de fu triumphov 
Mandóles poner en duras cárceles 3 mife-
ria grande: y acertó el que las dio titulo de 
fepukurá de cuerpos y de animas, pues en 
ellas en cierta manera muere la libertad de-
fto.sdosaniigos y compañeros.. LosdeDa-
c.iateníáalosgriüos^ y cadenas por mayor 
miferia que a la muerte^por fer elmorfrna^ 
tural^y la s cárceles y cadenas férnidumbre. 
Graiides fib duda fuero las,q eftósPrelados 
padecia^puescuéta-D 1 os Híftori adore sequío 
p-ucHendofoftnr el Obifpo de Tul,, porfus 
' muchos años laspenalida,desdelapriíi-o:eii 
q efíaua ^ para mientras trataua del refeatd 
de fu libertad, dio en rellenes en el interím 
que embiaua lo concertado^ a fu fobrinoPe 
Ligio Cde-ípues gloriofo Martyr) co que fe le 
dio libertad , quedandcfe el Obifpo Dulcí-
dióhazieiido priieua del oro defupacien-
ciajeo lasprifiones de que ya yua libreHert 
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mogio. S-.Pyro dize^que de ai á poco tiem^ 
po refcataíTe el'lvey Iá eílos Prelados ry, el 
Ar^obifpo don Rodrigo añadje ^que Dolci^ 
dio también dio rehenes como Hermogio. 
Efto callan/'todos los que: fe acordaron de--
fie captiuerio. Illuftrey noble íugeto fe le 
ófFrecia ala pluma en las carceles^cadenas, 
y trabajos,que efte Prelado padeció el ticm 
po de fu captíuerioeii poder de aquella gen 
te barbara bafta dezir5 que fe fuífrierón 
por Ghr iño, que nopueden 3 ni.fubir mas 
de punto /.ni á mayor alteza de eftimacioD.' 
Dicbofo el, y venturofas ellas, que írn ellas 
no lo fuera el tanto ; y fin el5 no lo fueran e-
llás. De Pee difeurfo íe colige auér gozad 3 
el Obifpo Dulcidlo efla íilla treinta y tres 
años, y por .ventora mas; y enlos vltimos-
dellos^ó poco defpues de fu muerte^fé ^ano 
Salamanca por el G6.de Fernán Goncalezj 
.perdiéndola fu Rey-Moro Celeuma .• . Aui-
íñ elGonde defta.^iftoria- al.buen Re.y.doit 
Alonfo.de LeGn , pidiéndole embiafíe; po-
bladores. ¿.Salamanca h Agradeció,.y en^ 
^grandecie.el Rey efta.alegre nuéua.> cqn-
las'palabras que ia Hiftaria-,,cuenta i cm.r 
^J&30 • . : , - . . i - / , .bían». 
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blando quien la poblaíTe 5 paíTando el Con-
de á poner en libertad las Ciudades de Aui-
la,y Segouia* 
£ A T I T V L O I I I í. 
^DelosOhijpos Salhatoy Theodemundo ú n i -
cos defle nombreyj de SebaBiano 
fegmdo. 
N EL tiempo que fe halla gouer-
narla filia de Salamanca el Obit 
po Dulcidlo en eíía mifma fazon, 
lo era también el Obiípo S A L B A T O ? cu-
ya firma fe halla en vna donación, que el 
Rey donOrdoño elfegundohaze álalgle-
fia dcLeon ry fusGbifpos, de fus palacios 
Reales para cathedral^ y de veinte y quatro 
lugares para el fufteto de fus Prelados y mi-
niftros della^ fin muchas cofas de oro y pía-
ta^paramayorgrandezadefu feruicio. L i -
beralidad Real en tanto mas de efíimar, en 
quatoelpoderde aquellos Reyes antiguos 
era mucho menor del que fus fuceífores go-
zaro. Es la data defla donado á n.de Abril, 
del ano 915. En gran duda me pufo la data 
defta 
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defta donación con ver viuia en eñe ano 
Dulcidio, y viuio por muchos mas, y crece 
la dificultad, en quanto fe nosefcoñdeh los 
motiuos^y razones para que dos en vn mef-
mo tiempo, tuuieíTen titulo de vna mefma 
filia: pues no fe ignorarla enEfpaña el Ca-
non del Santo Concilio Niceno, que man-
da que viulendo elObifpo de vna Ciudad, 
no pueda fer eleño otro,pára la adminifíra 
ció della. Y cauía mayor marauilla ver que 
éfto no era folo en Salamanca, fino tambié 
éñ otras Gludades^q gozando de la paz que 
por el valor de fus Reyes alcanzaron 5 fe lee 
auér dos Obiípos con Titulo de vna mefma 
Igíefia.Pórque en tienipo defte miímo Rey 
(comorefiere Vafeó ) viniendo el übifpo 
Frumlnib,quefue el primero que regia la 
Iglefia dé Léon, que fondo el Rey don Or-
denó y aula otro Obiípo de León liamadó 
Ciicila3 óCixiliano, que fin duda nótenla 
rnásqiie él Titulo. Y rió es íblo efte exéplo, 
pórque én las hiílórias fe leen muchos.En el 
votó qhaze los SatósReyes Ramiro yVrra 
ca al Apóñól SaftÉliagOipor la viftorla q gü 
naren d e los Mórós^peleándó e n fu fa uór e 1 
E Apo^ 
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Apoñoh confirmanefta promeíla q losRe^ 
yeshazédosObiíposde Aftdrga^qíe halla-
ro al tiépo de la batalla preíentes Oueca d ¡ 
vno,y Salomó el otro. Y quedandoíe la di£-
fícoltad en fu pefo 3 remitiédo la decifion aL 
juyzio del quemejorlo entiéde, q no es ba-
ilante reípuefta dezir^q en aquel tiempo los* 
Qbi íp os re nucía uan íu s Gbiíp a dos, y íe re-
cogía á los pocos Gc5uentos q entonces auia 
del Ordé de S.Benito,á dar dichoíos fines á 
fus vidas,porq las mifmás hillorias nos certi 
fican q viuianen lasCortes de los Reyes>ca 
mó en parte íegüra, dode nollegaüa élpeli 
gro de las armasMoras.Y dado fin a la me-
moria de SalbatOíhallóíe efte Prelado en la 
coronació delRey Ordoño en laCiudadde 
Leó,co Qtrosp.Preladosq coronaron a efie 
Rey. Y figuiendo lacueta de Dulcidio,ppr 
auerviuido muchos años defpues cí fu muer 
te , kfucedio en el Obiípado T u E O D r-
M v N D o > vnico defte nobre, el qual firma 
vna cionaGÍon q el Rey do Ordoño haze al 
monefterio de S.Saluador 3 Sobrado en aql 
ticpo de mojes Benitos, y en efte de Bernar 
dos en elReyno de Galicia . L a data de la 
qual 
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qual e s en la era 99^. q es año 958. Efie Pre-
lado la confirma en efta forma T H E O D E-
M V N D V S S A L A M A N T I N AE S E D I S 
E P I S C O P V S C O N F I R M A T . 
ATheodemüdolefucedioSE B A s T I A -
N o í 1. defte nóbre^qfue delOrdé 
de S.Benito.y Abad de S. Mil la de la Gogo-
lla5q efcriuio las cofas memorables del Rey 
Ramiro el Il.y fe halló prefete á la fenalada 
. viftoria q dio Dios a los Chriftianos en Si-
macasjqdando muertos de los cnemigosvn 
gra numero^y fusReyes prefos 5 y captiuos. 
^Cuétalo eílePrelado como el lo vio^ referí-
r elo y o como el lo efcriue. 'Dejpties Ahderra 
ma Rej deCordoua a graprieffa co grade exer 
cito caminó azJaSimacas.En eBepUto moflro 
Dios vnagmn feñalen el cielo ,porqfeeclipfo 
d Sol en todo elmímdo>for efyacio de ^ na hora. 
Nuéftro Rej^atolico oyedo ejlo, determino de 
Rey Qatolico , en dia de Martes, videra de la 
jieHa de los Santos Juño y Faíior,Muriendo 
délos Adoros ochítamih quedando capiuofu 
Rey ^boria9quefuelleuadoaLeon>j fucilo 
en 
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en carceh.y fifuecítpiuoyfue porjuílojuyziio 
de T>ios,porq ?mntio al Rey Ramiro.Los qm 
ejcapar on de muertos, fepuferon en hujdaiy 
jendo elRey enalcancemos Adoros llegaron 
baña la Qiudadde Albandegaij 'viniéndo los 
nueñfos á ejfe j?unto3hiz¿ierSde los que queda-
ua lo mifmo que auia hecho de lospajfados, ef~ 
capando medio muerto elR ey ^ éhderraman de 
Cordoua.HañdL aquí fon palabras defte Pre-
lado y q noloeraquandofehalló en efta ba^ -
talla^íinotan folamente Abad^FrayPrudé-
ció de Sandoual, efcritor diligentifsimo t n 
las cofas de fu Ordé^y deÉfpaña^dequieyo 
rne he valido para efcriuir defte Prelado 3 j 
eopiado del todo lo que he dicho de fuvidaí 
dizesq murió de edad de cafi cien años, y el 
vltirao q da de memoriasfuyas^es elde985. 
q cóíírma vna donació q el Rey D. Bermu-
do el fegúdo haze de lugares y poírefsiones 
al monefterio de Celanoua del Orden de 
S. Benito, y de fiete Obifpos que la confir-
man, vnodellos es Sebaftiano. La data es 
enelanopSj . Noefcriuiomasquelos he-
chos del Gatholico Rey Ramiro. Y fi paf-
fó adelántelo fe tiene noticia dello. 
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C A T I T F L O V. 
^Del Ohifyo don Gonzalo primero. Tdel mila-
gro quefucediopajfando el cuerpo de S, Iftdro 
por Salamancampara la Qiudadde Leon, Tde 
la memoria que fe haüa delQonuento de 
S. Spiritm , de Religiofas del 
Orden Aii l i tar dc~j 
Sanffiiagp, 
•V E R T o Sebaftiano, el primer 
Obifpo de que fe halla memoria 
es de don G o N 9 A L o primero 
de los defte nombre^y del fe haze 
menciónenla HiftoriaCompoftellana, en 
el año 1072. Yno dexo de creer^ que entre 
Sebafíiano y Gonzalo auria algunos otros 
Prelados, porfer la diñancia del tiempo del 
vno al otro ochenta y fíete anos. Y lo que 
en defenfa demi diligecia puedo alegajes, 
lo que efcriue Cicerón á vn grande amigo 
fuyo. Q i j j e n ay tan lince, que en tan entri-
cadas tinieblas no caiga, ni deílize.pues f al 
ta luz para atinar el camino. Da efte Obif. 
po la obediencia al Ar^obifpo de Sanñiago 
E 3 don 
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don Diego Gilmerezprecediendo á la obe 
diencia eftas palabras de la Hiftoria. 
(jundifalum quoque Salmanticenfis Ec-* 
clem eleBtis a Tafa Calixto y T^oma in Epif-
copum confecmtmrfrádiéío Qomy ofl elimo Á r 
chiepifcopo Sanéíá 'Rgmam Ecclefa le-
gato>hanc obedientu fanxk ftthieéíionem. Ego 
Cjundifalum Salmanticenfis Epifcopm[ubte-
Üionem, & reuerentiam, & obedientiam a 
SanBis Patrtbmconftitutam,fecundum fr&~ 
cepta^anonum,EcclefuQompoflelldnay cBse~ 
Borihmcfe eimyin pr^fenúa"DominiArchie^ 
pifcopi ^ idaci ^perpetuóme exhibiturampro~ 
mhto5& fupmSanClum (¿Altare próprta ma-
man M confirmo, s 
Gonzalo eleño del Papa Calixtovpara la 
Igleíia de Salamancayy confagrado en Ro-
ma en ObiípOjdio al Ar^obifpo de Santia-
go, Legado de la Sanña IglefiaRomana, 
la obediencia figuiente. Yo Gonzalo Obit 
po de Salamanca prometo obediencia 3 fu-
jeccion y reuerencia^rdenada por losSan-
fiosPadres, fegunlos preceptos de losCa-
noaes^ á lalgleíiaCompoñellana^y á los 
Reftores dellarenprefenciadel feñor Ar-
^obif-
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jo t i fpo don Diego, lo qual firmo de m i ma 
nopropriafobre efte S a n ñ o altar. 
De adonde fe colige auer í ido efte Prela-
do elefto por el Papa Calixto, y embiado á 
SaIamanca,para gouernarla5y regirla. Y es 
imucho de confiderar, como efte Obifpore 
conoce al Ar^obifpo de Sanfliiago^fiédo de 
la Metrópol i de Ouiedo^ydelade Merida: 
á todo lo qual fe fatisfará, guando fe tratare 
del tiempo queSalamanca dexó de fer de la 
Prouincia Emeritana, y c o m e n t ó á r econo 
cer a los Ar^obifpos de Sanñ iago por Me-
tropolitanos.y íuperiores fuyos. 
Algunos años antes era ya monefterio el 
que oy es de S.Spiritus3de Religiofas delOr 
den deSanftiago, como cofta de vna dona-
ción que haze el Rey don Fernando el Pr i -
mero, de los lugares de Atalaya^y Palome-. 
r a , qüe Gypoíreen. Hizolesefta donación 
por auer alcanzado vna viftoria contra 
M o r o s , por las oraciones de la AbadeíTa 
defte ConuentOjganandoefta vifloria cer-
ca de Compoftela3donde le fue al Rey mo-
firada vna vifionque le d ixo :Q£e el primer 
Cauallero de la Encomienda de Santiago 
E 4. que 
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que murieíTe, que la tierra y lugares fe dieí-
fen al C ó u e n t o y Monjas de S. Spiritus, del 
Orden deReligiofas de Sanfta Ana , de la 
Ciudad de Salamanca, y la que en el fueíTe 
AbadeíFa^fellamafle Comendadora - y que 
parafiempre jamas afsifueíTe, que po r íus 
oraciones y ruegos auiamos acabado con 
D ios , que la fuerza de las armas , n i fober-
uia , no nos empeciera, y que íi aísi lo pro-
met ía el me faria vencedor. 
Todas eftas fon palabras de la donación, 
y fu data es aquinzedeNouiembre,del año 
103 o.y della fe haze mención en la Goroni-
ca de lasOrdenes Militares. Y aunque algu-
nos de nueftros Hiftoriadores no tiene por 
verdadera efta efcriptura, pareciendoles el 
lenguaje della ageno de aquellos tiempos, 
fauoreciendo fupre tcn í ion ,con otras cir-
cunftancias que aduierten , todas ellas 
no fon bacantes para derribar la creencia 
de que efta efcriptura fea muy cierta. Que 
quando no tuuiera mas apoyo , que la au-
ftoridaddePhilipoII.erabañante,que fu-
plicandole de parte de í teConuentola con-
firmaíre,remitiendola áfu Contaduria. Y 
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ella no teniéndola por fuffíciente.dixo efte 
Rey: Paffefe, quejo fe que es verdadera elía 
efcnftura. Y fi algo la puede enflaquecer 
para no í e r l o , es otra r azón diftanté de las 
queíe alegan: yes5queeiierano30ieráRey 
don Bermudo el I I I . y no don Fernando, el 
qualBermudbfa l lec ió en e í ano 1037. co-
mo confia delepitafio de íu íepultura. Y en 
efte comento a reynar el Rey don Fernam 
do. Mas en él entrera nto que dura efta con-
tiéda? glorieníe las hijas defta cafa/erlesla 
fanffidady buen exemplo de vida muy fu-
ya , pues la herencia es tan antigua en ella, 
cuyas oraciones nofolo merecieron dar v i -
s o r i a ánueftros Reyes, fino también que 
el cielo las fenalaílé renta, para? que conip 
íieruas fuyas 3 deíocupadas de los cüyda-
dos terrenos Je ocupen en feruir al Efpin-
tu que tienen por proteaor, y amparo. L a 
Iglefia que oy tiene las Religiofas defteHa-
bi to , la recibieron de mano del Obifpo de 
Salamanca do Gon9alo,quarto defte n ó m -
bre,y defuCabildó3en el a ñ o i z z z x o n c i e r 
tas condiciones, que en la mifma donación 
fe cxpreíTan. En efte Cóuen to eftá enterra-
^ E 5 do 
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do el Infante don Mar t in Alfonfo, hijo de 
don Alonfo Rey de Leon,y de doñaTerefa 
G i l . Efte Cauallero cafó con doíía Mar ía 
Medez, que también efta enterrada en efte 
Gonuento, alqualdexaron grandes poífef-
fiones y heredamientos* También efta en-
terrada en el doña Violante Sánchez, hija 
del Rey don Sacho el Brauo, que acabó fus 
días firuiendo á Dios en efte Monefterio:al 
qual fe recogió deípues déla muerte de Fer 
na Rodr íguez de Gaftrc fu marido5gra Ga-
uallero en tiempo del Rey do Alonfo el Sa-
bio. E l habito que las Religiofas traen de 
SanftiagoXe le pulieron el ano i z S ^ í i e n d o 
antes defte difíerentes el habito y infignias 
que traían. 
E n el ano que efte Prelado haze el júrame 
t o e n G o m p o ñ e l a , fucediolatranflaciodel 
cuerpo Sanfto del D o ñ o r de lasEípanas S. 
Ifidro, de la Ciudad de Seuilla, á la Real dé 
L e ó n , vnade las mas infignes que fe ha ce-
lebrado en la Iglefia de Dios , porque aun-
que fueron illuftrifsimas las de los cuerpos 
Saftos dé S.Ignacio,y Babilas, diziendolos 
efcriptores dellas mucho , por auerfe.los 
Ghr i -
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Ghriñianos de aqueltieropo atreuido álos 
ojos de la gentilidad á empréder lo que era 
tan opueño á fus intentos: y efíimafe con ra 
zon, por auerlo hechorquando la perfecu-^ 
cion contra los fieles.eftaua mas auaoriza~ 
da,y valida. N o menos feñalada esefta del 
DoaorSanao por las grades marauillas q 
fucedieron en ella. Vna hifíoria efcriuio do 
Lucas Obifpo de Tui.defta traflacion dóde 
cuenta lo figuiente. Eran Reyes de Gafíi-
lia y León don Fernando, que por fus gran-
des hechos alcanzó renombre de Magno, y 
doña Sacha^no menos Sanftosq Reyes po -
derofos, que paífando con poderofo exerci 
t o , cótra lasfuer^as de Benahamet Amuza 
Rey M o r o de Seuilla, entrando atalando, 
y haziendo eftrago en la tierra>fintiendofe 
el Moro inferior enfuer^as^trató de pazes, 
Y teniendo effeftofu demada, pidió el Rey 
Fernando,demas que elMoro auia de ferfu 
vaífallo, fe le dieffen los cuerpos de las V i r -
gines MartyresRufina,ylufta. Refpondio 
el Moro los daría, íl el Rey embiaíle perfo-
nas q fupieíTen dóde eftauan.Y dado el Rey 
v iaonofo buelca a fuCorte.deLeo.embió'á 
1 ' Seui-
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áSeuilla a los Obifpos Albi tode L e ó n , y 
Ordonode Aftorga(queambos fueronSa-
ftos fcnalados,del Orden de S.Benitojdan^ 
doles para fu guarda y compañía alConde 
don Ñ u ñ o , ya otros muchos, q les fueííen 
firuiendo. Llegaron áSeui l la , y í íendo la 
voluntad del cielo fe traíladaífe el cuerpo 
del gloriofo S.Ifidro, y no los de las Sanftas 
Virgines. Precedieron a eño reuelaciones 
que timo el Obi ípo de L e ó n Albi to , y apa-
riciones del Dof tpr Sanfto, enfeñando do-
de eftuuieíTe fu cuerpo, que fue hallado en 
el lugar donde dixo : y pidiendo los Prela-
dos licencia al Moro > la dio para que fe fa-
caíle , fucediendo al tiempo que fe abrió 
el arca de aquel diuino talento , muchos 
milagros en Chriftianos y Moros , tocados 
de diuerfas dolencias , que recibieron el be-
neficio de la falud. Sacáronle de Seuilla, y 
el S a n ñ o y u a obrando por todaslasCiuda-
despor do paí fauamilagros , pagando con 
diuinas mercedes el hofpedaje q á fus huef-
fosfehazia. L legó á Salamanca, y Agran-
de s auian íiclo todas las marauillas de hafta 
;aqui fuero mayores.y mas altas,obrado 
v n 
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vn íenafedo milagro: y fue.que entrando el 
S. cuerpo por la puerta dclSoLdoncIe fuelá-
diuina voluntad parafle y para que repofaf* 
fen fíjs S. Reliquias^ y fanaííeñ todos los qué 
vmieíÍGn á^pe^^fof tóér y ayoda: defpueá 
de aiíer obrado Dios muchas marauillas 
por Cu í i e roo , queriendo profeguir los É m -
baxadoresfucamino,llegando á mouerel 
cuerpo Santo , no pudieron , faltando la 
fuerza humana(que falta fácilmente quan-
do la diuina fe pone de por me d io j efian-
do mmouible por grande efpacio> hafíá 
que los que fe hallaron prefentes prome^ 
tieron de íeuantarle enel me ímo lugar do 
eftaua irímobil yna Iglefia dedicada á íii 
nombre, que es oy dia vna de las principa-
lesparrochias de Salamanca . Y acabado 
de hazer el vo to , íé-dexó móue r y licuar, 
dexando el que era ía lde la tierra.de fu pal-
iada memoria en la Ciudad, que auia de íer 
la fal de la tierra tiempo andando. E ñ e fue 
el principio de la dedicación defle Templo 
milagrofo.Y lo que aqui a la larga fe ha con 
tado, masenbreue fe vea en pintura en el 
retablodeftaIglefia (quelaspinturas tam-
bién 
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bien fon hiftorias^ que nos informan dé las 
cofas aunque mudas.jPaíToadelate el cuer-
p o.faliendole a recebir á la Ciudad de T o -
ro los tres hijos del Rey Fernando , que 
deípues de fu muerte fueron Reyes, don 
Alonfo ? don Sancho, y dí>n Garc ía , acora-
pañandolehaf ta la Ciudad de León do ya-
ze . Eña tranflacion fucedio por los anos 
m i l y fefentay dos/en veinte y dos de De-
ziembre,y della rezaualalglefiade Sala-
manca antiguarnente, y todo fu Obifpa-
d o , como delosBreuiar íps antiguos fe co-
lige. En cuyas liciones feleelomifmoque 
fe ha contado: con que fe acaba también lo 
que de la memoria deíle Prelado fe ha po-
dido defcubrir. En efta Parrochia de S. l í i-
d ro , tan antigua como fe ha vifto, ay 
memorias pias para cafardon'-
zellas con fuffícien-
tes dotes. 
C A P I -
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^elosOhi^os M miopimerojCiral1' 
ÉL primer Obifpo que las h i f t o 
rias hazen menció defpues déla 
muerte de Gonfalones delObif-
p o M v N í o que afifíio con otros 
catorze Prelados en vnCóci l io que fe cele-
b ró en Ouíedo .cor r iendo los aíiosii i5. H i -
zieroníe en efie Concil io Decretos contra 
los ladrones yfacrilegos de la lgleíia. 
P^Pqcps-paffosandados.fehaíla&cefforde 
Munio^quefue el Obi ípo G i R A L B Ó> 
que confirma vna donación, que Ja Rey-
na doña Vrraca háze al Monefterio 
.of deArlanfadellugarde Xanami-. 
lio de la fuente.y es la data de 
la donación: eít el 
anoniS. 
*&ÚUo^moUhhi uü M 
H I $ -T O R I A D E 
C A P I T F L O V i l . 
T>el Santo Ohifyo don Hkrmymo Vifqmo» 
Confesor de lQíay^^^mi^aWfeMor , Tco~ 
moenfá tiempo fe fundo látale fia Cathedml, 
í)el numero defusFrehendados: t€¡£aqguar~ 
dauanantigíiamenteqmando dimanen 
Í T / ^ ^ ^ M / T ^ ^ ^ f ^ ^ w / ^ -
»VE K T O S los Obiípos Glraldo y 
Munio 5les íucedió en la filia el 
íanto don H i E R ó N Y M o V i s-
CLVTOí que efte t i tulo le dan las 
biftoria s y eícrip t ü rá s a n tigtía s ^ cj ü e fue de 
nación Francés ? y natural de la Ciudad de 
Petragoras 5 patria de otros rhuchos San^ 
tos . Fue iiionje de l Orden de S. Béni to . 
Paflo parte de fu vida en compañia delCar 
denal donfray BernardojArcobifpo deTo 
ledo que le dio vn Canonicato en aquella 
Iglefia. Yganando delosMoros ala C iu -
dad de Valencia el gran Capi tán Cid Ruy 
Diazjfue eleftoparaObifpo de aquellaCiu 
dad^teaiendole por fu Confeíior, y Confe-
jero, 
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jero > que muriendo/altandoles á los Chri-^ 
ftian os fu amparo, y á la Ciudad fu defenfa* 
fue for^ofo, que faliendo el C id defta vida, 
falieííenlos Chrifííanos de Valencia,torna-
do á íerfenoreada de Infieles: que íucedio 
por los años 1096. Fue efíe Preladomuy 
amado de í legran Capitan,y nada hizo, n i 
a c o m e t i ó , que no fueífe con fu parecer y 
acuerdo.Cafóle fushijas,dexóle encomen-
dada áfu muger dof íaXimena ,y por execu 
to r de fu vltima volutad y teí íamento.Paírd 
á Gaflilla acompañando el cuerpo defle gra 
caudillo , dándole fepultura en S.Pedro de 
C á r d e n a . Y cumplido todo lo que á ella 
le de uia , por orden del Cardenal don Ber-
nardo, vino á regir la Iglefia de Salaman-
ca, en efta fazon cafii deshabitada, y de alli 
a poco tiempo poblada por el Conde don 
R a m ó n , p don RaymundodeToIofa. Fue 
cfté Conde marido de la Reyna d o ñ a V r r a 
ca, hija del Rey don Alonfo el Sexto. Efta 
población dize el Arcediano, de Carta-
gena , que fucedio cerca de los años m i l 
y ciento. De los quales efte Prelado fue 
Maeftro, como ellos lo confieílan en vna 
F dona-
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d onación que la Rey na y el Cotide l ia ren 
de muchas tierras para que fe reítauraíle la 
Iglefia de ían£l:a María déSalamahca5y pa-
ra fuftento del Obifpo y de fus Clérigos > el 
tenor de la donación hafta donde tocá la 
verdad de íer fia maeflroes él figuiente. 
In nomine Sanffia^ indiuidu&Trinitatif* 
*videlicet cPMfü> &Fil i j> Gf SfíritmSdnBh 
'vnms ^ Deí, regnantüfer cuneta feculomm^ 
fecula^men^ E^ocoma Reumundm > vna 
pariter cum vxore medVrrucafiliatAdefon-
Jt Regü^Pldcmtnobüvt propter amorem Dei 
& reftaúmPionem SanBacZMaria Salmanti-
mfedisy (3* propter animas m^ms weldePa-
rentunofiroirum, vobü^Dómino Hierónymo, 
Pontificia &* o^agijlro noffro quántumfa-
cerempfy vobisftc & facimm cartüUm dona-
Hhnisi&c. 
Y fila donación pafl&ra adelante,défcü-
brieramos vna noble liberalidad defte Con 
de y Reyna. Pues¡laque ha^eníe efieñdia, 
a dar gran parte délas tierras de lAfmu-
ña con otras muchas cofas de oro y plata. A 
eñe Conde fe atribuye la vltima población 
de Sálamanca^y fundacioñdeíií I^efia5en-
s a ñ a n -
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ganandofe los que la aplican al Conde don 
Vela^vuc de los juezes de la caufa de los I n -
fantes de Carrion y hijas del C id Ruidiaz> 
deícendiente de la íangre Real de Ara-
g ó n . D e efcripturas muchasconftá hauer 
í ido don R a m ó n , y de ninguna que don 
Vela. Porque en vna donación que el E m -
perador don Alonío V i l . y la Emperatriz 
donaBerenguela hazen álalglefia deSala 
maca del lugar deTejares3la data de h qual 
es en la era 1180. que es año 1142. que fue 
en el que el Rey don Alonfo ganó la C iu -
dad de Baeza, comola mefma donación 
lo dize, Y añade que da efte lugar al O b i t 
f o Berengario y a fu Igleíia de Salaman¿ 
ca3qne el Conde donRamon fu padrepo-
no lo dixo efta vez fola fino también 
enyna carta que,efie mefmo Rey eícriue a 
clon Diego Gilmerez Ar^obifpo de San-
¿l^agopidiéndole acudieffe al remedio, de 
Ja cífma que auia en Salamanca 5 de que a-
cfeJante íe dará noticia . Y de mas de las ef-
cripturas que defta verdad í¿ hallan en los 
Arehiüos de laíglefia , tienen otrados 
Obílpps; en IQS % os defte miím o Rey, 
F z donde 
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dode fe certifica auer fido donRamopobla-
dor de Salamanca^y fundador de fu Iglefia. 
Y no ferá fuera de propofito,tratando de 
la fundación de la Iglefia , darvna noticia 
breue de la fortaleza, y grandeza de fu edi-
ficio; por áuer fido vna de las quatroque 
antiguamente fueron celebradas entre las 
otras de Efpaña. La de Ouiedo por íus mu-
chas reliquias y cuerpos Santos. La de T o -
ledo „ por fu mucha riqueza. LadeLeon, 
por la belleza de fu edificio . Y la de Sala-
manca.por fu fortaleza. Que lo coprehen-
den eftas pocas palabras Latinas de aquel 
figlo: S A N C T A Ó VE T E N S I S. D IVES 
T O L E T A N A . P V L C H R A L B ' O N Í N A . 
F o R T I s S A L A M A N T I N A. La planta 
de la qual es á manera de Cruz: la ñaue ma-
yo r tiene de ancho treinta y tres pies ^y de 
largo ciento y nouenta: las dos ñaues la-
terales tienen de largo ciento y Gchcnta 
pies, y de ancho cada vnaveinte. Efta Igle-
fia no tiene á los lados ornacinas;y afsien 
los pilares ay algunos altares^y en las pa-
redes cantidad de encaíamientos de entie-
rros antiguos^ que reprefentan grandeza. 
En 
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En el i ín de la cabera del Templo ? ay tres 
inedias naranjas en lanaue mayor 5 y en las 
dos laterales. Es obra llana labrada con p r i -
morbos pilares delTcplo fon de forma qua 
drada^y por ornato tiene íii poyo redondo, 
y en cada vna de lasíuperficies de los pila-
res fus colunas redondas,conbafas y capite 
les.adornados de varios labores. Lasbobe-
dasfon todas de piedra de diferentesfor-
masyeerradas con vn folo cruzero. La altu-
ra de 1 a ñ au e m áy or es de fefenta pies.las n a 
ues laterales fuben á quarenta pies, fon de 
gran fortaleza por ferlos pilares^paredes^y 
bobedas, de mucha grofep . E l cruzero ó 
Cimborr io tiene fus quatropechinas cerra 
das fobre quatro arcos rque de quadrado le 
bueluenen figura redonda , tiene dosor-
denes de ventanas, cierra le vna media na-
ranjado cúpula redóda dé admirable labor, 
por de dentro del Templo. Por la parte de 
afuera efte Cimborr io es vna pi rámide de 
piedra elcamada, acompañada de quatro 
cubos, y efcaleras en caracol, cerradas de 
medias naranjas y fus pirámides de muchas 
inuenciones,muy fuerte y bien cópuefto, y 
F 3 en 
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en los interualos fus frotiípicios cerrados fo 
bre vna manera dcPilaftrones.En lo alto de 
lasbobedasdef teTéplo;no ay maderamien 
tos ni tejados, por eítar todo cubierto de pie 
dra labrada^en forma de chapados con muy 
poca comete. Las bobedas tienen por lo al-
to fus parapetos^ có fu cornij amiéto de Gár -
golas , y Modillones 5 y algunos ornatos de 
varias inuenciones. Tiene efte Templo v n 
fuerte pó r t i co , ó antetemplo del ancho de 
la nauemayor, y á los lados dos torres, la 
vria alta que firue para las campanas, y la 
otra mocha.con apofento para vn alcayde. 
Tiene efte Tcp lovn Clauftro de mediana 
grandeza también de obra cópofita,e] qual 
eftá cubierto de maderamiento labrado de 
diuerfos labores. En efte Clauftro ay Capi-
llas de grande áutoridad. Como es la dedo 
Diego de Añaya Ar^obifpo de Seuilla fun-
dador del Colegio de S.Bartolome.Y la de 
S.Catalina^dondefe léela fantaEfcritura^y 
fe celebraSynodos^yOrdenes.Yla deS.Bar 
bara, adonde reciben el premio de honra. 
Jos q trabajando en la imprefa délas letras, 
fe examinan y gradúan deLicenciados^por 
efta 
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efta Vniucrfidad.Y otra donde fe dizen las 
MiíTasMogarabes queseóme aduiertePale-
mio3en eílalglefia yen la deToledo fe cele-
bra. A y otras Capillas y entierros, de varias 
inuencionesylabores^q reprefentan grade 
ant igüedad . Fauorec ieronáef ta lg lef iaen 
diferentes tiempos,muchos de losReyes de 
L e ó n y Caftilla con grandes mercedes, y 
priuilegiosque la dieron , imitándolos en 
efto las Reynas fus mugeres, y algunos de 
losPrincipesfus hijos. Y entre los demás 
fueron bienhechores della los Reyes don 
A l o n f o V I I . doii Alonfo V I H . don Fernan-
do el I l .don Fernando el I I I . don Alonfo X* 
don Sancho el I I I I . D O N A L O N S O X L 
don Pedro,don Enrique el I I . don luán elL 
don Enrique el I l l .donluan el I l .don Enr i -
que el I I ILdon Fernando el V. la Reyna do 
na V R R A C A , la Reyna doña Verengela, 
la Reyna doña Coftan^á, laReyna doña 
Iuana5la Reyna doña María , la Reyna do-
ña Ifabel,y el Principe don luán. Mas fe aue 
tajáronlos Pontífices Romanos,durando 
hafta oy dia las mercedes que hizieron á 
eftalglefia, no folo de bienes efpirituales, 
F 4 ííno 
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fino de temporales también, con larga y l i ^ 
beral mano 5 fin auerfe perdido de tocias 
ellas cofa alguna. Eftos fueron losPontifi-
ces Alexandro l IL Lucio 1IL Gregorio I X . ' 
Celef t inoIIII . InnocencioIIII .VrbanoIIII i 
Clemente I I I I . Mar t ino V . Eugenio l i l i . 
NicolaoV.Sixto l l lLInnocencio VÍII.Ale-
xandroVLIu l io I I .LeonX. Clemente V I L 
Paulo I I I . y Pío V.EÍía Iglefia tan fauoreci-
da de Papas y de Reyes es vna de las que en 
Efpaña3conmas religión grandeza, y numc 
r o de miniftros acude al culto diuino r y ío-
lemnidades de fus Sántos^á caufa de reípon 
der los miniflros della con la obligación de 
fuofficioy eft^do», y tener la Vniuerfidad 
por vezina, cuyoshijos fiembran efia ver-
dad por el mundo;, que edificados có lo que 
ven por fus ojoslo ateftiguaa. Tiene efta 
Jglefia fefentá y cinco Prebédados,los diez 
¿ellos fon dignidades, que oy dialaspoflee 
perfonas de grandes merecimientos . La 
primera dignidad es elDeanato.La fegun-
dael Arcedianato de Salamanca, efta dig-
nidad la han tenidobijos de grandes Seño-
res, y tanibien hijos de Reyes, vno fue don 
p e r -
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Fernando Aloníb hijo delRey don Fema-
do el Sato > que l a g o z ó pocos anos inur ie i^ 
do el también de pocos^y efíá enterrado en 
efta Iglefia Cathedral en la Capilla má vor 
en vn lucillo que éíW al lado de la EpiftoJa, 
O t r o fue defeendiente de Reyes don Be-
rengario , que fue ( e o m o í e vera). Obi ípo 
de Salamanca, y Ar^obifpode Santiago. 
La tercera dignidad es la Chatria.La quar-
ta la Theíbrer ia . Efta dignidad la tuuó don 
luán deAguileraCathedratico deMatéma-
ticas en la Vniuerfidad de Salamanca 5 y 
Medico de los Pontifices Paulo , y lul io H L 
La quinta eselArcedianatódeMediña^qWé 
es de las mas antiguas que tiene efta Iglefia.-
Efta dignidad la tüuo-don Mar t in Yánez 
natura! de Salamanca, que fuelimoíhero> 
y Cofeí íbrdela Reyn^ dona Ifábel, muger 
delRey don luán e l l l . Laftxtaesel Arce-
dianatode Ledefma. Efta dignidad tuuo 
aquel granCardenal don Gi ldeAlbornozi 
que ganó la mejor parte deítalia para la fe-
de ApoftoHca.La íéptim a es la Maftriftolía 
que es vna délas mayores en calidad qué 
tiene efta iglefia; y no tienen todas lasde 
j $ Eipa-
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Efpaña tno reconoce por fuperior á otro 
que al Romano Pontífice; es muy eftima-
da porla mucha jurifdieion que con ella 
abraca 5 y los muchos á quien gouierna,y 
rige por eftarle fu jeta la Vniuerfidad, D o -
<9:ores,Maeftros,y Eíiudiantes. Efta digni-
dad es del Patronazgo Real de los Reyes 
de Gaítillajconcedioles la prefentacion de-
11a Gregorio X I I I . han la tenido fiempre, 
per íbnas de grandes merecimientos y le-
tras , vno fue el g ranDof to r , y Maeftro 
don Alófo Toftado. Efta dignidad es com o 
vn íeminario de Prelados, para elgouierno 
de otras Iglefias, La oiñaua es el Arcedia-
nato de A l ú a . Efta dignidad la tuuo e lDo-
fi:or don Pedro Fuent idueña vnoxle los que 
^n el Concilio de Trente dieron excelen-
tes mueftrasdefufaberyéloqnéciajqueeC-
criuio vn tratado contra luánFabr ic io M o 
t a ñ o hereje A k m a n , opotiiendofe con fus 
eferitos á la infolencia defte hereje, que pu-
fo fu lengua atreuidaenla grandeza y fan-
tidad del Concilio. La nona es el Priorato, 
que fe erigió año i^op. Y la dezima, y v l t i -
ma, y itias moderna , el Arcedianato de 
M o n -
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Monle6,que fe erigió año 1539. Tiene mas 
veinte y íeisCanonicatoSvY eíle es el nume 
ro antigaoqtre lia permanecido defde los 
tiempos del Papa Innocencio I I I I . como el 
Cardenal doDGilDiacono^deltitufo dé los 
Santos G o í m e y D a m i á n 5 lo afirma. Y el 
mifmo Pontifice en vna Bula deConfirma-
cíonvdel modo que auían detenerlosObif-
pos de Salamanca3y íu Cabildó^en proneer 
lo que en fu tiempo vacaffe. La data de la 
qual es en el año 1245 . en elfegundo de fo 
PontificadovYefte numero es de quien ha> 
bla elPapalnnocencio l l l . en elfegundo de 
las Decretales y ¿..¿3. de Appellationibm.q 
floreció por los añosi^ió . Dbnd^ft dize te 
nerefia Iglefiajuradó vncierto numero de 
Canón igos , de adonde por eljuraméto no 
era licito paííanEs el cafo el q en la Decre-
tal fe exprefla, co que ft quedaenpie el na-
mero de losCanonígos^q eflaua jurado por 
entonces, que como dirimos déla Bula de 
InnocencioQ^arto,fon veinte y feis:delos 
quales los quatro eftan dedicados al bic co-
mu de la lglefia.Vno es, el Canonicato D o 
Soral , dedicado pa ra l ade fen íka i a sco ía s 
tempo-
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remporaIesdelaIglefia5y es como aboga-
da fuyo. Hanle tenido fiempre C a t e d r á t i -
cos de Prima déla ¥n iue r í i dad de S.alama-
ca r ó períbnas muy auentajadas en letras. 
E l primer Canón igo O o ñ o r a l , fue e l D o -
clorluan de'Cubillas, Ca ted rá t i co dePri-
ma^y Colegial de S,Bartolome;del qualdi-
7A fu vida, que quando le pedían pobres l i -
moín a^f iempreíe láconcedia jy quenunca 
contaua3nimiraua lo que dauaporamorde 
Dios . E l í egundo es el de Pulpito 3 á quien 
pertenece enfenar y predicar al pueblo la 
verdad Euagelica. Efte Canonicato tuuo el 
Maef í roPedro Ciruelo, feñalado varón en 
fu tiempo,que dexó muchas cofas efcriptas, 
prouechofas,y importantes:de las quales 
fueron las mejores, los libros que efcriuio 
contra brujos, hechizeros, y fuperfticiofos. 
Es el tercero 5 el Canonicato de Le f íu r a , á 
cuyo cargo efiádeclarar los verdaderos fen 
tidos de la Scr ip tu raEf íeCanonica to tuuo 
e l D o f t o r I u a n d e l C a n o , h ó b r e eminentifsi 
mo en letras fantasHebreas3Griegas,yLati 
ñas. E l quarto, es el de Peniteciaria, á quien 
perteneceoyrlas cófefsiones,yreípóder á 
los 
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los cafos de cociencia 
muchos deftos GarioBÍgos qihan íeruido erí 
diuerfbstiépos a la Iglefiá grades Prelados, 
Cardenales y Gouerrradores^ que viio de-
Hosfue el D o f í o r d o o P é d r o Gafca^ que re-
fiituyo á la corona de Cafíilla elreyno del 
Perú ocupadode T i ranos .T iené mas vein-
te y nueue Raciones> que vna parte dellás 
ílrueparaí Mtrficos, Organi f ía , y Maeí l ro 
de Capilla 3 que es de las buenas que ayeii 
Efpañaíporte:ner eftá:Igleíia premios fufi-
cientes para todos los que íe emplean en ía 
íeruic io .Todo eñe n u m e r o d e P r e b é d a d o s 
goza de vn preuilegio,quepocas Igfefias de 
Éípaña tienen, que deípues de auer íerüi-
doquarenta añoscot inuosa la Ig le í ía , íon 
efsetos y preuilegiados del trabajo^y aísifíe 
cia de la reíidencia del coro dándoles fu re-
ta ganada, en p r rmio y pago d é tan largo 
•viajedeíeruicios. Todos^f iosCanónigos , 
Dignidades,y Racioneros, guardauan an-
tiguamente la regla deSan Auguftin,quan-
do efía Iglefia.como todas las de mas deEf-
pana, viuian comoreligiofos en claufura, 
yencomtin. Y en muchakeftripturas hé 
leydo 
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^eido que le dan yna's vezes titulo demone-^ 
fterio3y otras dé cóuento :y los eftatutosde 
íli gouierno fon todosde comunidadjy claa 
ftro de rel igioíbs , aduirtiendo lo que dcuiá 
de hazer cada vnoen el oficio que tenia á fu 
carp-o. Efta reglala jurauan quando toma-
uan poírefsion de la prebenda. Duro por 
muchos anos efta manera de vida, hafta que 
dexando el c lauñro, efta, y todas las demás 
de Efpana?que guardauan las reglas de San 
Auguftin,S.IfidoroJyS.BenitoJft ía l ieroná 
la vida que oy tienen de viuir en particular, 
y no en común. 
Tiene masveinte y cinco capellanes^que 
áfsiften á los diuinos Officios, con baftan-
té renta para íu íuftento, Tiecie mas vein-
te y cinco mo^ps deCoro,, paraloque ese! 
^adorno de la muíicá ? y feruicio del Altar , 
y C o r o : los quales no folamente no fon en-
feriados en Muílca 3 fino también en Gra-
mát ica y prouey en do l a Iglefia de fuíí cien-
tes Maeftros para la enfeñan^a de vno , y 
otro, sftf i cJ1: ZU . bo r . 
Demasdeftos a!y otro buen numero de 
Nmos^dedieados folopara ayudar á MiíTas 
reza-
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rezadas^ que quando tienen edad c é m m k 
tente, el Cabildo les ayuda con buena1 I k 
iBofna para ponerlos á officio. 
Sin eftos tiene otros muchos miniftros, 
que para la au í io r idad , y grandeza de fu 
íeruicio fe requieren , con bañantes íala-
rios, y partidosvy mercedes que les haze¿ 
A t o d o lo qual acompáñala mucharique-
zade fu Sacriftia 3 qual para el feruicióde 
tan gran Sefíor íe deue.. Y á efta fc ha de 
^ñadi r otro gran teíbro de Reliquias que 
las heredó todas de los Caualleros Templa 
rÍGS5quando del todo acabaron.que las mas 
principales y preciofas fon tres efpinas de 
[ la Gorona de Chfifto ; vn pedazo de Lis;» 
num Crucis; vn bra^o entero deS j o r g c ; 
vnpeda^o dela e ípa ldadeS. L o r e n ^ y n a 
cabeca de lasonzemil Virgines, con otras 
muchas/que eftan eníüS Tehcarios , y ía^ 
grario. Tiene eftaIglefia vna preeminen-
cia entre otras grades, que no fe puede dar 
poíleísion de ningún Regimiento en Sala-
manca, fin queaísifíaen elGoníif torio dos 
Prebendados á verla dar. Tenia otra (que 
: ha dexado) que viíitaua la mayor parte 
de 
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de los Colegios deSaIamanca;y tiene otra 
no menor qne efta> que prefenta dos Cole-
giales en el Colegio deBoionia que fondo 
el G ardenai don Gi l de Albornoz Ar^obif-
po de Toledo j recibiéndoles el Colegio de 
m ano deíle Cabildo: y otra^que fü Cabildo 
es juezdeldi f l r ié iode laValdoMa^queíbi i 
quarenta lugares. 
Y á efte gran mar de coíasie figue otro 
de obrasy memorias piaspara cafar donze-
llasofuftentarpobres^y alimentar lasletras, 
facudiendo á todo con larga y liberal mar 
no.paffando decinquenta dotes los que ca-
da año fe díftribuyen entre donzellas po-
bres el dia dellueu es fentddeípues de hauer 
oydo los capitulares el S e r m ó n de aquel 
dia . XjDsprimeros que dieron principio a 
efta memoria , fueron los Canonigos Pe-
dro Xerique, y don Gutierre de CaftrOjy a 
imitación dellos otros muchos dexaron 
meniorias tales:y elque masfe auentajó en-
tre todos fue el D o ñ o r Diego de Oliuares, 
hijo deña Ciudad 5 Protomedico de la Ma-
geftaddel R.eyPhilippoir. que noconten-
tadofecodexarmucharenta para elreme-
dio 
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diodedózel las^dexó muclia mas para que 
cada primer día de Mes fe diftribuyeííen 
dozemilmarauedisentre doze pobres vie-^ 
jos dandoá cada vnomi l maranedis. Eftos 
los elige el Cabildo^ y gozan efta renta por 
todos los dias que viuen: han de fer pobres 
no mendicantes, fino de los que faltando-
Ies con la edad las fuer^as^no pueden con la 
induftria de fu fatiga fufíentarfe^focorrien-
doles en el mas agropaífo de fu vida con vn 
aliuio tan puntual , corno el que fe íes da. 
Eftan obligados avenir ávna MiíTaCíi la fa-» 
1 ud lo permite)que fe dize cada primer día 
de Mes: y acabada,vno de los capitulares q 
afsiíleá ella daá cada vnolo qelfundador 
defta memoria dexó ordenado. N o hizo 
eñe bienfolo que también fe acordó de ali-
mentar lasletras,dexandorenta para q tres 
Eñudiantes laspudieífen aprender en efta 
Vniuerfidad5preíiriendo á fus parieres á los 
q no lo fuellen. Memorias todas de pecho 
valerofo y Chriftiano^y zelofo del bien pu-
bl ico.Fueradefíasl imofnashazeelCabildo 
muchaspor el efpacio del ano, acudiendo a 
la neccfsidad de muchosMonefterios, Hof-
G pita-
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pítales y necefsitados, principalmente las 
Pafcuas del Nacimiento , y Re fu r r eñ ión 
delSenor5difl:ribuyendo por todaslasparro 
cbias de Salamanca, muchalimofna, entre 
los pobres dellas: eoftumbre antiqmfsimá 
defía Iglefia, no oluidandofe de fauorecer 
á todos aquellos que valiendofe de fu gran-
deza hallan para lu necefsidad remedio en 
ella.Y íi mucho fuben de punto^y con r azó , 
todas eílas obras,á todas llena ventajaba ca 
ridad y diligencia q fe pone en apiadar á los 
niííos que fe echan ala Iglefia, porqen tato 
vnaobra esmasheroyca, enquato elíujeto 
que la ha de recebir eftá mas diípuefio alas 
miferias, e inclemencias del trabajo: q nin-
guno lo eftá mas q el mochacho á quien ne-
gándole la madre Ccompelida de la necefsi-
dad)elfuñento3le pone en manos de la Igle 
fia (mejor madre ) que como mas píadofa, 
le cria, fauorece, y ampara • bufcando con 
diligencia amas que los crien con limpie-
za y cuydado, en que fe gafta gran fuma de 
ducados,porfermuchos los niños expoíi-
tos defta Ciudad, y con poca rentaíque pa-
ra que efta memoria no desfallézcala Igle-
fia 
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fia, ObifpOjCiuclacLy Vniuer í idad acuden 
con larga5y piadofa mano^para que vn bien 
tanpublico no falte. 
Por dar de vna vez cuenta de las cofas de-
fia Iglefia, fin deshermanar ninguna,he tar 
dado tanto en boluer á la vida de Hierohy-
mo, que fray Athanafio de Lobera, Monje 
del Orden de S. Bernardo > que efcriuio las 
grandezas de León y Zamora pretende,fi-
guiendo el parecer del A r jobifpo don Ro-
drigo , auer fido no Obi ípo de Salaman-
ca , fino de Zamora . Y aunque las razo-
nes que trae no fon de pequeña importan-
cia para la pretenfion defu motiuo , con 
todo no deshazé vna fola entre las muchas 
que fe pudieran traer , que afirman auerlo 
fido de Salamañca , y no de otra Ciudad, 
que por fer de yñ tan gran Pontifice, efta 
fola y vnica no admite contradicion. Efte 
es el Papa Innocencio Tercero , que en 
vna carta que efcriue á vn Ar^obifpo de 
Sanñiago?que entre las fuy as es la nouen-
ta y fiete3en razón de la pretenfion que 
tenia, para que le eñuiiieíre fujeta la filia de 
Zamora,y fus Obifpds,le dize: 
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Cateminprdfatm Comfoflellanm jirchie* 
pfcoptis, pro EcckfafuapSam aliterpropo-
nebat :Zamoram ah antiquo.partem Epfco-
patm Salamaniini > ajferens extittjfe. Qum(^  
Salamantina emitas pofiPaganorum perfecu-
tionem rcñitPttafuijjet cultui Qhnfitano , dios 
cefis ííla.ficut nücpcrtinet ad Epífcopum Za~ 
morenfem , futt Salmantino Epifcopo tota-
iiter refituta. Quimfubie£íionem medianti-
hmHteronymo,Cjerardo3 <¿/i'JumoneSal~ 
m m ú n ü EpifcQpisy Qompofieliana Ecclefta 
facía ¿TlíetrapoÍM nofeitur hahuijje. Quod 
ft cí4t ipfedicebat multa documenta, fama pu-
blica , & recens memoria hominum prote-
fiantur. 
Donde no folamente efte Pontífice dize 
eñe Prelado auerlo íido de Salamanca 3 fi-
no que también da noticia de otros dos fu-
ceffbres de Hie ronymo. Yafíade lo que es 
demás grandeza paranueftraIglefia3Za-
mora auer eftado fujeta á los Obiípos 
de Salamanca 5 que en lo efpiritual gouer-
nauan lavnay otra filia y dando la obedien-
cia entodo los de Zamora^á los Obifpos de 
Salamanca. Todo lo qual dize efte Papa 
con-
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•conftau2,no folo por efcTÍpcura3y fama piíbli 
ca^fino por lo q la memoria de los q lo vierd; 
o viyieromiiycercade aquellos tiepos atefit 
guauan. Yes de creer^qá eñePótilíce no fe le 
liaría relacipfaifa, ni deEfpana tapoco no fe 
;efcriniriaáRoroa(dóde ala. fazo tenia 
fices fu Corte) fino lo muy cierto, y afsetado. 
Confirma mas mi verdad 3 que el Rey don 
Alonfo Vll.cónfirmandola donación que la 
Rey na doña Vrraca, y Conde don Ramo fus 
padres.hazenálalglefia deSalamanca^yáfu 
Obifpo d6Hieronymo.de q ya diximos.repí-
te el nombre defte Prelado,dandoIe titulo de 
ftro de fuspadf es.Y es la data de la cófir-
macioen la eraM.c*LXXviil.qae es ano M, c. 
XL. Seguros ya de q eñe P relado lo fue de Sa-
larnaca3nos llama fu vida acontar de fus mu-
chas virtudes;, que leacópauaron el tiepo que 
caminó por el deftierro.ó deliertodefta vida, 
que fue tanque la Coronica del Cid le da no-
•bre de íantifsima. Y el Rey don Alonfo en la 
efejiptura q diximos.fe haze coroniña della, 
qijado dize.aner fido primero Obifpo deVa-
lecia^uyavida.caridad/ypiedad.porfc 
.«célete, ninguna parte deEfpana la ignora. 
Dc-ipues deauer gouernado fantamente la-
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Iglefiascleftas dos Ciudades, dio fu eípírltu a l 
Seí íoren xxYií.delulio^délañoM.c.xxv.paf 
ftndo á recebir la paga de vida eterna, de rha 
no del diuino Mayoral de los Paftores. Yaze 
fu cuerpo en la Iglcíia vieja de Salamaca /de* 
báxo del altar dé S. Hieronymo, en vna arca 
de piedra, labrada de labores Tofcas: enga-
ña n do fe los q én tien d en efta r fu cuerp o en S. 
Pedro de G a rdeña , por aner abierto yo fu fe-
pulcro3y halladole détro todo enteroycoñ fus 
infignias Pótifícalés, q fue para midegr?. có-
fuclo.LaCoronica delCid,dize,q haziaDios 
porinterccfs iüde fu fieruo muehosmilagrós, 
repartiedo fus mifericordias có los q las venia 
á pedir,vifitádo lasreliquiascí fuSato.Sobre el 
altar dóde eftá enterrado eftá vnChr iño cru-
cificado co quatro clauos,q denota grade an-
t igüedad. Por t radíc iófe t iene,qcf íe Obifpó 
le traía íiépre configo, y q eran las armas con 
q-entran a á pelearenlas batallas con el vale-
rofo Cid, Veturofa Ciudad^masgloriofa per 
ten er en t i el cuerpo defte gra padre, q por la 
ant igüedad y gradezas 3 q te puedes preciad 
En el añoM.cxx i i i í . q fue vn ano antes de la 
muerte deñe Santo fe celcbraró Cortes en Sá, 
lamaca^por mandado delPapalnnoc^^ 
para 
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para componer los ple itos q !os Obifposcle 
Ouiedcy Lugotraian.Tuuicron bucíuce íTo 
con la prefencia del Rey don Alonfo.el VIL 
. Auieado eferitola vida defie Prelado, ferá 
á propofito,por auer fido Moje Beníto^efcri» 
uiren efte lugar la noticia q fe tiene déla anti 
guedaddel Conucco de S.V¡ccte?de Religio-
fos del Ordé de S.Benitorque por no auer def 
cubierto en cj año fefundaiXe enefta Ciudad^ 
pareció fer CGueniente contar eneíle logarlo 
que fe ha podido juntar de fus gradezas.Parte 
dellas fe leen en vna tabla que eflá en la Sacri 
ília deíle Contiento, que refiere lo figniente. 
^ E(ta cafa e-stan-antigua., qmuchos tieposfue 
foh- A f mejlermen efta Ciudad-, como parece en 
algunas eferipturas de la Iglepa Mayor, Qon la 
variedad de tantos ftglos (medio y^fe quemodos 
'vez^ es^ de lo qual el día de oy paneen indicios ma 
nijieftos}efyecialmente en las eferipturas q fe faU 
üarouie las qual&s algunas mué j i ra antigüedad 
demosdefetecietos ar/os,peropor nírigunafefa-
he el ítepo de la fundado del. El qual antigúame-
te>como otros MonefieriosdeftdOrden,en Efpa-
ña fe ü amo Prio mt o,y efiauafujeto a la Congre-
gado CUiniacef ?deFracia7deJ¡?uej fe agredaro a 
UCongregactodeS Senito deFaüadoítd,y fuero 
G 4 toman" 
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tomMo nombre de Ahddia¿'yy ap le tomo ejía ¿a 
fa enelamu.í) .xxx v f i i.Era fenoreá de los luga 
r a dc^rcedidno,F^deJiyAdefe^rsqm jefa í t 
comovinicron a feriar elfeñorio dellosJTeníen* 
dolé aora los de la Qiudad de Saíamaca^y mome~ 
do loscReltgiofis dejla Cafkvleyto, fe copufieron 
j?or. qmnz^emilmaratiedü decefo^dando las ter 
cías reales a la cafa/De manera que los primeros 
hienheükoresfi4eronrRKeyeétyfor'elloscadacD.o~-
mipjfo fediz^e refyonfodefyttes de Aiiffa. 
En libros antiguos de iaCiudad ne leiilo 
preemíncciasmuchas q gozaualosq era Prio 
res defta cafa 3 vnackllasera ferRegidorma-
vordeSalamaca^q eñe ti tulo leda ellibro do-
de fe hallajyotra^q todas lasvezes que falia de 
cafa auia 3 fer armado^y á caualloty enelfue-
roant iguodef taCiudadíhablandocíOosPrio 
rcs^dhciSl Prior de 5. Fícete nou falga fuem de 
la cafa0ft no po r madado del Concejo )^ de[¡4 fue'* 
ro.En q tiepo fueífe efto 3 y q fe pretedieífe co 
cfta ceremonia,no lo dize efta efcriptura. Si-
glo rudo, q contétadofe co cortas relaciones, 
cuidado mas de lo q era efpada ? y lan^a, daua 
oluido á muchas cofas, q (1 enefcripturasfc hu 
uiera hecho alarde de]las,fuera enriquecerla 
an t igüedad de los íiglosde q íe va eícf xuiedo. 
E a 
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En efleCouento tan antiguo como liemos 
dichoeftá enterrado vn cuerpo fanto de vn 
Monje religiofodefta caía? llamado SvZoIes* 
De fu vida lo mas cierto q fe fabe es^  que clef-
pues de fu bendito tranfito^auer obrado eldi^ 
uinobra^o muchos milagros, porinterccfsio 
defte íu fieruo.De algunos clellos ay informa-
cion bañante, que fe guarda en los Archiuos 
defte Conuéto. La gente denota le tiene por 
abogado de los oidos,y vifitan fu fepultura, y 
fe encomiendan áel.Yclno hallarfe todaslas 
memorias fuyas, diria feria caufa los incen-
dios q ha padecido eñe Couento,dóde murie 
ron grandes monumentos,y memorias,y en-
tre ellas perecería la que fe tenia defte Santo. 
Efta cafa eftuuo fujeta en riepos paíTados^o 
mo otras de aqñosReynos) al Monafterio de 
S.PedroCluniacefe,q tiene fu afsiento,y fitio 
en el Ducado de Borgoña en Francia, alqual 
obedecían mas de dos mil Monafterios de las 
Coronas de Efpana,Alemania,Francia,y In -
glaterra, q dio ala gloria gra numero de San-
tos, y álalglefia cinco Pontifices Romanos, 
Gregor.VIl.VrbanoILPafcualILCali 
y S.Vrbano V.Fauorecio mucho aqlCouen-
tp fanto i efte de S.yicete, dándole Priores q 
G 5 ' le 
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1c íJoocrnafse,y bienestéporales.donadolevn 
Monafterio qauia.y yano ay ,cnCiudadrodr í 
go dedicado á Tanta Agueda r del qual ha que-
dado algunas ruinas,y vnahermita que cófer 
na el nobre de aqfta Santa. D u r ó por niuehos 
años el obedeceFeílos Priores al AbadClunia 
cenfe5hañalos tiépos de losReyes Catól icos , 
q dexado de reconocer ala cabeca deFrScia, 
dicro la obediécia á la Cógregacio de S.Beni 
to el Real de Valladolid>corricdo el año 154. 
tomado nóbre de Abades en el M . D.XXXVUT. 
Ha t e n i d o e f t e C o u é t o p o r m o r a d o r e s e m i -
rsetes Letrados y Religiofos, quales fueron 
Fracifco de Valladolid, gra varón en fu tiepo, 
por lo mucho q alcanzó de letras humanas, y 
diuinas.Gn el gra conocimiéto.y variedad de 
lenguasde que le dotó elcielo.Efcriuio reglas 
para entéder la Efcritura fanta, y tabla de to-
daslas obras de Ar iñote les . Otros fueron el 
M F A n t o n i o Malucda, F.Iuan deRobles.el 
M F. Alonfo de Zorri l la ,el M.F.PlacidoSali-
nas.F. Antonio deSea^ A n t o n i o de Prado,q 
los quatro fueroGenerales de fuCogregació, 
Yr inef tosqfueró grandes Letrados,florecie 
roen efta Vniuerí ídad enfeñádolos Maeílros 
F.GarciadelCaftillo^uefueCatedraticodc 
Seo-
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Scoto.y de Durado, y el M.F.Pedro de la Pue 
te ,Ca tedrá t i co deFilofofía.Ya nopretcndc* 
por fus juños refpecios, aunq lo pudieran ha-
zer^pues tienepara elloMaeííróstado£los,co 
mo calificados en letras. En efte Couento fu-
fiéta laOrde.por particular acuerdo 9 fus Ca 
pitulós,dos Maeñrosg raduadospor eíla Vn i 
uerfidad,para q ayaquíéenfeiie,y alúbre á los 
que viene á efludiar á ella. Sin cftos tuno por 
hijos eñe Cóuento ,á F Juan de Caí í ro .Prcdir 
cadoreloquente.q fue Ar^obifpo deTaranto 
enItalia,y murió elefto Obifpo de Cordoua. 
Mas dixera de la antiguedad,y gradeza de-
fteCouento,qlodexo,porremitirme en efta 
parce'á F.Antonio deYepesXinguIarvaró^en 
laHiftoria á fug ráPad re S.Benito, cuyos tra 
bajos dichofos,con gloria fuya.y de fu O r d é , 
fe efperan cada día, refufeitando de muerte á 
vida (q tales la códicion de la hifíoria)!os he-
chos hazaííofos de fus varones iluftres.Eftá fu 
dada en vn alto mote, defde adódc fe feaorea 
vna principalparte de la Ciudadry cóía viña 
fe í!eg3,por ía parte del Medio dia,hafta laPe 
nadeFrancia,yf[errasdeVejar. Aefte Mo~ 
neñerio^q es vn rico edificio) embia las Gafas 
guereconocen l a ü b f e r u k i a de Valladolid, 
los 
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los ingenios masfloridos de fiasMonjesVpa^^^^ 
que fe empleen en los eiludios de la Teología 
Pofidua^y Efcolaftica. Yazen en eñe Cóuen-
to dos Generales deña Ordé,fray Ghriftoual 
de Agaero3y F.íuan de Villaumbrates. 
C A P I T V L O F U L 
£Delos Ohiffos Cj erar da vmcoxj jMumopptm-
do,Cjon^alo fegudoy luaprimero,y don Alonfe 
primero dejiénohre^y como fe hallo en el Concilio 
2\emenfeyy murió¡hoímendo dftt lglefmy€n e lMoñe-
flmo Chmacenfe en Franciadondeya^ 
pf^y L M E s MoPapalnnocencio,q de-
^4 mas délas noticias que fe tenia de a-
uer íido don HieronymoObifpo de 
Salamaca, cola claridad que el lo di 
zc en la carta delGapitulo paírado,nos afegu 
ra también auer gozado efta íi!la los Obifpos 
G B Pv A i i D o ,yM v N I o5pueshaze meció de-
ilos en la claufola de la mifma carta. Y fi fe ha 
Reguardar el orden de la fucefsion que pone 
cftc Pontifice,fucedieron á don Hieronymo^ 
Gerardo, yMunio,y gozaron fin duda pocos 
díase! Obifpado ,que alomas no ferian feis 
mefes,por hallarfe en las hiftorias en el año íi-
guiete íuceíToresfuy os.Yfc dizc auerfidomas 
el 
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el tiempo que gouernaron el Obifp,acIoche-
mos de confeífar auer tenido efta filia an-
tes del Obifpo don HíeronymovMas no có-
ftando defta claridad5 fakadonos la luz del 
tiempo ^ figuiendo la. verdadera? del Papa 
Innocencio > diremos fu vida auer fido bre-
ue , pues el los haze fu.ceífores de Hiero-
nyrno. 
AeftosdosPrelados fucedio don G o K -
9 A L o 3 fegundo defíe nombre. Y del fe ha-
ze memoria en< la hiftoría Copoífelana en 
el año figuiente de nzó". por el Mes de He-
ñero . Y no gozó tan poco muchosmefesel. 
Obifpado \ pues en el mefmo año y en la 
mefma hiftoria fehaze mención del Obif-
po don I v A N el primero,» que da la obedie-
cia al Ar^obifpo de Santiago >don Diego 
Gi Imerez^como fe leda también el Obifpo 
don Goncalo en la forma que fe dixo en la 
vida de don Gonzalo primero.Viuio el O -
bifpo donlua en elObifpado pocos añospor 
hallarfe memoria del fuceíTor en el año 30. 
Sucedióle al Obi ípo luán en la filia el 
Obifpo don ALONSO, primero defte no-
bre, y lo mas q fe fabe de fu vida, y muerte. 
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es lo que nos dexó efcrito^ el venerable Pen-
dro Abbad Cluniacenfej en el epitafio déla 
fepiiltura defte Prelado^ cuyas cenizas def-
canfan en el Moneílerío Cluniacenfe, de 
adonde era Abade! venerable Pedro.Suce-
dio por eñe tiempo, que fe leuan t ó cótra la 
Igleria vn mal lióbre llamado Pedro Abay-
lardo que co fus opiniones erradas pufo en 
cuidado a la Iglefia: yvaliendofe efta de fus 
antiguaspoderofas arma$, jüto vn Con-
cilio en la Ciudad de Remis en el año 113 o. 
írouermdola filia de S.Pedro elPapa Inno-
cencio ILde los defte nóbre.Vno de los Pre-
lados que afsiftieron á el, fue el Obifpo don 
Alonfo, que boluiédo defpues de acabado, 
algouierno de fu filia murió enFancia en el 
Monefterio Cluniacenfe del Orden de San 
Benito.dondefe le dio fepultura. Y el vene 
rabie Pedro Abad de aquel Monefterio le 
pufo en ella el epitafio figuiente. 
' l^ g VPvBS EST HlSP ANI AE RE--QTO-
N I S QJV A M S A L A M A N C A M I N D Ir 
G E N AE, D I C V N T : H A N C G R D I N E 
PONTIFIC A L I REXIT A D E F O N-
S-l/So T YMVLO PRESENTE S E P V L-
TVS 
S A L A M A N C A L IB. IL u r 
TV S ? CLVI D E CON C IL I'O RE ME N S I 
PVM E M E A K E T H I C FINE M. F E-
G I T PAR. IT ER. V1'^ AE^V E VIAEQ^. 
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^DelOhiffodon Aíart in elprimero , j co" 
p a fer déla Adefrúpolide: 
San&iago. 
ffO M o falio defta vida el Obilpo 
don Alonfo fue eleño por O b i t 
po de Salamanca3dó MARTIN 
primero de los deííe nombre^en 
cuyo tiempo dizela hiftoria Com 
na3quela íillade Salamanca dexó de reco-
nocerá los Ar^obifposde Menda3porfus 
Metropolitanos^ dándo la obediencia i los 
Ar^obifpos de Sanftiago.reconociendoles 
por fuperiores fuyos. Como el PapaCalix -
to hermano q fue del Conde donRamon q 
pobló áSalamanca^y grandemeiite denoto 
del ApofiolSanftiago, felo manda en vna 
carta que eícriuio á eftePrelado; paraq de 
alli adelante noreconocieíreálosArgobir--
pos 
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pos d e M e r í d a / i n o álos Compoftelanos.El 
tenor de la carta defte Pontifice para cfte 
Prelado es el í iguiente. 
Qaltxtm Efifcofm Serum Seruorum cDet. 
Venerahilt f a t r i Martino Sdmantkenji E~ 
f i fcof Otfalutem & .J^ofioUcahemdi^^ 
0 uoniamin Hifyaniarum fMrtthus Compo-
flellmaScclefia, ob vmcmndum heatilacohi 
dApoíloli Corpus ¿loriofar&'mftgnühaktur. 
o. 'sQis eam ex Apoñoltcá[edisgraüa0confoue~ 
mm adaugere. Ideo^dignitatem Emeritan^ 
Metropéiísúie CompopSam E cele fia, per-
petuü iemf.oñhuspópiendam vontulimus. T i 
U ergo dileéíipmefraterrftíi Emeritánz Eccle-
fufuhieéíw éffe Mfpc^erüymmdamus quate 
nm venembih fmtri noñro ^Didaco Qompope-
lano i^rchi f f ifcüp ytanquarn proprto Mer 
tropolitano tm^fme¿Honm>& obedientiarru 
fatagas exhibercDMum in territorio Honefi 
oBauo Kalendas lul i j . 
Claro confta porefta carta nofolamen-
te Salamaca auercomé^ado a fer de la Pro-
uinciadeSanftiagOrfino también la Me-
trópolis de Merida, ferfujetade aquí ade-
lante 
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lante á la filia Cornpofl:elana,á guien el m i f 
mo Póntifice manda qobedezca.Eftaua en 
efíaiÉzGñ Meridádeftruyda^au 
guando la Monarquia Romana era íeñorap 
vna de las mas íeñaladasGolonias^ue el I m 
perio tuno. Dexandópueis de reconoce^ á 
los de Merida,de quien adián fido í^ííi:aga-
neos, defdelos años 33&. qüe el É m p e r a d o r 
Gonftantino, paíTando en Éfpaña co nume 
ro íb exercito á librarla<Ie GentesBarbaras 
y Tiranos,que la tenia oprimida^ erigió feis 
Ar^obiípadós.qüé vnó dellos fceM 
quien dio por íufíraganebs treze Obiípos^ 
que vno fbe el de Salamanca. r 
Y la duda que íe offrecia en la vida del 
Obi ípo don Gonzalo el primerb?Comono 
fiendó los Obifpos de Salamanca aün fuje-
tos a los Arcobifpbs de Santiago (' pues ha-
fta que él Papa Calixto fe lo o rdenó no lo 
fue ron) j u r a u a n e n m anos del A r gobilp o^y 
le dauan obediencia > y reconocían por;fu-
perior, como en las vidas de los Obifpos do 
lu a n el p rimero5y don Gonzalo el fegundo, 
queda dicho. Y crece maSíádüirtíeñdo co-
nio los Ar^obiípos vía^án defte derecho, 
H í íendo 
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fienáoenagrauio delosObifposde Ouíe* 
do ,áqu ien los Obifpos todos que fehallaro 
en elConcilio Ouetenfe^por mandodelPa 
pa luán V I I I . juraron por Metropolitano 
fuyo: y vnp de los Obi íposque juraron por 
fi, y fus fuceífores > fue el Obifpo Dulcidio 
deSalamaca. La r a z ó q u e á mi parecer pue 
de darmas fácil falida á efta d i f icu l tad , es, 
que mietras duraua la t iranía de los Moros, 
reconocía aquella filia por cabera y Metro-
polis : y defpues gozando las Ciudades de 
los Obi ípos que fe hallaron en aquel Conci 
lio,de mas libertad y paz, las cofas fe torna-
ron á fus primeros principios, reconocien-
do fus antiguas Metropoíisry faltando la de 
Merida, todas las Sedes que lareconocian, 
fe paflaron á la nueua que fe erigía de San-
¿Hago, ayudando á efto la mucha deuocion 
que el Pontífice tenia al cuerpo fanto del 
Apoftol. Viuioefte Prelado gozando la fi-
lia quatro años, ymas,por hallarfe fuceífor 
fuyo en el año 35. que fue en el que fe turbó 
la paz Ecclefiaftica en efta Ciudad, 
como en el Capitulo figuien-
te fe verá ; 
C A V U 
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*DelOhi&o don Tedro primerodejienomltre. 
Tdeta Qfma que hmoforfu rejpetfo 
en Salamanca, 
L I N T E N T O principal <3e todos 
loshiftoriadores ( al juyz íode los 
que mejor fienten) es efcriuír na* 
turales de Príncipes , de fus i n -
clinaciones y y affeftos; porque no creyef-
fen los hombres pueftos en aquel efiado, 
eran otra cofa que hombres, que con fus 
pafsiones ambiciofasj, mal ordcnadas^y re-
gidas 3 deftiemplan muchas vezes lo mas 
Lien ordenado, y compuefto 9 que el que 
vna vez arroja el penfamíento al man * 
do y como efte no tiene fuelo * por falir con 
la fuya, el mas mirado, y medido, rompe 
los lindes de lo diuino, y humano, que es 
regla del ambiciofo, que no haze al hom-
bre bienauenturado la poflefsíon Je los 
bienes, fino el cumplimiento de fus def-
feos» 
H 2, Verá-
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Veráfe efto fer afsi en el difcurfo de la 
vida defte Obi ípo , que viniendo á ferio 
deftalgleíia , padeció ella y fu Ciudad ca-
lamidades grandes: pues fudeífeode am-
bición 5 ó apetito de riqueza ( que todo es 
malo) fueron principio de la Ci íma que 
duró en efta Igleíia por efpacio de cinco 
; anos . Pretendiendo tres Obifpos ele-
¿ i o s , fer cada vno legitimo fuceflor del 
v l t i m o , turbandoíe la /pazpublica, de que 
no fue pequeña parte vn Conde Pedro L u -
p o , que pretendía con violencia y armas5 
.que don Pedro ( de quien fe ha de tratar ) 
fiieíTe el legitimo 5 y verdadero Obifpo. 
Y otro con el fauor del Rey y Cabildo, 
que en aquel tiempo elegían los Obi ípos , 
co í iumbrequeduró por muchos años , co-
mo en fu lugar diremos . Y otro también 
fauorecidby amparado del Ar^obifpo cíe 
:San9:iagoen aquella fazon no menos po-
derofoV5 acarreando las .competencias, de 
vnos", y las; porfias, y" pretenfiones de o-
t r o s , n o pequeño daño en lo eípiri tual, 
y temporal , de los que auian de fer re -
vgid$s. 
Mur ió 
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Murió Martino, y fucediole don Pedro 
primero defte nóbre > por los anos 1135. que 
fue depuefío por elPapalnnocencio 11. del 
Obiípado, no folopor fer inútil para el go-
uierno de almas, comodize la hiftoria Co-
poftellana, finopormayorespeccados, co-
mo el bienauenturado S. Bernardo nos lo 
dexó efcripto en vna carta que eícriue al Pa 
pa Innocencio, que entre las fuyas es la do-
cientasy doze, donde el Santo le fuplica, 
le reftituya á fu primer eftado , auiendo-
le dado efle Prelado a S.Bernardo cuenta 
de todos fus trabajos, en la buelta que da-
ua áEfpaña de Roma, priuado del Obiípa-
do, paífando por el Monefterio de Clara-
ual, donde S.Bernardo eftaua, que conmo-
vido dé las miferias del depuefto, efcriue al 
Papa la carta que fe íigue. 
V i r iliuftrü SalmamicenfsquondamEpif' 
cofm9rediemablrrbe9nonfigrk 
Mpuerumvejlmm>(f auxtliu ab homúnculo 
fiagitare non defyexit. Quo audito recorda-
tmfumTrophetUdicentü: Montes (& col-
Ies coram Deo humiliabuntur, & erut pra-
ua m direíla & afpera in vias planas.^V vos 
H 3 ludere 
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hderenofiü, alta comprimere>fgdare turnen* 
tU-,(*> enormia redigereínmenfumm, Verun* 
idmcn cúm tra-gedu:fyd h iBo r u m '> ÍU aurihus 
¿W/Vi^^ ^pr^^^^ /^ /e^&o niohis compajf^ s 
fum iudicato. Sicqmffe tota^^ 
m&f&miíláw oraiionem conclufiP tanquam in 
Cdkeipfíttfldicer.Gfcmm Profheta: Exaltatus 
aotetn humiliatus fum ^ & conturbatus, & 
quia eleuans allifiñi me . Qumcfe memora-
.reriuñitu'veflm, & virilis ¿nmi quew[cié-
ham, cceptamenJimul cogitare diuitias mifer 
rationumeveflrarum, quminflurimü 'expem 
tmJum 3 ^ dÍxt.Qj4Üfcit ,ftconuertátur, & 
imüJ&tS^ominm, ( f félinquat fofífe bene-
dittionem.Qerte, iñqpMW, in.omnihm ,:$f fetf 
)omnia tnñruBm ejt > & amular i , & ignoj ce-
re, & dehesare fujcrbos, & parcere nihüomi-
nmfabiettüinifi q u o d M 
timm confueuit mifericordiamfuper ex altare 
i u d i c i o ^ acquiem folita iiameaprdfumpio 
ne toqui adDominum meum, cum fimfuluüy 
(<f cinw. miniftrabat materiam jpeiypreci 
fiduciam >petatimtiomm yquodaduerterem 
homitíemnotttyfaffietyverfám infurorem, 
cum 
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Ufolum^ molin-fcan^lé^ temare jeditiones, 
feddeditlocUmir£,& induit fyiritum man fue 
t u d i n ü , i $ decUnauitad veñros Clum 
feé>&mclinauit fehumiUumgenibmJoumílm 
f recibm. communmit^armM •jjotentihm a Dea, 
His telüflatuk aducrfum vos dimicare, Qyri-
gom muru oppoJItMmfíM talibm vtiaBatfie-
tatismachinis lahtfaBmeconahkur.Confidk 
aute > quod refyicietü m oratiommhumilmm, 
necfyernetü pecem eomm ^  vincet petas 
qmmtremuntfútefiates. Ega qmquefecurm 
cum talibm iendo manm?pQogema > fuppli-
cofro ftíppíichaudaéí-er franuntians deberes 
mifero fuam prodejfe humilitatem x cm adeo 
mjhleritiafua nocmt5nec decere mMmümvmr 
ciavitioiñretrihutiQnt-j. 
N o puede la pluma dar vida a eftosren-
glones.aunquc mas fe esfuerze, faltando el 
efpiritu de fu dueño^en fuplicar alPapapor 
efíe Obifpo, al qual las calamidades pro-
p ias auian dadocoeoGimiento de fimet 
m o : traduzirela con el fayal groflero de m i 
efíilo, como mejor fupiere. 
V n varón i l luñreQbifpo q fue de Salama 
H 4 ca5 
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ca^boluíendo de Roma^no fe dedigno de v 
í i tar á efte fieruo vueftro, ni fe deípreció de 
pedirfocorro á efte.hombrezillo.Auiendo-
le Oido5rne acordé de la Prophecia, que áu 
ze : Los montes,y los collados fe humillaran 
delante de jDiosy los caminos torcidos fe ende* 
reXj>4ransyall.anmanios:afperos. Afsi vueífra 
Santidadfueleburlando abaxar las cofas al-
tas r foíTegar las alborotadas ^ y reduzira 
medidalas fin o rden^yde í íned idas . Mas 
auiendo me eíie varón coíitado con verdad 
la h i f tom de fu tragediaralabé el juez5apro 
be el juyzio^masá dezirlaverdad0 compa^ 
decime del juzgado: porque todo fu l loro-
fo razonamiento concluía de tal manera, 
como fi al fin del dixera, con el Propheta: 
Dejpuej de leuantado fuy humillado,y per-
turbado jorque leuantandome me maltrata-
/ÍÉ". Y aunque me acordé de la j ufticia, y ani-
mo varonil que conocia en vueftra Santi-
dad ^juntamente comencé a penfar en las 
riquezas de vueftras mifericordias, q en mu 
chas cofas he exper imétado, y dixe: Quien 
fabe fi el Señor fe mudará , y perdonará > y 
dexarádeípuesde fi labendicion. Cierta-
mente 
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rnente digo.en todo y por todo eflá enfeña-
do en hazer reíiftencia , y perdonar- con-
quiftar a losfoberuios3y con todo eíFo tener 
lasmanos quedas con losfujetos, y humil-
des :fino que í iguiendo a íu Maef í ro , tam^ 
bien acoflumbra leuantar la mifericórdia 
íbbrelajufticia . Y refoíuime con m i aco-
flumbrada c o n í i a n p a hablar a m i Señor, 
Tiendo yopoluo, y ceniza. Y daua materia 
a la eíperan^a , confianza al ruego >; y r a z ó n 
a la piedad > el ver a efte Prelado, no como 
íiiele enfiirecido partirle con ináignacion, 
y boluer a fu t ierra, trabar efc^ndalos , i n -
tentar motines^ antes auer dado vado a la 
ira,y veftidofe el efpiritu de manfedumbre, 
auer torcido el camino ázia vueftros Glu-
niaceníes, aueríe echado a los pies de los 
humildes, per t rechadoíe con los ruegos 
dellos, armas poderofas de parte de Dios. 
Con efías eftárefuelto de pelear contra vue 
ftra Santidad, y procuraráf fegunel dize) 
con tales maquinas combatir elmuro del 
r igor , que le es contrario; y Confia quebol-
uereis los ojos a la orado,y niegos ^ 
nuldes, y no deípreciareis el ruego detlds^y 
H 5 que 
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que la piedad vencerá aquel de quien tiem-
blan las Poteftades. Y también con fegurí-
dad con los tales pongo las manoSjhinco las 
rodillás^y humi i lomepore lhumüdejd iz ie -
do ofadamente, que deue al miferable apro 
uecharle fu humildad vá quien tanto daño 
fo infolencia, y que no es decente cofa, que 
la vir tud fea véncída del v ic io , en la paga, 
quedando ella fin premio, pyes elvicio lle-
no fu merecido. 
En eña carta nos defcubre el Santo las 
grandes culpas defte Prelado,dandole títu-
los de fediciofo, efcandalofo, iracundo, y 
auer fido grande el caftigo que le dio efte 
Pontífice en recompenfa dellas ? pues leda 
t i tulo de rigiiroíb , y el depuefto venir 
muy emendado de íus yerros, pues no fo-
lo á San Bernardo le pide le alGance del 
Pontifice p e r d ó n , fino que proí lrado á los 
pies de fus religiofos lesfuplica lo mefmo, 
que como allegó á las puertas del defen -
gaíío , conoció que el camino para reftau-
rar lo perdido, era. el de humildad,y co-
nocimiento proprio , ciencia importan -
te para los que ocupan grandes lugares. 
Y t a m -
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y también para los que afpiran á ellos. Fue 
el principio de todos eftos mouimientos^ 
y caídas defte Prelado > el Conde Pedro 
Lupo , como de vna carta que el Empe-
rador don Aloníb efcriue al A r f obiípo de 
Sanfiriago fe colige. En la qualpintael m i -
ferable eftado de la Igleíia de Salaman-
ca 5 y pide que tenga por buena la elec -
ción que el auia hecho de Berengario A r -
cediano que era de Salamanca s para el O-
bifpado y de quien mas adelante fe dirá. 
N o fe fabe que la carta de S. Bernardo, que 
efcriuio en fauordefte Obifpo, tuuieíle ef-
fefto^pues no fue nunca reftituydo por ha-
ilaríe íuceíIbresíuyos ,que gozauan el O -
biípado quieta y pacificamente. Vpodr i á -
í ep re íumi r , que mur ió recogido en algún 
monefterio, cumpliéndola penitenciacjue 
el Pontifice le auia dado. Todo nos lo el-
conde la embidia y rancor, el tiempo cor-
tándonos el hilo de mi l cofas enla mejor ra 
zon y coyuntura. T a l fue la tragedia y fu-
ceífosdefte Prelado depuefto, y mas ade-
lante fe eferiuiran algunos queporfuobfti-
nacion fucedieron en Salamanca. 
Duran-
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D q r a n t e l a p r e t e n í í o n d e Pedro, duraua 
también la de don Alonfo I I . deftcnom-
bre. C a n ó n i g o de San t iago /y del fe halla 
memoria en la hiftoria Gompoftelana, por 
los anos 1144. Yefte era el e l e í i o p o r el A r -
cobifporque tampoco fue admitido del C í e 
r o , por tocarle al Clero la elección, y no al 
Ar^obi ípo , a quien tan íblamente pertene-
cía la confirmación deila , como a Legado 
del Papa: porque luego que el Ob i ípo Pe-
dro fuellamado del Pontifice, el pueblo, y 
Clero eligieron a Berengario^y pidieron 
al A r jobi ípo rnuieíTepor buena la elecció: 
conforme a lo qual nopodiafer don A l o n -
fopor efte tiempo,finoBer€ngario, hallan-
dofe memoria fuya en el año ii45.quedan-
dofe don Alonfo con t i tulo deGbifpo deSk 
lamaca3fin tener mas e f e ñ o fu eleccio, por 
auer fido dada por buen a la de Berengario, 
co que de todo punto ceíTó la cifma: que no 
t folo pufo en cuy dado a los Reyes de Ef-
paña, fino también a los Pon-
tificesRcmanos. 
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ÍD^/ Ohifbo Béfengavio vnico deííe nombre^> 
y de las batallas que tuuieron los deSalá-
mañea con los ¿Morosa y como fué 
ele tío oArcobíJpodé 
Santiago, 
A s S'ARrQNS-E algunos años en 
laCifraa referida^comisó Sa 1 a-
m & a ágoza rde f t r en i 
con la eleétíon que de B ER-E N -
G A R.I o ft hizo -i euyá vida fue ta l , y fus vir-
tudes tantas5 que nierecieron tener á vn 
Rey por h iñor iadór dellas yy á vna Cu i -
dad por pregonera de lo mucho que eran. 
Fue Bérengar io Arcediano de Salamancar 
y Cancelario del Rey.don Alonfo-.. V I I / E m 
•^perador que fue de las Efpañas. vno de íos 
mayores Principen-queja h a n í e ñ o r c á d o . 
'•Fuceleao por él Clero por Freía dovela 
5eie de Saíániancar.€orriéd-óios anosii-jy. 
hauiendofemidoGeCrincelariodeTReyno 
por algunos anos, concordaron todos en 
fu eleccion^cofaqnunca^ó raras vezes acó-
tece 
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tece éh fuceflos tales. Como fue eleflo, pa-
ra que no quedaíTen reliquias de lasrenzi-
UaspaíTadas, efcriuio la Ciudad, y Clero 
de Salamanca ^ a don Diego Gilmerez A r -
^obifpo de Sanftiago , pidiéndole confir-
maíTe la elección de Berengario, en la car-
tafiguiente. 
cR€Herendí^imo ^Domino mfiro cDomino 
Composidlam Archiepfcofo:Clerici Salman 
t icen fes,& Foftdm falutem. Ne veflmm la~ 
teat>quomodo fecmtis,promd€miaw,evohü no 
tificare recíum ejfe dnximm : nos Dominum 
¡Beregdrmm Archidiacon um, Impemtorü 
Qmcellarmm ele¡njfe3mfie(sf canomce,quenu 
mbü Impemtor mi fu cum Toktam Archie-
f i fcopo^ duobus Epifcopü Segohknfhtf Z a 
morenjl. Iflud autem idcircofecimHS9qmniam 
Ule cPetrm electionefuá minirm confidem 9 au~ 
fmdefeccfit, tum denic^  Ecclef* regend&inu-
tilemptrorfm ejfecognouimm. In electione Be-
rengarif omnes fuimm concorden , & 'Tok-
tam oArchiepífcopo,^ Imperatori iüumpe-
tiuimm , quem concejfum nohü íllum tmdi -
derunt. Sedqma Comkü Perri Lupi timore, 
tune attfi nonfumUS) modo mifemnte diurna 
fie-
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petateperfecimt&f. Hunc igitur vefirá mitti-
mmfaternitati^qmtenm iffum henignefuf» 
cipiendo ordinetis & confecretü. V a l 
Dize nos efta Carta3fer el clefto Beren-
gario, y la depoíicion de Pedro fer por inú-
t i l : y la caufa y atizador de todas eftas pen-
dencias el Conde Pedro Lupo :y auerfido 
la elección hecha con autor idad grande, 
pues fe hallaron prefentes a ella el A r c o b i t 
po de Toledo, y Obifpos de Segouia y Z a -
mora ; y el elefto fer muy a gufto de todos, 
pues e i d e r o y Pueblo le pidieron al Rey fe 
leembiaíTe para que fuefle elegido. N o f o -
lamente el Clero y Pueblo eferiuiero al A r -
jobifpo por el buen deípacho de Berenga-
río>ííno que también fe lo pidió el Empera-
dor don Alonfo por otra carta, en la qual 
cuenta algunas calamidades,que durante 
efta Cifma padeció Salamanca^ fu Igleíia; 
a t r ibuyédo a í imifmo,y al Ar^obiípola ma 
y or parte deftos daños,auifandoIe que para 
remediodellos ha fido e l e ñ o Bercngario, 
que tenga por bien de cófagrarle, hon rán -
dole en todo lo que pudiere. La carta es del 
tenor í iguiente. 
F'-ü AL-
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A L F o N S V S <Dei gratia Btfpmiammj* 
JmpemtórtvenembiliPam domim Qomfoftt-, 
lano^rchiepífcopo::::::::r:; Skoccufationz-j. 
depmri zMarthAiVt pfitiomtiom vacare^ 
¿Mar ta n:": v Judifi-ü fipifime Sdmañwe 
fts £ f ^ |?re | i í?^^&cdami~ 
fampraprpjf ttfto/ü mdícaHom3c¡md no alw~> 
mm qmm mm mí im cerÍMm.eBrom^ff¿ 
nefligentia.Ohfxefetimmt^ 
nosíffislihenti animo coúctfmm^qmamro' 
plenariamRextmreff^ 
vedieme comité Tjtro Lupojandemmiferan-^ 
dum illmEedefu ¿quamfatermem edifica-
uerat , clamorem.ferfnre amf lmmimmci^ 
va lcwipúd ic íxmBerénga^ 
<vt noílisSS Camelarium mfinmSalmanti--
cam mifhvirímhomfium) ac dtfck cu~. 
imqmfy reformando ac regendaEcclefi*, 
Bü>veñr& mino difcnmni ordihahdü con 
fecrandumVcsautem quis c a qm mittatur 
confUerando.henigheipfum fufcipíatís>&f ho~ 
norahi lmnmiñatk ¿qmnm* mmin Colkgto 
vcííro manere modicum laudtrc non dwttis* 
* N o 
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N b ha aicho poco eíte Principe en efta 
carta, y ella fola baftaua para honrarla v i -
da defte Prelado > pues efcriuiendo de.fus 
grandes virtudes nos dexó vna breue hifto-
r ia déla vida y valorfuyo 5 que qüando los 
Reyes tómala pluma para efcriuir de otros 
en pequeños difcurfo^ van felládosaltosy 
caudalofos penfamientos; Tambicn el 
£lo efcriue al Ar^obiípo dándole cuenta de 
fu eleftion en la carta que fe fígue. 
fVemmhiUtPatrifl5amim Co-
pojlelmfr x^rchiépifiopo Bermij^r^^ 
£hidiaconm,&Impemtor&fa 
t e m & okedientianL>* S^Qtum fit T á t emitáis 
veíírá mea SalmaúaenfvC^ 
nomMüer fufeeptumi ^ i u í B cariomú^ el&* 
¿íumfmffe.pr^fenie^rctíiepif 
cumduohm Spifcopü Se^hknfo&iZ amonen' 
fh quosmecum Impcmtor 'íüuc m^emi: nefai 
ergo mdiecerto ad VOJveniamordinandm, 
corifecrandm , aut fi forte nevotio aliruo 
exigente adpanes noflms.apwoj)mqMamrkm 
'Utevü^eñi'hmtificmem'tmetis-, 
• Par t ió -para Sant iago, a corífagrarfe ? y 
hazer eljuraniento en el aerar d r b Á p ^ d l 
que 
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que antes que le confegraíle le hizoen eña 
forma. 
* &0c ISerengarim Sanfía Salfámtictnfís 
Ecclefu nénc ordmandmEpifiopus yfubie^ 
B ionem^ reuerítiam obedihiam d fan* 
^monumScckfmSeaíHacoU 
eimin frxfentia domini Archief ifcop Bid#r 
ci,perpetuo mé exhfíitutümp^aMu^^fMp^ 
fan&um altare propria mam firmo. 
Hal laroníe á íu coníagracion con el Ar~ 
-^óbiípade Sanñ iago los O b i í p o s d o n G o n 
^alo de Lugo . don Pedro de T u y > y don 
Diego de Zamora. Todo eftolo refiere la 
hiftoria Compoí le lanadá qual yo he vifto y 
le ído en Salam anca en la libreria del Cole-
gio de San Saluador de Ouiedo. La prime-
ra cofa en que fe halló defpues de cófagrar 
do fue en la confagracion d e l m o n e ñ e r i o 
de S.Millan de la Cogolla > del Orden cte S, 
JBenito. en copañia de don Sancho O b i í p o 
de Calahorra,y dedonXimeno Obifpo de 
Burgos.y Bernardo Obifpo de Ofma: afsi-
ftiédo a la fiefta elEmperador do Alófo 
Emperatriz donaBerengela,q fueáno 1137. 
Eftaua 
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E í l a u a e n efta fazon la Ciudad de Sala-
manca enriquezida de niucha nobleza de 
caualleria , deícendientes de los que para 
poblar á Sálamanca traxo configo el C o n -
de don R a m ó n , y no menos poderbfa de 
vezindadyy riquezasjconquefe atreuian 
á formar exercitos r y correr las tierras 
de los Moros , y hazer entradas en ellas 
con tanto va lo r , y esfuerzo , que m u -
chas vezes , paíTando la raya de íupoder , 
pagauan con notable daño fu demafiada 
ofadia. Tuuieron nueüa que el Conde 
don Rjbdrigo González Girón Alcay -
de de Toledo auia hecbo vina gran ca-
tialgada contra los Moros dé Seuilla , y 
fucedidole todo al paffo de fu prudencia. 
Y compkiendo con la gloria defie gran 
Capi tahipor no carecer de la mi íma que 
los del campo del Alcayde auian ganado: 
r ordenaron de hazer ellos otra falida con-
tralos Moros de Badajozypara ganar la 
honra que en otras ocafiones de armas 
auian confeguidb : que eñoseran los pen-
íamientós de los buenos GaüáUeros de a-
quel t iempo.Tomando efte ^ cuerdo , con-
I z uoca-
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uoéa ron todos losftiyosi cémbidando áíus 
p arientes y arnígósyque v iü iancn ©tms par 
"tes i? pufieron en pie yn más que mediano 
^exercito dé túmida caualleria . Marcharon 
ázia Badajozbienpertrecliados de t ó d o l o 
neceílariorcorrieróla tierra^atalarpn gran 
: parte della 3 haziendo prefas de importacia 
fin perdonar á nada. Prouauanlos enemi-
gos el valor de fus bracos, y viedofc en gran 
m a n é r a ni oleftados>pedian al cielo íbcorro 
y véngan la contra los Chriftianos . Salió 
á defender fu eaüfa el'ReyTexufina de C o r 
doua,y juntandofüs Capitanes y Alcaydes, 
y coil ellos vn poderofo exérci to \ vino en 
dfemanda de los Salamantinos, y n íarchan-
do fus vanderas, llegaron los dos exercitos 
a vifta el vno del o t ro . Atr incbeóíe en íu 
Real el M o r o , y viendoíe los del exérci to 
Chriftiano embarazados con la carga de 
deípojos , y captiuos que auian ganado en 
las correrías contra Moros: y cbhí ideran-
dobien que fi fe venia a batalla (como no fe 
efcufaua)les auia de fer de gran peligro: to-
maron por buen acuerdo paífar á todos los 
captiuos icucHillo. 
E m -
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Embió el Rey Texufino á íaber del campo 
Ghriftiano quien fueííe el Capita^d 
exercito ; diofele por refpuefla /que cada 
vno lo era de íi miímo(animofa^íino confi-
nara con temeridad, y peligro; que guerra 
fe puede hazer fin Capi tán y cabera, y que 
puede íuceder donde fe dexa á la fortuna el 
cargo de gouérnar ló todo?) Efiimólos en 
poco elbarbaro.fin hazer cuéta de fusfuer-
^ás.AlgunoscauallerosSalamantinos^aten 
diendo al mal orde que entre fi auia, fe ret i-
raron á fu patria , guardandofe para mejor 
coyuntura. Acomet i éndo losquequedaro 
al enemigo, lleuanda cadayno por cabera 
el valor y coraje proprio, con ta! principio 
la perdida fue fegura,quedandok^^ 
campo por el Moro ,y la c t ó p a ñ a donde k 
dio efta rota,echa íepuldbroperpetuo de M 
te belicofa,y noble. Efcaparonalgunospo-
niendo enfaluo fus vidas-y pareciendole 
ál Rey Moro que quedauan los de Badajoz 
bien vengados de los agraulos recebidos, 
dio la bueltatriumphador a Cordoua, rico 
eon nueflros defpojos/y foberuio con nue-
«ros t raba jos . N o folo lesfue mal en efta 
I 3 oca-
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oca í ion 5 fino que en eñe año qüe fue el dé 
i i^o .dize la hiftoria^queíe perdieron otras 
dos vezeSípor querertodos mandan y obe-
decer ninguno. Aprendiero con tantas per^ 
didas en fus proprias ca'beps: y para eme|i-
dar tantos fucenos contrariosrfe boluieron 
a Dios con facrificios y offrendas^dando las 
decimas y primicias á fu Igleíia. Sucedióles 
mejor en lo por vennvqueen lo paffado^dá* 
dolesDios por caudillo al Conde don Pon-
ce^gran Cauallero en íu Ciudad de Leon^y 
en las hiftorias conocido có titulos de esfor 
^adoy valerofo. Gon tanfeñalada cabera* 
y con otros Capitanes que les dio el Empe-
rador Alfonfo.hiziero los Salmantinos mu 
chas entradas en tierras de enemigos, con 
notable ruina defes Moros^vengando cum 
plidament^ con d valor de fosbra^os, las 
muertes de fusbermanoSc Ganaró muchas 
riquezasjdefpojos y captiuos^ co que de allí 
adelante fueron los Caualleros Salmátinos 
no poco temidos de los Moros5y co los ami 
gos ganaro nobre de gente experimentada 
en cafos de armas.Y fin duda que como ao-
ra Salamaca esla Vniuerí idad de las letras> 
anti-
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antiguamente lo era de las armas: porque 
en eftos años de que vamos efcnuiendo, en 
ellas folo eftudiauan3pues nunca las dexaua 
de las manos> empleando las en feruidode 
Dios , de fus Reyes, y defenfa de fu Patria. 
Eílasfueron caufa,y lagrandeza denueftro 
Prelado, de que el Emperador don Alonfo 
(Iiberaíifsimo para con las Igleíias,y mone-
flerios de fus Reynos; pues no ay ninguna, 
n i ningLino,que nó efté enriquezida con las 
mercedes Imperiales que las h i z o . ) a la de 
Salamanca,hizo vnamuyfeñalada^donan-
dola ocholugares ,paraelfuf te todeíusPre-
lados, y Clér igos ; y que eftos le encomen-
daífen á Dios. Y el motiuo q tuuopara dar-
los, fue porque los de Salamanca juntamen 
te con los Clérigos y gente del Obifpo(que 
tales fon las palabras dé la efcriptura)gana» 
ron á Ciudadrodrigo, fujetandola á la Co-
rona del Rey .Notefe mucho el yr C lerigos 
a la guerra,antiguedad que la be halladopo 
casvezeseneferipturas.Efta deí ladonacio 
eftáen losArchiuos de la Igkfia Catedral 
de Salamanca5quedefpues de aucrla gouer 
nado algunos años el Obifpo Berengario, 
I 4 fue 
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fue eleftoparala filia Ar^obifpal ele Saclia-
igo,digno premio .dc-íu valor^.y virt ud. 
i: , Dexó defta elección memorí a el venera-
ble Pedro: Abad Cluniacenfe, enyna carta 
aiiceícriuealPapalnnocenGioIL donde le 
fuplica confirme la que fe auia hecho de Be 
reogarío.parala filia Ar^obifpal de Sanftiá 
go: remitiéndole la carta con el veñerable 
Natal, Abad de Resbacii amado grandeme 
te delPontificc. Y aunque efta carta no ha-
ze mención deBerengario^por eferiptu-
ras muchas fe colige fer el el elefto del Cle-
ro Compoftelano. La carta es la que fe íl-
gue. : 
J^muerfdi^ mflro^eciali^Mri "Domi-
no Faf£ Inmcentio.FMer Petrm humilé 
macenfísAhhas obediemiam amoremJm 
f.erator H i é m m > magnas Chriñiani Topuli 
Princeps,deuotm maksiatü rüejtra filim: licei 
afudpetatem <veBmm wultump&fñ/jf pojfe 
déeatitamen quid inter. modernos Regeé.pra-
cipumamicmQf benefattor Cluniacenfis Ec~ 
defm efi': me adprdfem mediatorem, ^••afui 
vos mterccjforem elegit. Tro quo "vt exaudiri 
mercar : qmdfacerem fp pufem ejfem , num 
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ahf *ns jacio: & me, cmn ómnibus fratréus 
meüfilíjs vefiris^qmhocaudmfotmrunt, ad 
pedéápiemis veflrx, non[olum. eorde>[edetia 
corpore ipfoprofterno. Oro quorum pruej 
tampaterneytam^ hemgmjoH&j & tottes ve-
ñ r i grMiéadmifiMis hacfakem viceinequa-
úus, p^ff ¿ r^ r i^^^^ r atidi^ 
rejoleiis.njhi^d^ 
hkmdmadnos; ^frequematisprecibusco- ' 
pellit nos fatigar evos. Sed non egoproReic^j 
Hi^amxn:on pro Romano > non pro qualihet 
mortalmm.fr'ecafunderem:fi id iuflhü re-
pugnare cognofcerem. Vndelicet, earumre--
rMmqmhusnonimerfmjeBü , 
f^piemmm:tamímultoruMxmagmmm,^ 
batomm eúam mrorumteHimonm mi-* 
nusquam oculismúsívelamihm meiscredere 
compeUorMorumka^om • 
ex quihm mulH C l e m i y ^ 
nonnuüi Epifcopifunt: eléBiomm Domini 
Salamantini Efifcopi, in Jr€hkfifcopatMm\ 
SancUIacohi: ab ommClero>abomm Populo, 
canonic e,pac ifice, communitcr facíam: pradi-
^uslmperam^ropterhimití meam ma 
l S ieftati 
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kftati Afoftolic* reprdfentat. E t quia illa 
Ecclefia ad quam elcttus efijanti Jfoíioli cor 
foreglotiofa,totSedis Jfoftolicd primlegifsfa 
blimata inter omnes Htjpanas Sede fas cáfut 
txtulitynohílemifrudentem.honeflampVroha^ 
tamperfomm^ra alijs ierra iüim Eccíefijsre 
qmrebat.QjiamfemmmJfetandemi 
tata eum fbi(vtdi0um eíi)concorditermPa~ 
fiorem elegit. Vndéfi quisfof iílam commu-
nem, & [okmmm ekñionem altcui frofrio 
commodo inferuire volem^ah illo defcimt:pro~ 
ñideat folicitudo faternaineiüi liceat ob friua 
tumlucrum bonafublica impediré i, ea de 
caufa pacem tam& Ecclefu perturbar e.jdfiap 
igitur, & adfore¿ ^eftra mifericordis manu 
noñrapulfat ImperatorHifyanmS JacobiQle-
Tm>iS Populmivt ele&umf^um non fublmi--
ter,non fuperb},(ed humiliter (fmanjuete,ad 
vosvenientemfufcipiatü: vinculum j4pofta~ 
lica feueritatü, qmd modejtepertulit, r efolua-
tüyfjf qmdpielatis veílrá folim ejl tranjíatio^ 
nem em ^ S A L A M A N C A , ad 'vrbem S. 
lacobi Apofioli concedatis, Et vt apudpiunu 
patremlegaticontemplationeipfapopttuuari 
legatio: vobü cognitum > & d'dcffpmi'venera-
bilcm 
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hilemfratYem noflrum Natalem nuper Resba 
ci Ahbate m faternitati veftra direximm zqtd'e > 
quia a Adaru otio3qmdafudnos elegitjrmi-
tum &* reclamantem nojlris virihus non potMÍ 
mus, adhocfufcíf iendumnegocmm, cm refi-
Jiere nonpotmt,obedietUfvirtute com^ulimus. 
Vnde j i placet>¿fuem nos exajpemmmusmhte-
do, vosUüficaíeejfeéfumprecibusannuendo. 
Que traduzida en nueflro Efpanol es la 
figuiente. 
A I vniuerfal y nueftro efpecial Padre5y fe 
ilorPapa Innocencio, fray Pedro humilde 
Abad Cluniacenfe obediencia y amor : 
E l Emperador de Efpaña, gran Principe 
del pueblo Chriftiano deuoto de vueftra 
Mageftad, aunque acerca de vuefira Santi-
dad puede mucho^como es juftoque pueda: 
porque entre los Reyes que oy viuen es el 
masprincipal amigoybienhechordelmo-
neÜerio Cluniacenfe, me ha efcogido por 
interceílbr para con vueftra Satidad-Por el 
qual para merecejrferjoido lo que hiziera íi 
eftuuiera prefente hago en aufenda, con to 
dos misreligiofos hijos vueftros,q fe hallaro 
prefétes,nospoftramos á Iospies de vueftra 
San-
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SatidacLno folo con el alma, fino tabien c 
el cuerpo Suplico Padre San-to¿qlos ruegoá 
de los tales tatas y tatas vezes3 q por vueííra 
benignidad han (ido admitidos, efta vez ta-
bien alcáncenlo que pretenden. La libera-^ 
lidad de vueftra Santidad, con la qual de or 
dinario fomos oídos, fe ha diuulgado, y ve-
nido álos oídos de muchos, q es caufa que 
muchos vengan a valer fe de nofotros,y no-
fotros amenudo a importunar á vueftra Sa-
tidad. Y lo cierto es, que nipor el Rey de 
Efpaña , ni por otra perfona del mundo fu-
plicara á vueftra Santidad, fi entédiera que 
contradezia aloque esjuñicia; Y aunque 
de las cofas a que no me halléprefente, no 
puedo fer buen teftigo, có todo por relació 
y teftimonioque tengo de muchos fabios, 
grades, y aprobados varones, foy forjado á 
creerlo,como íi lo viera. Solicitado pues có 
el teftimonio y relació de codos eftos,entre 
losquales ay muchos Clerigos,algunosMó 
jes y Obifpos,qoe la elecció del feñor Obif-
po de Salamanca , para el Ar^obifpado de 
Sanñiago, por todo el Clero y Pueblo, he-
cha canónica, y pacificamente : el dicho 
Em-
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Emperador por medio de la humildad de 
miperfonalo haze faberála M a g e í k d A -
poftolica. Yporque aquella Iglefia,para la 
qual es e l e ñ o eftá engrandezida conel cuer 
ppde tan.gránde Apoftol , y enriquezida y 
honrada con muchos priuilegios de la Sede 
Apoftolica.con que.haleuantado cábela en 
tre todas las Iglefias de Efpaaa : afsi requie-
re tener vn paftor noble, prudente.y hone-
ftoyy que íe auen taje á todos los demás de la s 
otras Iglefias circuuezmas á ella. T a l ent ié 
de ef talgleí iaquele hahallado , deque e t á 
no poco vfana.por auerle como fe ha dicho 
eligido con tanta concordia por Arcobif-
po. Ü e lo qual fi alguno defpues defía ele-
fíioti, atendiendo mas ¿fu vt i lproprio que 
albienpublico, no viniere en lo hecho,im« 
pidiéndolo • prouea vuefíra Santidad con 
íolicitud de Padre, que tal no fe Je cófienta, 
n i que turbe la paz de aquefía Iglefia; A las 
puertas de vuefíra Santidad por medio de 
i n i m a n o l l a m a e l E m p e r a d o r d e E % a ñ a , e l 
Clero y Pueblo deSanñ iago ,pa ra que el ele 
f tppor ellos fea recibido, que fe prefenta-
ra á los pies de vuefíra Santidad, no con 
altiuez 
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a l t iuéz /ñ í foberu ia í f iño con humildad y 
modeftia3dando le por libre de las cenfuras 
Apoftolicas, concediéndole , lo que es To-
lo proprio de yueftra S a n ñ i d a d v que fea 
promouido de la filia de Salamanca , á la 
Ciudad y Igleí iade Sanftiago. Y para que 
cerca de vn tan fanto padre por refpefto 
del Embaxacjbr, fea fauorecida la embaxa-
da , acordé de embiar á vueftra Santidad 
vueftro conocido y amado el venerable 
hermano nueftro NataL reziéelef to Abad 
de Resbaci, al qual, como le apartaffemos 
del gufto y deleyte de la vida contéplat iua 
que efeogio en nueftra compañia^contra fu 
voluntad5 y contradizíendo á nueftro po-
deryle forjamos a que tomafíe efte negocio 
por fu cuenta en vir tud de fahta obedien-
cia ^ cont ra ía qual no tuuo bracos, nibr io . 
, A l qual fi vueftra Santidad guftare > al que 
yo imbio con poco gufto fuyo ^  alegrarale 
con que tengan efefto todas nueftrasfu-
plicaciones y ruegos. 
N o a y q repetir lo dicho^ fino ponerlos 
ojos en qtoda vná Oiudad^ y vn Reyno en-
tero con íu Rey íe conjuraró en hazerelec-
cion 
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clon de Berengario>y no de otro, y qimndo 
tantos cócuerda^no ay í i n o a p r o u a r í o he-
cho, por íerimpofsible vno engañará mu-
chos, y milagro del cielo encadenaFfe tatas 
lenguasjutas á dezir bien de vnpfolo.Qual 
fueííe el fin de fu vida, quales los hechos de-
fte Prelado en aquella fillajno lo ha manife-
fiado el tiépo? Efiimando en mucho mien-
tras que aquello parece ^efta preciofa mar-
garita, que deíde Francia puíb en nuefiras 
^ríanos el venerable Pedro.. 
C J F I T F L O X I I L 
^DelOhi^o do Ordono primero dejienombre, 
E como m fu tiempo dos £auaüeros de Sala-
manca dieron principio^ al Ordc^ de 
S, Itiliande Péreaydandole¿ ejle Prelado 
la TKtgla que los defte Orden 
1 profejfan. 
%0 M o fuepromouidopara la fi-
lia de Sanétiago el O b i í p o Be -^
1 rengario, cofa raras vezes vifta 
en aquel tiempo dichofo, quan-
o la Iglelia de Eípana era rica de trabajos, 
masqde riquezas temporales^ quando fus 
Paito-
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Pa í lo resno dexauan fuslglefias por ambi-
ción dé maspaga.que efítonceSi para pade-
cer trabajos, qualquiera dellasbaftaüa :fué 
elefto para la de Salámanca don O R -
DONIO primero defíe nombre. En cuyo 
tiempo dieron principio al Orden mi l i ta r 
d e S - I ^ i a n t ^ P ^ € 0 ( ^ u é ó y t ^ e n e n o m ^ r e 
de Alcántara} dos nobles Canál leros Hijos 
deflagran madre Salamanca, có que dé oy 
mas podra añadir á fu felicidad publica Ja 
grandeza que refulta de tan heroica obra^ 
coofagrada á la defenfa dé la ley de Dios, y 
de fu Iglefia, que con las armas de los hijos 
défte O r d é ha deflumbrádo y deshecho i n -
numerables gentes énémigásfüyas^Y^ és 
la menorparte la que de gloria le toca á fiüe 
ftro Obifpo^ por auerrecebido eftosCaua-
lleros Santos la Regla que oy coníeruan,, de 
fus manos • que efte bien entre otros deue á 
Salamanca Efpaña. Pues como queda di-
cno5 los Moros por efte tiempo andauan po 
derofos y triumphadores5íin faber á que fa-
bia fer verícidoSíOrgülIofos con viftorias^ri 
eos con noePcrós trabajos, intróduzido el 
Hifiedo de/üsarmas ^n las tierral Ghrifciai-
"OJIBÍ •' • "ñas. 
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hasbaftantemateria para efttronizar mas 
fu foberuia; Acordaron los Chriftianos de-
fenderfe,fortific5dófe en lasfronteras ene-
mígas ,pára refifi ir íus armas. E l principal 
cáudil lb défte acuerdo/ue yn cauallerolla-
tuado do Suero Fernandez natural de Sala-
manca; el qual refoluio conlos q le feguian, 
igue el fitio ráas á propofito para coníeguir 
t a l fin, y ponerle mas cerca del coraron de 
lás tierras enemigas, érala comarca de Giu 
ídadrodrigo.Gercadel la , y de vna hermita 
,deS>Iulianrdohdepaffauaenyidafolitariai 
v n b e r m i t a ñ o llamadoPedro^ no lexós de 
las corrientes del Rip Coa , fundaron ( á 
confejandolo el hermitano) los primeros 
muros de fu defenfa ^ leuantando vna torre 
en aquel pueño.Edificoíe en breue tiempo, 
por los muchos que acudían á querer tener 
parteen efta emprefa . Dieron principio 
á fits correrías , inquietándo las tierras de 
los Moros:Trocaronfe las fuertes de venci-
dos en vencedores, ganándoles muchas Vi-
torias y riquézais. Y como era muchos^y fin 
mas ordé querel que la hidalguiay y cortefia 
dé éadayno quería guardar • aconíejo á do 
K Suero 
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Suero el hérmitaííó^que hizieííe alguna m # 
ñera de Kermadad ^ como la t éman los ca^ 
ualleros de Santiago/para que duraflela 
huena obra. Pareció bien a todos efte ax:uer^  
doy y confultan dolo con el Obifpo dé Sala-
mancares aconíejó aceptaífen la Regla de 
S, Benito>c6fbrme áloseftatutosde Ciftel> 
que entonces florecía en E í p a ñ a : con que 
dieron principio d Orden Mil i ta r de S. l u -
lian dé Pereo * que oy tiene nombre de A l -
cantara.por aueríe t ra í ladado de íu primer 
lugar, al que oy poflee : todo lo qual fucedio 
por lósanos 1156. Efte cauallero don Suei^o/ 
á qüien los primeros Religioíbs dieron t i t u 
lo de Pridr?murio en vn rencuetro que tuuo 
con los Moros , fucediendole en él officio y 
cargo vn hermano íuyo llamado don Go-
m é z , n o menos prudente^qüevaleroío. D e 
todo efte diÍGüríb^y fundación da larga cü$ 
ta Fray Bernardo Bri to /Monje del Orden; 
de S;Bernardo,enlahiftoria qué eícriuio de 
fugranpadre. 
PaíTa adelante la memoria deftePreladoí 
halladoíe del en la era 119 d. que es ano 1158-
v en los f igu ien tesde lqk íuced ioea la í i l l a J 
7 CAPI-
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<I)elObi$o Namrron. 7como los de Sala-
mancatuuieron guerras con el Rey don Fer-
nando. Tdel milagro que fucedio con las Re-
liquias del Mart j rS. Nicolás 
deLedefma. 
L O B1 s p o don O r d o ñ o le fu-
cedio en la filia el Obifpo NA* 
V A K R O N vnico defíe nombre, 
que floreció por los 311081164. 
Entiempo defíe Prelado los de Salamanca" 
c n c o m p a ñ i a de Nuno Pérez Alférez del 
Emperador don Alonfo^poblaron á Caftro 
Nuno , t omando él lugar el nombre del A l 
ferez que le poblójdando los prebendados 
de la Igleíia de Salamanca ornamentos y 
libros para el feruicio de las Iglefias de Ca-
firo Nufío: que todo efto dize la eferiptura 
de la población defía Vil la .En efíe tiempo 
cuenta el Obifpo don Lucas, que los de Sa-
lamanca/conlaprofperidad 5 y riquezas 
que g o z a u á n , fe rebelaron contra el Rey 
don Fernando el ILde León. La caula q tu-
K z uie-
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uieron para tomar bs armas contra e ] ^ 
dize la hiñoria auef f ido, pó rquepob laoa 
á Ciudadrodr ígo en los términos de Sala-
manca. Valieronfe para impedir efta po-
blación de vn Capi tán llamado N ú ñ o R a -
üia , ydelfauorquelos de Auila les dieron, 
que j unt os los vnos y los otr os prefentaron 
labatalla al Rey eh el Valle de Muza que 
oy fe llama Válmü^a , dóde falieron vence-
doras las armas Reales de Fernando,qqe-
dando vencidos los de Salamanca,y Auila. 
E l Rey prendió al C a p i t á n Rauia , que él 
Obifpo de T u i dize era M o r o , al qual 
mando matar. Y viniendo fobre Salamanr 
cala fugetó3caíligando álos authores de íá 
rebel ión, haziendomet-cedesá los que no 
la auian aconfejado . Las mas de las h i -
ftoriashazenmucha cuéta defta rebelión, 
teniéndola por de importancia , por fer el 
principio de las mueftras que dio efte Rey 
de fu esfuerfo , y el primero de fus tro-? 
pheos y vitorias.Viuiédo efte Prelado íuce-^ 
dio lo que fe hallaen vna efcripturadelos 
Archiuos del Conuento de San Nicolás de 
L e d e f m a , á d o s Prebendados de ia lg l e í i á 
dé 
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de Salarnanca 5 que robaron el Guerpo del 
M a r t y f San Nicolás y de lalglefia adonde 
eftaüafepultado 5 para ponerle en la de Sa-
lamanca ; y que en ella obraíle Dios las 
marauiUas queen Ledeí rnapbraua p o r í u 
Mar tyr . Yantes que fe refiera lo que fuce^ 
dio en el-caíb , íerá á propofito dar mas 
larga noticia de la que fe tiene de la vida, y 
tr iumpho defte Mar tyr^ por fer vno de los 
Santos Proteftores defie O b i í p a d o , y mas 
par t icularméte de la villa de Ledeí ina: mas 
illuftre por la íepultura defie Santo>que por 
auerriidavaíTalla de grandesR:ey es y Prin-
cipes. 
Fu ieS .Nico lash i jodéPadresMorbs , de 
los que ganaron á Eípana y perdieridola el 
Rey Rodrigo ¿ Su padre íe l lamó Galafre 
Rey de Toledo: ignorandofe el nombro 
de fu madre, que c á d t e e l M r i í r d b a q í i © * 
i l aGiudad lmper i a l rpo r lo saños fetec 
tos y fetenta y ocho años ^reynando en 
L e ó n y Afturias don Fruela Rey Gatoli-
co.Fue hermana defteSanto Martyriaque-
lia tan nombrada Galiana, que dio nom-
bre con el fuyo á los fatóofos. palacios de 
K 3 Galia-
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Uraliana en Toledo, ay dio .monefíefio de 
S M t á . F é l a R e á l , rjde: Rdíg ia fog del O r -
den de Sanffiago. Vna de las villasfuer^ 
ies que le dauan obediencia era Ledeírna> 
dond e los Reyes Moros tenian de p reñado 
fu Corte. Qw^daron en ella algunos pocds 
Chriftianos^que no fe retiraron á las monta 
ñas con los que íiguieron al Santo Rey Pe-
layo^Reconocian enlo temporal tributo al 
Rey que la íeñoreaua^permit iaíeles viuir 
en fuley^y Religión Ghriñiana^pagando ta 
tostributos cómo S.Elogio cuenta. Efiós al 
candaronlicehciapara edificar vn templo, 
donde fe pudieífen juntar áhaze r oracio-
nes^  yíacrifi cids á Dios ; edificáronle confa-
grandole al nombre delPrecurfor de G h r i -
fto. Auia entre eílos Chriftianos dos Sa-
cerdote s ^  lia mado el vn o Leona tdo^ y N i ' -
colas ef o t ro , que enfeñauan y predicaüan 
el Euangelio á los pocos Chriftianos que 
Ies hazian compañ ía . Gon algunos' denos 
t o m ó ámiftad v n hijo delRey^amadoMa-
homatrmo^odepocaedad^efla amiñadfue 
k p u e r t a , por clonde e n t r ó el bien al almai 
Yaaíe con ellos ák Iglefia dp S.Iuait( que 
•-sikO 1 e í l a u a 
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eftaua fuera de la villa ) á ver lo que hazian, 
y predicauan. Y como Diosle tenia guar-
d a d o p a r á v n o d e í u s eftogidos5fuelepoco 
á poco tocando con rayos de luz el aíma^ 
aficionándola a íu íeruicio , con quecrjecio 
en el tanto el deíTeo de fer Ghriftiano , que 
'no cefsó hafta rerídirlas voluoíades de N i -
colás 5^  Leonardo ¿ qud le diefíeín agua de 
Baptifmo. Hizieronlo no poco gozofos de 
ver acrecentado fu ganado; puíieronle N i -
colás por nombre; y obrando en el nueno 
Chnf t í ano la gracia de lBapt i ímo ^blasfe-
inaua de los engaños delPropheta falfo; 
dando áDios m i l gracias i por la luz que 
le auia comunieadoi enriqueziendo íii al-
ina con diuinas prefeas. 
Traí luziófele al Rey fu padre la nue -
%a mudanza de Nicolás 3 por auiíb que tu-
t o de íus Moros. L lamóle- y viniendo con 
alegre roftro 5 le p r egun tó ; fi era verdad 
que e raChr i í l i ano? Yrefpondiendo.que 
: í i ; diole vna gran bofetada^, boluiendole el 
Santo mo^o el otro carrillo para poner por 
pbrk el coníejode íu Maeftro. N o quebró 
co efto la colera delpadre , añadiendo a los 
K 4 bofe-
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bofetonespalos, fufriendo c on gran pacié-
cia lo vnoy o t ro , Vna de las altas ciencias 
que fe halla y fe enfeña en la ley Ghriftíaña 
m íabér padecer, agrauios 5íníole ncias5 y 
afrentas, como la mas. infame hazer pade-
cer a otros.Gomo con caftigos no alca^affc 
vi tor ia; téntó medios de blandura y alagos 
por vet fccayan los muros dé la firmeza 
Chriftiaua 5 preguntándole quien auian fi-
do los autores de fu d a ñ o : de m i bié dixeras 
mejor írefpodio^eliiio^o/fuferonrLeoQa^P 
y Nicolás . O h i d o í e el Rey de lablandura5 
y ala gos 5 toma hdo al m o do d e un ont e r ia 
primero^debrauezay enojo. Mandolosyeí 
n i r ante íi , que vinieron acompañados de 
otrosChriftianos.DixoleselKey enfureci-
do : ibis voíbt ros los que aueis engañado á 
m i hijo ^ apar tándole de la ley del gran 
Prophetaponiertdole toda íb bienauéntu-
ran^a envnCDrucificadq? Si re ípondieron 
el loSíporl ibrarledeftéProp^ 
gañosy enredos: y porque también e l nos 
p id ióe lBapt i fmo.Rompio en efte punto el 
Moro íus veftiduras en íefíal de colera 3 y 
trifteza, y dixoles : por Ala os juro que í inp 
^ n r l "k ' • le 
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leperfuadis á que es burla loquelehaueis 
en íenado/de quemaros al momento YLUOS 
(alegre nueua^para los que deíeauan pade-
cer por Chrifto.)Noeures de eíío3 re ípon-
dieron ello¿9qabriofotros con tu hijo y,eíía -
mosHifpueftos apadecerpor Ghrifto,efti-
mando en poco los tormentos con que rtos 
amenazas;.; Gbn efto perdió el M o r o la 
confianza- que tenia de acabar algo con el 
b i jo : como no acabaron; ta mpoco) las ter-
nuras ni lagrimas de la madre . Senten-
cióle el M o r o á el y alos dos Sacerdotes , á 
que-fueíTen apedreados 5y quemados y i -
uos :.dieronles los otros Cbriftianos en eftp 
^pjuntócontó i juftos él parabié de fus muer 
tes. A l momento echaron manodelos í ier 
uosde Chriftovn grande efquadron de M o 
roSjl leuandQlesálalglefiadeSJuan. Yuan 
en efte camino los Santos alegres á ganar 
las coronas y laureles rquelosllariiauan pa-
ra coronarlos. Llegaron con gran ruido 
adondelos ataron á tres colunas;y el padre 
tentando de nueuo al vaierofo foldado^ of-
freciendolé fu corona ygranclczas3porqur-. 
tárle las inmortales/que Diosle prom.etia. 
K 5 ' , E í t 
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efiimandolas el Santo en lo poco que ellas 
fon,y valen. Con que del todo eípiraron en 
elpadrelasefperan^as de acabarnada con 
el hijo. Y aquel pueblo maldito al punto pu 
fo fuego á los cuerpos délos Santos>ape-
dreándoles defdefuera^con que rotos los en 
gaftes, y ataduras de los cuerpos mortales, 
aquellas felizes alm as volando como diui -
ñas palomas, paífaró á fer coronadas en las 
filas imperiales delagloriavdonde gozan 
la felicidad dé fu buena fuerte y dicha. T a -
les fueron los triumphos deílos valerofos^y 
goriofos vencedores, cuyas reliquias d e t 
pues los Chriftianos recogieron, dándolas 
defcanfo en tresfepulchros. N o fefabe que 
día fueííe el de fu gloriofo t ranf i tó , porque 
'no !o dize ninguno de los Martirologios 
antiguos, ni tan poco Fray luán G i lRe l i -
giofo del Orden de San Francifeo 5 que e t 
-criuio enyerfo la vida deftos Martyres.El 
qual dize también que pocos dias andados 
xnuno rebentando elpadre:que afsi toma 
Dios , venganca de los queperfiguen álós 
<¡ue figuen fu ley . Eftáoy dia el cuerpo de-
ftefancoen el Conuentode Religiofos del 
" Orden 
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Orden de San Hranciíccvqiíe íe intítixla del 
nQmbre defte Mar ty r ; y en el Jugar donde 
eflafucuerpo fe lee eíle epitafio. A á , v í 
YAZ/E E L eVER.PO D E L GLOR.IDSO> 
M ART YR. S A H N i C O L A S H I j O D É ^ 
A L : : : ; : : : : M O R o R E Y ; ; Porinterce-
fion defte Santo obró el Señor altas ínara-
uillas. Que viendo lasmuehas que recebian 
todos los que íe encomendanan á el 9 los 
Cbriftianos, edifiGaron vna Iglefia > dedi-
cándola á la menioria y triufnpho defle^ 
Mar tyr . Enla que aora repofan fus cenizal 
es Conuento de Religiofos del Orden de S: 
Franci íco , y eníusArcbiuosíe halla vna efr 
criptura .(que yo leí,) de lo que fuced io^ 
dos Prebendados de la Iglefia de Salaman^ 
ca .v iu icndoe lObi ípo Nauarron. Refer í-
reía con Iosmatizesry colores deilengoaje 
y eftilo de aquel t iempo. Fue pues qué lle-
gado la fama.delós muchos milagros, que 
Dios obraua por medio deftefanto á Sala-
manca, 
^ i ^d^ebendddos¿e l ldhmie rmfu tonpi 
joyC órnalofmtariamyfamlleua^ en 
'U Eglefiade Salafriümarfara* que ía¿%*kfu~ 
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d&j que el Señor Dios fazJa m ía Iglefia donde 
ef tam^oreí ldsf i^ teffeend^ 
ca. J¡Tiíou¿je¿. j^^dMffM haZjefi wti arcaz* 
mem>en mepo ftefen las Reliquias del Santo 
cuerpo de San J^olmjfaUendo lofTrehehi 
dados v n dia de Sábado , de La Ciudad vo& fié* 
befiiastmxeronMaáonejrfmmerom^ 
fia dé San y{¿colas¿ redaron las Veceras fo^ 
lenes.e Comf leías con malos componed.Tome-
ron vigilia toda la nachejt cerca delamanana 
¡mamaron[eicfmtaren los huefos délfepuh 
chró del Santo (¡Pldartyr je emholuiéran los en 
<vnf ano Manco , epofierm losenvnarca&e 
defpms cantaron fus Mayünes en la M t ¡ fa , 
e to-rñarorifegoZjofos con los hu^os del Santo 
¿Mar ty r r efuéronfefam fus cafa*. 6como 
¿Dios no quiere que alguno de tal mal que a^i 
fzJerefMeda^&ar^c orno es juño juez, quiere 
donar a cada vno fu galardón fegun fu traba 
jofegunoqual los fzAere en élie mundo. E 
<vno de aquellos PrehenJados enfermo muy 
fuertemente^Je incho, e defpues a tercero dia, 
rehentopmtlmentnie Telotráfa 
companero qu^ de la muerte 
4el otro enfermbfe OHO miedo muy g r ^ 
jauafífe 
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jauajfe comofh compañero: Embiounmeri" 
fajero al O b i o de Salamanca, el q.u 'al.auia no 
kre; M0¥4/Torie,ra¡rar2dole quiftéjfe venir a v i 
fitarlerforquanto eftaua muy enfermo, e vinó 
el Obijpoávifitarlo,y el frehendado recontó al 
Ohifyo todo elfecho ycada, cofa forfifegídn que 
les ama¡acontecido • e como tenia en Ju cafa los 
Santos^ hmjfos del AíartyrS,Nicolás en elar-
caZj3fegun los auia trnydo. 6 dio luego al Ohif-
fo elar£á&,elqualUeuo luego el Obifyo pamftt 
cafa, y al tercero dia jinó el Prebendado, En 
aqueUiémfoeBauavnfradeenlaSglejiadeS, 
ÑicoldS' ri donde los dichos fantos huejjos fue-
ro nfurtadof: el qual era religió[h¡que marda-
ua r elimpamta Eglefia ,y el Obifj?o embiofá 
menfajero aleÜamar:elreligiófo vinoí^egó^y 
el Obifjto pregutolepor eflas falabras.Ofade, 
dimeytufabej do fon los huejjosfddSantoAíar 
fo que en fu Eglefay en f u f f ulero eftan, T el 
Obijpo dixo:Ciertamenté no eflan. Slfrade ef 
fantofe>y dixoiPuej do eñan.Tel Obiffo dixo: 
v i fie dos de mi Eglefia 3 los qualeé fuerana tu 
Bglefa el otro diados te losfurtaron>elos tra~ 
, xeron 
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v i 
xeron aefla Ciudad. Tel Señor Dios fue ajm~. 
do cotra ellos for la injuria que finieron a S an 
J^ola4^Martyr>e enfermáronle fon muer-
tos xe yo rengó los Santos huejfos en mt cafa :por 
ende tómalos,} lleualosafu Gglefta.Ediolelue 
go HOhtfyod ar cancón fus reliquias del fan-^ 
io Mar tyr . Eelreligtofo con grande reúeren-
ciae (TOZ^ O ?fofolas fohre fu heffiid, e vino fe for 
f u c omino fafta la dicha Eglefia donde fueron 
furtados. gdefpues fajlaoy dia el Señor T>ios 
por cuyo amor padeció > demofiroj demueílra 
üirtudej y milagros , por l & feltqmw defa 
Santo, 
Hafta aqui fon palabras de la Efcriptu-
ra, y con ella fe leen otras de milagros que 
Diosha obrado por medio defuíieruo5que 
cftan autenticados todos.Fallecioefíe Pre-
lado en el ano j177. ar5.de Henero> 
comoíehal ia eícripto en las mar-
gen es de vna Biblia antigua 
que tiene la libreria de 
Salamanca. 
CAPU 
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C A P I T V L O X V. 
Del OhifyódonTedro Suarcz^ fegundo dejic 
nombre. Qomo fue ordenado de Sacerdote 5 y 
consagrado Ohtfyo por elTapa jilexadro I I L 
Tporfu caufa aprobado la primera 'vez^  
el Orden de los Caballeros dc.j 
la e 
' V E R f oNauarron^y fucedido en 
íu t i épo lo que hemos vifto, le fu-
cedio en lafilia el Obifpo d ó P E-
D R O S v A R E Z I É defíenom-
bre. De fus vírtrudes y hechos tüuo por Co-
ronifta al Papa Alexandro Ilí .en tres cartas 
que defíe Pontífice efcriueXa vna al Cabil-
do de Salamanca. Y la í egunda . á los C lc -
rigpsde Aluade Tormes. Y la tercera * al 
Rey donAlonfo , que todas eíian en el A r -
chiuo defla Iglefia : en:Jas quajes el Papa 
cuenta los muchos méritos defte Prelado, 
para merecer fer Obifpo de Salamanca; y 
las demás mercedes que el Pontií ice leha-
ze^raras.en quanto comunicadas á pocos} 
niandandoles a los vnos y a los otros le obc 
dez-
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dezcan^y acudan cenias diezrn0S^ como a 
Paflor y Cabera. La carta que eícríue á la 
Igleíia de Salamanca,es la liguiente. 
oAlexander E^ifcopHSj feruus [ermmm 
D e i . Dileéíis Filtjs:, vniuerfo Clero Sala-
manúno yfalmm 0 jifoftolicam benedittio-
nem. VeniememadMos venemhilemfmtrem 
nofirum Petrum Ej}if£opu:m veftrMm,virum 
ftqmdemltíeratumtf^ 
Taterm ^e^to ^ t ó ^ ^ e l ^ e p i ^ ^ f ^ eum 
prim in Sacerdotis officium fromomntes, m 
EpfóopMmpojteaJnBocatfá 
tía, confecmmrtiHs¡&ipfum de m B r ü tan-
quam de B. Fetri manibus confecratuié, ad 
<vos duximm tmrijmiuendum. Verum quo~-
riiam ociofhm videretur , aliqms fatrem3 ( f 
1'aftorem hahere 9 nifi eidem ejfent jiliaU de-* 
mtione ftihieBii Vniuerfitatem njeftmm per 
oApoflolicapripta mtimmmsmandamw^M 
pracipimM : quaténm pmdiúío Efífcopo>fi~ 
cut animarum vejtrarum ^eéióri , dehttanu 
tn omnihm ohtdkntiam^ reucrettam hmni-
Uter {mpendatü, atq¡pra€eytiseim>finecon^ 
tmdt&ione alíquá pareatis. Vobüomnimodx) 
pr&caumtcs 9 ne decimos Laicalipotentia 5 (f* 
auffio-
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auHoritate propria inuadere prtfumatü. 
Quadfífeceritis fentmúam quam pranomi-
natm Epifcopíis m vos frofter hoc cañóme} 
tulerit y No s auttoreT)omina ratam > &Jir~ 
fnamhdbehimm*Datum Lateran, j .Kalend. 
Succede con eña carta lo mijjiiio,(jue con 
los comentarios de G e í a r , que mientras 
^fte Emperador con fus hazanasdaua mate 
ria para eícriuir á los hiftoriadores. Iesyua 
quitando las plumas délas manos.efcriuien 
do el proprio las obras heroicas de las fu-
yas.Con referir lo que efte Pontifice eferí-
m 3 queda dicho todo lo que defte Prelado 
ay que faber. Y aduiertafe mucho en efta 
carta, cómo pondera el Papa, el auerle or-
denado de fu mano de Sacerdote yque no 
lo era,quandofue e l e ñ o para el Obifpa-
do . Y dando vnpaí lo mas adelante note-
fe los titulos quele da de difcreto,devírtuo« 
íby le t r ado jcon losdemas qneañade en la 
carta queefcriuealReydon Alonfodeno-
bley de fíela fu Rey : eftimandoen mucho 
elauerleconfagrado por fus proprias ma-
nos , Merced pocas vezes hecha de los 
L Pon-
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Pontífices Romanos 3 defpues que por me-» 
dio de la conuerfiorí dé Conftantino Mag^. 
no3 GeíTóla perfecuciondelos Emperador 
res Idolatras-, que lo éftimaron en tato, qué 
el Papa Agápé to Primero en vn a carta que 
efcriue á vn Pedro Obifpo Hierofolymita-
no^le dizerManas ba fido e l e ñ o Patriarcha 
Conñá l i t inopo l i t ano , varón de taata vi r -
t u d ^ b e r y le tras^que rfterecio íer confagra 
do de nüefíras manosrloqüaldeídelos tiem 
pos de S. Pedro ApoftoL con ninguna Igle^-
fia del Oriente fe ha hecho. En la carta que 
efcriue al Rey don Aloníb, añade algo mas 
que en la paíTada 3 pidiéndole Je tenga d é -
baxo defií p r o t e ñ i o n 3 y amparo , que le 
ame, honre, y eftime en mucho^dandole fu 
fauor y focorro, para recuperarlo que per^ -
tenecia á fu Iglefia • y que todo efto mere« 
cia por íüs le tras, y gran fidelidad que tenia 
á la Corona R é a l . Y que el premio dé to-
do efto nofer iqya lquiera í finoelquedáel 
cielo de íu mano; y dé las del Pontifice ef-
peraíre grandes agradecimientos, por la 
merced que hizieíTe á eñe Prelado. La car-
ta esdel tenor íiguiente. 
Jlc~ 
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^ ISexander Efifiofm^ 
^eLCharipm 
•firiCañeüanorum Regi falutcm^f oApoíio-
licam benedittionem.Precibm & petitiombm 
tuis 9 in ómnibus q m m ü cum Deó^f mílitia 
f offHmmdeferre^ cas efficaciter frommere 
woletes,&venembÍlüjratrü noñri PeiriSala 
mantini Sfifcofiliterarumprudentiam^ ho 
neBatempenfantes, eudem inSacerdotem3cer-
to pbiinrrbe titulo apgnatOtpromommm^ 
ipfipofíeaconjecmnowfr J p / r / t o / ^ » 
mocatapr&fentiaíCumüifflHS fpkmnti 
^hre.Eumita^fimtmrumpromd^^ 
cretum,($ exceüentm regispdelemper omnia 
ficutcredimm^ demtum, adEcclefiaJham 
•demíirií tanqua debeati^Petri manibus con-
'fecratum duximm tranfmittendum i j enn i -
t a t m tuam per Apüjmica. fcripta rogantes, 
momntesiB9 exortantes in T>omino eundem 
Epifcopum m[ka interuentionis intuitu P & 
f m fidelitatü K ac deuotionü, quam circa te 
multipliciter gerit^obtcrm > diligas> manu te-
n e r ^ honores * & ad tura, commijfa. f é i 
Ecclefia recupemnda vtres, & auxilmmj 
efficaciterfubminiBm 
* : L 2 tu#* 
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t m deuotior,Qfjideliorpropter hocdeheat om* 
mtempore p e r m a n w e t u ah omnipotenti 
JDeó, tndéfickm ex'mdepr&mium merearüfé-
lk¿terokmere,&>a nobü gratias ubérrimas 
expi&are.DdtumLatemnhJdi^ 
De vna palabra que eftePontífice ¿ize9 
fe colige auer í ido efte Prelado Cardenal, 
quando d i ^ : Que auiendole ordenado de 
Sacerdotie5le feñaló vn ciertoTitulo en R o 
ma5queefadarvnaIglef ia5óParraquia . Y 
eñás Iglefias que íe lia m auan Tí tulos , no íc 
dauan fino álos Gardenales. E l Cardenal 
Baronio toca efta antigüedad en algunas 
partesde í i iMar ty ro log io , y Anuales. Y 
tambie OnuphrioPanuino,de donde la cu-
riofidad faldra contenta de lo que deíTeare 
ver en efta antigüedad leyéndolos. Siendo 
tanfenaladoslos méri tos delCardenal don 
Pedro Suarez5fuepor ellospremiado, y ele 
ñoAr^obi ípo de Sanftiago ene] año m i l y 
ciento y fetenta y tres.En eiqual dizeFray 
Francifco Rades, que efcriuio la coronica 
delastres Ordenes Militares, Alcantafa> 
Sáñiago,y Calatraua, q vino áEfpaña don 
lacinto D i á c o n o , Cardenal de la S. Iglefia 
Ro-
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Romana jegado de la fede Apoftolica em-
biado por el Sandís imo Papa Alexandro 
té rcero , para poner paz y concordia entre 
los Reyes de Efpana. Y como llegó á Soria 
de la Diocefis de O í m a , recibió al Maeftre 
de Santiago , con algunos de fus Freyles 
que allifueron a el. Y a infíancia y ruego de 
los 11 uftres Reyes, don Fernando de L e ó n , 
y don Alonfo de Caftilla, y don Alonfo de 
Aragon^y de fusvarones yricos hombres^y 
por interGefsion y teftimonio de donPedro 
Arfobifpode S a n ñ i a g o , que entonces era 
Obifpo de Salamanca.aquie el dicho Señor 
Cardenal parecía dar mas crédi to que a 
ninguna otra pérfona de la tierra , recibió 
al dicho M a e í i r c e F r e y l e s / o proteció y de 
fendimiento de la fanta lgleíia Romana. 
Hafta aqui fon palabras defte hiftoriador: y 
dellasfecoligelo mucho qdeuelarel igió de 
Saftiago á nueftro Obifpo, puespor fu ref-
p e ñ o obtuuieronía primera aprobacio de 
íu ordé,Y el inclinar el Gardena! a darmasí 
crédi to áeftePrelado3que á los demás Re~ 
y es, y Principes , feria la caufa por íer efie 
Obi ípo C a r d e n a l t a m b i é c o m o el,y ^ e r l e 
i L 3 trata-
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tratado erl Roma ^ el tiempo gue efíuiio en 
aquella Corte 3 y tener conocifniétp délas 
grandes partes q elPapa Alexandroha refo 
r í f e l eb^ t r e scá r t áé .B i i - e l dffa^ f u e e l e ñ o 
pirarla í i i l a d é S a n f t i a g ó ^ 
to de noeñra Señora de la Vega?de Camoni 
gos reglares del orden de ían Augufíin^q es 
muyirequentadopor fu mucha deuocion 
de todos los m oradores de Salam aníca.Eftá 
a tiroxiepiedra delRioTormes áz i a l apa r 
te del medio dia:fundaronie vnosCaualle-
ros Leoneles llamados Velafco^ Enego 3 y 
AmadonaOominga. E ñ e Gonuento eftá 
íujetoálos Abades de San l í idro elReal dé 
Leon?q ponenVicario en el cada tres afí^ o^ ^^  
y efta es la caufá porque los Abades de aque 
lia Real caía le intitulan Priores de nueftra 
Señera de laVega de Sálamanca.Tambier i 
fe funde) en íu tiempo k Parrochiatle San 
Bar to lomé 5 por v n C a ú a l l e r o llamado Be 
rengario, como confia de la eícriptura de l i 
bertad q u e e l O b i í p o don V i t a l fuceíTor de 
donPedrole concederque es la figuiente. 
In nomine Sa£l£&mdmidu&Tttinitatis', 
Sgp Wud^^dúignatione SalamahÜM Sedis 
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ilisminifíerrogatuU^ 
\Blifs m ü t R ^ MSufe r illa £cde¡¡a S.Bar 
tholommqua confenfupradecejfom noflriPe-* 
trlQoMpofa 
jlmxifií: Chartdmfach donationis,(5> liberta 
4i¿riniVerp$uu'<z/atitf¿mm, eop.áÉfo vt infignu 
ohedtentu añnuaúm Kcclepic SúlamaniPiTa 
wnümttMreumperfoluatis, Stautem ibiparro 
chiani extiterint, £f eoru decim^ primk¿£9 
feruknúbm ihi xD:eo habit&fu€rint, trts aurei 
abfyvUa cüiradittione per 
foiuantur . Etjitota 'viüapoftta füb ínterdí~ 
•tfúfuerip.9idem ínterdi¿íum t quifquü ihlc.er' 
éehmupitmodds: ommbm obféruet, J\Qec ex* 
commuñicatosrnec mminatim inUrdiBospm 
famM aliq^ Si vero, 
tu mekjilíj t uípmdiBam Eccleftam R eligió ni 
•dfHM'emlmrküMyem 
dllsaCamnkosdmomo conñituend'u&in eam 
mittenditam vos^quamfuccejforedveJiri3 qui 
iliB5mC>momcefa C.anmkiih 
litis Ecclefia mdlkaltjs monafleríjswiedientm 
fintypdtamipfiiquamEcclef exem^ 
ptiftnt a iuri[di5íiane omniu 9 excepiühisqm 
- - \ . 1 L 4 [upm 
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fipra memommmm * Infuper ñeque Epfcof 
ppísSalmaminfis, ñeque eiupiem Ecclefla. Ca" 
nonici, in prsfats Ecclefta, neque.in rehus 
e'mfdem ^Üamhaheantfoteñatemaccipiendh 
uelauferendi aliquid,fmeeüoluntate OIÍHÍ P^-
tfornyh^ ihidem Deo ferukntiumMfitmtum 
prmominatum cenfum. Si quü de progenies 
tua , m i altorum hoc nofirum fyontaneum jar* 
£tü infringeretentduerit ímm'Deiomnlpote-
i ü i n c m r a t ^ cum T>atan>&(*Abironyqms 
térra vinos ahforhmt, & cu ludatmdtíorepe-
nos inferiluat,&injuper%egu maieflatimil 
le,&Spifcopa Salmatino altos miíle marapeti' 
nosperfoiuat.FaBa CartaoíMedirM xvj.Kra-
lemas Iul¿j>fub Era M. c c . x v m i . rigname 
RegeJlphonfo in Caftetta,Tolet(),&Strema~ 
durafinior mAíedína. Petrm FernadeZj iu~ 
dcx. MartinusAd'oro Sayon.Fetrm Ferron., 
Confirman efta eferiptura todos los Pre 
bendados de aquel t iempo, con condition 
de pagar al Cabildo cada vn año vn duca-
do de oro , Gouernó don PedroSuarezla 
filia de Salamaca, defde que murioel ObiC. 
po Nauarron^hafta que fue elefto Ar^obif-
po de Sanñiago feis años. 
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^Del Obijpo don Vital, njútco defte nombre. T 
como en fu tiempo fe celebro el primer Conci-
lio Salmantino. Tdel Obifyodon Cjon<¡alo ter-
cero . Tcomo en fu tiempo fe celebraron Qo rtes 
en Salamanca , Tfe fundo la parroquia 
de la¿7fáagdakna. 
i V N Q^ V E del Obifpo don Vi ta l fe 
' hallanmuchasmemorias.endo-
nación es y mercedes que los Re-
yes hizieron álalglefia de Sala-
manca 5cocedidas todas por los grades fer-
uiciosque eí lePrelado auia hecho ála Co-
Tona , de qué oy no goza coía alguna. La 
n i emor í amasv iua que delfe halla, es vna 
piedra que eftá enlalglefia de S. Nicolás , 
que confagró el Obifpo V i t a l . Efta Igle-
fia tiene fu afsiento cerca de las riberas de 
Tormes , y en ella entierra la Vniuerfi -
dad los eftudiantes que mueren en fu Hof-
pital ; y fe haze la Anatomia de los cuer-
pos, la piedra de la Coníagrac ion es la fi-
guiente. 
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MüFiocñePre lado en elaño 1194.3:^ 1310 
ze dcDeziembre ^ coniO Gonfta de las n í a -
mor ías que eftan eícriptas en la Biblia que 
diximos. É n t i e m p o déftePreladov ficndo 
Pon t i í í c eRomanoInnocenc io HLÍe Cele-
b ró el primer Concilio Salamantino , pre-
íicUedo en el el Gardenal Guillelmo, de lT i 
tulo de S. Angel>balladofepreíerites todos 
losObifoois delds Réynos de Portugal yy 
L e ó n ; e n e l f e t r a t ó de apartar ala Reyna 
dona 
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¿ o n a T e r e í a rhija delRey don Sancho l de 
Por tugal que eftam cafada con el Rey don; 
AlófoIX.deLeon.por auerfe cafado fin dif-
peníaci&fiédo primos, hijo 
L o s O h i í p o s c o n e l C a r d e n a l d i e r o n elma-
trimonioporninguno^y la Reyna donaTe 
refafeboluio á Portugal: y en el edificó el 
Mohefterio de Loruao, de Monjas de San 
Bernardo,- donde mur ió fantamentery en 
el eftáíepultada , dexando vnhijo,y dos hi-
jas delRey don Alonfo fu marido. 
Yes fin dudaVque efte Prelado deuia 
fentir bien del matrimonid^.^ era del 
parecer délos demás Conciliares, porque 
el Papa InnocencioV en la Epífíola fetén-
ta y dos de l l ibro íegundo, moftrañdo eno-
jo delfentir defte Obifpo, efcriue al Arco-
bifpo de Sanfiíago , que abíuelua á todos 
Josquehanfentido en fauor de los Reyes, 
excepto al Ób i fpoMéSa lamanca :que re-
íerua para la Sede Apoftolica la abíolu-
c i o n . y correccióndef íePrelado,conef tas 
palabras; SÍ vero aliqim véfirum¡fratresE-
pifiofi ¿n hoc deíiqm, exccftóSalammtim>cu 
m corremoníSeái JpofioHc* refiruammm 
fmter 
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fr.JrchiepifcopeammaduerJloné ipfum Ca~ 
A l Obífpo Vi t a l > le fucedio do G o N 5 A* 
L oHLde los deftenobre, y del ay memoria 
en efcripturas^q el Rey do Alóíb de Leo,hi-
jo del Rey Fernado ? haze de confirmación 
de mercedeshechasá los Obifpos de Sala-
manca : y en ellasle da titulo éfte Rey de fu 
amado.y alumno^que eslo mifmo q herma 
no de leche.En el t iépo q eñePré lado gouer 
ñaua el Qbifpado,fe celebraróCortes en Sa 
lamáncá, para componer grandes difieren 
cias que auia entre los Gbi ípos de Ouiedo, 
y Orenfe3enrazonde jurifdicciones y tér -
minos. En tiempo défte Prelado edificóla 
parroquia de la Magdalena vn ArGiprefte 
de Alual lamadoEfíephano, có las condició 
nesquela eferiptura dize: que es la figuiete. 
In T>ei nomine & eimgmtia. ^ Q t u m (¡t 
omnihmhominihmtamprafeM 
turis>quod ego Lomharam Á4edin& (jf osllbú 
Archidiáconos, licettmmeritm ,pro remedia 
aninudomini Stephani Alhenfis archipreshy-
ten r dono & concedo Scclejia Salmántins 
hmditatemquam pr&di£tus Archiprestyter 
m 
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iñ exitfám*uit& f m meo arbitrio, ^ dijbofmo-
ni reliquit/Scilicet domos M habebatmxta 
EcclejtamS. M a r i A m \ J m , & u^n a tugaría 
boumcfimfmsfratis, & domibmin Porteio, 
&hortummdefeJ[a& 
midiambomvimaduasrotas encemdfu 
minus vna hora ? cüfn additiomhúrcdnatü 
cemm^ aureoru^^^ 
Canvnici%Salamatiní temant dúos facer dotes 
cu duobm feruientrbminferpetuujn Ecclefta 
É . M a r i s Magdakn&iquam /p/e vírr^r^C 
hjrerconflrumin domihmfuis ^ quiftngulis 
d idm ftnmlasMijfas celebretpro anima eiuf 
d e m j r c h ^ 
ui Epifcopi Salartoatim, & f ro mea anima cu 
diemclauferimmextremum^ 
h&reditatem, q^adiu vixero mihiret'ineo pof-
fidewdamvS edin figmmdonationisin dieAn* 
nmerJarijp^faüSteph 
^nnisquinque aureosCápítuloS 
ahós quincfe áureos Epifcopo Salamámim in 
PínumobedientU.quilicentim celérandi co-* 
vefitinprtdíéíaEcclcfta B.MaruMagdale 
m , Tofí verbeximm mumesmaháredi ias 
demluat urad '(apitulum Salamammurmita 
tamm 
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tamequod CanomciSalamantinA Ecckfi&fin 
g^ílü snnüpmlih^toEpfcopo^ Qf eimfuccef-
Jorihus. x. áureosfolumt¿(£yrout füferiks 
dtUum efi, iri pradiéía Ecclefia in perpetmm 
Canonki teneant dúos facer dotes, Adjkimm 
etiam ádpr¿dié$a3qtiod j i forte Canonici con* 
tmfaBionem venire attentmermt 9 vel ali* 
quid oj^  Hod flt coutfit f aMum wutare, v d m i * 
^^er€^a/^eriwf^í?ff|?^íra¿^¿^/' Concilium 
u t í l hn f , ipfos Canónicos vt ohferuentfaéíio-
nemcompeUere. Infu^ 
r i á i n EcdefaS. A í a r u Magdalena defér-
mentes, tnp'MudwmmClericorum Alhefmm 
eomohlation&i,decima*, yfmeprimkiajrecife-
te nonfr^fumantinífiinterueniente fusEfcle 
feftiurtate. ^ / Í V ^ ^ ^ /g/^rpr^^^¿/fr/]?í(? 
contmire ai térjtaueritiiramDei omnipotente 
(S* heau Qjfyídrí£ Virginü5'& < ^ 
T e t r i í f Pauli^ atcfe omnium SanBomm in-* 
c t é f r a t ^ c u m c I ) M h a n £ $ A U 
ra viuos ahforhuit in profundum inferm de~ 
mergatPtr. FaSa charta fuh Era, M. ce . XL. 
Me^nante^Domino QAdefúnfo3mmevxore fuá 
3 eregariaJnL egioneJnGaUeciaJnABMrys^ 
inpane SxtnmatWA... domino Gundifaho 
exi~ 
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exigente Efifcofo in Salamantina Ecclejtas 
& GundijAm Pacundialcaedom eadem Ct~ 
Efta Parroquia reconoce y eftá fojeta al 
OrdenMilitardeAlcantara.yesvnadelas 
Encomiendas ricas que efíe Orden tiene. 
Q A F I T V L O X F I L 
Del Ohifco don Ordqno fecundo defie nom-
bre. 7 como en fu tiempo fe fundo la Fni- * 
uerfidadeneftaQiudad. 
V e EDI o á eftosPrelados el O -
biípo don O R D o H o íegundb 
defte nombre : y de fo memoria 
fe hallan muchas en eferipturas 
d e í u t i e m p o , y ningunama^illuftrcnimas 
glonofa, para lagrandeza de fu vida.ni pa-
ra Salamanca de mayor gloria y honra.que 
el hauerfe fundado enfu tiempo la Vniuerfi 
dad y eftudios generales de letras, con que 
eltaCiudadha venido áfer la cubre y Rey-
nade todas las Ciudades de Efpana, y V n i -
•uer í idadesde lmundo. C u é n t a l a hiftoria 
general de Efpafía . que corriendo los anos 
del 
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delSenor 1200. D o n Alonfo O ñ a u o Rey 
de G;aítíIIa>feñaíadoenlashiíÍQriasGon no-
bre de noHe y bueno, hijo deJRey de C a ñ i -
lia don Sancho el defleado, y nieto de don 
Alonfo V I L que fe int i tuló Emperador de 
laaEfpaíías. Embio por todas fusCiuda-
des?y alas de otrosReyes ábufcarMaeftros^ 
y hombres doftos en todgs Giencias^y edifi* 
có efcuelas en laCiudad de Falencia,muy 
a propofito dé lo que intentana A íeñalando 
competentes falariosálos que fe empleaf-
fen en leerlas ciencias enfus eftudios5para 
que los buenos deffeos de los que quifieíren 
aprédernoceífaíren por falta de Maeñros . 
En eñe m e í m o tiempodon A l o n í b N o n o 
Rey de L e ó n , hijo del Rey don Fernando 
el Segundo y nieto también del Empera-
dordon Alonfo 5 acordó de fundar Vniuer 
í idad, yEfcuelas en fu Reyno y píira que los 
rn i türales del no tuuieflen necefsidad de fa-
l i r á bufear á Reyno eftrano las letras que en 
el íuyo tenían. Efcogioparaelafsientode-
llas la Ciudad de Salamanca 5 porfer lugar 
fano?de buenas aguasa y bien proueydo 3 de 
muchpsy buenos mantenimientos, ( que 
fon 
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i o n las calidades que el Sabio Rey don Alo -
i b dize en íus partidas, que ha de tener el 
lugar donde los efludiosgenerales fe p ían-
taren,y por otras comodidades que para el 
propofito halló en ella. Fa l tó la dePalécia, 
faltan do los íalarios y eftipendios, creció 
Jade Salamanca,con elfauor grande que 
los Reyes la fueron dando en varios t iem-
pos . Efte fuceíTo cuetá vna Infcripcion,que 
eflá en la Vniuerfidad de Salamanca , que 
dize. 
A N N O D o M I U I Mr C Gi 
ALFONSVS IIX.CASTELLAE REX 
P A L L A N T I A E VNIVERSITATEM 
E R E X I T , | ^ VI V S AEM VL A T I OH E 
A L F O N S V S IX, LEGIONENSIS 
R E X SALMANTIGAE I T I D E M 
A C A D E M I A M C O N S T I T V I T. 
I L L A DEFECIT D EF I C I E NT I B V S 
S T i P E N ü í í s i HAEC VERO I N DÍ E S 
F L GR. V I T, FAVENTE PR AECIPVE 
ALFONSO REGE X. 
N o la fundó efte Rey córé ta p o r n o í i r ta 
paderofo y r i c o e o m o í b pr imoel deCaft^ 
i i a ,n i íbmló íalarios para los q en ella ley ef-
M fen, 
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félAá^<fe^te^^tÍ0|>Máéíyiís el tener 
lósdebáxo de íu defenfa, protecció y ampa 
ró .Y tabié á los q vinieílen á efta nueua C í a 
dad de letras, q fe yualeuatando^ dándoles 
l^riuilegios.y exépciones.paf a masfae 
íós afíimósdelos deíí ióíbs de faber. T o d o 
l ó quaílüciedi<^córriendo los añosizoo.go-
ue rnado lanáüe de S.PedroInnocencío I I I . 
fiendo Elliperador de RomanosPhilipo ta-
b i e n l l l . TodoslosReyes íuceílbres defte, 
la fueron fauorecíendo y augmentando ha 
fia ponería en lá eftimacíon^y grandeza, de 
la primera de las Vriiueríidades del mudo. 
La hiftoria de todo lo fucedido en ella, def-
defus principioshaftalos t iéposen que oy 
VÍuimos,eícriuio e lDó£ lo r Pedro C h a c ó n , 
vnode lós feñalados hijos q ha tenido efta 
Eíbúelayéftimado en Roma por fus letras 
del Potificé GregorioXIII.dela qual yo me 
y re valiendo enlas vidas de los Prelados íii-
ceffores de O r d o ñ o . Y aunque efíe DoÉlor 
tenia caudal b a ñ a n t e , con todo encoje Fas 
alas,y velas defü p l u m á , y reconoce la gra-
xtedad delfujeto, eonfeírandofeinferioren 
íüer jaspentédiendo q esvn tañ folo rafguño 
lo 
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l o q efcriue, íl fe aticde alo mucho q ayque 
dezir defta República de fabios.Porq íi cele 
bra la antigüedad la Vniuerfidad de loseflu 
dios de Atenas, por nomas de auer fidp ef-
cucla de los primeros Principes 91a Philoíb 
phia de Grecia^q cofus opiniones efcurccie 
r6lospaflbsdelavirtudyverdad.Ma$aIto^ 
motiuosles diera la nueftra>pues en ella ha-
llara materia para íus masbien tépladas p lu 
mas -pues no es Eíeuela dePhilQÍbphos va-
nosjfino deMaefirosGhriftiano$,q abriero, 
^alumbradosde otro mejor eípir i turálav 
dad la puerta ^plantándola en las regiónos 
mas apartadas del múdo.Yf i la i^eíma fole 
nizaua las reípuefta s , y oráculos de Apolo, 
atribuy édole á elfolo el ferio cflasverdade^, 
dado á losdemas dioíes por mctiroíos y fa I -
iíbs , áquien daua crédito el figldde aqudla 
gente ciega.quedando capt iuoseníuserro» 
resy engaños, Masverdadei-o Apolo esnue 
ílraVniuerfidad, cuy as verdades infalible s 
(noent r icadascomoaquel las}f iguénovna 
nación 5 fino las nacíones todas . Pues cotí 
ladotrina y verdades de muchos infignes 
varones liijos íuyos,que haíi fido Oráculos 
\A Z del 
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del verdadero A p o l o , muros de la Iglefia^, 
colunasde la verdad,luzesdel mundo5s:u ai: 
das de la Fé.teforos de la Religión Chrift ia 
navy armascontra los enemigosde la Igle-
íia^han fido alúbradoslósdos mundos nue-
üo y viejo. En eftos palacios de las ciencias 
que en efta Vniüer í idad íe eníenan > íe vee 
la Magef tadCeíarea en íümageftad y t ro -
no3dando leyes para bien déla República. 
Aqu i alviuo fe vee la grandeza de la anti-
gua Roma, adornada con la tranquilidad 
de fu prudencia. Aqui efta el ImperioOrien 
t á i déftruydo de Gentes barbaras 3 ftjftenta-
do con la füer^ade íus leyesrdando aora no 
menos re íp landor , qué qüando gozana de 
íii mayor grandeza. Aqui lumniano fen-
tado en fu trono Imperial eftablece leyes, 
y juzgando grauiísimas canias, da á cadk 
vno lo que le pertenece, y toca. Aqui vir 
uenlasdoze tablas tan rezientes , como f i 
fe acabaran dé fundar, fin que la fuerza, rii 
antigüedad del tiempo las aya podido n i 
déftruir,ni acabar, 
PaíTando mas adelante fe declaran Ids 
Decretos, y Acuerdos de los p M t i f k e s 
M a x i -
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Máximos , entre los quales San Pedro tie-
ne el Principado yprommganclo pot todo 
el Orbe las leyes con que la Iglefiaiego-
uierna ,y r ige . La Medicina también tie-
ne fu fala donde fe trata de la compoficion 
del cuerpo humano, moftrando como v i -
ne , fe altera, fe repara y muere /con no pe-
queña admiración de las cofas que de ea-
Tninofereprefentan al entendimiento hu-
rnano^de toda la fabrica y compoficion del 
hombre > defeubriendo para fu coníerua-
cion yirtádes grandes de piedras, y yeruas, 
con que abundante fe rnuefírala naturale-
za , para el bien del hombre. Aqui Hippo-
crates3Galeno3y Auicenna enfeñanla alte-
za deflaciencia, afs iñ iendocomofi tuuie-
ran vida , áqu^ la del hombre viua. De to-
das eíias ciencias es Emperatriz y Rey na Ja 
Theologia,en cuyas íalas íe trata de myfte-
riosaltifsimps^y de lme ímo Dios^dondela 
naturaleza desfal!ece3y todo el fer del hom 
bre queda deflumbrado. Esfor^andofe el 
ingénio humano délos Maefíros,fauoreci-
dos delEfpiritu de Dios?á declararlos my-
fierios encumbrados del fer?y infinidad del 
M 3 m e t 
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mefmo . Yes finalmenteefta Vniueríicfael 
aquella torre de cuyas almenás , y murallas 
cuelgan los m i l Efcudos de los fuertes de I t 
rael. Los Pótifices Romanos la han efiima-
do en tanto^que algunos dellos InnocenGió 
V I l L y Clemente V I L l a efcriuieron cartas, 
haziendola faber, como auian fidoeleños 
á la alteza delPontificado. Y los que con 
mas ventaja lo hizieron,, fueron Clemente 
V J u a n X X I I / M a r t i n o V . y Eugenio I l I I . q 
concedió la Eugeniana^ y que los Ca tedrá -
ticos de propriedad jubilaíren defpucs de a-
uer le ído veinte años continuos. Y los Re-
yes de Efpaña la han tenido en tanta vene-
ración yeftima, que fe echa bien de ver de 
las grandes mercedes que la ha hecho.Prin-
cipalmente don Fernando el I I I . don Alon-
fo X.don Alonfo XLdon Enrique el 11.don 
luán el I . don Enrique el I I I . don luán el I I 
don Enriq elIIILdonFernando el V . elEm 
perador donCarlos^ y elReyPhilipo l l . y dé 
las Reynas doña Maria^doña Ifabel,y doña 
luana. Y todaEfpaña la re ípef layreueren 
cia tanto^que á ella fola acude á pedir leyes, 
confejosi y derechos parabié viuir^y goucr 
nar. 
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har, facando de aquihóbrespara elgouier-
no de fus Rey nos y Monarqu ía : eó que por 
la excelencia co q aqui fe enfeíía las letras, 
fe han fundado muchos Colegios, y Mone-
fíerios de tedas Ordenes y Religiones - de 
adode han falido innumerables varones ef-
clarecidos en letras. Gouiernafe efla V n i -
uerí idad por vn Ref tor , q fe elige el dia de 
S.Martin > cuyo cargo dura vn año:Io ordi-
narioesferlovn hijo devn Grade de Eípa-
iía, ó de fenor de Ti tu lo . Pertenecele lapro 
uifion de lasCatedras.co cierto numero de 
Confiliarios de difFerétes naciones ,qfe ha 
Ha prefentes á lasprouifiones ddlas.De nin 
guna cofa fe puede difponer en la Vniuerfi-
dad, que no fea con au£í:oridad y licccia de-
fia cabeca, afsi enlahazienda, como délas 
demás cofas que á ella pertenecen. Tóca le 
juntarCIauftro5q es lomeímoqueCabi ldo , 
o Confiftorio. Y las perfonas que interuié-
nen en el para tratar délos negocios q ocur 
ren,fon todos los Maefiros, y D o l o r e s por 
efia Vniuerfidad, coq viene á fer el masgra 
ueSenado,y laRepublica de loshóbresmas 
guentajados en letras q fd halla enEuropa. 
M 4 De^ 
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D e m á s defta tiene otra cabera que es el 
Máeftrefcuela3laquien pertenece nofoloha 
zerconferuarlasleyes.conqoe eftaVniuer 
fidací fe gouierna, fino también cafiigar los 
excefos y deli tos de losMáeftrDS , D o l o -
res 3 y Eftudiantes r á cuya jurifdicion eftan 
fujetos.Laqualen efia dignidad es muy an 
tiguajporauer comentado en los tiempos 
delPapaluanXXll .en los anos 1334. auie» 
do exercitado efte officio hafta efie ano def 
de el de 1243^ que reynaua elRey don Fer-
nando el fentolosObiípos de Salamanca, 
Déanes de íulgleíia ^ Priores de fanto D o -
tningo> y Guardianes de SanFranciíco3co-
mo íe ve en vna eícritura donde manda . 
Qtte los efcoUreávmanen faz¿ e cuerdamen-
teMegmjfa que non fagan tuentóúhs de laVi-
üaúqmndo ouierefleytoskscom^bnga.y en-
derecen elObi^odeSdamaca^elJBeU^elPrior 
délos TredkadorespjelCmrdimde los def-
r^/p^Efta dignida^da lo^ radós^de Mae-
ílros3Doftoresíy Licenciado^ esmüy efti-
mada. Ya queda diebp en íulugar lomucho 
q efta dignidad ha í idoenlos tiépdspaífa-
dos^y prefentes. Tíeheefta VniuerJGdád fe-
". . tenta 
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tentay tres C á t e d r a s / c o n fuficientes fala-
rios.Las principales dellas valen nouecien-
tosymas ducados.No eran tan ríeoslos ía-
larios q el Rey Sabio;fenaIó á los Maeftros, 
en el año i254.que fe los dio de fus retas rea^ 
les.y fue la primera dotación que tuuo eña 
Vniufcrfidad.En fü donación dize, Ttehs 
Q^aeBroswandoyf'égopór hkn que aya un 
cjfyíaejlro en Leyes ^e yo que le de j o h.mana* 
Uedk de faldrio por el ano], e que aya vn Ba-
chiller Legifta.Otrofi mado queayawnAáae 
Uro en^ecretosxeyo que le de j o .o. maraue-
dis cada^m.Otmfi mando,que ajados Aíáe 
Bros enfDecmaiw, ejo que les de j a ornara 
uedü cada año ,Otrofi tengo for hterf, que ay a 
dos Maefirpsen Fhifica, eyoquelesde docien 
tmMúrauedüycadaaño.Qtrofitengoporhren 
queayados'<¿Maeflros emLogica, eyo quelm 
de 2 0 o .mammdis,cada año, Otrofi mando* 
rptfor bien que aya vn efladonarioyejaque^ 
hde i o o marauedis cada año¡e que tenga tok 
dos los exemplanos hmnos>y correBos. Omfi 
mando, que aya unMaeJiro en Organo > eyo 
j . j . 
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que le de j o .mamuedü cada año. Otrofiten~ 
go por hien3que el ^ Dean de Salamanca^e ¿ir-
nal de Sacaque9queyofago conferuadorcs del 
Efiudio,aya cada ano 2 o o .mamuedisyor fú 
trahajo.Efongootros 200.marauedisquete~ 
gan Arnal e el Dean,para fa&er dejjtenfas en 
¡as cofas que finiere menejler alEftudio.6 ejtos 
marauedis fohre dichos fon for todos 2 j o o , 
mamuedis. Tales fon las palabras de la do-
tación que parecerá pobre al que mirare el 
fubido precio en q agora eftan todas las co-
fas, y fi mirare los marauedis q agora corre 
en Caflillaypuestodos ellos no mótan mas 
quefetentay tres reales y medio . Parecerá 
rica á quien íupiere el valor de aquellos ma 
rauedis antiguos 3 y el baxo precio en q las 
mercadurias fe efiimauS.Porq de la hiftoria 
defteRey fabiofe colige^y de otras tabienyq 
era de tato precio el marauedi q alca^aua el 
marauedi de oro:q íi como dize Ghaconjel 
marauedi valia tanto como el Aureo que 
vfauanlos Romanos en tiépo de Vlpiano^y 
Modeftino, q valia cafi veinte y feis reales, 
venia á valer eftosdos mi l y quinientos ma-
rauedis5Gerca de fe is m i l ducados, q no era 
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pequeña, fino grande dotaGÍon en fasprin-
cipios. D e m á s deftas Cátedras ,ay otras cíe 
Subftituciones de los Catedrát icos jubila-
dos, a quié la Vniuerfidad paga de fus 
Y íín eñas Cátedras y falarios, ñ inga hóbré 
eftá en ella 3 de quie fe pueda efperarq hará 
notable fruto con fus eñudios,q noprocure 
entretenerle co muy buenos y horados par 
tidos.TienetresConferuadores,vnodellos 
es doIua Arias Maldonado/enordel Made 
raLcuy os antepaíradoshizieró grades ferui 
cios á la Corona de Caftilla, en tiempos del 
Rey don Pedro cruel,ó jufticiero,cóeedien 
doles por ellos muchos priuilegios. Ha te-
nido efia cafa grandes Caualleros, y dellos 
fúeAr iasMaldonado ,áqu ien losdefu t iem 
po dieron renombre de bueno: y otro mas 
antiguoAriasDiazMaIdonado,q ftie íer-
uidcr delRey don Pedro, y bienhechor de 
la Iglefia de Sa íamanca^ue !e dexó murien 
dó la villa de Buenamadre, que oy goza. 
Delta familia es don Francifco Arias M a l -
donado, del Confejo Real deIndias, tan i l -
luftre en letras,como en fu heredada noble-
za .Eña breue memoria fe hahecho en aera-
deci-
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decimiéto de auer fidovno defte linaje bien 
hechor defta Igleíia Catedral. O t r o es^dpn 
Alonfo de Monroyrfeñor de Tordelalofa y 
Tornadizes.Y otrq,don GoD^aloVazquez 
Goronado3feaor deCoquilla.y delPalacio, 
ciobilifsimos y grandesCaualleros,como lo 
fuero fus antepaffados, y familias antiquif-
fimas en efta Ciudad. Eftos officios los pro-
ueen los Reyes.Tiene efta Vniueríidad pa-
ra fu mayor feruicio y gradeza5mas de qua-
réta officiales^Adminiñrgdor.Sindicps.Se^ 
cretarios.Bedeles.maeftrodeCeremonias, 
y otros; fuftentados todos con baftátes fala-
rios,y mercedes. Tiene tres edificios fumpr 
tuofifsimos; qtiales i o n lasEícuelasmayo-
res.donde fe Icenlas facultades de Theolo-
gia;Canones,Leyes>Medicina>Matemati-
cas3Philo{bphiaNaturalry Moral , lenguas, 
y Retorica. LasMenores.donde feleen las 
Artes3Canones3Gramatica, y Muíica. En 
las Minimas fe leen los principios de Gra-
mática, Eftos edificios fon diftintos.y apar-
ta do vno de otro • fon niagnifieos y nobles^ 
v de los mejores que tiene la Chriftiandad, 
para eftudiosgenerales. Tiene demás de-
1 & fto 
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fio vn Hoípital ;que toma delEftudio el no* 
bre.dediGadoáSanluanBaptif ta^enm 
ria de auerdado eftas cafas para que fe h i -
zieíTe Hofpital dellas el Rey don luán e l l i 
en el qual íe curan cada año gran numero 
de Eftudiantes pobres 5 con no menos l i m -
pieza3queChrift íandad y cuidado 3 íio per-
donando ágafíos, n iá cofa alguna para la 
buena cura de los enfermos. Tiene vna Ca 
pilla enltas Eícuelas Mayores ^ dedicada al 
gran padre San Hieronymo: con muchos 
Gapellanes^y minií tros para lasFiefías que 
la Vniuerí idad baze entre año , y honras 
delosDoftores 3 y Maefíros0 que mueren. 
Tienemucliaplata^y crrnamentospara co 
mayor grandeza feruir al culto diuino.Ha1-
ze entre a ñ a efía Vniuerí idad muchas 
mofnas^ á MonefierioSíHofpitales^y perfo-
í ñas pobres 5 dádo también dotes para caíar 
donzellas. Tiene vna librería que demás de 
" ióslibros ordinarios^tiene muchos exquiíl-
tos,yraros, EPcápara el proüecho común 
( delosEftudiantes abierta quatro horas ca-
da d iá . 'Conqueef ta ;Vniuer í idad ' fus 
rentas , congrandifsiróo coiTeierto en vcil 
de 
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de laRepublica Chr iñ iana .Y aúque en e ñ a 
excede á todas las Vniuerfidades deEuro-
pa,fe auentaja mucho mas en los grandes e-
xercicios de letras^virtud y tratamiento de 
los eñudiantes.Pues en ella no folo fe apren 
den letras.íino también crianfa.puliciajco-
medimiento^ybuen trato r(jue por eftas fe-
nales en qualquier otra es conocido el que 
fe cria3y efiudia en ella. E l habito dé los 
eñudiantés es honefto y clerical. E l nume-
ro de los que acuden a gozar del fruto de 
los que en ella enfeñan era grande pote l 
paíTado^pues allegaron á mas de catorze 
m i l : el auerfe en Efpaña fundado tantas, 
ha defminuido tan grande numero^dexari-
dodeyenir á efta Vniuerfidad 5 los que fe 
reparten en las demás de Efpaña. Con to-
do paífan de íeis mi l eftudíantes3que vienen 
no folo deEfpaña, fino tabien del tal ia^ran 
cia^Fládes, Alemania Jnglaterrajrlanda^y 
de las mas remotas Indias. D e m á s defto ay 
Colegios de cafi todas lasOrdenes3DmcoSr 
Fracifcos,Auguñinos3 Benitos, Bernardos, 
Hieronymos, Mercenarios, Trinitarios 5 
Premoftratenfes, Carmelitas, Canón igos 
Re-
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Regulares, de la Compañ ía delefus, Car-
melitas Defcal^os^Augufíinos Defcal^os, 
Trinitarios Defcal^os. Y fin eftos ay otros 
muchosde Seglares, con gran numero de 
Religiofos, yEftudiantes, de que adelante 
fe hará mención r quando fe tratare de la 
fundación de cada vno . En eña Vniuerfi^ 
dad por orden del Rey Sabio , fe compu-^ 
fieron las fíete partidas, y el fuero; porque 
antes fe gouernauan ( como elmifmo Rey 
dize)porhazaiias, y fueros defaguifadosi, 
ó barbaras coftumbres v M a n d ó traduzir 
de Arábigo en L a t í n , al gran Medico A u i -
cenna/porque curauan antes por expe* 
riencias vanas . Hizo también traduzir á 
Auerroes Medico natural de Cordoua, y 
defde Salamanca c o m e n t ó a efparcirfe 
f u d o ñ r i n a por I tal ia , y F r a n c i a J u n t ó t o -
áos los Aftrologos de Salamanca , parafa-
ber el admirable mouimiento del Cielo 
eftrellado3no fabido bafta entonces de nin-
gún Aftrologo. Defta junta refultaronlas 
tablas que fe llaman del Rey don Alonfo. 
• Ot ra grandeza fuya es, que los graduados 
de DG&oreS; ó Maefirospor efta Vniuerfi-
dad, 
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dad.gozan ellos;y fus defcenclientes del p f i 
uilcgio de hijosdalgo, áferefcufadosdepe 
chos, monedas, y pedidos. Otra es inme-
moria l , quando fe ha de jurar vn nueuo 
Rey Ó Príncipe 5 íbla ella no emtiafusPro-
curadores , fino que el Rey defpaeha fus car 
tas, para que la Vniuerfidad haga íu ó m e -
naie. De to qual ay clara memoria en fus 
Archiuos 3 corriendo los anos 14(54. En el 
qual juraron de Fidelitate Regü > conforme 
elRey lo ordenaua. La culpadenoguar-
darfe efta ceremonia5fe dize la tiene los Se-
cretariosReales.Efte esvnbreue dibuxo de 
lo q mas cumplidamente e f táp in tadoen la 
hiñoriadeflasEfcnelas. Deaqui tomapr in 
cipio otra nueuaCiudad;yveremos,q alpaf 
fóde las Letras/va creciendo en mult i tud 
de gétes^ y riquezas, en memorias illuftres, 
y edificioSjinRrumentosdegrandezay glo 
ria.Vn auo defpues de fundada la Vniuer í i -
dad5cuyos principios gozó^nueflroPrelado 
mur ió á 6. de lulio^año izoi.en cuya vida fe 
.acaba el fin del fegudo !ibro,y toma fu pr in-
cipio el tercero.y mas largo, que corre ba-
ila los aaosM.DC.Ví . , ! 
L I B R O 
L I B R O 
T E R C E R O 
D E L A S V I D A S 
D E L O S O B I S P O S 
DE SALAMANCA. 
C J P I T F L 0 1. 
^De los Obijjws don M a r t i n fegundo 9 j don 
Gon^Mo qmrto donTelajo w 
defie nombre^. 
N N o B L E c i D A Salaman 
ca con la mayor grandeza 
que los Reyes la pudieron 
da r , qi ja l es la dé l a s letras, 
hecha morada y afsiento de 
lasvir tudesy ciencias, don-
de la diligencia y induftria íe corona,y la i g 
i ioranciafedef t ier ra ,como no ciudadana 
deftaRepublica^donde el trabajo ío lo tiene 
p remio , contra quien la embidia , n i ambi-
c ión fon poderofas. A efta Ciudad parece 
N le 
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le conuega ló^ue Cllaudiano efcriue en fus 
vei:fos alConful Tegdoro,gra fauprec^doí1 
de hs letras^y fauorecido exde losEknpera-
dores Arcadio^y Honorio, quandodize: 
" Crefcite virtutejfo 
lügáüjfpdluít éknípm rcértujti mermti 
Statfamr:ornaturfrofry 
Surgitefoptáyquas ohruit amhitm arte¿9 
Que por la exceíencia dé los grandes 
premios que aquitienela v i r tud ,y primo-
res con que las ciencias fe enfeñan y exer-
citan , es efta Ciudad amada,bufcada,y 
vifitada de la mayor parte de las Gen-
tes. Y fi pbr o í r , y b'eber de la vena de e-
loquencia de T i t o L i u i o , cuenta fan Hie-
r o ñ y m o , :qüé de las*vítimaís partes de Eípa-
n^ y Francia y m í v ríMclios nobles á Ronia, 
combidados mas de la fama defíe í ingular 
Oradoiv^üe de las grandezas que la mefina 
predicauadeRoma. Y ApolonioPhilofo-
pho , por íblo oyr á Hiarchas, y verle íenta-
do en vn trono de oro , enfeñando a fus dif-
cipulos los mouimientos de las eftrellas, y 
fus 
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fe naturalezas^camirió la P¿rí iá toda^venl-
ciolas aíperézas delmon^^ 
ÍAlbanos, los Scitas, y Maíagétas, y los mas 
Reynos de la India : y paíTando de la otra 
parte del Phi íon , ( r ió que nacia del Paray-
íp te r rena l )v io losBracmanes^ venciendo 
todos eftos trabajos la codicia fbla deo^r a 
vn hombre folo ; y no contento con lo que 
all i auia o í d o , dio la buelta por los Ela m i -
tas^BabyIonios > Medos, Partos, Pbeni-
Ges5 Arabes^yPaleftmoSj pafíandohaftala 
Etiopia 5 por oyr a los PhiloÍQphos Ginor 
íbf iñas , que no alumbrándole el eiitenidi-
miento con la verdadera luz del que lada, 
fueron todas eftas jornadas, inútiles i m -
pertinentes,y cianfadas.Yfi a tan apartadas 
regiones catninauan con tati poco fruto 
de loquepre t end ian íde mas apartadas re-
giones vienen a eüa Vniuerí idad, combida-
dos de mayor eloquencia quela de T i t o L i 
uio j y de mas altos íecretos de Philoíbphia, 
ymouim¡étosdeloscÍ€los5delosqHiareas, 
ylosGinoíbfif tasenftñaüanrpuesquealum 
brados délas darasluzes déla dofítrina q a-
qui íe enfeñaja lleuanhaftalos extremosde 
N z la 
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l a t í e r r a a darluz, a los que viuen fepofcar 
dos en la ignorancia de fus Idolatrias •. fu-
jetando en dulce feruidumbre, á quien n i 
el aparato/ni efíruendo de las armas pu-
dieron poner yugo. Ceñida ya defta M a-
geftad nuefira Vniuer í idád 3 torna la íu -
cefsion de nueftros Prelados, tomando fu 
principio de Mart ino fegundo defte nobre. 
Donde fe nos abre vna puerta ta rica de dií-
Guríbs,queefl:osquatrocientosaños q que-
dan fon bailantes para dar materia a ma>-
nosllenas3al caudarmaspobre í in qle falté 
en nada a fu deífeo. Salió defta vida Ordo-
ño,y fucediole elCardenal DON M AKTIN 
z.defic nombre. YenelClauftro k lee vna 
parte de fu epitafio q fonTolas dos palabras* 
M A R T T N V S. 
C A R D I N A L i s. 
A don Mar t ín , q u e g o z ó la filia de Sala-
maca no masq vn año,Iefueedio el Obifpo 
DON G o N 9 A L o quarto defte nóbre,que 
confagrólalglefia deS.Pedro,oy día Con-
uento de S. Auguftin.Ydefta confagracion 
ay en la mefmalgleíia vna piedra dode eftá 
eferita^que dize; 
I I I L 
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í i u . ID v s APU I L I S. D O M I N V S 
E P m s e o P y s G V N D I S A L V v S C O N-
S ^ C R A V I T HAHC E G C L E S I A M S. 
PETRI APOSTOLI. AEK A M. c e . XL. 
que es año 1202. Ef iemeímo Prelado con-» 
íagró y dedicó lalglafia de Santa Maria de 
losCaualIeroSjComo dé la piedra de la 
cacion fe colige > y entiendo que el numero 
que no fe acierta á l ee ren lapiedrafeá cin-
cuenta y dos, por inclinar aquella figura el 
numero. Dize pues: 
I N N O M I N E D O M I N I Í C H R 1 -
S T I AI) L A V D E M DÉDt C A TA F V I T 
E C C L E S I A I S T A I m M o N O KMÚ B. 
MARI AE V I R G I N I S : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: : : : : : : : E T D E V E S T E B. M A R 1 AE^  
E T D E L O C O V B I D O M I N V S I E I V-r 
N AVITJ E T D E L I G N O . C R V CIS D o -
M I N I Í ET D E C O R P O R I S . X ^ E T D E-
DIC A V I T E A M G o N S ALVVS SAL-
M A N T I N V S E P I S GOPVS , SEXTO 
C A L E ^ D . M A U . AERA M. CC. LJj. 
que es ano 12x4. Confagró también eíle 
Prelado la Iglefxade S. Mi í lan , como fe lee 
^ i e d r a c k i ^ 
N 3 v i l l . ^1 
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* V I I I . I D v s FEBRVAÍÍII . G # N -
S E CRAV IT H A N G E C C L ES I A M Si 
E M I L I A N I DOM INVS E p I S C GP V S 
G VN D I S AL V V S. AE K A. M. GC-LXIIII. 
cjue es ario 122^ 
A do Gómalo le fucedio en la íiJiá el Obi í -
pío don í f e u A Y o ^níco defle nombre^y del 
íe haia memoria en los arGhiqos de los C ó -
des de Lemos^en vna donación quehaze el 
R e y d D n A l o n í b d e L e o n 5 y la data es en la 
era izdó'.que es año 1228. 
C 4 P I T F L O H . 
naudafrimeru; f d m M o m n d ^ n k & ,ySon 
Fmy Gonzalo quinto , j don luañ el fi¡tunda. 
T como enfm. tiemp-fe fundad monefiemde 
-ofínta €kmMemli^ofasdeS. Fmñcif RA 
ca . TJe las mtich¿ts fiemas de 
Dios que han flore-
0 1 cidoeneL M 
L A íazon que gouernaua la fi-
lia de Salamanca el Obifpo don 
Mar t in , muriendo el Rey don 
A l o n í b í X d o s Re jrnos de León , y Gaftilb^ 
I íe 
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í ebo lu ie róá juntar, y á de vn íblo íeñor^ 
ique fiie en el Rey don Fernando el Terce-
ro, Santo y poderoíbr como lo aüian eftado 
antes qüe el Rey don Fernando el Magno, 
díuidieíre entre fus hijos fus Rey nos: q def-
ipues de aquella diuifion elprimero que ios 
g o z ó folo^fue el Rey don Fernando el San-
t o , que ocupado en las guerras de Anda-
luzia en tiempo que elRey fu padre mur ió , 
por el peligro grande queauiade a l p r por 
ReylosLeonefes, y Gallegos al Infante do 
Alonfo fuhermanoja Reyna doña Beren-
guela, muger del Rey difunto , le embió á 
llamar , pidiéndole fuípendieíTe las armas 
por algún tiempo, mientras aííeguraua Ids 
Reynos de que era íuceííor l ig i t imo. V i -
no,y dando en las cofas buen ordenyfue de 
fus vaflallos obedecido , jurado, y corona-
do por Rey en la Giudad de T o r o , y fi ala-
guna contradicion tenia , erá de las Infan-
tas dona Sancha, y doña Dulce,bermanas 
del Rey Fernando , que pretendiendo te-
ner no menos derecho!al Reyrid que el hér 
manoitratauan de inquietar le. Los Prel a-
dosdelReyiio,figuiendo el partido daFet 
N 4 nan^ 
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nanclo.como padres de la paz, y patria tra-
taron de componer las diícordias^ que la 
pre ten í ion de las hermanas amena^aua . 
Tuuo effeño el propoí i to délos Ob i ípos , 
Goncertandoíe elReycon&sJiermajiasén 
cierto modo^eon que las cofas quedaron en 
paz. Fueron los autores deíla concordia, 
ocho Prelados todos del Rey no de L e ó n , y 
yno dellos nueftro Mart ino de Salamanca: 
que có efté hecho fe acaba la memoria que 
del íe halla. 
De4fufuceíTor el Obifpo don F E R ¡N A N-
DO pr imero; nos da memoria la piedra de 
laconíagracion de la lg le í i a , dé S. Miguel . 
Y haíe de notar que en efta piedra íe toma 
era por año como muchas vezes íucede en 
eferituras antiguas ,y í i a f s i no fuefleven-
-driamos a derribar el buen orden de la íu-
ceísion de los Prelados. Dizela piedra. 
D o M i N i NOSTRI IE SV 
C H R I S T I GONSECK AT A F V I T 
EcCI iESI A I ST A A D HONOREM 
BE A T I M l C H A E L I S A R C H ANGE-
L I > ET .SA'^N^GITÍOR)vk-ír; zn¡Kví:on:í:m 
G O N S E GR A V IT E A M F ER N A íN^ 
DIVS, 
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DÍVS , S A L A M A N T I N V S E P í S C O P V S 
H AM : : : : : D OM i N i c v s PE-
TRI F ORNEL L O S, E T VX O R : : : : ;S A N-
C H O : : : : : : S A N C T OR VM M A VR IT IT, 
ET SOCIORVM , SVB AERA M. C C. 
XX X V I I I . CLVI N T O I D V S D E C E M-
B RI S I N F E S T I V I T A T E L E O C A-
DIAE. 
Eneftemifmo año 1238. fe halla memo-
ria de vn Obi ípo de Salamanca, llamado 
.M O R A N o , en vna efcritura de donación, 
que eftá en los archiuos del C ó u e n t o de Pa-
la^uelos, del Orden de S. Bernardo. Y es 
la data en la Era 127 d. Secundo annoqm 
capta eftCorduhanohíltpma. 
Sucedióle al Obifpo Morano, don fray 
G o N 9 A L o quinto defte nombre.Siendo 
Prelado deílalglefia , y recien th&o en e-
Ha, fe fundó de limofnas elmonefterio de 
Religiofas de fanta Clara, del Orden de fan 
Francifco. Y antes que tomaffe nombre de 
fanta Clara, fe intitulaua defanta María y 
D a m i á n . Cafa de mucha religión y fanti-
dad; como bien lo no tó F. Francifco Gon-
p g a en la hiftoria del Origen del Orden de 
5 fu 
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fu ferafico Padre. Entre las demás hijas i l lu -
ftres q en fantidad há tenido y aduierte efte 
Auf tor de vna, cuyo fin fue enbédiciórillu-
Jñriísima en oracio,y fantidad de vida^ q to-
da la gradeza della fe defcubre, ó fe cifra en 
el epitafio deíu íepultura,q efte AutorTefíe 
renque pd r í e r no menos curiofo, que deuo-
toXerá á propofito referirle-y en el fe defcu 
brirá todolo q ay q faber de vna pe r feña al-
íTia3 q nauega, ó trabajapara llegar al cielo. 
; ^ A NN O D O M I N I M. G C. LX X X I I I . 
M E N s EIVLII .IN FESTO SS.PROGE S-
S I> E T M A R T I N I A.NI> QjV' AE D A M R E 
X I G I O S A FOE.MI NA NOMINE ACNES 
MORTEM PERD ID IT, ET VITAM IN-
VEN I T. H AE G R ELIGIO S A NOBILIS 
.AGNES D I GEB ATVR5 CtVA.E AGNVI^ 
C HRISTVM IN OMNXBVS SE CTVEB A-
TYRrVNDE AGNES AGNVM SEOyi -
TVR, ET ÍN BONIS OPERrBVS EIVS 
•JF IL I A I N V E NI T V R. 
N o íe fi acer taré en Romade á darle la ga 
la y gracia que en La t in tiene. 
(^BúddSe^orí^Sj .enelme^delMlioen 
la Fkfia dé los Santos Trocejfo, y oTkía rüniá* 
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noyvnaR eligiofa mu£errfornombreTnes,fer~ 
dio la mmrteyy halló la vida.6¡ia religioja no" 
lie fe ttamamTnes, que ai corder o Chr'iHo fe-
guia entodoy Tnes alcordero figue,jen todas 
las buenas obras es haüadahija fu ya. 
Fue cótcporanea deíla Sata.otra de no me 
ñor fantidad. llamada Marina de Torres, 
cuya excelccia de vida fue ta grande que los 
demonios teblaua deíla, y có tocar el cordó 
•q traía ceñido3 álos cuerpos de los éndemo 
niados fanaua,yqdaualibres. Huuo fin efia 
-otras muchas. Y para q las colas defía cala 
novayadesligadas5íinotodas engajadas en 
vn lugar^ eícriuire antes 3 defpedirm e delía 
vna vida devna Religiófa q labró e lCie icy 
falio acabada^como de tales manos^corrien 
dolos años 1564. Llamauaíe efta RéligÍGÍa 
MariaSuarez.y fue antesque tomaffe eí ha-, 
b k o c a í a d a , y dotada de ta grade éfpiritú^q 
cóuirt io &lmarido3qe^ahobre m ü d a n o . á q 
dexaííe elfiglo^y tomaí& el habrtoai G)rde 
dS.FracifGo3quá.dG ella t o m ó el de religiófa 
en S.Clara.Viuio en I'a R^ligio éógradfe ían 
t i d a d y p e n i t é e i a . S u v e f t i d o e f a m u y p o b ^ 
y afpero, no mas de vn habito^íín jamas de-
xar 
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xar el cilicio . Tenia por cama vna tabla; y 
íi algo fe anadia á efto.eran (por gran rega-
)o)vnas pocas de pajas. Andana fiepre def-
calca. Sn comida eran legumbres. Y en fus 
ynfermedades.que las tuuo continuas^per-
íeueró en fus abftinencías 5 afperezas, y dif-
< iplinas. E l agua que beuiala aguaua con 
aidbar.paraque defla vida nada le dieffe gu 
fto,ni regalo. Su ordinario exercicioerala 
Orac ión 3 como también lo era el C o r ó . 
Derramaua en laOracio muchas lagrimas; 
y con ella alcanzó delenemigograndes v i -
ftorias. Tuno muchas reuelaciones delSe-
iíor: de algunas ílipieron las reljgioías íus 
hermanas. Fué fu humildad profunda^y fu 
caridadaltifsima . Reuelofele el dia defu 
muerte, q fue 3 el délos Angeles Guftodios, 
á primero de Mar^o ? porque ella era de-
üotifsima del Angel de fu guarda. La no-
che antes de fntranfito fe le r eue lóhaue r -
íe leperdonadotodósíuspeccados^dichoía 
ella! Acabado de recibirel delviatico.aquel 
dia quedo tan eleuada en eJ efpiritui que pa 
recia comenpua a gozar de la gloria que 
efperaua. Por eflos grados de penitencia, 
, difci-
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difciplinas^ayunosjíilicios^yafpere^asfubio 
á fer ciudadana de aquella república dicho-
fa3dandoíu efpiritu á Dios a la hora del me 
dio dia, como ella lo auia prophetizado. 
Diofele a fu cuerpo fepultura en elClauftro 
deí leCóuento;y la piedra tiene efte letrero. 
M A R T A S V A R E Z. 
Conefta fundacióndef te inf ignemone-
fterio^ fe da fin á la memoria defte Prelado, 
dándonos el tiempo memorias del fucef-
for , que fe l lamó don I v A N , y es el fegun-
do deíle nombre- y del fe halla memoria en 
los ArcEiuos del Monefterio de Samóse en 
vna eícritura de donacion^cuyadata esEra 
i288 .enlasCalend!deMar£o,qes a ñ o i z ^ o . 
C A P I T V L O I I I . 
Del Obifyo don Pedrofegmdo * T como en fu 
tiempofejundaron los moneftefios de S. Eñe -
uan,deS.Domingo]>y S. Fmndfco}dereligió-
fos de vno^y otro Orden. T de fus 
Illuflres carones. 
|L OBISPO don luanle íucedio 
en lafiOa e l O b i f p o d ó p E D R o , 
'&W¡Í^^ fegundo defie nombre; y del a y 
mucha 
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mucha memoria en los archiuos del Con-
uehtode S.Efteuan^del O r d é de Santo Do^-
mingo : principalmente en vna donación 
que haze efte Prelado y el Cabildo á los Re-
JigiofoscleftaOrden, déla parroquia deS. 
Efteuan, para que en ella puedan edificar 
Conuento. La data defta donadon es cor-
riendo los anos 1255.Algunos antes eftauan 
ya en Salamanca^y viuian en la Igleíia de S. 
luán el blaco, que eftá á orillas del Tormes, 
(de cuya mudanza fe dirá mas adelante,) y 
por las continuas inundaciones, y peligros 
de las auenidas del Rio , defampararon a-
quel íitio. La razón y motiuo que tuuieron 
fue, que el año iz^tf.en 3. de Nouicbre,muy 
de mañana,crec io el Tormes de fuerte5q fa 
l io de madre^allegando hafta la puerta de la 
Igleíia deS. Andrés qef iápegada á los mu-
ros. Eíla auenida anególa mayor parte del 
Conuento,lo qual vifto por el Obi ípo de Sa 
lamanca,llamado donPedro, con el Cabil-
do de fu Igleíia,lleiiaró los frayles a la parro 
quiade S.Efteuan3dandofela para que edi-
ficaífen en ella Conueto. Todo lo qual con-
fía de vn libro mano efcrito^que eftá enS.Pa 
blo 
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blode Valladolid. Algunos años antes de-
fia traílaGÍon ay memoria en papeles de e-
ftar y viuiren aquelpuefío.en vnBreue que 
Gregorio Nono Pontifice Romano conce-
de a losReligioíbs defia cafa para que pue-
danpedir limofnas y reparar con ellas las 
murallas que caían ázia la vanda del R io , 
para defenderfe deles agrauíos3 yinfolen-
cias de las auenidas . La data defia con-
cefsion es corriendo el año m i l dozien-
tos y treinta y que fue el tercero de fu Pon-
tificado. Y es muy conforme a r azó que al-
gunos antes auian perfeuerado en aquella 
morada , y feria el de veinte y feis . Efto 
he dicho de la andguedad deíía caía, que 
ha fido el venero , y fuente de adonde han 
falido rios caudalofos, y mares de Reli-
g ión , y letras , que con la abundancia de 
fu virtud , y ciencias^ han fertilizado elv-
no , y otro Mundo ;ganandovi£í:orias fe-
( í i a ladasene lNueuo ,con t ra Idolatras, fu-
jetandolos al Imperio dulce de la lglefia: 
y en el Viejo/contraftando monfiruosde 
heregias , y doArinas nucuas. N o ferá 
pofsible nauegar con el pequeño barco de 
mis 
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mtó fuerzas por tan anchos mares, guales 
fueron las vidas de los hijos illuñres defta ca 
fa y pues dcfde el año 1490. hafla el 1606, ha 
tenido 2(5. Obifpos, muchos dellos Santos, 
dos Arfdbifpos.el vno de Seuilla,que fue do 
F. García deLoayfa, y d e S a n ñ i a g o d o n F . 
luán de Toledo; ambos i d o s Cardenales 
dé la Iglefia Romanando F.Garcia de Loay 
fa,fueprimero Generalde fu Orden, y fien 
do Ar^obifpo de Seuilla3fiieInquifidor Ge-
neral de todos los Reynos de Efpaña. Ha 
tenido mas fin eñe otros doslnquifidores 
Generales^el vno en lndias3que fue el fanto 
fray Domingo Bet%os: y en Portugal fray 
lorge deSaaiago,ObifpQ de laTercera.Ha 
tenido onze CófeíTores de Reyes, Reynas, 
y Principes de la cafa Real: vno dellos que 
fue fray Diego H e r n á n d e z , fue Obifpo 
Sardeníe enlnglaterra, y Canciller mayor 
del mifmo Reyno.Ha tenido quatroPredi-
cadores de Reyes, y vn Limofnero mayor,-
fin vn gran numero de Prouinciales, fpues 
fon mas de treinta los que fe han podido ha-
Harjqhagouernado efta Prouincia,y otras; 
los vnos y los otros hijos fuyos.q recibieron 7 ^ / n defta 
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defta gracafa,eIhabito,reIigió,y letras. Ha 
tenido muchos efcritores^y entre otros na-
turales de Salamaca F.Pedro deLedefma,^ 
efcriuio de EíTentia Dex, de Matr imonio , 
Suma decafos de Cóciencia , y v n a D o ñ r i -
na Chriftiana^y otro mas antiguo,F.IuaLo 
pez de Salamanca, q efcriuió Cot rouer í i as 
cót ra Iudios,ySermones.01uidauafe vno,q 
fue maeitro del Emperador Femado, d ó F . 
Aluaro Ofor io .Y fin eftos,tan eminétes to-
á o s l a auido otro grade efquadró de Cate-
drát icos de Prima de Teo log ía , q por eípa-
cio de mas e k o c a ñ o s la ha leído en eftaVni 
uerfidad,finotrosmuchosCatedraticos de 
Vifperas, y Efcr'tura; algunos dellos hijos 
áfta gra madre. Cuyos efcritos y trabajos ha 
illuftrado no folo nf a E ípaña , fino el mudo 
todo; cuyo prouecho ha redundado mas en 
particular en efta Vmuerf idad ,qreconocié 
do la alteza de fus irigeníos,los ama,reípeta 
y reuerécia.Siedopueselfujeto ta leuatado, 
y lasfuer^as del Efcritor tan humildes,muy 
á cuento me viene caminar co m i baxel por 
las riberas deleytofas de las vidas 3 algunos 
varones feñalados defta cafa, fin engoIfarT 
O me 
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me en mar alto, remitiedome álosq de pro 
podro có felices eñilosefcriuieróloshechos 
famofosdel lós9Contecandome de i m i t a r á 
los q en pequeña Garta?ó l ien^cdibuiagra-
desCiudades, y dift3cias,que para compre-^ 
hederías es menefter mucho efpacio,traba-
jo,yfolicitud.Seapues el principio 3 m i via-
j e ro que cuenta F.Antonio Senenfe q fuce-
dio á vn Maeftro déla Vniuerfidad de Sala-
manca , que t o m ó en eña cafa el habito por 
milagro.Llamauafe efteMaeflro Nicolas,q 
era en la Vniuerí ida d Ca tedrát ico de Phí lo 
íbphia.Sucedio q vn Domingo por la m a ñ a 
na fue con muchos de fus oyentes á oyr fer-
ino alConuento de los Predicadores^y efia-
do en el , llouio tato que no p udiédofalir del 
monefterio el Maeftro^ elSoprior déla cafa 
cobidadole á comer, no quifo aceptar,aunq 
muy rogadory para que no fe mojaífediole 
vna capa,y cugulla 3 vn religioío^y anfive^-
fíido delate de muchos Maeñros y EñudM-
tes que eftauaprefentes,dixo el Soprior: Yo 
protef to ,yvofotrosfedteñigos ,queeIMae-
fíroNicoías ha tomado el habito de nueñra 
O r d é , y riendo, y burlado el Maeí l ró d d 
fe 
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fcfue^ytodoaqldia legafló enpa íTearpor 
las placas, yen vifitar algunas cafas de fus 
oyétes , dádolesmater ia de rifa, y burla con 
el habito.Vino la noche,y de repente le acó 
m e t i ó vna calentura t a l , q á los Médicos les 
pufo encuydado , í in t iédo el paciétegrauif . 
fimos dolores, q có ruegos fe boíuia á Dios, 
p idiéndole fu falud: y en medio de la capti-
uidad defta affliccíó, ó y ó v n a voz delcielo,, 
que le dixo: T u perfuadefte á q yo quiero, q 
los Religiofos de los Predicadores fean tra-
tados conreueréncia y honra? Efto quiero 
faberdeti , y que fushabitos no fean defrau-
dados defta mifma? á los quales como tu a* 
yas afrentado, fi de lo hecho no te arrepin-
t íeres ,haziendo penitencia digna,páílaráel 
caftigo de tu dolencia adelante. Efto oyó el 
paciente,no dormido,fino en vela. T u r b ó -
fe oyendo tales palabras. M a n d ó l lámar á 
los frayles de fantoDomingo, y p id iéndo-
les el habito,le recibió de íu mano con íble-
iiidad,yreuerencia,conuirtiendofe aque-
llas burlas en veras,y la poca reuerencia, en 
reuerecia grande, con q quedó fano y libre, 
t i al fue el modo milagrbíb de la cóuerjGoii 
O 2 defte 
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defte Maeftro, qp.Hernado delCaftillo di -
zeaue r fuced idopo r lo saños 1252. Ene í l a 
cafa obro Dios tabien otro milagro de la re 
furrecció de vn muerto, predicando en ella 
á los ludios el fan toF.Vicé teFer re r .d lqua l 
fe t ra tará mas adelate, quado tocaremos de 
las proezas que efte varón Apoftolico obro 
predicado en Salamanca,y porq délos t iem 
pos antiguos 5 quandoefta cafa era de fray-
Ies Clauftrales 5 no a y muy clara noticia, fe 
dexa muchas cofas, que e 1 tiempo nos ha ef-
condido: no paífando en íilécio > como los 
Priores della eran Cooferuadores de laVni 
uerfidad,conlos Gbifpos^Deanes^y Guar-
dianes de S.Francifco, Y pues las edades 
paífadas no nos dan mas clara luz , valga-
monos de nueftrosf¡glos,dóde hallaremos 
riquezas de vidas altas , de los Hijos glorio-
Tos defta cafa; refiriendo algunos particula-
res de fus vidas,porque no fe enfade e lguño 
del que leyere, con difcurfos prolixos. De 
aqui falio í iendo Prior defte Conuento el 
S.MartyrF.Domingo deCordoua de M o a 
t e m a y o r , á r e f o r m a r por orden de fu Gene 
ralalgunascafasdelaProuinciadeValécia , 
fien-
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rfiendo ele&o para efíá jornada^porla ente-
reza 3 rigor^ y fantidad de fu vida ?- y enten-
diendo en efte minifterio mur ió á manos 
de dos Apoftatas de íu habito. Y cuentaíe 
del que era de tan marauillofa caridad con 
lospobres^que í lendo Prior de Salamanca, 
en vn año que en efta Ciudad huuo mucha 
hambre 3 mantuuo á cofta del (Donuentó* 
ochocientos pobres i hafta tato qué cefsó la 
eftrecheza del tiempo/Efto es muy antiguo 
en efia caía^íer liberaáifsima con los pobres^ 
de lo quál íbnhuenos teftigos nueftros ojos 
cada dia, y mas particularmente en el ano 
1599. quandoefia Ciudad fue abrigo de 
muchos menefterofos, eftando el refto de 
E ^ a ñ a p á d e c i e n d o notableaf l ic iondehá-
bre. Y es buen tefiigo también el dárfe cada 
año a fu porteria de limofna enpan cozido, 
fin lásfobrasdela mefa delosreligiofosyfe-
tecientasy treinta fanegas.Vno de los ma-
yores hijos (p£ ^ en fantidsd ha tenido fue 
fray Domingo de Betan^os^religíofo de m i 
lágrofa vida/que la dio á muchos quando 
5 plantó fu Religío enindias: que muchas de 
'las cafas, que en los principios fe fundaron 
O 3 en 
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en elNueuomundo delOccidente^fe áeuéh 
a la grandeza defte Padre; y recoaocen to -
das ellas ferhijas deña gran cafa. Eñe San-
to V a r ó t o m ó el habito en ella5y fue vno de 
dos mas obíeruantesReligioíos^que ha teñi-
rdo ía Orden • caminado fiempre por. todós 
ff¿s preceptos con el rigor que íuspr imeros 
Padres la fundaron. Defpues de auer y im-
do en efteConuento alguno sanos le 11 amo, 
y le lleuó Dios al Nueuomundo^para encar 
garle el talento de la faluacion de aquellos 
Idolatras. F u n d ó en México fu Religión, 
conlamayor pobreza y obediencia que pu 
do • quede la obediecia y pobreza deziana-
cian grandes effeftos para el bien de las al-
mas , y conuerí ion de aquellos Gentiles. 
Todo el tiempo que viuió en aquel M u d ó , 
que fueron mas de veinte y quatro años, nú 
cá comió carne, nibeuio v ino rn i í upo que 
e ra rega lo íaunque loped ia fu edad.Erahu-
inildifsimo,(que efta fruta han llenado fiem 
pre los Hijos defta caía)pues nuca le deíqui-
ciaron del conocimiéto de fi mifmo 3 n i los 
grandes oflSciosqueócupójnilaeftim ación 
que delfe tuuo. Fue vno de los obre ros qu e 
Dios 
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Dios lleuó d e m á s i m p o m ^ de 
las Indias 3 trabajando en ella con íu rno re -
cógimicrito^exemplo de vida^predicacion^ 
y penitencia aípera; que tal varo como éfie 
era menefter para defterrar de México 
2ooo.diofes que aquella Ciudad Metropo^ 
l i de todo aquel Reyno adoraua . Vino el 
Santo á Efpaíía á tratar cofas enfauorde 
los lnd íos : paffó áRoma^donde elPótiiicc 
le concedió muchas gracias > boluio otra 
vez á lnd ias , donde obró Dios por el algu-
nos milagros.Ofreciole el Emjperador Car 
los Qu in to el Obi ípado de Guatimula^que 
no aceptó ? porque íabia bien la dificultad 
que ay en fervno buen Prelado.Defpues de 
auer trabajado muchos anos en ella viíía^ 
y conuertido á la Fe muchos , le boluio 
Dios á Efpañá , y dándole elpremio me-
recido el gran padre de familias de fus fati-
gas^ íblicitud 5 y trabajos dio íu eípiritu al 
Señor en el Conuento de San Pablo de 
Valladolidjdoyaze. Dexandoprofetiza-
dos muchos fuceífos venideros de las I n -
dias, que algunos fe han ya cumplido. 
G t r o hijo de po menos importacia que 
O 4 
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eñe es elSanto Fr. Pedro Delgado, que fue 
fundador de algunas caías quefe plantaron 
en Indias^donde floreció la grandeza de íu 
e ípir i tu . Fue muy dado álal icion déla Eí -
cntura Santa, y el tiempo que tuuo cargos 
en la Orden, (que fueron de los mayores) 
de ninguna coía tenia mas cuidado que 
de que eftüuieíTe en pie la obediécia:porque 
eomo efta esla llaue de la vida religiofa, y 
aun la elaue que cierra, y perficiona el mas 
alto edificio religioíb, efta cay da por tierra 
caeil tambiélosfundamentos , y murosde-
fta vida íanta. Hizo vnagran coíecha de al-
mas para Dios en las Indias^y fiendo fu fan-
tidad tan grande, el Emperador Carlos le 
dio el Obi ípado de las Gharcas^que no qui-
ib acetar, por íu grande humildad: y por lo 
principal que dezia que confideraua labre-
uedad de la vidai, y que defeaua ahorrar de 
düidados por tener los de la vida eterna ve-
nidera. A efta fue llamado para darle la co-
rona merecida á fus trabajos, dado a fu cria 
dor el a l m a ^ 
fia Q^efkfeipm dextem Pua ^ominej -
Dieron le fepültura íbs feligiofos en el 
Con-
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Conuento de México 3 donde es tenido 
por Santo ^llorándola perdida de íu gran 
padre. 
N o fue menos fenalado Fi Andrés deMo 
gueivefcogido de Dios para el bien de mu^ 
chas almas: fue eminentifsimo T e ó l o g o , y 
mucho mas auéta íadoen laciecia de lasvir-
tudes. Fueobferuarítifsimo en la guarda de 
los ayunos de la Orden , y en todo el t iem-
pjo que ;viuio defde que t o m ó el habito, que 
fo^ronraas de cinquenta anos, camino ílen 
p reá pie,fin auer íubido a cauallo, í iédolos 
caminos tan largos, como de Efpana á I n -
dias, y las que hizo en Indias. Bien fe ma-
nifeftó, en vna ocafion^, que fiendo Prouin-
eial,y obligadole por fus enfermedades fus 
Religiofos á q fubiefle a cauallo,qmíbDios5> 
que como le tenia para exemplar de bue-
nos Religioíbs, no fe fupieíTe teneriejn la fi-
ila^ nigouernar el freno, y anfi fe huno de 
apear y hazerfu vi í i taa pie. Entre las de 
mas virtudes que campearon en el, fueron 
la caridad, y filencio 3 defTeanclo h falud de 
los próximos .en la verdadera vida-de la 
gracia.. Antesquepar t ie í íede EípaiiaViiiziQ 
O 5 en 
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en ella con íu predicación y letras grande" 
fruto. Era amigo de obediencia^y á losquq 
recateauan en algunos mandatos, refpon-
diendo;no era coformc á regla, folia dezir: 
Quien de veras ama á Dios,no esbié fe pon 
ga á recatear íi es mandamiento, ó no lo es, 
lo que fe le oífrece hazer en fu feruicio.Fue 
grandeméte amado de loslndios^por fu ma 
rauillofa paciécia en enfenarlos, eftandofe 
los días enteros fin coméis por no faltar al 
deíTeo de los que venian áGhr i f to , con que 
conuirtio muchos al conocimiento Euan-
gelico. 
N o fe mide bié con palabrasla alteza de 
la vida delos buenos , que es regla que falta 
á cada paífo, mejor fe miden con elíenti* 
miento interior del alma, que fe pone mas 
cerca de lo cierto : que palabras baftarán 
para cumplidaméte efcriuir la vida del íani 
to padre fray Bernardo de Alburquerque, 
Obifpo de Oaxac, que tambiéfuehi joi l lu-
ftre defta cafa?Efte varón eminéte, lo fue en 
letras, antes que dexaífe el í iglo,enla V n i r 
uer í idadde Alcala .Dexó el mundo,vinien 
do á Salamaca á tomar el habito en efteCó-
uen-
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«én to .no pidió el de C o n ñ a ; íino^^d^ 
porque fu inteto era echar hódas rayzes de 
humildad, encubriedo con el habito la cla-
ridad de fusletras.Paíró con efte disfraz al-
gunos mefes.hafta que cometo a caufar fof-
pecha 3 por la atención y gufto que mofíra-
ua5oyendo diíputas y argumentos entre los 
eftudiantes de aquella cafa. 
QmfoDios no efluuiefle laluz efcondida 
en la medida corta de habito de lego.y oye 
do vn dia porfiar vna queftion entre dos 
Eftudiantes,que dificultauan vn punto con 
agudeza j legoíe á ellos^y ropiendo el freno 
d^e fu erudición Jes defato la queftion.que-. 
dando ambos fatisfechos, y marauillados. 
Diofele alPnor noticia delfuceíro,y llama-
do examinóle , refpondiendo á todo con 
inuchadoa r inaye l eganc í a .ymárau i l l ado 
el también como los otros le mado mudar 
el habito . N o lo pudo acabar con el á los 
principios, pufofe el negocio en obediecia 
y vinoen ello. Profeífó pallado el año.y co 
la proíe ís iongran pobreza3y obediencia, y 
oWeruanciaxle íh regla.que guardó toda fu 
vicía.í alio á las lndiasdonde hizo alarde de 
la 
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la grandeza de fus virtudes, que refplande-
cio en muchas en heroyco grado. í ) i o á la 
Iplefia muchos hiios > conuirtiendo pran 
numero de Indios al conocimiento Euan-
gelico^de los mas rebeldes, y duros de la 
nueua Eípana,qualesfonlósMixes5de^^& na 
toral feroces,va]¡entes5ambieiofos, bélico-
fosy foberuios, y de tanmalainclinaciom 
quando Idolatras, que todo lo que era fa-
uor y graciado conuertian enponcona. La 
benignidad , paciencia , y afabilidad defte 
varen apoftolico pudo tanto con ellos, que 
los fujetó a que vinieffen a fer hijos de la 
Igleíia : porque le amanan tiernamente. 
Mur ió en el tiempo que entendia en efta-
conuerí ion,y otras el Obifpo de Oxac^ y el 
Obifpo de Ghapa dio noticia á la Mageftad 
católica de quan bicempleada eñaria aque 
illa Igleíia en eñe padrc.Deípachole la cedü 
lajyquando felá dieron albétiditoReligio-
íb , como auia fiempre proféííado humií-
(lad,fe eftraíío tanto de aquella honra, que 
í int io muchd la elefl:íon,y rio aceptará fi¿l 
mandato del Prelado nó fe pufiera depor 
iTiedio:y el amor que tenia a la conuerfioti 
de 
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de aquellas almas. N o porfubir a la alteza 
defta dignidad fe oluidó de la obferuancia 
religiofaantes con ella la dio valor de mas 
ferunas obediente fue quando era Prelado, 
que quando eftaua fubdito en elConuento • 
T o m ó por compañero á otro Kelfgioíb d e 
íu Orden ,.y a eííe le dioJa obedienciaproír. 
met iédole de obedecerle en todo lo que no 
fueíTe contra de fu dignidad. Sucediéronle 
con efte companero grandes cofas dignas 
todas de efcriuirfe con preciofo eftilo. N o 
comia ni beuia , n i veñia masde lo queel 
compañe ro ordenaua . Era muy l imoíhe-
r o , y fucediole vn dia que allego vn pobre 
a pedirle limofna , y pareciédole que fu co-
pañero ño la daria t i cumplida como eí que 
l a p e d i a l a e f p e r a u a , e c h ó mano devnjar-
ro de plata queefíaua fobrevna mefa.y dio-
feleídiziendo que lo cubrieífe no lovieífe fu 
compañero . C ^ n d o auia enfermos en la 
Ciudad el m e í m o y u a a vifitaríos^y léslle-
uauala limofna fí eran pobres, y en eílas 
eflacionesno permitia acompañamientos 
profanos. Era manfo, y humilde >y a mu-
chos les parecía que era demafiada humil-
dad 
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dad y llaneza.poniedola murmurac ío atre 
uida fulengua afquerofaen ello, diziendo> 
que aunque eftefantopadre fabia fer fanto, 
no fabia fer Ob i rpo (ómundanec io^ que to 
do lo que no es foberuía lo canonizas^y gra-
dúas por ignorancia í^Noconí iderauaeí tos 
que íi le dieran á eícoger al Santo, de raejor 
gana tomara lasllaues de fu celda^que las de 
la dignidad qué ocupaua. Todo el tiempo 
que fue Obifpo guardó los rigores de fu O r 
den^como fi eftuuiera en vn Couento. Mas 
que mucho! que lo erafu cafa .Bien fe echa-
ua de ver, pues todas las noches,no folo 
quando eftaua en Oaxac , í ino también qua-
do andaua en la viííta 9 fe leuantaua á May-
tines á media noche. F u n d ó en fu Ciudad 
vn monefterio de monjas de fu Orden , y 
deípues de auer fido per feñoRel ig iofo ,ma 
raui}}oíbPenitente,infignePreIado,y fingü 
lar Padre,cargado debuenasobras,falio de-
fia vida,á gozar de la eterna que no acaba. f 
Entre los varones Apoftolicos que ha te-
nido efta famofa Madre , tiene lugar muy 
preeminéte el S a n t o E G r e p o r i ó de Veteta> 
en quien reípládeGio elzelo de Iafaluaci6,y 
i pro-
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prouecho dejas almas.Defde el día q tomó 
elhabito haflaqueimuno.fuc obíemantiísi-. 
HIO dé íu Regb .Fae emihentepredicadori 
y letrado. Yitodo el tiempo que v iu iéen ía 
R e í igio n, fu e íe na 1 a d a rn e nte p o t> re^  h azi é n 
dele fu í ingularpobreza heroico en efta v i r 
tod.'1 Quandocaminatra yua fiempre á p k 
con la capa al ombro^ y elBreuiarío en la 
cinta. Y enjefto íecifraua todo el regalo, 
y preparamento de camino . Hizo grandes 
jornadas encaminadastodas a conuértir al-
mas para Dios^ caminado en las Indias por 
Prouincias varias > por hartaé vn dm á fo 
hambre^yfedpdeloquetantodeíFeaua .DeC. 
feo fer Mar ty r . A vna períbna que le trato 
01 contar^que de ordinario dezia,andobuíI 
cando vnbuen lance en que emplear efta vi-
da .Llegóa laOdrte déla Magefiad C a t ó l a 
ca e l íbnido deJas virtudes'defte gr5Padre, 
yefto bafíó para prefcntafle porObiípo de^  
Gartagena en Indias, embiandole fu Real 
Gedula 1 Y como:no era efto lo que preten-
día , fino alguna entrada en tierra de IdJ^I 
les.dondepuaieffe hallaría margarita del 
Martyrioquebuícaua.Aeeptóeldbiípado, 
por 
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porque los golpes de la impor:tunací6 íue-
ron ¡muchos. Árrepintiofe enbreue, y no 
quifo embiar por Bulas á Roma^refoluien-
dofedeyr a ella a renunciar el Obifpado: 
antes que hizieíTe ePca jornada, auia efcrito 
al íumo Pontífice la aGep tafíe. D e x ó las I n -
dias, paíTó a Italia endemanda de fu inten? 
ito,y quatrokgb:asal téis de llegar á Roma, 
fupoeftar aceptada fu renunciación.. Fue 
cafo notable/y punto de mortificacio rara, 
no le ída : noquifo paíTar adelante,, n i ver á 
Roma:por noperder tiempodel q defleaua. 
emplear en la conuerí ion de loslndios. B o l 
uio con bréuedad áEfpana 5 y conla mifma 
fe embarcó á las Indias, donde no teniendo 
efeftó, fu deíeo no hal lándolo que buícaua 
dio la buelta para Efpaña.no cargado de ri-
quezas, í ino de virtudes,y buena vida,dóde 
el Señor dio a fu fieruo vn fan to fin en pago 
de fus caminos,canfanciosrpenitécias, tra-
hajos5y abftinencias en elConuento de San 
Pedro Mar ty r de la Imperial Ciudad deTo 
ledo5donde yaze. 
Otros muchos hijos ha tenido ella gra ca 
fade que no es pofsible hazer alarde, refer-
uando 
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uando para otra coy untura lo que el miedo 
de no canfar impide^emitiendo al que qui -
fiere gozar de vn apazibley deleytofodíf-
curfo, á los que efcriuieron lashiftorias de-
fios famofosvarones^y de otros de que fe ha 
hecho memoria,cogiendodellas algunas 
floresypara adornar efte difcurfo breue.To 
doseftos varones feñalados lo fueron en el 
nueuo mundo,y en el de acá lo fue en gran-
deza de animoy fantidad devida,el Carde 
nal don fray luán de Toledo, defcendiente 
deña iluftrifsima cafa,que fuevno dé los ma 
yóres principes que ha tenido la Iglefia Ro 
mana, y le deue no poco aquella Ciudad 
fanta pues por fu autoridad fe dexó de en-^  
trar por fuerza de armas quando las reales 
de Filippo I I . amenazauan grandes ma-
les , gouernando la filia de San Pedro Pau-
lo I I I I . Efte Cardenal edificó efteConuen 
to en la forma, y gradeza que oy lo vemos, 
queesvnode los mas hermofosy coftofos 
edificios que Salamanca tiene. En agrade-
cimiento de tal obra el Conuento traf-
ladófu cuerpo defíe principe de Roma á 
efta cafa,donde yazeda qual fuftenta de or-
P dina-
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dínário mas de dozientcsReligiofos, acuf 
diendo tbdos al feruiciQ del culto Diu ino 
con grande puntualidad-y riqueza que tk^ 
ne^nofolode ornamentos5y yafos de plata, 
y oro, fino también de reliquias de muchos 
Santos • que vna dellas es vn fombrero de 
S. Vicente Fe r r enCónced ie ron á eñe Con-
ué to grades priuilegios y mercedes los Re-
yes don Sancho el IÍIL don Alonfo X I . don 
luán ell l .don Fernando el V.elPrincipe do 
Iua,y las Reynas dona Beatriz, doñalfabel , 
y doña luana . En e ñ e G o n u e n t o yazenfos 
Mlef t rós fcáy.Fracífcó de Vitoría,fray D o 
in ingó de Soto^que fue eonfeíTor delEmpe 
rador Garlos V . y fray B a r t o l o m é de Med í 
na,que fueron en fu tiempo lumbreras del 
faber de Efpana5y de efta Efcuela. 
Grandes cofasnofepueden comprehed 
der en pequeños difcurfos,que para las taleá 
fon meneñe r fiendo defte t amaño ,en tend i 
mientos de gran marco,que lo fabenva-
dear y abracar todo, vno deños era bueno, 
y otro no, para contar las grandezas, o las 
proezas del Conuento de S. Francifco, y 
de fushiios,que tododos que fe acordaron 
1 defta 
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Jefta gran caíala boca llena ladan t i tulo de 
efpejo de fantidad y obferuancia. Fundóla 
Gorriendo los años 12^ 1. el Infante don F a -
drique,bijo delRey donFernando elfanto 
y de la Reyna doña Beatriz hermano del 
Rey don Alonfo el d é c i m o , llamado el Sa-
bio ; A efíe Infante le m a n d ó ahogar en 
T r i u i ñ o el Rey íu herm án o^y dioféle íep ul-
tura en eñeGGnuéto5dóde yaze jún tamete 
con fu muger doña Maria^y con otros de fu 
fangre. Era efte Monefterio> antes que lo 
fueí íe , Parroquia de S. Simón y ludas, y el 
campo que ahora tiene nombre de S. Fran-
ciíco antiguamente íe Uamaua de S. Blas. 
Es efte Conuento vno de los mayores y me 
jores edificios de toda ib Re l ig ión . Tiene 
muchias Capilla^y entodas ellas ay entier-
ros de muchos nobles Salamantinos 9 Fue 
cfta caía muy rica enticmpc que la gouer-
m r o n Religiofos Glauftrales, paíTando fos 
rentas de mas de treinta rail ducados, que 
dexandolo todo por fer mas verdaderos 
hijos de fu padre 3 fe reduxéron á la obfer 
uancia, militando debaxo déla rica pobre-
za .defta Orden corriendo los años 1424. 
: P z fupli-
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fuplicandofelo Fray Sancho de Ganalesá 
laReyna donaMaria de quien era confe-
for.Fue eíla feñora Reyna muger del efcla-
recidoReydonluanel fegu n do. E r an a n tí 
guamentelos Guardianes defteConuento 
conferuadores de laVniuerfidad? júntame-
te con los Obifpos, Deanes 5 y Priores de 
San Efteuan , Tuuieron en efta Efcuela 
muchas Gatedras grandes Maeftros defta 
cafa 5 que de muchos dellos ay memoria, y 
paífando los años 14T5 , el AntipapaBe-
nedi£lo 13 v erigió en efta Vniuerfidaddos 
Gatedras^de fanto Tomas la vna ^ y la otra 
de Efcoto.mandando por fu Bula que la de 
Santo T o m a s f e l e y e í f e e n e l G o n u e n t o de 
San Efteuan ; y la deEfcó t aen el Mone-
fterio délos Menores, Ha fido efte Gon-
uento vn minero de adonde Dios ha faca-
do, en diuerfos tiempos muchas almas faa-
taspara encamina rá Otras a fuferuicio,y 
Iglefia.Pues ha tenido dos hijos Generales: 
el vnoFray G o n p l o de Balboa^ varón de 
gran fantidad , que floreció por los años 
1309, Y en el tiempo que goue rnó la ñaue 
de fu Orden florecieron tanto las letras, 
por 
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p o r í e r «1 e m i n e n t i í s i m o let:rado3qiie en v n 
Capi tu logeneraLque c e l e b r 0 ¿ n T o l o í a de 
Franc ia / fe hal laron ñ o ü e c i e n t o s n o ü e n t a 
y ochomaefirosgraduados todosen T e o -
l o g í a , fin o t ro grande numero de Predica-
dores^y eniineritesReligiofos.Yporefte h i -
l o fepuede facarlafelicidad que gozaua e-
l l e ferafico O r d e n ^ t é n i é d o por Padre á efte 
g ran Padre^que d io á la Iglefia tantos y tan 
illuftreshijos. 
O t r o f u e fray F r a n c i í c o de Soffi^que v i ^ 
ü e q u a n d o í e efcriue eftáhiftoria , varori de 
no menos eminetes letras3y grande eflima-
d o r dellas^que por fu mucha religion^y p r u 
d e n c i a / f u e í u m a m e n t e amado del P o n t í f i -
ce G l e m e t e O ñ a u o . H a tenido mas defde el 
31101424. quatro A r ^ o b i í p o s : ocho O b i t 
pos: cinco Confeflores de Reyes > y deper-
fonas Reales: Predicadores de Reyes^ qua-
t r o : fundadores de cafas de R e l i g i ó n dcze: 
efcritores antiguos y modernos veinte y 
nueue3em¡nent i fs i rnos todos como las mif-
mas obras lo publican • vno dellos fue fray 
A l o n f o de Caftro^ cuyos efcritos han fido 
defei í ía de la lg le í ia> y cuchil lo có t raJos he-
P 3 rejes 
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orejes ant igüosy niodernos , qué mur ió e l ^ 
So Ar^obi ípo á e S a n ñ i a g o . 
Gtrofue elpadre Vega , cuya riqueza (Je 
letras fe defcubre en los libros que efcriuio 
de la luflificaGion delPeccador,q í lendo dó-
t o rpo rSa lamanca3dexó elíiglo5y tomóiel 
habito en efíe gran Gonuento. O t r o füeel 
padre Eftrel laque eícr iuioíobre S. Lucas. 
IY en nueftros tiempos entre otros muchos 
floreció el padre fray Felipe Diaz gran Pre 
Picador del Eúangel io .Yotro que fue natu-
« I d e Salamanca?F.Pedro de C a ñ e d o co i^ 
íultor del SantoGfficio en Sánñ iago de Ga 
l i z i a , que efcriuio vna fuma muy dofta de 
cafos efe hóndtemcia'. Eittre los qu-efe acorda 
ron de tratar de la gran Religio de aquefta 
-caíá^fue vnoF.Franc i íco Gonf agai y de lia 
dize^q es vna de las demás religión ^ q tiene 
d í a grafaitiilia > por e l n u m é r o de los Satos 
^ ha ofrecido al cielo íeverá, cuy as almas fe 
lices goza en aquella dichofa tierra del fru-
to de fustrabajos . Pueshatenido treinta y 
tres Satos Cofcílbreshijosíuyos>q algunos 
dellos yáze en éñe Conueto ^ quales fon los 
bienaueturados F.Iuan Hortolánó^de cuya 
:..vv vida 
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Vidaieharámemor iayquandoefcf iu ie re la 
^e lOb i ípoda luadeGaf t iHa íen cuyo t iépo 
íucedio fu jEeliciísimo trafito. O t r o fu e el S. 
F.Diego de Lugo.Religiofb lego^ de m a r á 
uiHoía Garidad^oracio^ y cont^plaGÍó^ q ÍHÜJ 
chas vezes fue vifto arrebatado en ex ta í i : y 
entre otras/íucedid efto vna vez en el refi^ 
torioveftando tod os losRel igioíbs juntos. 
O t r o fue e l í iéruo d e D í o s F , A n t o n i o de Sa 
haguMaeí l ro de nouiciosjvaro degrade hu 
mildad.OtrofueF.Iuan^de Alifta de Angu-
lar caridad para co los pobre s, y otro fue F. 
l uán de S. Franciícor tambie Lego como el 
paí lado. 'Tales hijos ha dado en efté mundo 
de Eípañary en eí nueub álas lndias ha fido 
muchomayores^por auer í ídolosprinieros 
que plantaron los eftandartes de lá Fé,en la 
nueuaE ípaña ry los primerosq inuocaron 
clnombre de lefus enaquelmundo. Eflos 
fuero doze^hijos todos deflagra madre^lü» " 
lki ís imo^enmilagros?y más ilüftresln Éi^ 
tidad y vida. Y de aquelloslndios q recibíe-
ro tan fbberano beneficio, como el conocí-
miento de laley de Dios cj fon l iabad 
doze Apofloles^y clnombrets m ü y confor i 
P 4 m ^ 
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me áfusvidas. Vnodellosfue fray T o r i b í ó 
de Motolina^ llamadadeloslndios M o t o -
lina por íu gran pobreza^que en aquellalen 
gua India Motolina 3 es l o miftno que po-
breza enla nueftra . Aef te led ioDios tan-
ta gracia^queconuirtio (cofa admirable) el 
folo quatrocicntos m i l Indios, y los bapti-
z ó todos por fu mano; grandeza no leída, i 
Y que preeminentelugar tendrá en el cielo 
eñe gloriofo CófeíTor^y por efte hilo fe pue 
de facar la gran cofecha que harían los de-
más obreros Apoftolicos 3 companeros de-
ftePadre-cuyasvidaseícriuiofrayFráncií-» 
co<3on^aga5 General que fue defta Orden, 
y aora Ar^óbi ípdde Mantua a en la hiftoria 
de íu Orden> quepor nodefluftrarlasco ios 
quilates de m i eftilo tofco^de buena gana 
dexo de contarlas 5 por no hazer ag rau ioá 
los Santos que las obraron, y ala gloria de 
q u i e n l a s í u p o celebraricoma ellas mere-
cían • Los nías deftos dozeí varones Apo-
fíolicos duermen en bendición 5 en el Con-
uento de México 9 donde fon tenidos por 
Santos ^ y Dios obra por ellok muchos y 
grandes milagros. ! 
Sin 
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Síneftoshuuo otro no menos efclareci-
do que los paíTados; que fue el fan to fray loa 
de S, FranGÍfco3 de quien el mifmo auftor 
dize^quetrayendolevn día vna India acom 
paííada de todos fus parientes^vn hijuelo 
fuyo recien muerto, pidiéndole al Santo co 
lagrimas y fentimiento >fele dieíTe vioo, fe 
pufo en oración , y refufcito el niño difun-
to. Y dándole la madre, y füsparientes,las 
graciasde lofucedido, como era verdade-
ramente humilde ,les refpondio : Eíto no 
fe ha hecho por mis m é r i t o s , fino por la 
grande Fe de fu madre. De r r ibó infinitos 
Idolos, y muchos templos dedicados al de-
m o n i o , con que t r i umphó innumerables 
vezes defte aduerferio común. Yaze íu ían-
tocuerpo en Méx ico , en compania de los 
demás compañeros íuy os. 
Sinefte largo Catalogo de Varones i l l u -
ñ r e s , h a tenido vnglorÍGfo Martyr,quefue 
frayFrancifcoDonzel, que predicando la 
ley Euangelica, fue muerto de los Indios 
afaeteado, y voló con las nueuas alas del 
Mar tyr io^igozar de la corona de gloria. 
Quedanfc otros muchos en filencio, aun-
P 5 que 
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que fu exemplo y vida nosdavozes. T i e -
nemuchas y grandes reliquias enfufagra-
r io 3 y íu lglefia es ricamente íeruida; con 
riqueza de ornamentos ^ y preciofos vafos. 
Suftenta de ordinario eftagran cafa ciento 
y cinquenta Religiófos, y viuiendo ella de 
limofnas > las da muy grandes a quantos 
llegan a valerfe della: y no esla menor dar-
fe dotes fuficientes para cafar donzellas 
huérfanas y pobres. He caminado en efíe 
difcurfo tirando fiempre la rienda, quexa-
dome de m i mifmo,pues queda lo mas por 
efcriuir fife atiende á lo quefe dexa de con-
tar . Con que fe da fin á la vida defte Prela-
do por hallarfe memoria delfuceíroren 
el año íiguiente de 125donde fe nos 
ofrece vn fuceífo notable defta 
Igleí ia ,como en el Capitulo 
íiguiente íe vera. 
( .?•) 
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C ¿ P I T V L O I I I L 
DelOhi^o don Gonzalo fextOyComo for fu mu 
cha vejeXifm depttefio del Obi¡¡>adof orlos Ca 
ponigos defu Iglefta. Tcomopor aueríedepue-
BoelPapaJlexadroIIIL lesfriuo del derecho 
quetemandeelegirTcomofelorc^ 
elPafa^rbanoIIIL 
DON PEDRO le íucedio en el 
Obifpado el Obifpo D O N G O N 
5 AL o fexto defíe nombre. Y el 
quedamasclara noticiadel eíla-
do de fu Prelacia/y del que tenían las cofas 
de ib Iglefia /es elPapa V r b á n o IJII . en vn 
Breue que concede álos Canónigos de Sá-
lamanca.para que puedan, como lo tenían 
de coflumbre, elegir Prelado en ocafió que 
murieí leróq cedíeííe eftePrelado.por eftar 
priuados antes def tederecho.pórAlexadro 
IIILPontifíce Romano. Y la cauía era.por 
auer in té tado los Canónigos de deponer á 
don Gon?alo del Obi%ado,por ferfus anos 
tantos. quenííe atedia al buen gGuierno de 
pa íb rea r l a soue jas , n i á lateporalidad del 
oficio publico: daño grande adonde no íe 
auen-
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auentura menos que la importancia de las 
almas. Reftituyeles el Papa por medio de 
fuBreue/quedize: 
VrhanusEfifcofm femw feruorum'DeL 
DikBisfilíjS,'Decano, Capitulo Eaiefta 
Salamantina 3falutem Apofto hene-
diBionem . cPetitióeveftm nobü exhihitacon~ 
tinebat, qmdfelicü recordationü Akxander 
Papa,pr¿decejformflermeUeóto dudumpcr 
falfam fuggeflionem quormdam, quod vene-
wmüfmt t r noííer Salamantinm Spipopm, 
adeo emtwáuatm fenio, quod demorte duhi~ 
tahaturipfim^obisper litterasyuas inhtbmU 
volem >vtdicebat, Ecdefu veíirá grauami-
mbm ,quiz oh idspenire poterant obuiare,ne 
cum ipfam Ecckftawvacare contingeret,pro~ 
cederetü ea w e ad eleííionem aliquam cele-
brandam meaxfnejpJlu¿pr#decejforü JpeciaU 
licentia 3 (S* mandato, & ftfecmjieret > decre-
uit irritum>& inane Superquo Jubuenirivo-
hü>quippe quod eratis fmecaufa iurevejiropri 
mtiyper Apojlolicd fedis prmidentiam mi~ 
ferkorditerfupplkafiü. ^Qos itaque ^ve^rü 
fupplkationibm incíinati, prdfentmm vobis 
au&Qritateconcedmm yVt non obftantemhi-
bitio-
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Mmmhmufmod¿& Decreto ad celebmndamj 
ekéíwnem wtpfa£cclefa}emi eamfer decef-
fum t vdaepJonem.ipfm Sfifcopi vatare'con-
'tigerit. DMmmodoalmd,cam oh[}~ 
ftat Mere promadvospertímprocedMü.T>a 
tMmViterhi N o n ü Nommhm 
-mñriJ lnno primo, 
Qoe es el IZÍI. en el qual mur ió el Papa 
Alexandro I i n . a29.de Agofto -y defpues 
de fu coronación fue efíe Breue vnadelas 
primeras gracias que conced ió . Siendo la 
data del¿ 5,de Nouiembre.que traduzido 
en nueftra lengua, dize: 
Vrbano Obijbójterm de losfamos decios* 
los amados hijos Dean y Cabildo de lalgk-
fia deSalamaca,faludy Jpoflolica bcndicton. 
LapeHcionvueflra que fe nos dio contemasque 
i^fdice recordación de 
Jiro predecefor* entendiendo por faifa relación 
de algunos, que el venerable hermano nueftro 
Obifyo de Salamancarffe» t^» W^o-, 
fe dudaua de fu muerte, os inhibió porfm car-
tas queriendo c orno dezJa obtúar los grades m 
Mnmmentes qm f odian fkcedtr en vueílm 
Iglefia, para qmfifucediejfe vacaríaIgkfm, 
no 
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m p'ocediejf7desfor aqueÜA vc&ácelcbar eléc 
cionalgHna^ 
jú^y habiéndolo de otra manera determim^ fer 
&4m¿y nulo Sóbrelo qudf idiedo vofotros fer 
fauorecidosforeflar fin caufdprmadosdeeuue 
^ ro derecho xpor la procidencia de la Sede o^r 
poflolica nosjuplicafics.Nos inclimdosa<vuer 
fes y© s concedemos^  qm mohñañte la tal M i " 
hkion, y decreto 3prQcedaka celehraf elección 
en la m i ^ a I^cfia$por lo q a vofotros os tocay 
quadá¡Mcediem vacar j por muerte odexacio 
del mifmo Obijjto; lo qual fe entieda no lo imf i -
dudo otra cofa Cafionica^Dada en V i^terfro > a 
j .dc Nomcmbre, en elaño Priméro demieííro 
Pontificado. \ S ; •/ 
Defta manera fe reftituyó el derecho an-
tiguo de elegir Prelados a eftálglefia^queíe 
auia perdido por las razones que el Brene 
nos apunta , y duró defpues muchos años 
baña quelos Reyesígranjearon de losPon-
tifices la gracia de laselecciones.En el mif-
mo año de ^ivmtirio eiléObifpo cargado de 
muchos años, y del fuceffor nos da memo-
ria elfi^üiente^fantifsimo y relisiofifsimo. 
6 y 6 C J n -
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C -4 P I T F L O K 
^dOhijfcodonfra^ 
deflenombrcj. 
V E R T 6 el Obi ípo don Gonp lo , 
yreftituyda la Igleíia en el dere-
cho antiguo de elegir Prelados,; 
lofoeparala fifia de Salamanca 
don fray PE B KO RE EL E z tercero defte no 
bre, del Orden de S.Domingo, vno de los 
fan tosy grades Prelados que tuuo en aquel 
t iempoEfpaña . Suvidanoslacuenta toda 
el epitafio de fofepultura; rico de virtudes 
y obras : que ios epitafios no fon otra cofo 
que arcas dodeíe guarda y coníerua la me-
moria de Ja fbrtuna.y béchos de los qviuíe-
ron en el mundo.el epitafio es el í i^uienté^ 
^ H k P r ^ f u l F e t r v a B e t r i : ^ 
V t r f m & frmem,Frdat 
•Hk: exfrdehatdns m ñ i k i ¡ ^ ^ ^ ^ h k é > 
H m d M ^ m é r m u i u m é s ^ d a n t o t a fuit. 
™rafole de Fetroibrmkcr m í o d ^ 
¡¿iuern 
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(¿uemPmtlucPetraifermeafcriho metra. 
Aíorsfuit i0us :muhü lachrjmahilefunm, 
HÜc míferereDem:qm regnas t r inm& ívnu$. 
Con vna palabra que dixera baftaua y 
con ella fe auia dicho todo lo que compo-
ne ^ y adorna la vida de vn buen Obi ípo . 
Fue digno del nombre dePrelado.Que mas 
fe pudo dezir ? Y fien aquel tiempo algún 
Diogenes Chriftianojcomo el otro Gentil , 
anduuiera con vna antorcha encendida en 
bufca de vn perfefto Obifpo3 como el otro 
en demanda de vn perfectohombre^echara 
mano defte Prelado 5 pues mereció con fus 
obras el nombre dePaftory Obifpo * Las 
virtudes que del cuenta el epitafio dan bué 
teftimonio defto. Fue abrigo^y amparo de 
todos Í fin tener en fu cafa ni en fu coraron 
puertaque no eílnuieíTe abierta pará todós^ 
a femejañ^a de las de aquel fupremo Señor 
que en todo tiempo eftan patentes á todas 
íus criaturas.A efta la perficionó con la gra-
de caridad que tuuoy efmaltola conferver 
daderodefenfor del Clero 5 eftando fiem-
pre difpuefío para lo que era bien obrar* 
Y torna a repetir que era íiberalifsimo con 
todos 
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todos darido á todos quato tenia por ganar 
los para Dios, que en efta virtud de diípen-
lár bié los bienes Eceleíiafíicos 5 pormucho 
que hagan los Prelados haziendo íu deu er, 
BO exceden. Goncluye el epitafio con fu 
muerte, que dize fue íentida y llorada de 
fusfubditos, como al fin de padre- que es la 
mayor corona q puede facar defta vida vn 
Prelado que va á dar cuenta al duenoprincí 
pal de íu ganado. Falleció en la Era 1300. á 
3 0.de Abril,como cófta del libro de los An-
niuerfario^. Diofele fepultura en fulgleíia 
CatedralenlaGapilladeS.Martíndoyaze. 
C J P I T F L O V I . 
D^e los Obitos don Domingo Domínguez^, 
vnico. T don Alonfo fegundo. T d o n d b r i l 
Tdon Diego f rimero defte nombre^. Te orno 
€nfH tiempo murió enSalamancaellnfante 
don Alónfoihermanodel Rejdon 
Fernando el fanto, 
•V E R T O elObifpo do F.PedroPe 
rez dexando tan illuftre exem-
ploen el mundo de Prelado le fu 
Q _ cedió 
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cedió en la filia do D o M i Ki G o D o u i m 
G V E z,natural de Galicia?y D o ñ o r en Ga-^  
nones, ^ t i f & vida cote jacta c o n k del Ob i í -
po íu antecjeííbr i noie eonóce en la vna, y 
otra dtffeteTiGÍa>por no auer fido menos li-* 
beral > y caritatiuo con los pobres : que los 
ekemplos délos buenos ion dechados por 
donde aprenden otros labores de buenas 
obras. N o contiene otra cofa fu teftamétoV 
que mandás5y legados ¿ pobres,a m o n e ñ e -
rios, y neGeísitádos.Murio en la era 1305. q 
es ano 1267. á losjo. de Enero ^n^ cuy odia; 
fe dize vn Anniuerfario^por la memoria de 
fu alma,que viuiendo dexó dotado.Gouer-
nó la fillk qoatírb anos y diez mefes. 
Por eñe tierapofe hadla memoria de la 
hermita de S. Maria de Roque Amador,en 
laqualay vna cofradia demucha ant igüe-
dad. Por tradición de gentes fe affirma,que 
la fundó vh Caüál lero del Ordér i Mi l i t a r 
de S Juan*los cofrades fonveinte3diezy fíe-
te legos,y tres clerigos3hidalgos,óChriftia-
nos viejos Júntanfe algunas vezesentre año 
en efta herrnita3 que eñáde la otra parte de 
la puente. T e n í a n fus ordefianfas3perdie-, 
ron-
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ronfelas primeras andando de marío én ma 
no, quado Ilegé yo á informar me h alié efta 
reliquia fola. Madaua vna de fus leyes D a r 
l& los fufcojiradejtresmefasmajorej en elaño, 
j que ninguno dellos non Uéuajfe mas que t in 
mo^ O) porque m^rel;ueluanfelea:íqmmnm 
confrade echaffé a otro confmde en la mefa f a, 
vino Imn otm cofa con mojo , fopéna que el 
que lo talfi&iere, pague ocho marauedü,jfino 
Jos pagar ej elmayordomo le embiare a f u cafa 
elfayon déla cofradia, o otro confradepor el, 
trataffemal al fajo,pague por ello vnmaraue-
diirremipible:j qmeldiade SJuanfalidos de 
o^kíijfafe vayan a cafa del??iayordomo,y aM 
les de media ^ uaca^ con todos fas adheretes.Los 
cofrades que oyviuen han mejorado efto. 
Tienen obliga ció de dar cierto numero de 
camaspara pobres, y acudir á otras obras 
pife.ElCardenalAfcanio Colbna es cofra^ 
de deña cofradia, y los que oy lo fon , fon 
muy grandes Gaualleros, y muy nobles. 
A do Domingo le fucedio D O N A L O N-
so tercero, en la Era i ^ . q u e es año iz69. 
Del fe haze memoria en las ordenanzas del 
Orden de Sanfl:iago,donde el Papa Bonifa 
Q-Z ció 
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cio O é l a u o l e manda por vn Breue?quejun 
tamente con el Ar^obifpo de SanQ:iago> a-
premie álos Comendadores y Freyles de 
SaníHagode PortugaL áque obedezcan al 
Maeftre General déla Orden . En eñe ano 
que nos da noticia ddftcPrelado^fe tiene ta-
bien de eflarvaca la fillade Salamanca3por 
el mes de Septiembre, Y en efte mifmo año 
por el mes de Abril3fe halla memoria de vn 
Obi ípo de Salamanca, llamado don Abrí}* 
que lomas que fe fabe del es3 que fue Arce-
diano de Ledeíma3y Obifpo de Vrgel, 
Sucedióle á don Alonfo , D ON D i E G O, 
primero defte nobre, Y lo mas memorable 
q fucedio en el t i époq gouernó la filia, fue, 
mor i r enSalamanca el Infante don Alonfo 
fenor de Molina,hermano del Rey don Fer 
naridoel íanto^gran G^ualíero»áquienllo* 
raron todos los Rey nos de Eípana , por fer 
amado de todos, Diofele áfu cuerpo íepul* 
tura en elConuento de Calatrauaa do 
yaze:que mur ió en el año m i l y 
doz ien tosy íe ten-
ta y dos. 
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de fufoauian dicho \ E dejlocomopajfo nos el 
Qabtldo ,yQonce}0) poftmos en eña carta nue~ 
Brosfeüos colgados:, en teíiimonio de verdad. 
JZ rogamos a Domingo (¿Martin 3 éa Gil Pe~ 
* M&l l a Bartolomé lo ames JsQotariosfobre-
dichos que pongan en eüafm fignos.Fecha d¿a, 
mej> Era [obre dicha.EyoGilPereZsNotariOy 
fohredicho fuiprefénteypufe en efla carta mió 
figno a ruego del Cabildo , j del Concejo, 6 yo 
Bartholome loannesfohre dichofuiprefentc^ 
a eftefecho>epufe en e^ a caria mió jlgno a r m 
gpduQonct¡o. 
N o fue el mayor mal el quitar las tercias 
el Pontífice 5 l ino para que tuuieíTe cfefto, 
pufo entredicho yceíacion.en los diuinos 
oficios íi fe acudia con alguna renta dellas. 
De todos eños trabajos, y de otros que fe fi-
guieron no menores fue auifado el Pontífi-
ce 3 por cartas del Obifpo donPedrOa cuya 
v ida íeva efcriuiendo a reprefcntandole el 
gran daño que toda Efpaña recibía^ ceíTan-
ao vn Eftudio tan celebre como el de Sala-
manca, fupplicando á fu Santidad man-
daíreparafurejftauracion applicar alguna 
parte de las tercias como antes las folia te-
ner 
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ner? por fer la obra ta n vít^neGeíTaría y pu-
blica . Eftofe colige de la Bula del mefmo 
Pontif íce, q eílá en los Archiuos de la V n i -
uerí idad ? que comienza. 
^ u d u m nohü í m t r ü 
mantwipetitiocontinehat. 
Yperfuadido elfantoPapa de las razo-
nes deftePre lado, comete al Ar^obifpode 
Santiago 3 fe informaíTe partkularmente 
de lo que rentaua cada año el noueno de 
los diezmos del Obi ípado de Saíamanca, 
yquanto fe folia aplicar dellos a las Fa-
bricas de las Igiefias , y que bailaría para 
tenerl as en pie, Informandofe de camino 
que Maefíros auia en el Eftudio, quefacul-
tades feleían yque falarios fedauan a ca-
da Maeftm. Y embiada efta información 
el Pontífice t o rnó a cometer al Ar^obifpo 
el mxfmo negocio^ mandándole juntaíTe 
vn Concilio,donde fe liallaíren todos los 
Gbifpos fufraganeos ,y en el aplicaíFen el 
Booeno de todos los diezmos delObi ípado 
de Salamancaj, para los falarios^y pagas de 
los MaeftroSiy Doftores yque fe empleaua 
en íenucio déla Igleíiat, y república Chri-; 
ftiana. 
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fiíana.Efte Concilio es el tercero Compo-
ftelaoo Salamantino,qüe fe celebró corrie-
doiosaí íos mi l t rec ién tosy do^ze, con que 
la Vniüer í idad boluio a íu primer eftado: 
í iendo efíePrelaido cauía de todo efle bien, 
auiendo eñado tan cerca de efpirar y fe-
necer. 
Dos años antes mur ió en Ledeíma el In -
fante don Sancho í e ñ o r defta Vi l la , y de 
otros muchos lugares. Y la occaíion de tra-
tar de fu muerte, me la da.por auerfe halla-
do efte Prelado prefente a ella.para dar par 
tieular noticia de fus mudanzas y cofas mas 
memorables. Mur ió efíe Infante en el ano 
mil t reciéntos y diez, como del Epitafio de 
lu íepul tura íe colige. 
A Q V I Y AZE EL CVETvPO DEL SE-
RENISSIMO INFANTE D O N S A N-
CHO . H i j o DEL INFANTE DONPE-
D ^ O , Y N I E T O D E L R E Y D O N 
^ L O NSO EL 5 A B i t ) , S EN O R O V E 
FVE DESTA V I L L A , Y DE OTROS 
M V C H O S P V E B L O S . F A L L E C I O 
Fue cafado con la Infanta dona Mar ía , 
hija 
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hija del Rey de Portugaldon A l o n í b el I1IL 
que muriendo fue enterrada en la Igleíia 
mayor de Burgos. Y no dexado efíe infan-
te fuccffor, he redó con fu muerte la Coro-
na de Caftillaefta villa con toda fu jurifdi^ 
cion, gozándola el primero el Rey don Fer 
nando el HIT. PoíTeyeronla losReyesmu-
chos anos, haftaque el Rey don Enrique el 
I I ILh izo merced della , con ti tulo de Con-
dado á doñBel t ra de la Cueua?fu mas fauo-
recido, y priuado • Porque auiendole dado 
el Rey elMaeftrazgo de Saftiago, refultan-
do defta merced entre losGrades de fu Rey-
no encuentros grandes: por bien de paz de-
xó el Maeftrazgo,dandóle en fu lugar elCo 
dado deLedefma.En tiempo queloslnfan-
teseran fenores dellafe eftendian fus l i m i -
tes bien adentro de las riberas dePortugal; 
y en Caílilla alcan^auan muchos pueblos. 
Es villa muy antigua. En las hiñorias fe ha-
lla algunas vezescó nóbrede Caftro el r io. 
Eñá bien cercada^y es afsicto de mucha Ca 
ualleria3y nobleza.Tiene feislgleíiasprinci 
pales-Monefterios dos: de Religiofos vno,y 
Religiofasotro'TresHoípitales^SeisErrrii-
tas: 
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tas; con poblado de mas de quinientos vezi 
nos. Ha tenido algunos varones excelentes 
en letrasq dexaron grades eferitos y obras, 
que fueron don Antonio Quefada 3 Quef-
tiones Criminales: fray Bar to lomé de Le-
fdefma ObifpodeGuajacenTndias, de Sa-
cramétos:fray Mar t in deLedefma C á t e d r a 
tico de Prima en la Vniuer í idad de Co im-
bra, de Sacramentos * Hernanlopez de A r -
r o y o , Repeticiones de facas y cofas Veda-
das. Toca con fus corrientes fus muros el 
Tormes fiendo bienbaftecida de todas las 
cofas para paífar la vida. Gouiernafepor 
vnCorregidor, áquien acudenápedirjufti 
cia ciento fefentá y vnlugares, que es todo 
lo que alcánzala jurifdicion defta villa. Eftá 
fu je taen loefp i r i tua lá losObi fposdeSala -
manca,fiendo vna de lasprincipales que los 
obedecen. Tiene para fus ganados exce-
lentespaftos: y los de mas nombre, fon los 
de la ribera de C a ñ e d o . Bañanla famofos 
Rios,Duero,Tormes, y Huebra, nombra-
do efte mas por fu mucha pefea, que por el 
caudal de fus aguas.Diuide Duero,por efta 
parte los Reynos de Portugal y Caftilia, y 
R T o r -
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Tormeslos dos Obifpados de Saíamancaj 
y Zamora.-Huebra^yYelteSíque el vno t ie -
ne fu nacimiento eerca de Nauaredonda?i 
jurifdicGióñ delavil ladeTejedajyelotro, 
de la Peña de FranGÍa3diuiden los Ob i ípa -
dos de Salamanca ? y Ciudadrodrigo, fon 
los vltimos que recibe Duero antes que fe 
defpida de Qaftilla.Eílos fon los rios de no-
b re rquebañan íuyilla y íusriberas. Tiene; 
mucbosrnonteSíCa^á,fruta,pefc^ vino. 
Cojefe azeyte en abúdancia , t r igo no tato> 
centeno mucho. Aeftofe le añaden otras 
grandezas^que la dan no menos fama: vna) 
es, el venerarfe en ella las reliquias de dos 
íantos P a ñ o r e s . Dfe íus vidas y nombres 
no ay cofa alguna elcrita,ni ay mas memo-: 
ria dellos, de lo que el tiempo y tradición 
han fuftentado, que paíTauan fu vida guar-
dando ganado al derredor de la v i l la . Su-
cedió , que muriendo ambos en vn pun-
to , milagrofamentejfe tocaron las cam-
panas de fan Pedro de Ledefma • y acu-
diendo fus moradores a faber la caufa de-
fía marauilla,hallaron los cuerpos difun-
tos j junto á la Ermita de fanta Elena > que 
^ eílá 
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eftá ázia la parte del Mediod ía , En que 
anormes3y día fucedieiTe cite milagro^y 
t ranf i to , no fe fabe. Y en efta Igleíia de 
San Pedro fe muefiran demás de fus cuer-
pos, las ondas , ^urron 3 y lefnas que traían 
configo . Ot ra grandeza no pequeña es la 
de los b a ñ o s , que toman deña villa el nom-
bre. Sus aguas fon calientes^ y valen con-
tra enfermedades de frialdad. P o r í e r t a n 
medicinales fon viíitadas de muchos, vie-
nen encañadas al baño , que es vn gran 
pilón de poca hondura , que eftá cubier-
t o de vna boueda de ladr i l lo , y en medio 
tiene vna Ventana por donde le entra luz. 
Es edificio antiguo. En vna relación he 
leído j que los edificó vn M o r o llamado 
Cepha . Eftos baños no fon de ningún fe-
ñ o r , n i tampoco de la villa , fino comu-
nes á todos. Efta es vna marauil ía. Otra 
es, la fuente que eftá en los t é rminos del 
lugar de Picones, la qual echa por el ma-
nadero carbones , y el agua fe beue co-
mo buena • y es tan guftofa para los ga-
nados, que acuden á ella muchos a beuer 
de lejos, fin querer abeueraríe en otras 
R z fuen-
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fuentes inas, cercanas y ve'/ir. as. 'No ' 5% 
menos efpanto la grandeza del rio Duero, 
que regándo los términos de Mie^a, lugar 
pequeño /haze vn falto , dexandofe caer 
devndcfpeuadero ahaxo^que es. caufa de 
queías lampreasquefuben de l á m a r , al a-
gua dulce, paren fin poder paílar adelan» 
te,donde m u e r e y las matan,auiendofu-
bidoquarentaleguasdeefpacio. Y loque 
mas admira defte r io , es, que confer mar y 
l i o todo junto,cerca del moneflerio de fan-
ta Mar iné , del Orden defan Francifco,que 
e f táen los té rminos de Aldea de Aui la , fe 
encoge, y feefirechatato, cQnlleuar ya en 
fi todo el poder de los rids,que le pagan triU 
buto baila efte paífo^ que vn hombre de 
buen animo le falta de vna parte a otra: co-
mo conocí yo á vn Cauallero, quele auia 
yifto faltar« Por efta parte espor donde va 
mas temerofo y profundo, 
Efte monefterio que tiene fu afsiento 
entre vnásbreñas^y rífeos altos,riberas del 
mifmo Duero ? y cerca de Aldea de A u i -
la, tiene vna huerta tan fértil > que fe cuen-
ta entre las cofas taras que fe hallan en 
efte 
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cfte diftrifto por la mucha abüdancia qpro 
duze de limasycidras^torojas, naranjas^y l i -
mones. En efte Conuento q es de religiofos 
de S. Fraricifco eftáfepultada efla Santa de 
quien el Conuento toma nombre .De fu v i -
da no fe fabe mas de que la acabañe en aque 
Has afperezas en feruicio de Dios :y obra 
por eftafierua fuya muchos milagros. Cer-
ca del arca donde íe gu ardan fus huefos eftá 
vnatablayque cuenta defía Santa lo íiguié-
te, que es lo mifmo que dexo dicho arriba. 
^ ( H l C I A C E T CORPVS H V M I L L I -
MAE ATQ^VE D E V O T I S S I M A E SER-
VAR D EI5 B EA T AE M A R1N AE5 Q^VAE 
H O C D E S E R T V M VT C H R I S T O D O -
M I N O F E L I C I V S T O T O Q ^ . PECTQ-
R E V A C A R E T ^ A SVA I V V E N T A PE-
T l l T . Q j ^ A E Q V E F E L I C I S S I M E A T -
Q^VE C A T H O L I G E E X T R E M V M I N 
H O C L O C O C L A V S I T D I E M : A D C V-
I V S T A N D E M H O N O R E M S A C R A 
HAEC AEDES A E D I F I C AT A F V I T . 
Es vifitada efta cafa de muchos deuotos 
Portuguefesy Caftellanos.librandofe de di 
uerfas enfermedades por medio de la ínter 
R 3 cefsion 
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cefsion defta Santa, trayendo ala garganta 
tierra de la fepultura, óbeu iendo aguas to-
cadas en las reliquias deílafierua delSeñor; 
cuya cabera eftá en el Sagrario defte Con-? 
uento, que fe mueftra á todoslos fíeles que 
acuden á viíítar fu cafa. 
Noes menos marauillofo que lo paííado? 
lo que fe vee en el lugar de la penaren tierra 
llana vnagran peña de quien el mifmo l u -
gar toma nombre5fin que efté otra con ella 
ni la ayapor bué t recho , cuya altura es gra-
de3y haze defde lexosvna marauillofavifta, 
fubefe á élla dificultoíamenteí y en medio 
tienevn llano,y en el vna fuente y dos enzi-
nas^que áfu tiempo re ípondé con fu fruto, 
la fuete mana poco, y no es hoda,ni hecha 
con artificio. Todos los que caminado por 
e fte paraje ven efte prodigio marauillanfe, 
y conrazo,de ver que aya pueflo Dios , y la 
naturaleza en vn lugar ta alto dos enzmas, 
q echado fus rai'zes por las venas y entrañas 
de vna peña i l euan f ru to , y tienen vida. 
E ñ e difcurfo fe ha hecho con ocafion de 
la muerte del Infante do Sancho, dexando 
otras muchas cofas de no menos deley te y 
g ü i l o . 
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g a ñ o , y no ha íido ageno del argumeto q fe 
va figuiendo 5 pues viene á cuento ¿ que tra-
tando de los Obifpos de Salamanca^ de ca-
mino íe dé noticia délas coías memotables 
defuObifpado, 
En e l año figuiente deM. GGC.Xi. Viér-
lies á treze de Agofto, en dia de S. Hipól i to 
nació en Salamanca elmuy alto^yfobera-
no Rey don Alonfo Vndecimojhijo del no 
ble Rey doñ Fernando el l I I L y delaRey na 
doña Conf tanc ia3apt izádofe en fü Igleíia 
Catedral, concediendo por efto a la Igleíía 
v n fenaladopriuilegio, como adelate vere-
mos . Fue fu ama de leche doñaYnes de L i -
mogenes, natural de Salamaca, muger del 
noble CaualleroAlofoGodineZíComo ella 
lo dize en fu teftamento^que eftá en el Con 
uento de S.Efieuan de Salamanca , alqual 
dexófus aueres jpor hazer bien á fu alma. 
Q u a t r o a ñ o s mas adelante murioenSala-
manca don SanchoPeh,hijo dellnfante do 
Pedro, y nieto del Rey don Alonfo 3 como 
confia del epitafio de fu fepultura, que eííá 
en elClauftro de fan Francifco 9 donde efte 
don Sancho yaze^que dize : 
R 4 ^ A O y i 
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A Q V I Y A Z E S A N C H O PEH-FIJO 
D E L I N F A N T E D O N P E D R O ^ E T NIE'" 
T O D E L M V Y N O B L E S E Ñ O R REY5 
D O N A L Ó N s o Qjv E F I N O L v N E s . 
1> R I M E R O D I A D E O T V B RE E R A D E 
M I L . c c e . L I I . que es 31101314. 
En el íiguiéte de 1315;murió nueftroPre-
lado á 30.de Henero^defpues d eauergouer 
nado la fillaíeis en la 
Capilla de San Nicolás en vn lucillo bieíi 
labrado. 
Délos Obitos don Bernardo evmco deBe no~ 
hre3<¿Pkíedico de losRejes donjilonfoXl.y do-
ña Conftan^ayy delgmnTrimlegiG que eÍR ey 
don jdlonfo Kndecimo concedió a la Iglejia de 
SalamancaTdonAlonfo qmntoJSQotario ma 
j o r de <tAndaluz¿ia, TdonLoren^o vni-
coXdoncBsodrigo DiaZjfegundo 
deíle nomhe JSQotario ma-
yor de León. 
'VERTO don Pedro le fucedio do 
B E R N A R D O vnico defíe nom-
bre^Medico de los Reyes donA-
lonfo 
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lonfo,y dona Conñan^a como eftos Reyes 
lo afirman en vna confirmación de Priuile 
gios^que losReyes fus antepaífados auian 
concedido av efta Iglefia^y en ella dizen que 
los confirma por r e fpeño del Obifpo don 
Bernardo, y porlos buenos y muclios ferui 
cios que auia hecho á losReyes do Sancho 
fu abuelo, y á do Femado fu padre^ y á el ta-
bien.La data defta cófirmacion es 3110132^. 
Y en efte mifmo gouernando fu Iglefia don 
Bernardo la concedió el Rey don Alonfo 
Vndecimo,e]priuiIegioqueprometipoco 
ha en la vida de don Pedro, y confieíTo que 
con auervifío y ley do multitud de efcritu-
ras,mercedes y Priuilegios de Reyes con ce 
didos á VafallosJgleíias,y Moneflerios,no 
he vifto ninguno igual, n i efcrito con pala-
bras tan reIigiofas,catolicas y reales : como 
aquefte. Y fi me alargare ádezi r que es fin-
guiar en Efp aña, no es entrar en lo vedado, 
pues nofefabe que por auerfe baptizado en 
vna Iglefia vn Rey, ó Principe, aya conce-
dido mercedes ó Priuilegios qual efte, que 
eftá enlos Archiuos déla Iglefia Cathedral 
de Salamanca, con otros muchos que los 
R 5 Reyes 
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Reyes antepagados y íuceíTores del noble 
Rey don Alonfo concedieron. 
Seyan quantosejia carta vieren y como j o 
don ALFONSO ¡>or la gracia de Dios %ej 
de QíflieÜa, de León, de Toledo > de Galicia y 
de Semita y de Cordom, de Adunia, de laen, 
de Jlgarue, efeñor de Molina. Torquefue 
merced de nueñro Señor Dios, e ¡o touo el af-
Jl por bien,que yo recibiere el fanto Sacra-
mentó del bapifmo> Q j i E ES COMIEN-
DO D E T O D O B I EN C O M P L I D O 
E N LA E C L E S I A D E S A N T A 
MARI A LA SEE D E S A L A M A N C A . 
JE porque CJ gran ra&on e gran derecho ? que 
los "Reyes fagan biené merced,}honra alas 
JEglefias en reuerenciae en ferukio de Dios, 
e de [anta M a r í a fu madre, e mayormente^ 
aquellas Eglefas , ONDE RECIBIERON 
LOSS A CR AMENTOS DE LA F E C A-
T o L i c A. Por ende yo conofciendo eíío a la 
dicha Sglejla de Salamanca,}porfa&er bien ¿ 
merced, al Dean, per fonos, (^anonigos,} í^f-
cioneros del Cabildo,de efa mtfma 6glefia,ten~ 
go for bien e mando que aya de aqui adelante 
MajordomosJugerQS,1? a^oYMyHortoUnos* 
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jMolineros^vaniaguados^doquier q los ellos 
ajan en todo elObijpado dcSalamaca^quitos í 
eje ufados de todo fecho, de todo pedido >defon-
pido, defonfadiera, deferuicio, e defenécio de 
J[da rtiniega,e de jantar, e de ajuda,e de todos 
los otros pechos e-pedidos que acaeciere de aqui 
adelante en qualquier manera, anfteomo los 
han los Qauaüeros de Salamanca > o de qual 
wiüa o logar del dicho Ohifpado > los que mejor 
emas cumplidamete los han>faluo de moneda 
forera>quando acaefeier, de fíete en fíete años. 
Otro ft mando e tengo por bien quelosVafa-
Uos que ellos han de todos los fus logares > que 
anden faluos e feguros por todas las part&s 
de mios Rey nos con fus mercadurías , e que 
ningún non les fagafuerga^nin tuerto3nin mal 
ninguno, nin les prendan, ntn les tomen nin-
guna cofa de lo que leñaren > otrogierenpor 
pecho nin por deuda que otro aya deauerffal-
tíopor deuda conocida ? opor fadura que ellos 
mífmos ajan fecho, o por fu pecho que ajan de 
pecharla mi o al Cabildo de la dicha Eglcfia. 6 
eíle hie, e efta merced fago a los dichos "Deane 
Cabildo, en quato lo j o tuuierepor bien a la mi 
mercedfuereiporqmeüos fean temidos a f a ^ r 
dos 
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dos (*A niuf rfarios y cada año f orlas almas del 
Rey don Sacho mi abuelo, e de la Rejna doña 
¿Tidana mi abuela queDios perdone^. E 
otros dos (tAnmerfariospor las almas del Rey 
don Fernando mipadre^j^i de la Reyna doña 
Qonjtanca mimadre* Slvnofegmdodiadcf-
p m defanta Afaria Je Febrero, elotrofegun 
do dia deijjtues de la Fe fia defantaMariadcj 
o^kíarcto, & el otro fegundo dia dejjjues déla 
Feflade fama Adariade JgoBo5dí elotroje-
gundo dia defyuesde la Feña de la Qoncepcion 
defanta A i aria £ t que canten vna Adijfade 
fanta Alaria folemnemente en los f rimeros 
dia^ s detodos los mefo del morque ella por la fu 
mercedruegue amio Señor Dios,que me de v i 
da eJalud eme guarde de los peligros dejlemu-
doiéf de lo otro, e me dexe bien acabarla vida 
defe mundo a fu feruicio £ t mando (S1 defen-
dofirmemente^que ninguno no fe a o fado dueles 
y r ni deles paffarcotm efia merced que y o fago 
á losdichos 'jbean e £ahildo, epor ninguna ma 
ñera, ca lo que montaren los dichos pechos q los 
dichos f m efeufados apaniaguados meouiefe 
a dar,y o lo recibo en mi cota,e qualquier o qua 
lesfquíem que contra eílo les p ajfa fe,pechen me 
en 
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en fcna mil mamuedü de la bona moneda £ fo-
hreeíio mando a losíuc&cs ¡e alos(tAlcaldcs, 
que por mi eñomeren en Salamanca 5 e en ¡as 
otras villas > e logaren del dicho Ohiffadosapa 
los que agora foniComo los que jerdn de aqui a-
delante, que ftpor ventura alguno 5o algunos9 
quijierenpajfar contra eBa merced que j o fago 
álos dichos&ean,} CaMdotque gelo noncon-
fentan r e que los prendan por la pena fobre dt~ 
cha:^ non fagan ende ahfe no:::;:;::: r : : : ; 
: ; : ; : : : ; : : : : : : ; ; : : :M 6 defo l&s mande dar 
efta carta fellada-c&nueffropllo deplomo,Da~ 
da enVaUadolidyveinteynm^ 
roErade u . c c c . i ^ n m a ñ o s S y o Ruymar-
tineZjde laCamaralafz^ efcriuir por mandado 
del Rey .(fuz¿man.cDiago Garcia.Velaf-
co TereZj. 
S u c e d i ó l e á d o n B e r n a r d o ^ D o N ALÓN 
S o5Sextodefie nombre^que en vna efcritu-
ra de cófírmacio de priuilegios q efta en los 
Archines de la Parroquia de S, Marcos^ ca-
pilla Real de los Reyes de Caftilla/e in t i tu -
la Notar io mayor de AndaluziaJLa data es 
en el año 1330. Yfi lahif toriadiera lugar á 
que la curiofidad fe metiera depor medio, 
era 
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era buen lanze, para tratar que dignidad 
y oficio era efte de Notar io mayor 5 que 
íia duda no era otro que oficio de hiftoria-
dor, alqualpertenecia poner enrnemoria 
las profperidades^ ó aduerfidades delalgle 
íia de Andaluzia, como al Notar io mayor 
delReyno deLeon(queoy lofonlos Argo 
bi fpos d e S a ntiago)! e tocan a efcriuirlas co 
fas memorables de la Iglefia de aquel Rey-
no. Efte oficio es antiguo en la Igleíia vn i -
uerfaby enEípana nolo espoco.Pueslofue 
fanto Tor ib io Obifpo de Aftorga, aquien 
el Papa León Magno efcríue muchas car-
tas, dadole t i tulo de Notar io,y en Roma es 
muy conocido y antiguo, que tuuo princi-
pio defde elPapaS.Clemete primero, que 
inftituyo fiete Notar ios .á los quales añidió 
otros íiete él Papa S.Pabia primero . El ofi-
cio dellos era efcriuircon gran pureza 3 los 
martirios ó confeííones de los que acabaña 
en defenfa de laFé:eftos tenian vn Notar io 
mayoraaquien reconocian por fuperior, y 
cabeca, ante quien prefentauan losprocef-
fos de los Martyres^y ConfeíTores fantos, y 
á el tocaua poner con breuedad en eftilo 
hífto-
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biftorico, lo q el Notario auia efcrito c n fu 
proceíTo- Efte oficio que pertenecía á pcríb 
nas.y dignidades tan grades ha venido a fer 
defamparado de aquellos por cuya cuenta 
corre; viniendo a manos de menos impor-
tancia quallas mias.contra lo que fe fabe de 
lasedadespaíTadasdenueftra EfpañaJPues 
apenas fe hallara vn hiftoriador que no fea 
A r ^obifp o. d O b ifp o,p or cuyasmanosfabe 
mos lo poco q ay efcrito de las grandezas^ 
tr iüphosdenueftfaIglef iadeEfpaña. Que 
los que lo hizieron fueron S.IÍidoro Ar§o-
bifpo deSeuilla3S. IIefonfo, S.Eulogio, y 
don Rodrigo Ar^obifpos de Toledo > San 
Braulio^de Zaragozano DiegoGilmerez^ 
de Santiago, donluan Obifpo deGirona, 
don Lucas Obifpo de T u i , S.Piro de Aftor-
ga? Pelagio de Ouiedo, y dos Sebaftianos 
de Salamanca Jfidoro Obifpo deVadajoz^ 
Rodrigo Sánchez de Palencia,y don Alon-
fo deCartagena,y en nueftros tiempos don 
luán Arias de SegouÍa3y F.Antonio deGue 
uara de Mondonedorq ninguna naciorf los 
dará tales,tantos,ni tan buenos. 
A don Alonfo k fucedio do L o R E N ? o 
vnico 
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vnico deíle nombre, y del damemoria mu-
chas efcrituras.ypriiiilegios, y permanece 
la fuya haíla el ano 1335. 
Sucedióle don RODRIGO D I Az3 fe-
cundo defte nombre ^Notar io mayor del 
Reyno de León 5 que finó en el ano 1339. á 
18.de íunio. Eftá enterrado en la capilla de 
S.Martin5en vnlucillobienlabradoenfren 
te de la fepultura del Obifpo don F.Pedro 
Pérez , 
C J P I T F L O X . 
cDel Ohifyo don luán Lucero tercero dejle no-
hrey comophdUomia toma de las jdl^cim 
Tdefcafo al Rey don Pedro de co la Rejna do-
na Blanca, cáfandole en faellar con 
doña luana de Caftro, 
E todas las vidas de los Prelados 
que baña efte punto fe han efcri-
to > de ninguno fe halla m e -
moriaque nofea digna de cele-
brarfe en hif toria .Y en llegando acontar 
delañoi35o. todoslosHiftoriadores repa-
ra en vn mal cafo, fucedido por culpa de los 
Obifpos de Salamanca y A u i l a , que á la fa-
zon 
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C A P I T V L O X L 
^Del Ohifpoj Qardenal don sAlonfo Barrafa 
VIJefienohre Notario mayor dejándaluzjia. 
Tde la mercedq hi&o elT^ej do Enrique el 11.a 
SalamacaJ como en fu tiepo je fundo elAíone 
íleriode S. Auguñm.<Defm varones illujlm* 
TdelOhifpo don Aluaro^nico 
de fe nombra, 
. V E K T o don Tua Luzero 3 fin yr á 
tomarla poíTefsiondelObifpado 
de Segonia^le fucedio en el de Sa 
lamaca, PONALONSOBAR-
R A s A fefto defte nombre^y Cardenal de la 
Iglefia de Roma del t i tulo de S. Euftachio, 
y Notar io mayor de Andaluzia. Eftauael 
Reyno en la fazo, q t o m ó eftc PreladopoC-
fefsion de fu fílla, alborotado, diuidido en 
faftionesporlas tiranias del Rey don Pe-
dro áquien lashiftorias dan renombre de 
cruel,y por las pretenfiones de fu hermano 
don Enríque,que fue fuceflbr en la Corona 
por la muerte violenta de fu hermano •> á 
quien el proprio m a t ó por la libertad y de-
fenfa de los Reynosp ó p o r ocupareflepu-
S 3 nado 
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nado de t ierra . Siguió nueftroPrelado las 
partes de donEnrique Segundo: í i iguien-
dble en las guerras que tuuo5 no folo con fu 
períbña^íífio también con quinientos hom 
bres de guerra; la mayor parte dellosballe-
fieros, que confia todo por efcriturasdefu 
tiempo . Y aúque el bando defteRey anda-
na tan valido,no le faltauán feruidores lea-
les al Rey don Pe dro fu hermano > de cuya 
muerte réfultaron varios fuceflos en la C o -
rona delfuceíTor, no vinicdo áferfcñor de* 
todas las fortalezas 31 he rmano /eñado m u 
chasdellas, nopor elviuo, fino por el Rey 
difunto. Vna fue el Alcafar de Zamora^de 
la qual era Alcayde vn Cauallero natural 
deSalamáca?llamado Alofo L ó p e z deTeje 
da?de los valerofos hijos que ha tenido efta 
Ciudad^que fu fangre trae origen de ñobles 
Caualleros de la Ciudad de Conftancia en 
Alemania. Llegando pues el Rey don En-
rique a Zamora^pidiendo á efte Cauallero 
le hizieífe entrega del fuerte, q le tenia por 
€Í í^eydonPedro5no queriendo obedecer/ 
viñieró á manos de Enrique tres niños ino^ 
centesjhijos defte Alcay de, álos quales en 
odio 
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odio y venganza delpadre, madó efte Rey 
degollar^ con que las almas deftos M á r t i -
res Innocentes paflaron á gozar de las mo-
radas del cielo. N o fue parte efta crueldad 
para que el Rey falieíTe con la fuy a. Eftan 
eftos innocentes enterrados,y el padre tam 
bien con ellos, en e l C o n u é t o de S.Francif-
co de Salamanca,en la Capilla de losTeje-
das^y el modo de la muerte dellos, y fin, y 
poftrimeria de fu padre, fe lee en vna tabla 
que eftá en efta Capilla, que dize: 
jiquiyazJe los tresAdartires Innocetes, fijos 
deAlonfo Lope&de Tejeday dedoñaTnesAl 
uareZsdeSotomayorJosqualesAáarúrej fue* 
ron degollados rfor madado delR ey don Enr i -
que, forq el dicho jílofo Lof ez¿fu padre le de-
fendió a Zamorague tenia for elRey don Pe-
dro fu hermano.Taunq dejpuej le fue entrada 
for fuerza dearmas fe le fueron tomados eíios 
Innocentessq fecriauaen la Ciudad7jdegolla-
dos,el no quifo entregar el alcafar yalqualfe re 
traxo co alguna gete,y ló defedio, hafla q muer 
ta toda de habré,j de pefileciafe faliovna no-
che calas Haues, yfepafo enPortugalÁduer-
toja elRejdoPedro9no quifo boluer enCaftilla 
S 4 em 
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en tiempo del Rey Enrique aunque leperdo^ 
no.Lo qualfucedio en el año i j p / . 
Cerca de las fepulturas deflos Már t i r e s , 
y aze efteCauallero^que eftuuo e l e ñ o M a e -
ílre de Santiago.en eltiempo que fue muer 
to elRey don Pedro fu Señor : quitofele el 
Rey Enrique e l l í . Reduxole a fu feruicio el 
Rey don luán elLhaziendole grandes mer 
cedes^dandole titulo deAlcayde de las fuer 
zas de Zamora.y Segouia. E l qual defpues 
de auerferu idolea lméte alos Reyes deCa 
ílilla.y Portugalfallecio en el año 1404. y 
y aze dóde fe ha dicho.Defle linaje fue A ló -
lo de Tejada ^Cauallero del Orden de San 
luán de Malta, gran Cauallero en fu O r d é , 
Lugarteniente del gran Maef l reCardena í 
don frey Hugo de Verdü, y Embaxador de 
fu religión en la Cor tede losPót i f í ces R o -
manos.Vna de las Ciudades que figuieron 
el partido y bando del ReyEnrique el I L 
quando las armas eran feñoras defíos Rey-
nos, fue SaIamanca,padeciendo por fu fer-
uicio no pequeños trabajos. Todos los qua-
les pagó y galardonó elRey, con conceder 
a ella Ciudadvno de los maydfes Priuile-
gios 
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gíosque ella tuuo antiguamente. Refer i ré 
lo todo como fe halla en el Archiuo de la 
Ciudad;, para que veamos la grandezadel 
que concede, y los altos meritos y feruicios 
de los Salamantinos^que tal merced mere-
cieron. 
En elnohredecios Tadre^e Fijo}eE[fmtu 
Santo y que fon tres ferfonas ,e Dn cDios <ver-
dadero>que viue,? regnarfor fiempre jamas: e 
déla Virgen bien auenturada SantaoZMaria, 
f u madre > aquien nos tenemos por Señora e 
por ahogada en todos nuejlrosfeehosxe a honra 
e feruicio de todos los Satos de la Qorte celejlial. 
Porque proprio es de losc^eyes dar galardona 
los fm naturales ^ por los feruicios qfaz¿en,porq 
los homes ajan razJo de trabajar,e cohdiciarde 
faz^erferuiciosfenalados^eradogalardones. 
6por ende antiguamente los Trincipejlimita-
ro n a los fus naturales galardones, cada <vno 
dlferuicio quef zjú, porque a 
que deUos defendieren las mercedes que deüos 
heredarenfean loor3 e remembranza de los fer-
uicios de aquellos onde vienen, epor los gafar-
dones parezca que los que defienden de aque-
llos quef&iero mayoresferuicios. 6 porque per 
. S 5 tenece 
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tenece a la dignidad cI{eal de enmMecer e 
honrar s e premiegiar a las Ciudades qm 
hien e verdaderamente los firmeren aforran* 
dolos, epremligiandolas, efaZjer las muchas 
gracias y e muchas mercedes r eporque eneflo 
puede mejor parecer , por los preuilegios que 
íes fueren dados , por ejlo los Reyes fr ieron 
poner en efcrito lasmercedes que fa^en : e 
como quier que canfe $ femz¿ca la /vida de-
íle mundo i quifieron qme duren para fiem~ 
pre los henefcios e largueras que f r i eron , 
a losfm naturales que lo merecieron.Por en-
de queremos que fepan por efie nuejlro pre-
mie gio Jos que agora fon s o feran de aqui 
adelante ¡ como ^Qos don Enrique por la 
gracia de cDios Rey de CaBíüa , de León* 
de Toledo ? de (falicia ¡, de Seuiüa, de Cor-
doua 3 de jMmcia , de laen, del <tAlgart40> 
de (nAlgecira, e Señor de oS^Iolma. Regnan-
te en vno con la Reyna dom luana mi 
muger s e con el Infante don l u á n mío fijo * 
primero heredero en los nueíiros Hejnos 
de Caftiüa e de Lean . P O R C O N O S -
CE K ^ la noble Ciudad de Salamanca * los 
mu-
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fnuchos 7 c muy altos , e muy fenalados fer~ 
nietos que ftemfre fettiUcs a nos . e a los Re-
y a y onde ms ^emmos . Como aquella 
que antiguamente fue fmoladla e ouo gra-
cias efpecialej entre todas las otras duda-
d&s^emUm > e logares , de nueítros Reynos. 
E ap farece por el fmro que antiguamen* 
te om yen el qual es fallado que fue fóhlada 
a fuero ^ de fijos dalgo yepor loTaanos gm?3~ 
des que refifkiefdn los ve&inos é moradores 
della m-nmHro 'femkio • > • e forte dar gatar-
don}'de los dtchos ferukios e de quanto mal 
e dmo d reeehido , e fajfado , for nueíiro 
femkio , e for nohlecer la dicha Qudad, 
for que fea mejor poblada, e noblecida 3 e hon-
rada entre todas las (judades délos nueflros 
Rey nos ^ 7 memos por bien que todos los 
mzjinos e mo radores' que moraren dentro 
en la dicha Ciudad-de- Salamanca x de los 
muros adentro . Legos, } Clérigos > que fean 
quitos 1 y efeufados de todo pecho , y de todo 
f edido$ e de todo tributo , que nombre aya de 
f echo > que nos ajamos de auer, e nos perte-
nezjca de auer deaqui adeknte farafiemfre 
: jamas 
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jarnos en la dicha Ciudad de Salamanca ^ 0 los 
delanueftra tierra nosajaadar en qualqmer 
manera^ for qualquier razJoqfea^que non pa 
gue los <vezJnos,é moradores q moraren dentro 
en la dicha Qiudadde los muros adentro ningfá 
na0m alguna cofapor ra&on dé los dichos pe-
chos nin de alguno deUos^ nin fea f redado s^nm 
tomado alguna cofa defm bienes por eftarazJo, 
quierlosdichQs pechos o tributas je ay a ñ a p a -
gar?a fuero odefafmro.Spor lefayermas bie, 
emas mercedytenemos por hien, q los ve&ims,. 
£ moradores de la dicha Ciudad, q ande faluos: 
efegurospor todas las partes de nueíirosRey^ 
nos,é q nonpaguenportaZjgo, nimonta&go,ni 
peaje^nipa^aje^nibarcaje^niroda ^nicapeüe-
ria ? niafadura yniotroferuicio3ni derecho, ni 
tributo alguno,q nos ajamos de aüer, por qual 
quier cofas que ¡leuaren^e tragiere, de vnapar 
í e ^p top^ r i ^ ^ ^ ^ r o í ^ ¿ r j ^ í . 6 otroftpor 
rvosfa&er mas bien,e mas mereedfenemos por 
bien que los jugueros, ó may ordomos, e folarie-
gosepañores,} molinerosJhortolanos, eamos 
de los vetiinos e moradores de la dicha Ciudad 
que ejiuuieren guifados de cauaüos e de armas 
jegü de fuero de la(judad,do quier que los ellos 
tome-
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grofasvnos^ycopredicacion y letras otros. 
Pues ha tenido vn M á r t i r fray Nicolás To-
lentino5Santos ConfeíTores doze^ Ar^obif-
pos y Obifpos ocho, ConfeíTores de Reyes 
y Emperadores tres > Predicadores de Re-
yes cinco^Prouinciales veinte y quatro^que 
muchos deftos fundaron monefterios de fu 
Grden,vnofuefrayHieronymoXimenez, 
que en el N u e u o m ü d o fundó quarenta C ó 
uen tos de fu habito; y todos los demás de In 
dias fuero fundados por hijos defta cafa. Ha 
tenido dosReformadores de Religiones,el 
vno el fantoF.Iua de Seuilla5 q re formó las 
Ordenes de Santiago.y S. l u á n , que profe-
t i z ó q los Reyes Catól icos ganar ían á Gra-
nada. Y el otro3el padre defanta memoria 
F . Luis de Mótoya , que re formó fu Religio 
enPortugaLreduziedola á la obferuancia q 
oy guarda.Hatenidoquinze efcritores^vno 
dellos fue el MaeftroF.Luis dLeó . f ingu la r 
varón en letras fantas,Catedratico deEfcri 
tura en la VniuerGdad de Salamanca, q ef-
criuio íobre los Catares,y vn tratado de los 
Nóbre s de Chnfto,y otro de la Perfe&a ca-
fada>fin otras muchas cofas dignas de fu eru 
T dicion 
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dicion e ingenio. Y otro fueF-Pedro deArá 
gon^atural de Salamanca;q efcriuio fobre 
la Secunda Secundse de ían to Tomas, y de 
luftitia & Iure. y ambos efian fepultados en 
eíte Conuento 9 doade tomaron el habito.' 
Ha tenido Catedrá t icos en eíía Vníuerfi-
dad doze s muchos dellos Hijos defia cafa: q 
en edificio es vna de las mejores de Salamá-
Ga3qfuftenta mas de cien frayles.Todo efte 
numero de varones clarifsimos fon hijos 
defte Gonuento 5 que tomaron el habito , y 
profeíTaron en el. Defde fu fundación haft^ 
nueftros tiempos ha c oníer u a do el t i tulo de 
madre déla Obferuaciaentoda fuReligio: 
p o r e l a b ú d a n t e coíecha de varonas íantos, 
y penitentes con que ha feruido al cielo, íe 
manifiefta bien efto. Tiene en los Cap í tu -
los Prouinciales el primer lugar,y voto:y en 
toda la Rel igión nóbre de cafa folariega de 
Santos. Tiene demás del cuerpo del lanto 
Sahagü,otras reliquias en fu Sagrario^y en-
tre ellas vna efpina de la Corona de C h r i -
fto, q dio la Reyna Catól ica IfabeL T o c a r é 
co breuedad parte délos hechos heroicos de 
algunos hijos defta cafa^que de todos no ferá 
p o í 
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pofsible, q c ó f a n o r dcl cielo le.conqnifíaró 
có mílagroías vidas, Vnodellos fue hinto 
Mar t i rF .N ico l á s ToIcdno3 q corr ícdo los 
añosi^j S.ganado el exercitolmperial cf Car 
los V.á Modonyy Coró3 fuercas importates 
enlaMorea, í iédoCófeíTory Capel lán del 
cxercito, todas las vezes q fe venia á batalla 
cólos enemigos,, yua capitaneado alexerci-
to Chrifliano^con vn Chrifto en las manos, 
venciédo elmas cótrarios có eftas armas > q 
ios de fu exercito co las eípadas y picas. Bié 
notaron efto los enemigos de la Fe, q todas 
las vezes que efte gran Caudillo yua delan-
te ,yuan de vencida í ienipre y y vitorioíb el 
vando de lalglefia.Hiziero los Turcos gra-
des diligécias, porqv in ie f feá fupodere lSa 
tp^no les falio en vano el lace5 huoieronle á 
las manos^y puerto en medio dellos 3 como 
eralaparadel cielo^Gome^ohazeríu oficio, 
deípidiendo rayos de íii dotrina Chriftiana 
enderezados á dar luz aqllas almas ciegas, 
predicandoleslaleydenueflroChrifto.No 
dio n ingún fruto efta femilla.porq como ca 
xa entre piedras, y eípinas, no frutifícó i m -
pedida,Fbr5auanle,rogandolelosíequaces: 
T 2 dé 
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de Mahoma, que defamparando la Fe qué 
profeíTaua, fe pafíaíTe á la ignorancia de la 
íuya: y pefartdaque por dadiuas lo dexaua, 
ofreciéronle grandes riquezas > y platos de 
dignidades^ auftoridad en fu fefta-masco 
molos hijos dé la Ig le í ia tienen lamiraen 
e lc ie lo (a l reuesde íos paganos, que ño la s 
fcoañtá de la t ierra) dado á fus ofrecimien-
tos de manoj refpóndio , no comoeQjeraua 
ellosacon que aquella gente ciega defnuda-
dolele acotaron con crueldad eftraña, tor-' 
nadóle áperfüadir lo mifmoquel^ 
íada, Y como a jotes , n i ruegos no acabat 
fen, como n i tampoco pudieron amena-
zas de tormentos mayores 3 eftandomas 
fuerte mientras mas crecía el r igor de los 
perfeguidoresacaminando a vn paffofu pa-
ciencia , y los tormentos, determinaron 
de acabar con fu vida, de corridos y canfa-
dos.Fueronfela quitando pie^a á pie9a,cor-
taronle primero lasmanos Jos pies luego^ 
y los dem as miembros por fu orden ( cruel-
dad barbárica ) no menguó vn punto el ef-
fuer§o defte Cauallero de Chrifto, antes co 
mo diuina palma,q mientras ma s la cargan 
mas 
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mas derecha fube ázia la región del cielo, 
adonde cortan fus ramos i para triunfos de 
vencedores tales. Tr iunfó efle gloriofo 
M á r t i r , efcriuiendo con fu fangre en los l i -
bros de la Vida fus vitorias, premiándolas 
todas ellas el íoberanoDios^que con fu gra-
cia le hizo inuencible fu confiada. 
E n la vida contemplatiua fue feñalado el 
padre de fanta memoria F.Antonio de F u é 
tesProuincial,que fue de fu Orden^fenala-
do en fantidad^predicacion^y dotrina, que 
conuirtio muchos Moros , que viuian en fu 
ley en Seuilla. Reftanró muchos Mone-
llcrios de fu Orden, que auian degenerado 
de la antigua obferuancia religiofa.Retira-
dofe en los fines déla vida en compañia de 
fus buenos penfamientos 9 cerca de Arenas 
en vnaErmita, donde acabó fu vida, en v i -
da folitaria,y en toda aquella comarcp este 
nido de fus moradores por Santo.No fuero 
menos F.FancifcodeNieua3y F. Nicolás 
de A g r é d a n l o s otros dos luzeros de las I n -
dias fray luán de M o y a , que por los mu-
chos milagros que Dios obró porfumaoo 
en aquel mundo , y porlavida efclarecida 
T 3 que 
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que hizo le llamauan los Indios Padre faE-
to. Y fray Francifco de la C r u z , el terce-
ro de los nueue de la fama de Indias ¿va-
ron degranpenitencia /zelador de la hon-
ra de Dios > y de tan continua oración , 
quefe le paíTauan las noches y los dias fin 
acordarle del cuerpo . Deípues que paífó 
ala gloria obró Dios por efte gran Santo 
aquel milagro '¿ que con r a z ó n celebran 
fus htílorLas, que como vn nouicio de fu 
Orden 5perfuadidodel demonio , trataf-
fe dexar el buen camino religiofo , bol-
uieñdofe álos teatros del mundo, ponien-
do á vna deshora de la nóche ü l n b á i h t e t i -
to por obra/pairando porla Igleíía3 y c é r -
cade adonde repofan las cenizas defle 
Santo 5 fe leuantó dé la fepultura ^ quitan-
do al demonio'la preíra que lleuaua^ bol-
uiendo al nouicio á fu celda, de donde.auia 
•falido.. c m i zi I a^'m 
Y otro fue Fray Francifco de Ga-
ñ r o , que defpues de muchos ayunós e i i -
licios > mortificaciones , y oración con-
tinua , dio íu eípifitu al Seiior ^ en el 
Conuento de Salamanca ^ doride yaze 
.en 
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t n el ClauftrG s en vna Capilla donde el 
tenia oración • yfu fepultura tiene efte 
epitafio. 
)í( A C L V l Y A Z E E L S I E R V O 
T> % D I O S F R A Y F R A N C I S C O 
P E C A S T R O, EL QJ^AL DESPEE S 
D E M VC H O S A N O S D: E P E IST I-? 
TE N C I A 5 Y L O A B L E V I D A M V-
R l O A V . DE D E Z I E M B R E P E I M . 
DC. I I I . 
Heme contentado con efia relación 
tan corta por poderme alargar vn pocb 
en laívida I y hechos del fanto Fray T o -
rnas de Villanueua v vfíode los mas? iltaftres 
hijos qneha tenido, Ar^obiípo de Valen-
ciavefpejoy regla derdigiofos / porquelc) 
fue fu vida fiendo obferuantifsimo de la 
de fu padre , y gran Dof to r Auguftmo^ 
pues de Prelados y paftores ^ no ay mas 
que leer íushechos y quedara vno.haftanr 
t e m e n t é en íeñado , en el arte depaftorear 
oue jas. Dexemos mucha s virtudes de qiio 
fue riquifsimo , el tiempo que fe empleo 
en la vida contemplatiua de íu Ordieni 
que todas ellas luzieron mucho mas^ 
T 4 quan-
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quandofa l ioáda r mueftras enla v ldaañ í - ' 
ua^en q c o m e n t ó á trabajar defde el año de 
fu edad 33.que fue elefto por Prior de la ca-
fa de Salamaca: que los cargos honrofos de 
fu Orden 5 todos paflaron por fu mano, fin 
poderfe librar dellos.Pues con tener tantos 
cargos .guardóí iempre vntan extraordina 
r io recogimiento^y íilencio^que le duró to-
da la vida-porq fabia bien5que con eftos dos 
bracos fe gana el alma religiofa ^ como fe 
pierde fi faltan De la lengua dixo S.Bernar 
do3qüe ella fola le auiahecho mas daño afu 
alma, quetodos losmiembros de fu cuerpo 
j untos,En el recogimiento fue vn exemplo 
de los mas heroicos,que fe leen en las hifto-
rias.Pues fiendo Ar^obiípo^cuentafu vida3 
que en onze años que gouernó aquella Se-
de?nunca falio al capo á recrearfe, Y quede 
dicho de vna vez, para que rio lo repitamos 
muchas, que como yua creciedo en cargos, 
yua fubiedo envirtudes.Füe grande en ora-
do , que le duró toda la vidaJEn caridad,co-
mofe yerá enelfin defte difcurfo,En humi l 
dad,y efta le dio fu pago5 fubiedole a la gra-» 
dezadel Argobiípado , En lapredicaciont 
con-
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con zelo que tuuo de la honra deDios^y co-
ueríió de las almas. Fue grande en el ofició 
dePrelado^pues fue vno de los mejores que 
ha tenidoEfpana;y como fue tan gra padre, 
y maeftro,afsi tuuo tales hijos, ydiícipulos, 
qpar tedel losfueróSatos ,y gradeslabrado-
resen la viña del Señor delndias, convidas 
Apoftolicas que hizieron- y parte dellos fio 
recieron enEfpaña „ con vidas milagrofas, 
y del^ielo. efto fue en la Rel igión. Todas 
cftas virtudes premio el Emperador Car-
losydandole el Ar^obifyado de Granada > q 
no a c e p t ó , aüqueeñe foberanoPrincipe fe 
lo pidió con muchas veras. Y algunos años 
andados eftando efte gloriofo Emperador 
enFlandes,vacando el Ar^obifpado de Va 
lencia , fe le dio fin pedirfelo nadie para el. 
Tampoco aceptaua,porquecomodefde la 
celda fe e f t á lomasandadopará el cielo, no 
quería defamparar t amaño bien. Vino en 
ello forjado déla obediencia: que por efla 
puerta en t ró i la dignidad del Ar^obifpa-
do, q íi por razones fuera el fe librara defta 
como auia hecho déla deGranada Planta-
da pues la Ciudad de fus virtudes, fobreel 
/ T 5 monte 
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monte altodefta dignidad, aqoifue donde 
fu vida recibió todos los quilates que fe pue 
dédeíTearen vn alma períecta. Y como era 
verdaderamente temerofo de Dios, creció 
en el el cuidado, por la cuenta que auia de 
dar tan eftrecha de fusouejas^alprincipe de 
lospaftores.como el lo efcriue en vna carta 
al Papa Paulo 1IL N o acrecentó ala digni-. 
dad faufto ninguno , par t iendoíe para fus 
ocejas^ con no masgenteqo^ vncompaAe-
ro,y vn mocodeapie á k manera qué ca-
m i n a u a q 11 a n d o F r a y 1 é. Llegó á Valencia, 
apeofe cnel Conuento de fu R e l i g i ó n y 
defde a 11 i fe prefentó a fu Iglefia.Como ve-
nia tan nobre fus Canónicos leprefentaro 
quatro m i l ducados, para que comen^aíle 
a poner cafa,fuplicandolé nomiraffe a la pe 
quéiiez de ¡á dadiua, fino a la gradeza de la 
voluntad y deííeo.con queleferuianYreci 
bidos con particular agradecimiento, man 
do luego los Ueuáííen en fu nombre al Hoí -
pital General, que a la fa^on eftaua muy ne 
ce f s i t ado .Refpond iendo l ló sEmbaxado-
res, que vn Fray le no tenia necefsidad, de 
muchos aderezos, ni auia de auer mudaba 
en 
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en la perfona 3 aunque la huuieiTe en el efla-
. do.Bien fe echó de ver.pucs nunca mudó el 
habito de Frayle5y pidiéndole vn dia fu Ca-
bildo, íeviftieííe cóforme a fu dignidad,ref« 
pondio que la obligado della no cbníiftia 
enelveftido ni finesa de la ropa, fino en el 
cuidado y zelo de las almas. Fue muy tem-
plado con fu perfona/y muy largo en dar 
a pobres. Tanto que vn dia lefucedioque 
como deííeaoa mori r pobre , m a n d ó ía-
carcincomilducados , quetenia en la Sa-
criftia de fu Iglefia /que era el Theforo 
de neceísi tados, y m a n d ó f e repartieíTeit a 
pobres, y por mucha diligencia quehizie-
ron los que tomaron eftoafu cargo no pu-
dieron acabar todo el dinero , y dando ra-
zonde lo hecho , ya muy noche , í intiolo 
tanto el paftor faato que dixobueko a los 
limofneros. Opeccador deminomehaÜára 
j o eña noche fin dinero en cafa. Tornándo les 
a pedir con vn ahincó grande que bufeaf-
fen otros pobres, y fe les dieífe luego, pues 
era todo fuyo , y fino huuieííe a quien, lo 
lleuaíTen todo al Hofpital . Y como lo d i -
xo con palabras y entrañas tan-llenas de 
pie-
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piedad y fentimiento, fe huuo de hazerpor 
darle gufto a mas de las diez de la noche. 
Y deftas limofnas fe leerán en fu vida acada 
paí fomuchas5 con que granjeo renombre 
y t i tulo de verdadero padre de los pobres. 
Reduxo a muchas almas perdidas, alfer-
uicio de Dios^por eftrañas artes y caminos, 
con í u a m d a d y dulzura. Paflola í u y a , def-
pues de auer gouernado fu Iglefia fanta-
mente,dado^íu hazienda por amor de Dios 
ápobres^y conuertido muchas almas; he-
cho obras dignas y heroicas de Prelado, 
á g o z a r d e aquellosbienes dichofos. Y co-
mo viniendo fue tan gran mayordomo de 
lospobres, dándoles quanto tenia, quan-
do vino á m o r i r , mur ió con tanta pobreza, 
que fe pidió lirnofna para darle fepultura. 
Hallarófe á la fuya ocho mi l pobres,que co-
mo los auia honrado tanto en vida, le hon-
raron á el en fu muerte,llorando la perdida 
de tan gran Padre, yPaftor. Fue fepultado 
en e l G o n u e n t o d e í u Orden,de nueftra Se-
ñora del Socorro, de Valencia. Y envida y 
muerte hizo Dios por el muchos milagros. 
La vida defte Ar^obiípo efcriuio clMaeílro 
fray 
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fray Miguel de Salón Religiofo defie O r -
den^dode fe verá ala larga lo que aqui fe ha 
cfcrito en cifra. 
Cerremos efie difcuríb^tocando algo de 
la grandeza de eíjpiritu del padre de íanta 
memoria frayAlófo deOrozco^que fuevna 
de las felices platasdefíe ameno, y deleyto-
fo plantel, cuya fruta cogió el cielo ennue-
firostiernpos2paraprefentarla á la mefa fo-
berana de aquelgran Principe Dios . L l a -
m ó l e efte gran Señor á fu feruicio en los p r i 
meros años de fu édad-abriole el camino o^ 
t r o h é r m a n o fuyo, y diziédole aquel que fe 
quedaííe en el figlo 5 para feruicio y regalo 
de fus padres , re ípondio elSanto mogorSal-
uemonos nofotros^que Dios tendrá cuyda-
do dellos. Embarcado en la religión nohu-
uo vir tud de queno arreaífe fu alma, como 
la que auia de fer eípoía de aquel diuinoa-
mador dellas.Fue gran predicador delEua-
gelio, exercitando efte oficio5con vn viuo^y 
particular efpiritu, ganando muchas almas 
erradas ai conocimiento cierto. T u u o t i t u -
lo de predicador del Cefar Carlos V . y de 
fu hijo Philippo ILfiendo amado del vno y 
otro 
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otro. .DeíFeó'pafTar á Indias a ayudar otros, 
obreros de fu Orden , que Dios auia llena-
do á aquel ra{ido,para la labran^ade fu Igle 
fia , con intento también de morir Már t i r . 
N o tuoo efefto fu jornada 3 porque íe guar-
daua Dios para Cap i tán y Caudillo de mu-
cbas almas de Efpaña 5 que con fu predica-
ción y exemplo fe auiande reduzir á mejor 
vida.Hafta el ano noucnta y tres de fu edad 
núcaceflo dehazer efte oficio Spredicaren 
HofpitaleSjCarceles, y Monefterios. Q u i -
fieradexarlaCortcyretirarfeávn defpo-
bladoj y pidiendo á los Reyes licencia,nun-
ca fe la quifieron dar. Fue vifitado algunas 
vczes del Rey Philippo Segundo,y del Prin 
cipe fu h i jo , heredero defpues de fu M o -
n a r q u í a - y con tan fefíaladós fauores apo-
cas vezes hechos de los Reyes, no fele def-
quiciaua fu humildad.nife eftimaua en mas 
por efío. Que mucho (dezia el grande A n -
tonio de Egypto, efcriuiendole vna carta 
el Emperador Con í l an t ino ) que los Reyes 
d é l a tierra nos efcriuan, y vifiten , pues 
Chrifto Rey de los Reyes nos dexó cfcri-
ta fu Ley > y nos vifita cada d ía , y cada mo-
men-
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inento . Tuuo grande deiaocion con el Sa-
cramento del altar ^ con cuyo fuílentopo-
día fufrir lostrabajos de las muchas enfer-
medades que tuuo . Duró l e baña la muer-
te efta deuocion, fin bañar ninguna cofa 
para eftoruarfelo^ y filos Médicos le yaan 
a la mano^ diziendo no lo hizieffe 5 re ípon-
á h \ CN^ ^ e f r ium defla tverdddem falud], 
que 'Dios no ha&e malanajdcj. Bien le pa-
gó eftegra Señor fu deuocio, pues fe le dio^ 
á fi mifmo;Como en la cena á fus difcipulos. 
N o fue menor í a que tuuo cola niadre^ma-
nifeftaualo efio más viuamente en losSer-
monesquépred icaua defta gloriofaReyna: 
porque para allí guardada las ternuras Jos 
fauores,y regalos. Y fi los que el bijo le hizo 
fueron grandes 3 no fueron menores los de 
efta grafenora.ApareCÍofele algunas vezes, 
enriqueciedole con fu foberanaprefencia^q 
es conlo q los cielos fé honran?y enriquece, 
y fiédo peregrino de acasera Ciudadano de 
aquellaHierufalentriunfante. En vna de-
ftas aparicionesle dixofe tedria porbiéfer -
uida del en q efcriuielTe.Suplicóla elSatobo 
mildemcte.q íi aquella vifio era verdadera, 
fe 
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felo tornaíTe á madar^bolu ioáver otra vez 
la miírna vifio 5 que le confirmo lo que en la 
primera fe le auia mandado, quedo tan ena 
morado dé lo que auiavifto^que como el di-
ze en fus Confefsiones, lagrauedad^humil-
dad^y diuinosojos de aquellaSeñorale auia 
robado el alma. Yañadiayquelos pintores 
nancalosacertaua áp in t a r como ellos era. 
Mas que mucho fi los mií inos Angeles no 
alcanzan la belleza dellos, con fer fus pince 
lesmasdelicados, y primos, Otravezfele 
apareció la mifmaSeñora en vifion, y le d i -
x o : Que quieres de mi,pideme? Y gozo ío 
con tan diuino regalo r e ípond io : vna cofa 
pedi3y eña bufcaré > que more en la cafa del 
Señor para fiempre. Y con tan grades mer-
cedes3que hizieffe grandes penitencias, no 
hazia mucho; ayunaua treldias en la fe ma-
na , muchosdellos á p a n y agua, partiendo 
có los pobres la comida, otros tantos tenia 
difciplina, durmiendo de ordinario en vna 
cabla,y por gran regalo fobrevnos farmien 
tos: forjóle la obediencia en los poftreros 
años de fu vida, que admitieífe vn colchón, 
y matas de fayal. Quando dormía fe met ía 
en 
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en vn faco, ó coftal^y dezia,que aquello era 
difponerfe para la íepultura , y mortaja. 
Nunca dexó elfilicio,que para vencer, y 
rendir efte enemigo domeftico,todo efio 
fe pide,y aun no baila. Con auertenido 
grandes ojficios en la Religión, y titulo de 
Predicador de Cefares, y Rey es,era tan hu-
iTiilde,que no auia nouicio que fe le igualaf-
fe: el fe barría la celda,íin admitir que nadie 
le firuieíTe. Fue obferuantifsimo de fu Re-
gla, fin jamas quebrar vn hilo della,y grari-
dc amador de la pobreza, y pobres: los ga-
jes que le dauan los Reyes, los gañaua en 
facar pobres dé la cárcel, y en fuftentar en 
ella algunos, y en remediar muchas necef-
íidades. Efte exceífo de caridad para con 
lospobres, fele conociamuchas vezes:fu-
cédiovn dia,que eftando rezando con fu 
compañero, oyó vn pobre, y buelto alRe-
ligiofo le dixo :Efpereme padre, que nue-
firo Señor fe feruirá con efta poca de pau-
fa , para que vamos á focorrer la necefsi-
dad de aquel hermano; y focorriafela , y 
confolauale de palabra. Y era milagro,que 
con tan poco como tenia , acudía á tan -
V tas 
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tas neceísidades , que los muy podero^ 
fos del mundo na bafiaran para eílas.EÍGrí'* 
uio muchos libros , todos ellospormari-» 
dado de nueflrá Señora , en las aparición 
nes que diximos: y en vno deños libros, qué 
es eí de fus Confefsiones 9 fe da titulo de 
fray Alonfo pecador. Fue gran Maeftro de 
la Oración, y podemos dezir 5 que viuia de 
Uarpues enellafelepaírauan las ndches, y 
los dias • y por gozar de tamaño bien^ 
dormía tanpoco, pues confeíío el^qiie aui^ 
masde cincuenta años que no dormía ca-
da noche mas de tres horas. Deña fuente 
dé la Oración le nacieron ríos tan cauda-
lofos de bienes, deferenidady paz para fu 
alma^de fentimiento de la pafsion de Chri-
ílo5 y la eftima de los trabajos defta vida, 
y el defprecio de fu perfóna y y el pedir á 
©ibs fe acabaffe'eñé; deñier ro , ' Bafte Se-
'ñor(deziajnou€iitáaños de caree!. Áqui 
alcanzó conoeimiento de altiísim os myñé-
rios, y la perfección de vida que déxófurí-
dada. Aquifelereueló aquelk^ ^ gran perdi-
da de la armada Naual que el Rey Philippo 
Segundo embió á Inglaterra contra los em 
migos 
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niígos de la Fé^ en el año ocbeta y ocho pro 
fetizádolo q deípuesfucedioj como ello di 
xo á otros Religíofos^y perfqnasgráues, O 
padresjgrandes fon lospecados que ay en la 
Chriftiandadvaquelía canalla temo3allámé 
tienen aqllos hóbres el corado. Como fu e t 
piritu eftaua ta allegado a lo q era Dios, co— 
nocí a al que no era de fu bando. Leuantóíe 
-en fu tiepo vn ínfigne hipócrita, con titulo 
•de Propheta,llamadbPiloIa(fue aquel íiglo 
liberalifsimo en dargéte defta malicia y tra 
^a, como lo viraos en Roma, Portugal, EC-
p a ñ a , y Francia) nunca qmfo creer en efte 
Propheta, porque eftá muy lexos deferef. 
piritu de Dios, el que viene veftido de arro-
gancia- y como no le daua á efte embúftii-
dor crédito^ tapoco íe le dio a la otra, q íe in 
titülauaíanta enPortugaI?qconíu diísimu 
lo,y aftucia 3 tuuoembeleíado GOengaño al 
mando. Defpuesdeauer caminadocotata 
perfección devida,pareípacio dé nouétay 
itresaños, fin jamasperder aDiosdevifta, 
*pves fu Gonfeffórdixb deljque en quantbs 
confeísiones generales le aoi^i hecho, nun-
ca le conociopecado mortah.tomó puerto 
V z el 
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e l nauío de fu vida^dando el alma á fu Cria-
dor, por medio de vna enfermedad de ter-
cianas dobles,que le duraró, por efpacio de 
quaréta dias?padeciédoen ella muchos tra-
bajos^ dolores^no queriendo elSenor,care 
cieífe del premio q le auian de dar aquellos. 
Veinte dias antes de fu traíito fe leuantaua, 
y dezia MiíTa, y confeífaua, y deftas jorna-
das, ordenándolo afsiDios,boluiavalien-
te, y fuerte. En vno deftos libró á vna mu-
ger devn efpiritu inmüdo.Y vn dia antes de 
la partida al cielo,hizo vn fermó á todos los 
circunftantes, yreligiofos,amoneftandoles 
á la obferuancia defu regla q profefsó viuié-
do.Murio virgé enelaño de fuedad p^.fien 
dola muerte muy femejate ála vida. Que-
dófu cuerpo blaco como la nieue5como el q 
auia fido morada de vn alma limpia.Diofe-
le fepultura en la Capilla mayor del Cole-
gio de los Auguftinos de Madrid dóde fino, 
debaxó del altar mayorvBien diferctefepui 
tura auia pedido en vida, fuplicádo á los pa 
dres le enterrafsc debaxo de la pila del agua 
bédica, para q teniédole debaxo de los pies, 
íosChriftianos fe acordafséde rogar áDios 
por 
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por el: pero quantolos Santos fe abaten, y 
humillan en vida5tantolos énfal^y honra 
Dios en fu muerte . Hafe hecho tan largo 
difcurfo5para cumplir con parte de la gran-
deza defteSanto,y cafa^dexando las memo 
rias dé otros no menos fantos^y iníignes hi-
jos, para el que de propoíito fe encargare 
defla emprefayen gloria defta Religion3da-
do al mudo exemplos, y dechados de varo-
nesperfeélos, por donde otros caminen á 
íaluaríe. 
A don Alonfolefucedio el Obifpóü ó N 
A L v AK Ordel qual dan memoria los Ar-
chiuos de Gaftroxeriz, en vna efcritura de 
confirmación de priuilegios, que el Rey 
don luán el Primero haze, celebrando Cor 
tes en Burgos, en la Era mil y quatroGien-
tos y diez y fíete. No fe hallan defle Prela-
do mas memorias, ofreciéndolas t r i -
ftes, y laftimofas, la vida del 
Obiípo que le fucedio 
enla filia. 
v 3 C ^ p i -
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tDel Ohifyodonfmyluan Cafieílanos yquarto 
Jefte nombre. 7 como en fu tiempo fe celebro el 
<quarto Concilio Salmantino,. Tfucedio eldej} 
J graciado principo de los Bandos, T del , 
O h i ^ o f m y ^ 
: ' ; " - • • defíewombr^j. - . . 
DON Aluaro le fucedidenlaíi-
11a D O N F R A Y IVAN CAÍ-
STE L L A N o s 5 del Oxden dé 
S.Domingo/y quarto délos de-
fie nombre. Eftaua eh efta fa^on la Iglefia 
Vniuerfal turbada conlaCifma de los Pon 
tificesRomanos^que tuno principio del Pa 
pa Vrbano V I . y poreftaocaíiontodbs los 
Principes y fieles con ella^fiendo las opinio 
nes varias, figuiendo cada Reyno áfu Pon-
tifice. Fueron enibiadosdiuerfos Legados, 
por los Pontífices pretefos5 á todos los Rey-
nos Chriftianos, para quedieíTen orden de 
componer lo que imporüaua tanto para el 
bien y prouecho deJ^salmas. Vno délos 
que fuero eleños en efta cifma.fue Ciernen 
te Séptimo defte nombre, de nación Fran-
r ees. 
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¿es^áquienlosdeEfpañafeguian.tenieñcIo 
le por verdadero Pontífice . Vino á ella el 
CardenaldóPedrodeLuna, para tratar de 
lo que mas conumieíle. Llegó á Aragon^y 
conuocóvn Concilio en aquel Reyno^que 
dende á poco fe trafladó á Salamanca, don-
de fe juntaron hobres grauifsimos, hallan-
dofe en el el Rey don luán el Primero. D e t 
pues de largas difputas y reyertas 3 fe dio fin 
á eíle Gocilio en el año 1381. á 20. de Mayo, 
y refoluiofefucíTe tenido 5 obedecido5y ado 
rado por Pontífice, como verdadero fucef-
forde S.Pedro, Clemente V I L que álafa-
zon eftaua en Auinon 5 y era tenido por Pa-
fior vniuerfal delalgleria. Ta l era el efíáí 
do della5llorado de todoslosHiftoriadore% 
y Santos de aquel tiempo. 
En efte de qurfeva efcriuiendofucedio 
en Salamanca el masdefaftrado cafo,que ni 
la antigüedad le celebra tal ¡ ni el mundo le 
ofrecerá femejante enlosfiglos venideros, 
que tuuo principio de las muertes de vnos 
Caualleros^y valor de vna feñora madre fu-
ya.Deftas centellas fe leuantó tan gran fue-
go^ queduró por muchos años, co notables. 
V 4 
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defgracias y defaftres, que es bien que no fe 
efcriuan^m fe cuenten, para que nofiruaá 
la maliciahumana en todo tiempofolicita, 
la curiofidad de lahiftoría.Tuuieron valor 
y fuerza eftas diuifiones de vandos y linajes 
que fe criaron, acudiendo vnos á vengar co 
mo parientes las muertes de los difuntos, y 
otros las de los malhechores, y homicidas; 
en tiempo que reynaron en Caftillalos Re 
yes don Enrique el IILdon Juan el IL y En-
ricoIIII.aplacandofe la infolecia dellos 3co 
el remedio que pufo el cielo de por medio, 
de la predicacio, y vida fanta del fanto fray 
luán de Sahagun,como en fu vida diremos. 
Fue el origen, y cimiento deftos vandos, 
que auiedo embiudadovna feiíorallamada 
doña Maria Rodríguez de Monroy, q auia 
íído cafada con vn Cauallero llamado En-
rique Enriquez deSeuilla,feñor de Villalua, 
delqual tuuo dos hijos, el vno de edad de 
diezy nueue años, yelotrode diezy ocho, 
bien difpueftos y valientes; tomaron ami-
flad eftrecha con otros dosCaualleros de la 
Ciudad,hermanostabien,q fe llamauan los 
Manzanos: y como eftos dos eftuuieífen vn 
dia 
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día jugando co Enriquez el menor.viniero 
fobre porfía a reñir?y echar mano alas efpa 
dasjde donde íucedio^que como los Man^a 
nosry fuscriados eftuuieflen juntos.mataro 
al Enriquez. Y hecho eftemal recaudo, los 
matadores añadiédovn yerro áotro,acor-
daron ciegamente de matar al otro herma-
no, teraicdo fu valor, y esfuerce: y como lo 
acordaron, lo puíieron por obra, matando 
también a Enriquez el mayor,que le llama-
ron con engaño-y como yua inocente del 
daño que le eíperaua,aunq valiente, de bué 
cora^oy animo,nole aprouechó nada,que 
haziédo de fu parte como Cauallero el de-
uer,quedó como el hermano muerto: q có-
tra vna aírechan5a,nobafia valentia,nipra 
decia.No íe teniédolos Man^anos^por íegu 
rosen Salamáca,paífaróáPortugal.Diuul-
gófe eñe trifte fuceífo por laCiudad^acudie 
ró los parientes de los muertos, y tomando 
los cuerpos,los lleuaró á la prefencia de do-
fía Maria fu madre. Los que los acompaña-
uan y uan llorofos y triñes, y la defdichano 
pedia menos que lagrimas. Entendían que 
fuera caufala perdida deftas vidas, de que 
f 5 - dona 
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donaMaria perdiera también la fuya de t r r 
fteza^pena^ que comolos ámaoa tato3 no 
fe auia de efpcrar menos de vn amor califi-
cado, que vn fentimiento extraordinario; 
Pues fucedio muy fuera de lo que todos pea 
fauan, porque doíía María fin enternecer-
fe, ni verter lagrima, clauó los ojos en ellos 
con roftro animofo, y fuerte ; dando afaz á 
entéder en lo exterior del roftro,lo que for-
jaua en lofecreto del alma . Y efpantados 
los parientes, amigos, y paniaguados, la 
dixeron, que los dieíTe fepultura . Refpon-
dió.Qife hizieíTen elloslo quebien vi 
fuéíTe. Y venida la ñoche,doña Mariapar-
tió á Villalua,acompanada de veinte hom-
bres de a cauallo,bien armados, diziendo: 
Mo quería la mataííen átraycion, como a^ -
uian hecho á fus hijos . Y llegando á la mi-
tad del camino,-f untó todóslos que la acom 
pañauan, y hizolesvna platica, fignifican-
doles como fu coraron, y intento > fe ende-
ré^aua ala venganza de fus hijos; y que no 
pretendia viuif para otra cofa alguna. Ma-
rauillados del coraje con que doña Maria 
les hizo efte razonamiento > relpondicron j 
i.- ' ' / los 
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]0sMan§anos eftarian ya en feguro 3 en al-
guna fuerza de Portugal? con que nopo-
drian fer con facilidad auidos. Facilitóles 
todoefto doña Maria, refpondíendoleSjno 
auer cofa mas fuerte, que el coraron huma-
no, y que efte queriendo, todo le era fuaue 
y fácil,que ella feria la primera ofrecien-
dofe áhazer oficio de Capitán en la jorna-
da, que como la venganza es vida finíbísie^-
go, y la pafsion fe auia hecho honra, no re-
parauaen nada, aunque contradixeíTe áfér 
muger, y viuda. Pufofe por la obra fu def-
feo, caminando en bufea de los homicidas, 
alReyno dePortugal.Dentro de pocos dias 
fupo con la buena diligencia de las efpias, 
eftarlos Máncanos en Vifeo, y allegando 
vndiaá la media noche á lapoíadadonde 
viuian,con vn vigon que lleuauan,ella y 
fusveinte efeuderos, del primer golpe die-
ron con las puertas en elfuelo,yno eran 
hien caidas en tierra , quando dona Maria 
eftaua dentro conla mitad de fu gente,quc-
dandofóla demás en guarda delasventa^-
nas,y puertas Los Manzanos como vieron 
el peligro, peleando co valoren defenfa de 
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furvidasjlamauaeníu ayudaálosdelaCiu 
dad:pero la cofa íe hizo tananimofamente, 
que antes que iosPortuguefes vinieflen en 
íu fauor, ya eflauan las caberas de los Man-
zanos eh manos de doña Maria . Ella y los 
fuyospartiero á granprieíTa,, y enbreue tié 
po llegaron á Salamanca5quado todos pen-
íauan que eftauan en Vilfalua. Entró á la 
viftadei pueblo acompañada de fu gente, 
codoslanzasenarboladas, y en las puntas 
dellas 5 las caberas délos Manzanos, mata-
dores de íus hijosjcomopor trofeo de íii ve-
gan^a, y enojo. FuefTe apear derecha á la 
Igleíia adode eftauan fus hijos enterrados, 
y pufo las cabalas que traía íbbre lasíepul-
turas deUos,boluie:ndofeá fu cafa^de adóde 
auia partido parala vegan^a dellos. Gran-
de efpanto pufoefle hecho, no foloenefta 
Ciudad,fino también en otras muchas,do-
de allegó fu fonido. Eftan enterrados eftos 
Caualleros malogrados,ó enelCóuento de 
S.Francifco.ó en la parroquia de fanto To-
mé.Dentro de pocos años murió dona Ma-
ria deMonroy 3 á quien dieron los de aquel 
íiglo renóbre de braua, por el hecho nota-
ble 
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fleque auia emprendido. Tal fue el origen 
de los bandos de Salamanca^que como fue-
ron creciendo en años, fueron también ere 
ciendo en daños^y difíenfiones, heredando 
los odios.y racores, íin poder poner rienda 
a fu infolécia:que como la jufticia no era te-
rhida^la culpa no tenia tafla . No tomaron 
eftos bandos nombres de fus auñores y due 
ños, fino de dos parroquias principales de 
Salamanca^fanto Tomé, y S. Benito. Los 
Monroyes de adonde defeendiaeftadoña 
Maria^esantiguo^y nobilifsimo linaje enSa 
lamaca.Defta cafa ha anido en diuerfos tié-
pos hombres íenalados en armas.No esme-
nos noble la cafa de los Enriquez^de la qual 
defeiéden los Marquefes de la Pionera. Los 
Manzanos, que fu proprio nóbre esRodri-
guez>y tomanel renombredeManfáno de 
vn lugar en tierra de Ledeíma, donde fon 
bien heredados, es también linaje antiguo. 
Contentóme có dar efla corta noticia de la 
noblezaquevoytocando(quetoda la que 
tiene efta dudadles de la mas calificada, y 
criftalinadeEfpaña) por no fermi fin pri-
mero tratar de orígenes,y defeendencias, 
fu je-
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fojeto ageno Be miplumajy habito, y pró^ 
prio del.el qnpft va figuiendo de iosPrcla-
doss y Pafiores nuefiros5 aporque otros la 
trataron enjibros q efcriiueron deftamate 
ria.Acabafe la memoria deftePrelado, fin 
topar della cofa! algunamemorabie /mas 
de que viuiaporlos años 1388. y en efie mif-
ino el Obiípo que le focedio en la filia. Ha-
ílafe memoria de otro Prelado defte Orden 
en las Coronicas de Sato Domingo, llama-
dofrayNicolas, no diziédo ningunadellas 
m q m ano ni tiempo florecieíre?yporefió 
fe pone enefte lugar.jdandole por compañe 
i i e r p otróDbiípo de íu hMjíto. 
C A P í T V L O X I I L 
S)cl Ohifyo don Carlos de Gmuam, fuñico de^  
$enombre. Tcomoenfutiemf^^ 
el primer Cokgo dc-j ; 
Salamanca, 
W l P 0 N F R A Y lúa C aftella n o,le íii 
cedió en la filia D O N C A R L O S 
D E G V E VARA, vnico defte no-
bre, hijo de don Beltran de Gue-
uara/enor de Onate, y de dona Mencia de 
Aya-
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Ayala. En el primer ano de íuPrekcia fe 
fundó el primer Colegio, y mas antiguo 
que ay en Salamanca 5 que le ftrndó don 
Gutierre de Toledo Obi^)o de Ouiedo. 
Y defta fun dacion^y del ano en que fucedio 
ay memoria en vn marmol del meímo Co-
legio^q dize I M EM :aR¿ riA D E ^ D^O M G U-
TIERRE O B I S P 0:D E ^ O V I B D O* 
A NN o M. c c c . LXX'XVI . -Fue efte Cole-
gio rico por el paíTado de muchas poflefsio-
nes y rentas^y oy no tato como en fus prin-
cipios. Deípués de auargouernado eftalgle 
fia quatro años falleció enel año 1392. halla-
dofe eftar vaca la íilla porfelme^ de Oftu-
bredeñeañoj iV también ¿memoria del fu-
ce:íIor* : rtoba , /, •: b o: 
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fegundo deíitmmhm... T.có'moenfu tiempo fe 
celebro el tercero Concilto Sahamantino. ]hdd 
Obt^oáonV.Ganfdh^ftmadefem^ 
breAelOrden deSi^omm^p. 
| 0 D A la grandeza que cuentan las 
S hiftoriasdeRoma.y toda la que fe 
ef( en-
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efcriue délas otras Repúblicas delmundo, 
no ha tenido otro principio que del valor 
délasarmasdclos hijos dellas ,refplandor 
de fusletras, excelencia de fus virtudes y vi-
das . QuefueraRoma fino tuuiera por hi-
jos á los Cipiones^Cefares, y Mücios? y que 
fe contarade Atenas,fino huuiera fido ma-
dre de los Philofophos, y Philofophia de 
Gre cia?Eflos las diero fam a, ho nr as, y tri€-
phos.Efto mifmo fucede enSalamanca?que 
teniendo por hijo á don Diego de Añaya es 
illuftrifsinia 3 comoilluftrifsimo el, por las 
grandes memorias>y hechosque acometió 
viuiendo, para mayor gloria fuya, y grade-
za de las coronas deEfpaña. Fue don Die-
go de Añaya^y Maldonado natural de Sala 
manca5hi)o dePedro Aluarez de Añaya, y 
doña Aldonza Maldonado.Son los Añay as 
nobles,y antiguos Caualleros,defcendien-
tes de nobles Alemanes^que vinieron a fer-
uirá Efpaña quando traían fus Reyeslides 
trauadas cóMoros.Defteapellido ha anido 
Gaualleros de gra valor,ocupados todos en 
íeruicio de los Reyes íiisíeñores. Ala igua-
la de la nobleza deftos caminan los Maldo-
nados 
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hados^qúe fu primer folar es Aldana.La vír 
tad defte linaje5valentia, y esfuerzo ha íido 
próbada en varios cafos. Ganaron blafon en 
Francia con el poder de fus armas.Deftos l i 
najes defciedé efíe Prelado, q con fu mucha 
virtud y grandes feruicios que hizo álosRe 
y es deCañilla^y ricas dignidades que tuuo, 
las ennoblecid3y augmentó mas que ningu 
no de fu familia. Era hombre de mediana 
eftatura,robüfto,moreno de roftro,y de vi-
fia corto, dosfto en Cañones y Leyes. Fue 
Ayo y Maeftro del Rey don Enrique elIIL 
y del Infante don Fernando , hijos del R.ey 
don luán eH.Defde efte oficio fue élefto pa 
ralas filias deOrefe,y deTui,comó eñePre 
lado lo dize en fu tefiaménto,que yo he leí-
do. Defpues de auer gouernado aquellos 
dosObifpadós,fue elefto para el de Salama 
ca, por auét muerto don Garlos de Gueua-^  
ra. La primera cofa memorable en que fe 
halló eñe Prelado,fiendolo de Salamanca^ 
fue en vna fenalada junta, que fe celebró en 
Alcalá deHenares,pdrlos años 1399.donde 
íe hálláro todos los Prelados de los Rey nos 
íojetos alReyEnriqlILy el miímbEririqué 
X con 
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con ellos.Yen efta junta quitaróla obedíen 
cia al Papa Benediño XII I . cifmatico (que 
defpuesfelaboluieron a pocos añosanda-
dosjacordando de camino lo que fe auia de 
guardar en eños Rey nos, mientras no hu--
uieífe verdaderoPontifíce en la Iglefia.Los 
acuerdos q tomaró viuen oy enlalglefia de 
Salamka^dode eftá vn traflado autetico de 
todo loq paísó. No íerá razón pallar en fiM 
ció lo q el tiempo ha deícubierto, antes qíe 
arrepienta>y nos lo lleue otra vez. Seguro 
voy q defta cifma nofe halla memoria ta cu 
plida comoeflaennu?ftraEípaña:qdize. 
^ Eftasíbn las Cóflitucionesqfuero fechas 
en Alcalá de Fenares^en el año M.cccxc . 
IX.anos,lasquaIesord€nóelReydóEnriq2 
có cófeio de los Prelados de fu Reyno, é tra 
xolas el Obifpo do Diego a Salamaca,é pre 
fentól as en el Cabildo^en las qualesfe cotie 
ne,qfe tiraua.é tiraró déla pbedieciadelPa 
paBenediaQXnLéfueroprefentadasMar 
tes.a^dias deFebraro enel dichoCabildo. 
Por quantanueftrofenor elRey , poríi, 
é por todos los Prelados fobditos de los fus 
Regnosj é otrofi, nos todos Jos Prelados. é 
Cíe-
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Clerezía de los dichos fus Regnos, en yho, 
co elxlicho feñor Reyunos auemos fubtray-
<Jo,é quitadocógrade jufticia,érazó, de la 
obediencia de do Pedro deLuna,eleño que 
fue en Papa, fegun q mas largamente fe co-
tiene en las letras de la dicha fubtraccion, é 
aísi fobrelas vacaciones de los Beneficios, 
como las defcomuniones,é cafos emergen-
tes de la CifmaEcclefiaftica,éfobre las o-
tras cofas q recrecieren^ durate la dicha fub-
traccion,é indiferencia^afta que Dios pro-
ueya a la fu Eglefia de Paftor vnico, podría 
recrecer algunas dudas, en las quales po-
dra venirgrande injuriamiento , fi depre-
fente,ante que afsi acaecieíTen nofueífe pro 
ueidojé fecha cóuenible auifació. Por ende 
para proueer al prouecho de las Eglefias de 
los dichosRegnoSjé quitar duda,é efcrupu-
lo de las cociencias de los fielesChriftianos, 
é pf oueer a las animasdellos,fue ordenado, 
q en las cofas que recrecieífen, q fueífe guar 
dado en la manera de y ufo efcrita, é que ca-
da vn Prelado leuafTetraflado defte efcrito, 
firmado del nóbre del Ar^obifpo d Toledo, 
otroíi del nóbre de fu Doftor Tuan Alfonfo. 
X 2, 1 Pri-
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i Prímeramentefoeordenacloíqiie to-
dos los beneficios que vaca * ó vacaren de a-
qui adelante, referuados, ó deuolutoss ó en 
qualquier manera que vaquen, q prouey an 
dellos ios Ar^obilpoSjé Obiípos, fegun qtte 
Dios les diere mejor á entender. 
% O troíi,que de los beneficios detqdqs 
aquellos que adheren, ó adherirán de aqui 
adelante al dicho don Pedro de Luna, aora 
fean Cardenales, ó otras períonas qualef-
quier, q proueyan los dichos Ar^obiípos, y 
Obifpos, fegun que entendieren que cum-
ple alferuicio de Djos,é ábuen aprouecha-
miento de fus Eglefias. 
3 OtroíLde lasAbadias,Prioradgos,Admi 
niftraciones, é otros qualefquier officios,ó 
beneficios de los exceptos que vaca,ó vaca-
renque efcojan los mojes,é Canónigos Re 
glares,ó los otros áquiépertenefcen,é con-
fírmenlos fus mayores: é do non ouiertales 
mayores,íinon elPapa,que corran álosAr 
|obifpos3é Obifpos,éprou€ya dellas,como 
entendiere que cumple alferuicio de Dios, 
k á pro de los tales ]oggres3do aísi fueren de 
fazer las tales prouiíiones, 
^. Otr o* 
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4 O troíi, q fi algunos ha beneficios qua-
Jefquier, é fe hiziero proueer^ é no lia auido 
poíTefsionpacificajqué no ayan efefto fus 
gracias.E efto non aya logar en el Arcedia-
nazgo de Saldaña^ Calongia ¿Preñamos q 
vacaron en la'Egleíía 5 Ciudad é diocefi de 
Leon.por muerte de luán de Duroforte Ar 
cediano q fue de Saldaría, en la dicha Egíe-
fia deLeono porquantofue auido por per-
mutación , e fubrogacion que fue fecha á 
Diego Ramirez, porquantofue cometido 
al Obiípb de Zamora, por todo el Goníejo 
del Re y .Ni otro fi fe entienda efto enla A-
badia de SanFagundo 0 masque fea librado 
por derecho entre los Monjes e el Abadyfe-
gun fue acordado por losíPreladoSjé los del 
Gonfejo del Rey.Fue cometido efte pleyto 
alAr^obifpo SToledo?é alObifpo deAüila. 
5 Otro fique íi dadas tres fentencias vni-
formes.óvna paífada en cofa juzgada.alla^ 
ó acá, que fean executadas por los ordina-
rios agora fean dadas fobre Bcneficios.ó fo 
bre otras cofas. Otro íi agora aquellos por 
quiefue dada la tal fentencia paílada en co-
ía juzgada, ó las dichas tres fentencias vni-
X 3 for-
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fo rmes j ou i e f l en auido poíTeísion o no. 
6 Otrofi^que qualefqmer defcomulgados 
por derecho, ó por qualefquier juezes Ja ab 
folució de los quales pertenece ala Sede A-
poftolica, q los abfuelua los fus diocefanos, 
con juramento q fagaluego q fopieren q ay 
vno>éindubitadoPapa,fevayaáreprefentar 
allá3áfazer aquelloquelesfuere mandado. 
7 O tróficos Clérigos irregulares^íipor 
fu culpa cayero en irregularidad3que los fus 
diocefanos puedan proceder contra ellos, 
fegun fallaren por derecho: pero fiquifie-
ren auer piedad dellos, denles licencia que 
fe vayan á abfoluer quando fopieren que 
ay vno indubitado Papa. E fi fueren irre-
gulares {ih fu culpa, que los fúsdiocefanos 
proueyan, fegun que en efte cafo los dere-
chosquieren. 
8 Otrofi3quelasconferuatoriasque fon 
reales^éperpetuasjquedurérlasquefonper 
fonales^é temporales que efpiren. 
9 Otrofi^que íi algunos fueren eíTentos^ 
los quales touieren Gonferuadores perpe-
tuos.q fean conuenidos ante fus mayores^ó 
ante fus Conferuadoresjéfi nontuuieren 
Con-
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Conferuadores perpetuos, quefetouieren 
foperior en los Reynos S Caftilla^é de Leo, 
que fean conuenidos ante los dichos íbpe-
riores; é íi non oüíéren tales mayores, que 
feanjuzgadosporlosDiocefanos. 
10 Otrofi ^ que el poderío de los delega-
dos^ de los executores que expire, aunque 
aya perpetuidad la jurifdicion. 
11 Otrofi, quelospleytospendiétespor 
apelacio>ó enotramanera5que toque álos 
Diocefanos-éíielpleytb fuere contra los 
Obifposjó contra cofasfuyas, q vayan álos 
Ar^obifpos^é íi atañere á los Ar^obifpos, o 
á los Obifpos eflentos, q fean fechas delega 
ciones áperfonasnon^ 
fean dadas tres fentenciasvniformes, efton 
ees ñon aya mas querella,niqueíHó. ¿4rchie 
pfcofmT'olétanus. cD0r.Ioanneé Mfonfm, 
Có eftos acuerdos fe feneció la juta, y do 
Diego dio la buelta á Salamanca.En el ano 
i4oi.fue embiado por Embaxador á Auino 
ala Corte delPapaBenedifl:o3el Doñor 
Alófo Rodríguez de Salarmca, doñifsimo 
en la lurifprudencia, en compañía de fray 
Alonfo Arguello, Religiofp del Orden de 
X 4. San 
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SanFrandíco?por el Rey don Enrique el 
Tcrceroyaífegurando aquel Pontífice eña-
ria debaxode fu obediencia 3 y queelauer-
íe apartado della, auia fidola eaufa el Car-
denal de Frías, poderofo Principe 3 y gran 
priuado de fu Rey en aquel tiempo. Y en el 
anoi4o4,confintíendolofuCabildoJdíola 
parroquia de S. Andrés, de Medina delGa-
po^para que fe edificaíTe en ella vn monefte 
rio con la vocación del mifmo Apoflol > del 
Orden de Santo Domingo. Elraotiuo que 
tuuo para ellorfue el que nos cuéta vna car* 
taqüe efcriuio á AlfonfoFernandez^Cano 
nigo defülglefia^para que lo propuíieíre en 
auíencia fuya á fu Cabildo^ por eftar á la fa-
zo n efte Prelado en Madrid, y en ella dize, 
que por auerfelo pedido el Infante donFer 
nando (que defpues fue Rey de Aragón^ y 
primero de los deíle nombre:)y las razones 
que le felicitaron al Infante 3 Fueron las que 
refiérela carta. Sepades que el Infante don 
Temando nuefirofenór nos emhío a de&}r,qm 
y o r q u a M o elamadmócio en e l j é f oftelS.jin* 
d m ? f o r q u e d fmemeid ú en el día de la p^, fe* 
¡ÍS'¿ e dma v o l u n t a d de-faner 'al^unM o b t M 
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p¿tdofa¿}a feruicio de ^ Dios^ e honra,} remrm-
cikddhimatimumio'<tApñolS 
pecialmenfe que fu imemton an de faz^tr v^n 
•Monefierh. de la Ordm.de.S.cD&míngp^ a fu 
honra > e reuerencia > en la <vilU! de ¿Medina. 
Epar quanto en U dicha Filia a vna Eglefia 
farroqmdyque haporvocachnS. ¿¿índrej} 
fidi&ms que diejfemos la dicha Iglefia^am m* 
fUtuir , e edificar en eUa el dkho monefhrm. 
Yva profjguiendofu carta^haftala data de-
Ha, que es en Madrid, á 22.de NouiemBre, 
de 1404. Tuuieron efeftolos deíTem del 
Infante, y del Prelado, viniendo el Cabil-
do en ello, dando principio almoneííerío 
en el figuiente año . Yíiencfopromouido 
efte Prelado para la filia de Cuenca, en el 
ano ^oS.antéaque fe partieffe dio entrada 
•en Salamanca aiOrden deReligiofosTri-
nitarios, juntamente con el CabiJcio, dan. 
dolespormorada la Iglefia de fan loan el 
Blanccque eftaua á orillas del rio Tbrmesf 
que mudando el nombre con losTnorado-
res-J'ctomó4e]aTriiiidad,dcianicloiG:|:pr¿ 
mero;^y ^m-as-antig.uo. Fue como wimxk 
eftancia de losDQminicos.y^paredscks; 
7 ; X 5 de-
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dexandola los vnos, y las otras, por el míe-
do de las auemdas del no. Las empareda-
das fe paífaron á la Iglefia de S.Iuan de Bar-
balos, con otras que auiaen aquella miíma 
Iglefia. A eftas fucedieron los Trinitarios 
e n el año queyafedixo de ocho. Todo eñe 
difeurfo fe faca de la carta de donación que 
el Obifpo y Cabildo hazen , que eftá en los 
Archiuos defteConuento. Y quede llano, 
para f i alguno dudare5queReligion era efta 
de Emparedadas rfofpechafe no era Reli-
gión , ni Cartujas , como algunos pienfan, 
f i n o géte que fe recogía ábien viuír en Igle-
f i a s . Y auerlas en muchas de Salaman -
ca, fe colige devn teflamento que eftá en el 
Hofpitalde la Trinidad, que otorgó San-
choDiaz deSalamanca, en el año 1389x10-
de haze las mandas figuientes. Iten man-
do álosEmparedados, y Emparedadas de 
Salamanca con fus arrabales á cadavno de-
llos cinco marauedis, Y luego dize: Al Em-
paredado de S.Iuan del Alcafar mando cin 
comar3uedis,y mandoálasEmparedadas 
deS; Sebaftian, y mando a quatroEmpare-
dadas de S.Iuan de Barbalos , y mando ala 
Empa-
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Emparedada de SanffiSpiritus cinco ma-
rauedis. Con que queda claro lo que podia 
caufar duda, íi eran Religiofos eftos Empa-
redados, con regla y forma deuida. De-
jaron los Trinitarios efta Igleíla por la ra-
zó que los otros primeros moradores, det 
pues de auer viuido en ella cerca de dozien 
tos años . En la memoria de algunos viqe 
por tradición antigua, que efta Iglefia de S. 
luá eIBlanco,era la antiguaCatedral de Sa 
Jamaca r en tiempo que los Moros erafeño-
res della, y antesqueelGonde don Ramoii 
fundafle la que oy fe llama Iglefia vieja Vy 
que aqui fe juntauan los fíeles de aquella 
perfecucion,á ofrecer á fu Dios facrificios, 
oraciones, y plegarias, y que aqui yazen lasJ 
cenizas de los primeros padres de nuefira 
Iglefia captiu a.Y es muy cóforme áverdad: 
porque en tiempo que los Moros ganaron | 
áEfpaña,teniande coftumbre dé echar á 
todos losChriftianos délas Ciudades,cófin 
tiendoles viuir en los arrabales dellas,y que 
edificaílenlglefias tan poco fumtuofas co-
mo vemos . Que vna era San luán el Blan-
co, y la masprincipalde aquellos tiempos, 
tcni-
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tenida por la antigua Cathédral que fene-
ció defpues de tantos años de memoria y vi 
da.En elprimer año de la prelacia deíkPre 
lado 3 permanecia la cifma delospretenfos 
Papas, que tuuiera remedio en breue íila 
ambición de los Pretéfosydiera lugar á ello5 
mas como nodififtieíTe, quedauanfelas co 
las en fu eílado, no prometiédole mejor en ¡ 
nada, Defeauan los Reyes de Francia ? que 
tuiiieíTe fin tan larga cifma, y como el me-
jor medio para íaíir con ello 3 era cpe Be-
nediílo X l I I . de nacionEfpañol^ que auia 
fucedido¡€h la Ciíma áClemente V11. re-; 
nunciafle elPapado^ que auque lo auia pro-
metido, no lo cumplia a que nadie dexa de 
buena gana el.cetro 5 y mando del mun-
do , que fon raros los exemplos que fabe-
mos5ocaíi ninguno ; quie ay que ameel vti l 
publico^ mas que el particular y proprío? 
Viendo puestos Reyes de Francia, quamal; 
compliaBeñedíS;o.eljuramentoy palabra^ 
fe apartaron de fu creencia 5 felicitando á 
los Reyes de Aragón, para que hizieílenlo 
raifoo, pues Behedifto no abria .camino 
pa.ra-coníe;gu:ir.]a paz, tan defTcada de la 
i , Igle-
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Iglefia. luntófe ConeiliQ en Salamanca^ 
... acudieron á el muchos Obiípos,, y hombres 
fabios5 vinieron Embaxadores deiRey de 
Aragon > tratófe del negocio muy de afien-
to,d eterminófe que fe paíTaííe adelate p er-
feuejrando en la creencia deferBenediño 
verdadero Papa. Todo eño fucedioClendo 
Obiípó denueftra Iglefia don Diego v que 
defpues de auerla gouernado diez y feys a-
ííosfue e leño para la de Cueca, en el 1408. 
ádíezdeMar^o.pore lPapaBenedi f to . Y 
aunqueel Obifpo pufo todofu esfuerzo pa-
ra impedirló no bañó , como de vna carta 
fuya efcrita al Cabildo dé Salamanca, fe co 
lige que vna parte della es la queíeílgue, 
íDmneCahildodehE^éfiad^^^^ 
Nos el Obifyo de Cuenca, "vosembiamos mu-» 
cho a faludar^ como aquellosfor quien de 
i do ja&emostódas las cofas qué a njueBra lhon~ 
mf im-Sáhdquemt hombrenuefiro es eveni~ 
do de nmflroSeñor elTa^ayConelquál ejh'érJt-
uamos recaudo for do quedaremos en la 6gle~ 
fia de Salamanca,} traxonos mandado delTa 
f a,q toda via em fu voluntadqm tomaffémos 
Tor 
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'Torio qual nos es forjado de aceptar la dicha 
Eglefia,efa&emos lovos faber jorque pfouea^ 
des como cuplé al feruicto de Dios, eprouecho 
deejfa Eglefia. Aceptó con efia fuer^a.y por 
fu promoción vacó la filia tres mefes. Que 
teniéndola fundó e 1Colegio de San Barto* 
lome 3 de quien mas adelante fe Hará me-
moria , y fe halló en el Concilio Confbn-
cienfe, con titulo de Embajador, en com-
pañiade Martin Fernandez deCordoua, 
corriedo el ano i4i4.donde fe dio fin al ne-
gocio mas intricado q ha tenido la Iglefia. 
Fueron depueños todos los Antipapas , y 
procediendo el Concilio , ala eleÓiondc 
verdadero paftor,fue vno délos eleñores 
don Diego de Añaya, y el elefto el Carde-
nal Otón Colona, que tomó nombre en fu 
eleílio de Martino, y es el quinto de los de« 
fie nombre. Eftando en eííe Concilio timo 
vna diferencia con vn Embaxador de Bor-
gona,fobre la precedencia del afiento,y no 
queriendo dexarel Embaxador deBorgo-
íía^lafientoalde Cañilla, echo mano del 
el Obifpo don Diego, y quitándole del afie 
to fe fentó en el,diziendo á Martin Fernan-
dez 
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dez de Cordoua; To como Clérigo he hecho lo 
que deuia vos como Cauaüero haZjédlo quejo 
^c?p«^.Eftc Embajador Borgoñon? tenia 
por armas las vandas que tiene la cafa de 
Borgoña^las quales tomó el Obiípoo como 
vencedor del vencido. Y no es de paíTar en 
filencio lo que el gloriólo Carlos V. dixo 
«eftando en Salamanca, queyifitando el Go 
legio de San Bartolomé, y pregüntándoco 
mo tenia elfundador fus armas deBorpo-
na. Contándole el fuceííb refpondio. Con 
juílo titulofe ledeueny las tiene, Boluio defle 
Concilio^ con elbuen findelaeleftionde 
Martino . Diofele el Ar^obifpadodeSeui-
11a, y fue embiado por Embaxador á Fran-
cia para tratar con el Rey deaquelíaCoro-
narcofastocantes ála de Cañilla.Boluio de 
Fracia, y gozando algunos anos íu Ar^obií-
padpenp^zfueáefppjadpdelipormalicia 
y tra§a del Condeftable don Aluaro de Lu-
na, por darfele á fu hermano de madre don 
Juan de Ceref uela^Obifpode Ofma. Otro 
fentidpxlan á efta depoficion, y por caufas 
mas hon-ch^Q¡|e dieífe materia dizeii, vna 
graucdiícordia^trauada entre elArfobiípo 
y fus 
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y fus Canonigos^lleuando eftos aípéramen 
te Giertas kyes, y refonríáciones^giie preté 
dioplantar en fu Iglefia. Reíiftieron tanto 
ala reforma aquellcsPrebendados(qiiena-
die quiere fufnr mas cargade la quepuede 
]Ieuar)que paíTaron el negocio á RomaVin-
forman do al Potifice de fu vejez^y edad de-
crepita, poco capaz para el gouiernode al-
mas; añadiendo por golpe niortaL auerfa-
norecido en el Concilio de Conftancia las 
partes delAñtipapáBenedifto^y fauorecer 
lasen Efpaíía. Con eftas relaciones el Papa 
lepriuó del Ar^óbiípado, dadoleTitulo de 
Tarfo. N o menguó vn punto coneftaper-
fecucion el crédito de doiiDiégo^ qué qua-
do el enojó efiá defeubierto ^la honra nun-
capadece. Bien diferente caufa eslaquele 
obligó al Pontifice en venir en tal depofi-
cion :y no esdemáfaüillar, noláatiriaffea 
l os que trataron della5pues no vieró las Bu-
las originales de MartinoV.de la reftitucio, 
y príuacion defte Ar^obiípojque eftán en el 
Colegio de SvBartolomé. Lo que^elPapa 
dize en ellás,es,que por auer entédido, que 
el Ar^obiípo doDiegd fauore dalas partes 
de 
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deBenedi£lo>defpües de depuefio,le priua-
uarcometiendo al Av^úhiípo de Toledo do 
Sánchode Rojas^que hizieíle información 
de la verdad. Y por la q hizoeftc Primado 
entendió Martino, per&adido también de 
laque hazia el Rey dóluan, y de palabra el 
Doñor luán de MellaColegial delColegio 
deS.BartoIome5fer el Ar^obifpo inocente^ 
y falfo todo lo qu e fe le imponia, con que el 
Pontifice le reftituyó á fu Ar^obiípado de 
Seuilla?álos cinco de Enero5de mil quatro-
cietos veinte y tres. Ypor eftar entoces la fi-
lia 3 Seuilla ocupada porCere^uela^herma 
nodelGondeñable donAluaro3fueefia re-
ílituciotan {píamente depalabra,fin tener 
efeño hafta el año mil quatrocietos treinta 
y quatro, q Cere^uela fue promouido para 
la Iglefia deToIedo3cótinuando en eñe mif 
mo ano la poíleísion deSeuilla dóDiego de 
Anaya ; y^ el tiépoqeñotiopriuadodella le 
pagauS pefion do lúa de Gere juela^y do P^ 
dro Obifpo 3 Ofma.Y por auer fido el Rey 
dóluael que comas veras trató de la rcftitu 
ció deñe Ar^obifpo, en memoria de tal he-
cbo^yfeñaldeagradeciraientOplos Colegía 
Y les 
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Ies delColegio q fundó de S.Bartolomejcá 
da año celebran yn Anniuerfari^porel ani 
ma defte gloriofo Rey, en la Capilla donde 
yaze el cuerpo del Arfobiípo don Diego. 
Duratc la priuacio pafsó fu vida en cópañia 
de Religidfos Gerónimos en S Bartolomé 
de Lupiana,cabe§a deftaReligion.y en mei 
sndria 31 íiofped aj^ y buena cópañia q auiá' 
tenido co aqílós Religioíos, quiíb íus Colé* 
gialestraxejíFen el Habitó de buriel.y tomaf-
fen algunascerenioniasdellos. Pocotiépo 
gozó el Ar^obifpado defpues defta reftitu-
eió3mnriéc!o en el ano M . G e c c . x x x v m en 
ellugardeCantillana^juridiciondeSeuilIa, 
dexado álCoIegio deS3artolóme por here 
dero vmuerfal de fus bienes.madando fe hi-
zieffen grades,y copiofaslimofnas. Traíla-
dófe deCatillana áSalamaca fu cuerpo3dó-
de eftá enterrado en elClauftro de lalglefiá 
Catedral en vnaCapilla q el mifmoedificó 
para fi.para los de fulma je, y Colegiales dé 
fuColegioelanoi422.Tienevnaricafepul 
tura de aIabaftro,y en ella efte Epitafio. 
^AQ.VI YAZÉ EL REVERENDÍ SS I -
•UO? E ILL V STR. E9 E MVY MAGNIFI-
; ' C O 
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CO 5 EN OR D ON D i E GO D E A N A Y A 
AR9OB ISPODE SEVILL A, FVND A* 
T> O R D E L INSIGNE C O L E G IÓ D E S. 
BARTOLOMÉ. FALLECIÓ AÑO MU 
CGCC XXXYII. 
AdóDiegode Anaya le fuced^^ 
lIaelObifpo8DoNF.óoN5ALo5feptimo 
aeítenóbre,del Orden de S.Domingo. Ha-
Ilafe del memoria en los archiuosdeS Efte-
uan de Salamanca , por los años M. CGCG. 
Xiiií.en el teftamento que hizo, en el qual 
mada al Couento laplata de fu Capilla, fus 
libros, vna azemila, y lamula en q andaua. 
C A T I T V L O X V . 
nombre J como en fu tiempo fe funao elColegio 
de S Bartolomé Jfe conuirtteron los ludios i 
de Salamanca ¿por medio de la predi-
cacionde S.Vicente Ferrer. 
O R M v E R T E de don F. Gómalo, 
fue eleíloparala filia d Salamaca 
, Í> o N A L O N S O G v s A N c A v q 
gozado el Obifpado, fuero varioslos fucef-
fos q paífaro en eftaGiudad.y de los mayo-
Y 2 res 
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res el primero 5 fue la futidacion del Cole-
gio 3S.BartoIome5por los a ñ o s M . c c c c . x . 
Fundóle don Diego de Anaya(decjuien y a 
efcríuimos,ObifpodeCuenca)fiendoRey 
en Caftilla don luán el IL y reconocido por 
Pontífice en Efpana Benediño XII I . Defte 
Cofegio mayor,que de los may ores es el 
mas a ntiguo que tiene efta Vniuerfidad, fe 
cuenta^quequadofefundaua^dezia elfun-
dador á los que le preguntauan elfín de l a 
obra comentada r / í ^ a wColegio f am de-
fehfa de la Fe. Afsi fue , porque del han falí-
do tan infignes varones en letras , y fanti-
dad de vida, que han hecho verdaderas las; 
palabras que elFüdador dezia-y de los mas: 
infignes quehatenidor, fue vno don Alonfo' 
de Madrigal,IlamadoelToñado, á quien 
todaslashiftorias da renombre de raro mi-
lagro déla naturaleza>poríu mucha virtud 
y grandesletras, tan grandes,que pudo de-
zir c o n verdad e l Poeta. 
Hic (tufar epmudiyqm fcihiledifcutit omne. 
Aísi fucporqdifputd, y efcriuio no fo lo de 
los altos cedros del fan t o monte Líbano de 
JaEferitiira> fino tabié delasmashumildes 
y me 
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y menudas yeruas, en que los Gentiles nie^ 
tieron fupluma, y mano. Fue^para dezirlo 
todo de vria vez , cl fegundo Salom ón del 
inundó lo el primer Salomón de Efpana. 
Todaslasgrandezasjuntasdefte gran Do-
ño r , fe hallarán impreíTas en lalvida que e t 
criui fuya. Otro fue S. fray loan de Salía-
gun ^delOrden de. S. Auguíliní de que en 
breue fe efcriuira, por yrnos ya llamando 
d d i a en que pafsó al cielo^ y aüife tocará 
lo que no es defte lugar^ni tienipo. No me-
tiós eograndece el auer íidoColegial en el 
el Cardenal don Pedro Deza ( en cuyo fer-
uicio defde los primeros años de mí edad 
yo me crié^ y aprendí las letras de Reto-
rica, Philofophia y Theologia ) que por fu 
nobleza y letras llegó á los gradespremios^ 
y lugares en que le ocupó el mundo. Fue> 
íiendo Colegial, juez Metropolitano,íien-
do Ar^obifpo de Santiago don fray luán de 
Toledo: defde efte cargo fue eleño del Em 
perador Carlos3por Oydor de Valladolid, 
y íiruiendo algunos anos en aquella audien 
cia, fe le dio titulo de Inquifidoren el Con-
fejo fupremo de Inquiíicion, y con el el de 
Y 3 Co* 
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Comilíariogeneral de la Cruzada^y p o r ^ 
entereza y refl:itud3el Rey Philipt) Il.le dio 
la Preíidencia de Granádavdonde en tiem-
po que losMoros de aqüelReynoymal acón 
femados tomaron las armas contra íii Rey y 
Señor,moftró el valor de fu fabery pruden-
cia . Deípuds de auergonernado efie cara-
go por efpacio 4de ónízc anos, cóñfuma vi^-
gilancia 0 fue eleño para la Prefidencia 
de Valladolid ^ que teniéndola;, Gregorio 
XHl.Pbntifice Máximo, á i nñk ia del Rey 
Gatolico Philip o ILIe dio el Capelo d e Car 
denalpagando con efta líonra, parte de lo 
mucho que fus méritos alcanzaron . Fue 
grandeméte amado del Pontifíce Sixto V . 
•que le dio titulo de Inquifídor de Roma, y 
íumamente venerado de losPontifices íu-
ceííbres defte: muriendo al fin con titulo 
de Proteftor de Eípana^ y Obiípo Albanen 
:fe,enel año rtfoo.defpues de auerfc hallado 
en feis elecciones de Pontífices. Efta breue 
digrefsion fe ha hecho en memoria y agra-
decimiento de tan gran Patrón, deuido á 
las mercedes que recibide fu mano. De-
m á s deftos ha tenido efte Colegio otros mu 
cho s 
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cVios 3 que por no hazerpenofo eñe dife ur-
jo ? íedexa de hazer alarde del; bafte de-
y j r en gloria íuy a^ que ciempo e0uuo to-
do el gomerno de Eípaña dt Ar^obiípados, 
Obiípados, Preíidencias 3 (n hijos defta ca-
fa, con que dieron lugaral refrán de T o D o 
EL M VNDO ESTA LLENO D E B 4 R-
T OT OMi c O s. Es buen teftimoniodeflo 
e l hallaríe deíde el año ^So-hafta elque de 
prefence corrc5muchos hijos defta cafa?con 
grandes dignidades y mandos. Pues ha te-
nido tres Cardenales: Ar^obifpos y Obif-
pos íefen ta y feis: dos Virreyes : vn Inquifi-
dergeneral : vn Maeftró dé Rey: diez y o-
cho Pcéridentes-. Oydores de todos Con^. 
fejos mas de ciento : Inquifidores, y Ca-
nonigosinfinitos:CatedraticosdtPropric-
¿xd en la Vniuerfidad de Salamanca doze; 
cinco dellos de Prima: Efcritores dozejque 
fueron el gran Obiípo Toftado El Ca rde-
na! Siliceo,qefcriuio vn tratado de! Nóbre 
de lefus. Don Pedro Ximenez de Prex amo 
Obifpo de Coria, vn tratado q inriculc^ F b 
retum, que escompendio dé las obras que 
efcriuioíobre S.Mattheo elToílado^y ckf o 
Y 4 que 
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que intitulo Confutatorium errcrum con-
tra Glaucs Ecckílse.Don Pedro Díaz de la 
Coftana Dean de Toledo ? de Confefsionc 
Sacramentali.Don Gonplo de Villadiego 
Obifpo de Ouiedo, vn tratado contra He-* 
reticoSí y otro delrregularirate 5 y otro de 
Eccleíiaftico interdiño . El D o ñ o r T o -
mas deGuencajvn tratado de Inquifitione, 
El Doclorloan Lopezde PalaciosRuuios, 
vn tratadofobre el Capitulo per Veflras de 
donationibus inter virum 8c vxorem. El 
Maeftro Marga]lo > vn tratado íbbre el Ca-
pitulo de Celebratione MiíTarum.Dó luán 
Arias Obifpo de Segouia , Coronica del 
Rey don Enrique elIIILEl Doftor Bernar-
do García Canónigo de Zamora eferiuio 
Tratados de Muíica E l D o ñ o r PedroGar-
cía Obifpo de Gdrialnftituticiones Euan-
gelicas. Do í to r Pedro de Oíma vn trata-
do de Confefsione. Don luán Vela^deDe-
liñis. Ha tenido cinco fundadores de Co-
legios ^ quales fueron el de Cuenca ^S. Pe-
layo 5 S. Miguelea Magdalena^y Burgos. Y 
no folo ha fido fuete y dechado de todos los 
Colegios defta Vniuerfidád^ y del Rey no* 
fino 
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fino q ha dado leyes y ceremonias áotros^ 
plantándolas enelColegio de fanta Cruz 
de Valiadolid^recibiendolas los Colegiales 
de aquella cafa^de mano delLicenciadoPa 
lacios Ruuios, eftendiédofe la memoria de 
fus hijos, no folo en Efpana, fino hafía Ro-
ma tambien.En la qual, como dize Andrés 
Fuluio en fus antigüedades de aquella Ciu-
dad fanta, don Alonfo de ParadinasObifpo 
de Ciudadrodrigo, y Colegial de S.Barto-
lomcfundó el Hofpital de los Efpañoles en 
la Iglefia de Santiago Patrón defta nación. 
Y fi todo efto le da á efta cafa tanta gloria j 
no es menor el auer fido la primera comu-
nidad donde fe pide limpieza de fangre5 y 
todala deftosReynos fe deue áloshijosde-
fte Colegio,pues la introduxo enToledo el 
Cardenal Silíceo, y en las Ordenes Mili ta-
res , en la forma que oy fe guarda Juan Ro-
driguezdeFigueroa,íiendoPrefidente de 
Ordenes. No fundó efte gran Padre folo 
efte Colegio, fino también fu Colegio otro 
dentro de la puerta principa! defta cafa,de-
dicada á los Primados de la Iglefia Pedro y 
Pablo, fuftentando en el gran numero de 
1 Y < C o 
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Colegiales porlargos afíos^que por íncoue-
nieces c¡ fe defcubrierófue juíloque ceíaíle, 
cornutiitidolo en dar fuficience fuflcto á los 
Capellanes y Clérigos, que viuen dentro 
de la puerta principal defta cafa. LalimoC-
na que fe da en ella es grande 5 pues de fo* 
lo trigo en pan cozido íe dan cada ano fete^ 
cientasy treinta fanegas áeíludiantes po-
bres.Cófusproprios Colegiales eshberalif-
fiiiia,haziendoles las informaciones á cbfta 
delColegio^y no de ios q le pretenden,en q 
fe gaftan grandes fumas. Y para animar eíle 
íeñor Ar^obifpo á los Colegiales de fu Colé 
gioáloseíludios y Ierras, á todos los q leen 
en Efcuelas fe les da cada año treinta duca-
dos, y doze fa n.egas de trigo Las preeminen 
c í a s q tiene en eíla Vniuerfidad fon grades, 
que vna es3de que otro ninguno goza^q qua 
do los Colegiales defta caía fe gradúa de L i -
céciados por eíía Vniuerfidad , no entri en 
fu examen f i n o los Do£í:ores Catedráticos 
de Propriedad de la facultad del que fe gra-
duijdando álosDoftoresíu propina,y vna 
colación ligera. Efte priuilegiole confir-
m a n feisPócifices fumosMartino Quinto, 
Euge-
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Eugenio Qjiarto , Paulo Segun^ ^^ ^ 5 lulío 
SegundoXeon Décimo, y Paulo Tercer o3 
Es Patrón del Colegio de Burgos ;y de la 
parroquia de San Sebaftian . No fiendo la 
menor grandeza íuya el tener vna de las 
niejoreslibreriasqueayenSalamanca/ddo 
de fe hallan muchos originales importan-
tes, principalmente los del Toftado con o-
tros infinitos. Eñe difcurfo fe ha hecho tan 
pormenudo , proponiendo al mudo vn de-
chádo y exéraplo de las rafas obras defte 
Prelado, hijo defta Ciudad, para que lo fe a 
de los figlos venideros, á los que acometie-
ron eraprefas en prouecho dé la Religión^ 
y República Chrifiiana.Fue dichofo el año 
diezconlafundación defte Colegió:, y fe-
licifsimo el figuiente de onze , haziendo 
Diosrefeña del brapde fu mifericordia^ 
conuirtíendo á fu rebano 3 y aprifco a los 
ludios3 que'viuian en la ley de Moyfenert 
Salamanca, por medio de la predicación, 
Y milagros de S. Vicente Fefrer ,fantódé 
los mas efclarecidosque tuno Efpana, que 
predicó en diuerfas partes del mondo, 
con gran vt i l de las almas, conuirticndofe 
mu-
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muchas al conocimiento Euágelico, por fu 
predicación y doíkina.pues deludios con-
uirtio treinta y cincomil3y de Moros ocho 
mil , y mas de cien milpecadores. Vino á 
Cañilla en el año mil quatrociétos y onze á 
predicar, y en ella couirtio muchos ludios, 
y alcanzó delRey donluan el ll.que los l u -
dios no viuieífen entre los Chriftianos, por 
el peligro que auia de inficionarlos, y que 
anduuieíTen feñalados, y afsi traían vnas fe-
nales redondas de colorado fobre el ombro 
izquierdo de la capayó mant o, y por efío fe 
llamauanlos ludios de feñal. Yporque en 
Salamanca y Zamora eftauan dos Sinago-
gas principales, en efte mifmo año vino á 
predicaráSalamanca,y tomóeflrecha a-
miftadconvnludio, negociando co elbuf-
caffe medio como vn dia entraíTe en la Si-
nagogái quando los ludios eftuuieflen jun-
tos celebrando las fieftas de fusSabados. El 
qualle dixo la forma y manera que auia de 
tener en todo,feiialandolevn diacierto pa-
ra ello. Traía el gloriofo Santo en la mano 
vna Cruz; entró en la Sinagoga quando nin 
gunode los de dentro penfaua en eJlo¿ albor 
rota* 
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rotaroíe todos;íbíIegóIesc6 amorofe 
nes^rogadoles le Gy efsé lo ^  les quería dezir: 
y cndere^Sdola platica á dar á fus almas Iuz> 
cometo áprédicar.Ypor la roifericordia de 
Dios>eftadopredicado, aparecierofobre las 
ropas3y tocas de todos Ips q efíaua en laSina-
goga vna s Cruzes Klacas^  Y como cha mu-
chas vezes el fauor délcielo^co la violeciá de 
la tierra^vifta porlosludios vna tan gran ma 
rauilla^comoeratoq del cieIo(a quien nadie 
puede refiftiríingra peligro^todos pidieron 
el agua delSaptifmoiy ^  quería ferChriftia-
nos^conuirtiedoíe^tomado muchos el nóbre 
de Vicétes, en memoria delSanto^ por cuya 
mano les auia venido el mayor bien qpuede 
efperarvn alma infiel.Era la Sinagoga don-
de fucedio eflé milagroa adode aora es el Co 
legiode la Veracruz^delOrdéde nfaSenora 
de la Merced^q delmifagro temó elnóbre^y 
lo q era Sinagoga3es oydia refítorio > y en e l 
eftáviuala puerta por dodeentrd el Santo á 
predicar> q tenia vna letra Hebrea* q dezia; 
Hac eftforta^ñtjuj inmmim per ta. Efla es 
la cafaVel milagm.y principio defleColegioj, 
que enmasbreties palabras efiá eíerito enlos; 
Verfos que íe ííguen. 
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nttquum colnit uetm hoc Sy nagóga facellumi ; 
ludaQexpdfoyfrimmVtnccntitiiiflam 
LuíiraMitpura religtone domum, 
Fítlgen^namqíie iubaryfuhito defcendítolymp99 
CunBúc^ tmprepipeBore ftgna Crucu. 
lude trahunt citíes Vtncentij nomina muirí, 
» Ettemplum boc-Vera dicitur inde Cmctí, 
Muchos años antes q íiicedieffe efte mila-
gro, viuiá losReligíoíbsdefte Orde en Sala-
manca^puesfe halla memoria dellosjpor los 
anos M. c c€/xxxT . tenia caía en la parte del 
arrabal, qeñá paíTado elpuéte: y dexado aq-
Ik'mocada^fe paíTarSáía qoy poíTeé, enno-
blecida covnedificio5ytepIo ta fumtuofo, y 
ricoiqual oy gozamos^yvemosedificadopGr 
la liberalidad.y induñria del M. F.Francifco 
ZumeliMaeftroGeneralque fue defle Sacro 
Ordé, Catedrático de Propriedad de Moral 
en la Vniuerfidad de Salamaca,Teologo in-
íigne3q ha eícritomuchosTomos^dtfendic-
do la do&rina Angélica de S. Tomas: cuyas 
virtudes, y méritos grajeadoscó bué exeplo 
de vida,gouierno,y fingular cófejo>prpuado 
en negocios graues, merecen Angular pre*-
mio,fin el de fus letras, que fon de las mayo-
res,y mas folidas, que ea nucílra edad goza 
Efpa-
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Efpana V calificadas por el Papa Clemente 
\rnl.en vna carta que le efcriuio5donde Je dá 
titulo de Défeníbr de la Iglefia, y de la pote--
flad.y auñoridád Pontificia, qes la figuiéte. 
D I L E C T O F I L I O F R A N C I S C O 
Zumel Ordinis B.Mariae de Mercedc, íacr« 
Theologiíe Magiftro.Clemens PP. VIIL 
D íleffe filífolüte &^foflolicambenedi£iíonemtEt¡am antea no bis nota eratvirtm ¿»^,¿r infignis doBrina, ¿f.. 
quod eaput efí ardor Catholicd Fidel tuenda, ¿r deuotio erg#> 
2^í>5,¿r erga hanc S.^fojiolüa Sedejn qua Nos humtles^ 
indigni.aíiBore tame Spritu fanBo^rsftdemm.J^uod etiave 
nerabilü F.DñicusArchiefifcofm SipntinmNoJier in Hijf a^ 
nia/lpojlolicm Nucius curntilate^ac tu a multa cu laude tejía" 
tm efi.Sed hátc omnia manifeftim agmuimmr é'^erfffeximm 
ex hoc tm C^memario^que ¿r tuo ^ jlo meenfm,&e¿ufdeNu~ 
cynojirf cohortatione f ermotm nuj)erfcrij}fijH:vt quorundam 
hommunoukates amantmtfam confider#(M,ne qmdgramm 
dicamm^oprnones confutares, ¿r veritate in refergraui affe 
'tires ^ roborar es. Laudamm fdi petate tua, ¿f te mérito in 
Uno ccmendammyquodfcientiaquaa Patre luminu, accepjii 
totacofers,atqi adhihes ad ddificativne corforfyChrifü, quod 
efl. 'Eiciefia^ re i^ fa ofiendpte non folu jcientu habere^ud 
fopemflatjedetid ckaritate qUdfemfer^dtfieat, S'cito igitur 
labore hunc tuu,&erudkalucíibramne pe rgrata nobk fui (fe > 
idfe tibi hu quoqi Uterisfigmf careplacmt, vt fcias te a nobü 
amari^atqi v i tato Jiudiofm, ^  ardentimtfrp viriUtua,labo~ 
res mvineaDomimsMaothy¿r tdeta a magno Fatrefami-
lias tibi cúditay fdeUter, ¿ r fm¿íuoslnegotierifrquo nomim 
tibí etiam noli ra. t ^ é p ¡iolicam benediSíione heniqnt imfar-
timur.Datum jRvm&,afUds.Peiru'rn fub anulo Pipatoris,'di* 
x,Marti¡m&x,iii.P£»tificdtfít noftri' mno-duodecma, • J 
. ; , Silu'm dmonianm Cardinalii, 
Ha 
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Ha tenido fin eíle íingular varór Otrosmu 
chos fenalados en religion^irttjdíy letras: y 
es mucho de cofiderar^q deMe q elSatovaro 
S. ViceteFerer fentificó cofus platas ^ predi-
cació5y milagros efta cafa.ha auido fiepre en 
ella Macfíros5q cola gradezade fus letras ha 
iluñradocñaVniuérfidad^íuReligióíyáEf. 
paSa:ynodellps es F. Antonio TaxaI,Genef 
ral q foede íq Ord4yEmbaxador delRei do 
Alóío de Arago, en el Concilio de Coftacia, 
dóde tuuo fin aqlla cifma tarepetída^y llora^ 
da enlasHiñonas.Eftimóle entato aqlCon 
cilio por fu rantidadídotrina^y bué exeplodc 
vida>q á elfolo fe cometió, que depufieílc en 
nombre del Concilio al Antipapa Benedi-
£lo XI11, muriendo al fin eleño Obifpode 
León de Fracia.Otro fue el M.F.Iua de Sohs 
natural de Salamaca,decidiente defla noble 
familia^CatedraticoeneílaVniueríldad^a-
ro S fingular modeftia.Yotros,eI M.F.Gero 
nirrio Matute,Gatedratico de Durado;el M. 
F.Iua de Pie de Puerto, q por la eminecia de 
fus Ietras?laVniuerfidad de Sala maca le tra-
xodelade Paris3para qieyefíe en efta. El 
F. Gaípar de Torres ^ QbifpoMedaurienfe, 
tlefto de lasCanarias , Catedrático de Pro-
prie-
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prledad en efta Vniueríldad.y vno de los ma 
yores, y mas doños que entonces tuuo en fu 
gremio, y portal lo venero^ yreuerencíóa-
quelfiglo. ElMaeftro F.Pedro de Salazar 
varón ÁpoftolicojfeñaladoTeologOíy pri-
mer Catedrático de Hebreo defla Vniuerfi-
dad. El Maeftro F, Gregorio Encifo * de tan 
dulce^y ta fuaue eloquencia, que le dieró r^-
nombre en el tiempo q leyó en efta Efcuelaj 
de prodigio de la eloquencia. Y otro^el M.F. 
pedroMachadp^Gatedratico en efíaVniuer 
íidad^doñifsimoenletrasfantas^y nomenos 
enlasléguasHebrca,Latina5y Griega, Yno es 
menor grandeza con otrasmuchasqtiene,q 
los Religiofos q vienen á eftudiar á efte Colé 
gicKazé primero q fea admitidos^prpuan^a 
de fu Chriftiadad,y limpie§a3merced conce-
dida de PioV.de que goza efteColegio,y nin 
gun otro de Religiofos en Salamanca. 
En el año figuiete de doze, obró Dios por 
cfte gran fieruo fuyo S. Vicente Ferrer^vn 
milagro en confirmación de vna verdadEuá 
gelica, déla refurreccion de vn muerto, que 
íucedio predicado en el Conuento de S.Efte 
uan de Salamanca, en la huertaquellaman 
Mote Oliuete, Vino en el difeurfo de fu Ser-
21 mon 
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mon a t r a t a r d é aquelAngéldél Apocálipfi, 
que volaua póf medid del eidó^ diciendo á 
grandes vozes:Temed áDios , y boñfadíe, 
porque vioné la hora dé íü juyzio. Y afñadio 
luego con eftraña autoridad;Eñ verdad(her 
niaños)que en tófe Cumple efta profecía, y 
para qué ¡ocreais afsi.id á la puerta de S.Po-
lo .y traed vnamugef que a l l i hallareis d i f u n 
tanque yo lareíuícitaré. Fueron l u e g o algu-
nos de los oyentes; tráxeronla^ ofreciéronla 
alSanto, q la refufeitó comoauia dicho. En 
íhémoria de t a l hechó; puíb el Cóuento vná 
Cruz en el lugardode el Santo predicó, y re-
íuícitó efta difunta.Nies juftopaflar en fileíi 
ciólo q predicando vndia en nuéftra fgléfia 
Catedral dixovqauiendole pedidoprédicaír 
fe de las feñalés del juyzio, cometo eíSermó 
érzkñdotB^em ^nte^edifmeqos di^a de las 
hecho T>¿ospor efiepecadór, haíi* el diadeoy, 
masdetm milmüd^úu Vohéleído éfte Sef-
mon^ferito dé tóano, q íe eferiuio en eípro. 
prio dia q fe pí-edicdyqüe efta con otros en el 
Cóuento de S. Efteua deReligíofos dé SItd 
cIMltii ngo.Diéhofa E^a^y mas veturofá Ciu-
^ ^ m c r e c í f t e g ó z a r d e v a r ó t a n A p o f t o í í -
co . 
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co > y ver niarauillas quales en los tíepos de 
laprimitiualgleíia^aqoellasprimeras^ 
ñas del Euangelioobraron! corónate de in-
mortal gloria 3 por auer fido vna de las prí-
meras Ciudades de Eípaña , que de todo 
puntodefterrafteelpaganifmo, quedando 
por todas partes cercada de luzdiuinayy 
humana. Muriendo en Aragón el Rey don 
Martin, vnico defte nombre, fucediendo 
enla Corona elRey don Fernando el Pri-
mero ,á quien las hiftofiás de aquel Reynq 
dan renombre de honefto, coronandofe en 
Zaragoea^y tomando poíTéfsion de fu Co-
rona, q fue corriéndo los años mil quatro-
cientos y ca torze, fe halló éfte Prelado en 
compáñia de otros feis,ála folenid 
deza defte afto.El figuíctede mil qua trocie 
tos]y quinze nos da noticia de muchas cofas 
que á la fazo paíTaua dentro y fuera de Sala 
maca, memorables todas, en quato agena^ 
de nueflro figlo, aunque de íuyo parezcan 
de poca importancia y pefo. Referirelas co 
mo efian en vn original de aquellos tiem-
pos, que efíá en elConuento de S. Efteuarb 
de Religiofos DominicoS;que dize. 
Z z JE Ha 
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Eftdej la memoria de los tiempos, Enelañq 
j ¿ft j , rey ñaua en Qajtillay León el Rey don 
Man¿de edad de dic&anos 3Jiendo fmtutor&s, 
¿ regidores el R ey de A r agón fu tioy fu madre 
la Rey na doña £at aliña,Eftaud en Per finan 
é P a f a Benedicto ^eeftauan juntos con el, el 
-dkko.Rty de (*Aragon,j el Emperadorj otros 
múfho&Cond&yy homes.rícosx{qbrela ^uniode 
lalgkfia,y ftendo OhijpodoJlonfoJjYcedia'* 
m de Salamanca don RujBernal^ Jlrcipre-
fiede Armuña luán AhnfodeAíedina. Een 
efie tiempo gano el Rey de Pon o gal a ^ehradel 
Rey de Bellamarin>e faz i^a el Sftudio de Sata-
maca cafas pam leerlas ciecias,e el Okjpodon 
&kgo fa&ia.Colégio, e el%>% J&ehdofa&ia 
fus cafas'a S,Benito, e eí'Doclor Juan Rodri-
ptezjacahauafu torre. Eran Regidores en Sa-
lamanca Samba BernalJ'Diego García ten* 
dero,e Alfonfo notario. Efefmcros luán Fer~ 
padece Alon fo Mart ines d? las joyas.Erv^ 
lia la fanega detrigodiez¿ marauedis, e etarrel 
de vaca dos m trauedis , e el adumbre de vino 
áQ$maramdü^ eflaua elbuenReligiofo e l M . 
Kkente>cúh los fohredichosPapa, eEmp era-
dor9e Rey de Aragón,} otros muchos fmores 
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Pe vn golpe nos ha dado efta memoria de 
los tiempos 5 mucha de aquellos paffadcs^ y 
caufarános marauilla la diferencia de los 
precios de las cofas caíi increíbles, íi fe co-
tejan con la defdicha del tiempo que go-
zamos . EfteDoftor luán Rodr íguez , de 
quien fe acordó efta relacion,fue vno de los 
mas doños hombres de fu tiempo^y vno de 
los buenos hijas que tuuo Salamanca ena-
quel íiglo,nobiliísimo de fu nacimiéto^def-
cendicntc del Conde don R a m ó n , pobla-
dor de Salamanca>como lo fon también to-
dos los nobles5quc tiene en efta Ciudad efte 
apellido. Defte D o ñ o r luán Rodríguez fe 
dizerque por efcritura no lo he vifto^era 
feñor de Babilafuente( villa antigua defte 
Obifpado ) de la qual fue priuado^por no a-
uer querido firmar la fentencía que dieron 
contra don Aluaro de Luna, los que léper-
ílguieron; porque moñrandole el proceíTo 
dixo^noferrazonesbaftanteslasquefeale-
gauan}para que aquel Cauallero deoieíTe 
morir.Lo cierto es, que los vicios y coftum-
bresdefordenadas,femejablesen todo áfu 
fortunadle dieron el fin tan defdichado,que 
Z 3 las 
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lashifiorias cuenta, mas que las fentencías, 
ni pareceres de letrados. Anaden^que quiío 
mas fer priuado de fu Vi l l a , antes q torcer 
la b a l í ^ y fií déla jufticia.Ha fe dicho efto, 
para q fi afsi fue, no carezca efte Doftor de 
la gloria q merece la entereza de fusletras. 
En el ano mil quatrocientos diez ynue-
ue j, luana Rodríguez 5 muger de luán Sán-
chez Seuillano,dio fus cafas,como con-
fia por efcrituras^para que fe edificaíTeel 
Conuento de fanta María de lasDueñas, 
deReligiofas del Ordé de Sato Domingo, 
en el qual ha anido muchas y grandes íier-
uasdeDios. Todas eftas cofas fucedieron 
'en los anos dichos, y acabafe la m e m o r i a 
defte Prelado,co q defpues de algunosaños 
fue ele£í:oObifpo deLeo,do murió defpues 
de auergouernado aqlía filia quinze años. 
C A F I T V L O X F L 
%)el Ohifbo don Sancho <k Cañiüa > vnko de-
¡te nombre. Tde lo que en fu tiemf ofucedio 
en Salamanca. 
^IAN GR AND E S fuero las cofas que 
fucedieró íiendo Obilpo don Alón-
ib 
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fo^ que ponen admiración por fu grandeza, 
y por la de! que quifo obrar tan altas mara-
uillas, que adonde mas campean las galas 
de aquella mifericordia, es en el reduzir á 
fu feruicio al que por la incredulidad, ó pe-
cado anda fugitiuodel. No fueron menos 
gloriólas las que fucedieron teniendo la íi-
11aelMaeñro DON SANCHO DE CA-
STILLA. Eftaua en eftos tiempos turba-
da la paz deEípaña,)^ con efta ocaííon tam-
bién la defta Ciudad, donde era Corregí-
dordon Alonlo Enriquez Almirate de Ca-
fiilla • Como el Rey don íuan de Cartilla 
gozó de tan poca paz el tiempo que gouer-
nó la Corona, caufa el auerle fido deíleales 
muchosCaualleros, y vaííallos (rico aquel 
ligio dellos) que no teniendofe por feguros 
en Cartilla, fe paíTaron al feruicio del Rey 
don Alonfo de Aragon,á quien dan las Co-
ronicastitulo de Magnanimo^Sabiorpen-
fandoporefte caminoefeapar délas manos 
del indignadoRey, (quenadieviuefeguro 
dellas, quandofon de tales, aunque e feo ja 
por morada los remates y extremos de la 
tierra , que allá llega fu venganza y yra) y 
Z 4 para 
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para darles elRey don luán fu jufto merecí-
do , y del todo pacificar fus Eíiados^ embió 
ala Corte del Rey de Aragón porEmbaxa-
doresá nueftro Obifpo don Sancho, dán-
dole por acompañados á Mendoza feñor 
de Alma^an , y al D o ñ o r Garcilopez de 
Truxil lo 3 para que negociaífen con aquel 
Rey hizieíTe la entrega de los Caualíeros 
defleales.y aunque los Embaxadores bizie-
ron fu diligencia con esfuerzo, y fuerza, no 
acabaron nada por entonces, dandolabuel 
ta á Cañilla, referuando eñe fuceíío para o-
tro tiépo 3 q fu acuerdo fe libró alas armas, 
quedando entre eflos dos Reyes vna enemi 
fiad deícubierta. Bien clara la tenia el Rey 
don luán el I I . y el Rey don luán de Ñaua-
rra.Salieronfele al Rey don luán de fu obe-
diencia algunas Ciudades de León yCafti-
11a, reconociendo al Nauarro,íiguiendo fu 
parcialidad y vando, vna dellasfueSalamá 
ca3álaqual vino elRey don Juan deCafíi-
lla^parareduzirlaáfuferuicio. Eftaua apo-
derado en efta fazon de la torre de lalgleíia 
(lugarfuerteporelpaíTado, antes que hu-
uieíle conocimiento del poder del artille-
ría) 
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r;a) Iuan Gome?: de Añaya^ que la^  tenia 
por el Rey don loan de Nauarra; y querien 
do el Rey de Caftilla apofentarfe en las ca-
fas d elObifpo^qúe efían enfréte de la torre, 
no fe lo conGntio luanGomez^antesle em-
bió á dezir3q fe falieíTe del Pala cío,y deSala 
maca^ (tanto animo tuuo^q es cofa raraha-r 
llarfe vaífallo q no tega vn grano de deíTeo, 
dever teplado el poder de fu Principe.^De-
el Rey el palacio del Obifpo > y fueíTe á 
pofar alas caías del D o ñ o r Azebedorqeíla 
cerca déla parroquia (I S.Benico^deíde acó 
de el Rey le embió a madar^y pedir có blan 
das^yamorofaspaIabras(quees dulce eljen 
guaje de losP^eyes con los fuyos^quando los 
hanmenefier para algún gran cafo, 9 fin) 
que le entregaíTela torrezno fe rindió al re-
caudo, perfeuerádo en la creencia del Rey 
don luán de Nauarra, conque el Rey par-
tió de Salamanca para la Villa de Ca ntala-
piedra. Indignado defto ( dize la Hiñona) 
que le mandó pregonar, á el ,y álos que 
con el eftauan. Era efte Iuan Gómez Ar -
cediano , y Canónigo de Salamanca , y 
Dea de Ciudadrodrigo, hijo del Ar^pbifpo 
Z 5 de 
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deSeuíJIaáon Díegode Anaya^hombre de 
fu condicíoadefafloíTegadojmasá propofi-
toparala elpada^que parala toga-gran va-
dexador, y que fu cafa no feruia de otra co-
ía3que de dar amparo a hombresíueltos^de 
m ala vida, que por fcr tales todos los que fe 
valían de fu cafa, dio lugar en Salamanca al 
refrán; Andar.con éUqmcAe luán GomtZjC*. 
Dandoáentender , que íi alguno de los que 
fe valían de fu fauor yua preífo, no era me-
nefterquicarfelo ála jufticiayquéauriabiea 
merecido porque fer caftigado. Eftá enter-
radocíleArcediano enla Capilla de S.Bar-
tolomé, cerca de la fepuítura delAr^obifpo 
fu padre.En lo poco quecaliaron 1 as armas, 
fe acrecentó con el zelode nueiRToPrelado 
la Religión, n o poco en felicidad y gra nde-
za de fu Prelacia. Para eílefinleparecioá 
propoíito fundar enlospalacios tjue tenia 
en el lugar de las cafas del monte que eftá 
cerca de fan Martin del Caftañal, vn mo-
neñerio del Orden de San Francifco, de 
Religioíbs Obíeruantes,para que pudiet 
fen acudir ala enfenan^a de las almas de a-
fuella comarca. Dio de fu intento parte á 
íu 
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fu Cabildo , pidiendo dieíTen fu confentr 
miento en cofa tan acertada ( que es acer-
tamiento del cielo, y venturofa refolucion, 
hazerque moradas de hóbres, fe truequen 
en moradas de Dios, y de fus fíeruos.) Vino 
en ello el Cabildo, con palabras de grande 
folenidad, como confía de la donación que 
efte Prelado, y los de fu Igleíia bazen á los 
Religiofos defte Orden, que es fu data en 
el año M. cccc . xxxvn. Sin efta efcritu-
ra, ay vn marmol efcrito, que aíTegura lo 
mifmo, de auer fido efte Prelado fundador 
defte Santuario,que dize:)J| ESTE MO-
NESTERIO FVE HECHO POR M A N -
DADO DELREV ERE ND O DON S A N-
CHO OBISPO DE S A L A M A N C A, 
E N EL AÑO DEL S E Ñ O R DE M. 
cccc. xxx. AÑOS. Diofele nombre 
de nueftra Señora de Gracia, y refierefe en 
la Coronica de la aparició y milagros de la 
Imagen de Francia, que cinco años antes q¡ 
efte Prelado le fundaíTcauiafido profeti-
zada la fundación del-y quede aquellospa-
lacios fe harian otros,donde Dios,y íus San 
tosfueírenreuerenciados, yferuidos. Efta 
Pro-
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Propliecia la auia dicho vna muger natural 
de SequeroSílugar que eüá á las haldas de la 
Peña de Francia; y para q defta profecia tu-
uieíTen mas certeza,, dixo, q vn dia del mes 
de Mayo caería fobre los palacios del Obif-
po de Salamanca, q eftan en el lugar de las 
Penas , vna eftrella del cielo en figura de 
Cruz. Sucedió como dixo la profetiíTa. Es 
efta cafa de mucha Religión, y de quien to-
dos los vezinos della recibe particularpro-
uecho, con fu predicación 5 coilfefsiones5y 
buen exéplo de vida. En el mifmo año que 
dObifpo y Cabildo hizieron efta do nació, 
confagró la Iglefia el Obifpo don FJu53 del 
Orden de fantoDomingO/Como de vna e t 
crituraqoeeftáenlos archiuos defte Con-
cento fe colije 5 que es del tenor figuiente. 
>g' EFit d l t d f efta confagmdo, elqual con-
Í M r v con U f flefia 9 Ciauftro >y Mortal, don 
fray í u á n > f m j k de pinto Domingo y Ohifyo de 
SonamU* y f ^fo rdiquias en el dicho altar» 
wimde S .Chr íHmahj otras de S. Blas; l a 
q u d confagmcio fue fecha dia deVinculafan~ 
Bi Petri ano de mil cuatrocientos treinta y fie-
te años, por mandado de don Sancho Ohtfyo de 
Sala-
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gratis.<íAmen. 
Ay en efte Cóuento muchas, y feñaladas 
Reliquias. En vn memorial que yo vi5feña-
laua entre otraseñas. vna eípina déla Co-
rona deChrifto^que fe entiende la embió el 
Obifpo donSancíiOjCon vn portapaz;algu-
•^og p^^zitó^áelLigrtia.rh Cr^qs-pan de la 
Cena ^ cabellos ry leche de nueílra Seííora; 
parte de la varaS Moyfen; vn oído del Apo 
ftol S-Pablojcarne de S.Eftéuan ? y grandes 
hueíTos de SXpren^o; y fin eftasotra gran 
multitud dellas. Eño fiicedia fuera de Sa-
lamanca, y dentro della fundó efte Prela-
do el monefterio de íantaYíabelrde Re^ 
ligioías del Tercer Orden de S. Franciíco, 
como confta por vna Bula de Nicolao V. 
que yohe leído, fu data año M.CCCC.XI IX, 
Laspnmeras moradoras vinieron de Gali-
cia, y recibieroníde manodefte Prelado la 
Regla,ycaíaenquevíuen oy lasíuceííoras 
de aquellas. En efte Monefterio tienen fus 
entierros los Soliífes,linaje antiguo en efta 
Ciudad, que tiene fu origen y principio de 
las Aílurias de Ouiedo: en el qual ha auido 
gran-
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grandesCaualIeros.Defpue^de auergouer 
nado fanta y prudentemente fu Obifpado, 
acrecentadole con memorias pias yrefiau-
rado otras que yuan perecíendG con el tié-
po 3 qual fue la Hermita de fanta Marina, y 
adornado có pinturas la Capilla mayor de 
fuIglefia^hermofeado con galanas teehüni 
lores dos ñaues del Ciauílro dellk, edificado 
el Hofpital deS.Cofme y S.Damia, qoyes 
el General, y los palacios dóde óy viuen los 
Obiípos, Murió corriendo el año mil qua-
trocíentos quarenta y feis, por el mes de 
OQrubre. Diofeleáfu cuerpofepnltura en 
. la Capilla mayor de fu Iglefia Catedral 3 al 
kdo del Euangelío,en vn iuzillo bien la-
brado de alabaftro, y en el permanece efte 
Epitafio. 
^ S A N C T V S IL L B LD I V V S A C O M-
N I V M PRAESVLVM DECVS CONDI-
TVR HO;C TVMVLO/''S 
Dexó efíe Prelado vna dotacio, para que 
todos los Sábados del año fe dixeíFe en íii 
Iglefia Catedral vna MiíTa cantada de nue-
ftra Señora, que fe celebra con grande fo-
len idad í / los que aísiftenáella ^ ganan in~ 
d u l -
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¿tilgéciá pkhariá.Vácó la filk por fu muer 
te vn ano y tres mefesJPor IÉÍS üñoS m i l quá-
tróGiltós veinte y dos ay merrioriadel mo. 
iieftctio de S.Aná,de Religibías de! Orden 
deS.Benito3Gafa de mucha religió3y vir tud* 
Q A ? I T V L O X V I L 
^)edon(^on^alo de Viuero^oSamdtlte nohfe. 
7 como enfü tiempo faflhdejls vida a la 
eternd elfanto f.luan Sáhápéri. 
V É R. T o don Sancho ^  córi fama 
de tan gran Prelado , le íucedio 
en la filia D O N G o N f A L Ó 
D E V i V ERO5 hi jo de Gonzalo 
Lopez.y Báamonde.y de Mayór López de 
Viuero, linajes bien coñócidós en Galicia. 
Fue grade amador de letras, y la mayor par 
te delíbfós manoeíctitos q u é tiene lá Igk -
fia de Salamanca foHÍuyos . Telbro g r á n -
defifefupierá eftiman Eíla margarita ha-
llada pocos. Fue DeafideLugo.y 
vaca la filia de Salamanca . tuuo en guarda 
porordehdelRey don luan . Ia torre defta 
Iglefia,lugarfuerte en aquel tiempo. Con-
íagróíe como el dize en fu tefiamento en 
Can** 
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Cantalapicdra, Villa de fu Obifpado. A t 
íiftio con otros Grandes, y Prelados del 
Reyno en MadrigaLálasbodasquefe cele-
braron del Rey don luan^có la Reyna dona 
IfabeLllruiendoIe á el,y á los Reyes fuceflb-
res fuyos en oficios^y cargos importates, co 
ííngularzelo del bien publico, oluidandoíé 
del proprio:Fenix rara^y pocas vezes vifta. 
Bien fe echó de ver efto > q {iendo Preíiden-
te de Valladolid, reynando en Caftilla En-
rique I I I I . áquienlasHiftorias dan renom-
bre deLiberaLy Franco, auiendofe rebela-
do contra fu Corona la mayor parte de los 
fubditos , permaneciendo en fu feruicio la 
Villa de Simancas foIamente5como bien lo 
dixoel que efcriuio las cndecbas de la ad-
ucrfa fortuna dcfte Principe, que fue en los 
primeros diez años de fu Imperio, regala^ 
do,y requebrado della. 
JEjle %ey tan excelentcj, 
Vmo en Unto abatimiento, 
E d ü f a m r ; 
(¿l&e en Simancas folamentcj 
Hallo Fe,y conocimiento 
eñor. 
5a-
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Sucedió que en Valladolid fe caufaron al-
gunas alteraciones entre los Chriftianos 
viejos ^  y los recien conuertidos á la Fe. Si-
guiofé defte alboroto grande daño. Tenia 
en efta fazon contraía voluntad delRey t i -
ranizada la Villa de Valladolidluán dcVi-
uero > y pareciendole que efta rebuelta era 
ápropoíi to , para que los Principes fe apo-
deraflen della, les émbió á llamar á gran-
de prieífa 5 que eftauan en Dueñas , l u -
gar del Obifpado de Palencia . Vinieron 
con la mifma. Con efta venida fe indignó 
más el pueblo contra las tiranias délos re-
beldes, y quifierañ acometerlos, hizieran* 
lo de hecbo, fi el Obiípo de Salamaca, Pre-
fidente que era de la Chancilleria, no les 
fuera a la mano, porque vifto el efcandalo, 
y alboroto del pueblo, fue a gran prieffa a 
los Principes, a requerirles fe fueíFenpre-
fbmente, y no eíperaíTen la furia pópular 
defenfrenada (que él vulgo vnavezdefuer^ 
gon^ado,no torna en fi fácilmente j)Sigui¿ 
ron los Principes el parecer del Obifpo, y 
dexaró la villa fin efperar el fuceíTo del mo-
tin;con que el Obifpo embio ciertos Cinda 
A a danos 
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danos a llamar al Rey que vinieíTe a tom ar 
fu Villa i q eftaualibre de tiranos. Vino fia 
dilaeion,hizofe feñor della , corriendo los 
añios mil quatrocientos fefenta y nueue: 
importante feruicio, en tiempo que Enri-
que andana tan de caída^defualido de ami-
gos y Íeruídorés-Eftimando el Rey efte íerr 
oicio^y otros tafcs^ con q le firuioSalaman 
ca5 quando no tenia vna aknena que fueífe 
fin fangre fuya, derribando el alcafar defta 
Ciudad>faerfa importante deftos"Reynos5 
^or pretender algunos Girandes de apode-
rarfe della, contra elferuicie y voluntad 
dfel Rey i los Salamantinos por quitar efla 
ocafion , y moftraríe leales á.fu Rey, derri-
baron el alcafar, edificio dé los mejores, y 
mas fuertes que tenian los Reyes enfu obe-
diencia , íus ruinas ion buenos teftigos de-
fto-Cancedio por eftola feria franca mer-
cedgrade filos Reyesfuceífores fuyos la co 
femaran enfu fer^y grandeza. Concedió ta 
bien otras muebas mercedes, con palabras 
llenas de mageflad^y que dize elRey en fe 
carta: Que for los muchos Jíuenos* e lealeáy é 
fmdadosfcrumos que vofotros me aued&s f&~ 
cbo% 
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cJj0^facedes cadaJid^fizJeron vueflrosan* 
tefá$ádos>a losRejed de gloriomemoria mis 
progemtoresápor lagmnjideUdadqmyo fiem 
pre-en vofotros ,e en el reverendo padrt don 
Gómalo deVmero Ohijpo deeJfaCmdad, eOy-
dordelamia Audimcia9} delmmConfejo 
en d Dmn, e Cabildo deüa^e en el Adañrilcue-
layVReñor^DoBorajeVmuér^ 
dio de ejfaCifidad.Con que nos quedáramos 
aquí baftara3pues de la lealtad deftaGiudad 
no fe puede dezir mas^que tomar vnRey la 
pluma^y bazerfeCoroniña de fus vaíTalíos, 
y ferüidores. Comen^aua efta feria franca 
layifpera de nueílra Señora de Setiembre, 
y duraua hafta el dia de S.Mattbco. La data 
deña merced es corriédo el año milquatro 
cien tos fefenta y íiete.Siruio también a efte 
Rey en ir á la Coruña á recebir los Embaxa 
dores del Rey de Inglaterra,q venian á tra-
tar coEnriq5de negocios importates a eftas 
dos Coronas. Fundó efte Prelado la cafa de 
nueftraSeñora délas Virtudes^q delasgra-
des q el cielo obrauapormedio füyo, tomó 
el apellido y nombre. Solicitado de la deuo 
ció délos muchos 5 acudía a pedir en fos tra 
A a 2. oaios 
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bajos cofuelo^y para que losq venían liallat 
íen tabieneípiritualremedio, la dio á los 
ReligíofosTrinitarios, en cuyopoderper-
mánece. Éftá efta fanta cafaen los fines del 
Obifpado de SalamaGa, por la parte que di-
uide fus términos co el Obifpado deAuila. 
De buenagana dixera algo déla aparición 
y milagros deftaimagen,fino huuiera bifto 
ria-efcrita-,donde á la larga fe verá, lo q por 
tto quedar corto no fe eícriue. Y corrien-
do eí ano mil quatrocientos fefenta y feis/e 
fundó la Ermita de S. Gregorio. Ayudo; 
con larga limoíha, para q la Iglefia de S.Tfi-
dro fe reedificaíTe; en vn arco della viue v n 
efcudo de fus armas, y fu nombre. 
)$l G O N S A L V V S E P I S C O P V S 
S A L M A N T I N V S . / 
Y en el Hofpítal de fan Cofme,y fan Da-
mian,como fu bienhechor, le dexó para la 
cura de los enfermos díezmilmarauedis de 
renta,como lo dize elletrero. 
)3B D E V I S A D E L M V Y REVEREN-
D O E N C H R I S T O P A D R E S E Ñ O R 
D O N G O N 9 A L O D E V i VERO Ó B I 
p o DE S A L A M A N C A . 
Glo-
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GlonagrandedeftePrelado5adqiurida con 
grandeza de hechos. Por lo que hafta aquí 
fe ha eícrito fe manifiefta bien efto : mas 
que tíene^ueirercon otra mas cxcelente3y 
gloriofaíqualestratarcoitSantoSíViuircon 
eIIos5fer los ojos tefiigosdeínsmarauillas^y 
proezas. Bien dezia AdrianoSexto, fer ve-
turoía lavidaque acertauaaviuiren tiepos 
tales.Tal fue la de don Gonzalo de Vinero, 
que gouernando la filia defta Ig]eíia,paf-
fó defta vida ala verdadera elgloriofo eípi-
ritu del fanto F.Iuan de Sahagun, piedra 
viua de aquellaGiudad de Dios, y prote-
ftor deftaiiueñrajque nació, viuio, y obró, 
parabicp della : cuya vida y traníito ha-
zen illuftre la vidadefte Prelado. Será acer-
tado darvnanoticia della á los hijos defta 
patría^que aora viuen, para que la cuenten 
á los del íiglo veniderojdefcédientes fuyos> 
y con ellos crezca la deuocion5conociendo 
la óbligacion grande quele tienen. 
Aqui con jufta razón antes de dar princi* 
pió á ella ? pudiera quitarme el cal^ ado^ en 
fefíal de reuerecia > venerando la alteza de-
fte fujctojallegaré,y tartamudeando como 
Aa 3 pu-
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pudiere efcriuíré las grandezas que el cie-
lo obró en efta far^á diuína. Fue eíle bien-
auentuTado natural de Sahagun') Villa d^l 
Obífpado de León. Su padre fe llamó luán 
González de Caftrillo 3 y fu madre Sancha 
Mart ínez, ambos defcendientes d^e gente 
^oble.de los que condoliendofe de laperdí 
da de Efpañaífueron parte para ganarla de 
Moros.Y como efÍLiuieíTen cafados mucbó 
tiempo^finterierhijos, fruto delmatrimo^ 
13Í0 jbueltos á Dios ¿ron oraciones Jimoft 
XLZS , facrificios, y vifitas de témpíós íkn -
tos ,Ie pedian les concedieíre lo por ellos 
pedido, y deífeado. Fueron oídas fus ple-
garias, y dioles vn hijo el cielo ^  comoai-
can^ado por tales medios , corriendo el 
año mil quatrocientos veinte y nueue^ eñ 
la íazon que el Rey don Tua^ n el Segun-
do entró la primera vez $ correr la Ve -
gadeGranada, contra Moros. Püfieron-
le por nombre luaií 3 que cómo era h i -
jo de gracia , tal nombre le Cormenia . Y 
también , porque fu padre fe llamaua af-
fi . luntamente con la edad crecia en ef-
pírico de Dios , como alentado d^ íü fé-
uor 
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uor y gracia. Pues no fue otra cofa fu vida, 
q u e v n e p i l o g O i ó j u n t a d e virtudes, oam-f 
peando todas ellas, ó defcanfando, como 
en íu centro, y esfera . Aprendió á leer y 
efcriuir • y faliendo bien conefto, fuspa-
dres procuraron eftudiaíTe G r a m á t i c a en 
el Monefterio de los Mártires San Facun-
do, y Primitíuo , del Orden de SanBeni-
to. Y en aquella edad, y eftudios ya fabia 
que era feruiráDio^, oración / ayunos, fi-
lencio, filicio, recogimiento , y limofna. 
Y como Dios le yua labrando para Pre-
dicador defulglefia , defde niño comen-
to á éxercitarlo íubiaíe en lugares altos 
delante dé otros chicuelos, predieauales 
con el feruor que le ponia Dios en fu len-
gua , amoneftandoles que le firuieíTen, y 
que ñ o peccaííen y guardando íus manda-
mientos /Pre tendió íu padre fueííe Cíe -
r i g o 7 no fue dificultofb de acabarlo : or-
deñofe.Yparaque con comodidad pudiet 
fe licuarlos eftudios adelántenle procuro 
v o beneficio , que fue de Cura de almas 
dellügar de Codornillos: pufo quien le fir-
tiieíre por el i Y creciendo el Santo en mas 
A a 4 per-
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perfección y edaidefcubriédo defde aquel 
pueño, el peligro grande en que viue el que 
espaftorde ganado, y tal qual elde almas. 
Determinó de dexarlo, y aúque elpadre lo 
refiftia no bañó 3 que el Santo falio có la fu-
ya. Eftaua álafazon quepaíTauan eftosde-
bates con el padre, vn tío del Santo , que le 
perfuadio aceptaffe la renunciacien del be-
neficio, diziendole , que fu fobrinoeflaria 
bien en feruicio del Obifpo de Burgos don 
Alonfo de Cartagena,hijo de don Pablo de 
fanta Maria3Iudiodenadon,queconuerti-
doá laFé , por la predicación de S. Vicente 
Ferrer, conuirtio ala Fe, defpues de bapti-
zado mas de quarénta mil ludios, y Moros, 
fiendo gran lumbrera, y columna de la Igle 
l ia . Fue eñe don Alonfo Prelado de gran 
virtud,de exemplar y fanta vida, varón do-
ftifsimo. De lo vno, y de lo otro dio bué te-
ftimonio el Papa Eugenio IIILque boluien-
do eftePrelado de Alemania,de componer 
lasdifereciasque auia entre el Emperador 
Alberto,y Cazimiro Rey Polaco, á befarle 
los pies5 fue del tan honrado^ que cuentan 
las hiftorias, que eftando en Confiftorio co 
los 
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los Cardenales, dixo: Tor cierto f i el Ohifyo 
donjdlonjo de Burgos a nueítraCorteevíent^, 
con gran vergríe^a nos agentaremos en la [illa 
i e í . ' P^ r í ? . Honra que no fefabe que nin-
gún Pontificela aya dado á nadie.En fin en 
voz delosEfcricores de aquel tiempo,fue 
tenido por raro, y íenalado varón. En fer-
uicio defte efíuuo nueftro Santo, fiendo del 
fumamete fauorecido,y amado.por la pro-
funda virtud q halló en efte vafo de elecció, 
ordenóle de Sacerdote^diole vnCanonica-
to en fu Iglefia, y otros beneficios fuera de-
lla.Mas poniédo el Varó deDios los ojos de 
lacófideracio en la cubre del Sacerdocio q 
auia recebido5y la pureza de alma q pide pa 
ra fer tratado, determinó de dexarlo todo: 
refolució grade,fi fe mira cp los antojos del 
müdo- de ningú mométo fi con los ojos del 
jufto.No folo dexó lahaziédaXino tabien la 
cafadefte feñor5q fe y na deshojado como ar 
bol pocoápoco,para tornar á darfruto,an-
daua enbufca defaluarfe^de tranquilidad, y 
fofsieeo, y como los negocios muchos de la 
caía del Obifpo lo impidieíren.rompio por 
todo como rio que viene de auenida.Pidio-
A a 5 le 
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h Hceacia para renunGiar en fus manos las 
rentas, y cargos © cargas que tenia. Ypen-
fando que lo Itaziaipdti apetito de más há-
zieda, le dixoelObiípo^y o os prometo q la 
primera dignidad que tacare íera Vueftira. 
Ycomo elSanto no lo auia dealli^defenga-
nole^moftirandolela fendá de vida que büf-
caua.Aceptó el Obifpo fu renuílciacion^co 
íentimiento de que dexaífefu compam , j 
moradafííglobien aueturado<jue tal vifte.} 
Efcogio el fantopor fuya la Parochia de S. 
Gadead^ la mifmaCiudaddeBurgoSime-
morable en las hiñórias por la jura q en ella 
hazian losMijofdalgodeCaftilIa.Siruioen 
elíaporalgunosdiasvna Capellanía, predi 
cando a menudo la palabra Euangelica, co 
notable aprouechamiento de quien le oía. 
Diofe mucho a la oracioii^y á la lirfon ¿ela1 
Efcntura fanta . Fue grande feguidor de la 
pobreza, pues refpondia al que le ofrecia 
alguna cofa 3 no tener necefsidad de nada: 
y dezia bien el que tenia á Dios de fu parte, 
que es el todo. En efte eflado acordó co-
mo tocado del cielo, dexar á Burgos, y 
venir á S alam a n c a, combid a do d e 1 a gr a n-
deza 
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de las'leiras deftai^nitíerficlad..L!egcr 
á ellQíen oeafionq efta Ciudad tenia necef* 
ildad, de la triaca de la predicación > y vida 
fanta defte gran padre contra la enferme-
dad infernal de los bados , que en efta fa^on 
eftauamas en fu punto, pues auiancrecido 
comorios caudalofos, que mieñtras mas fe 
apartan de fus fuentes van mas ricos, y po-
dérofos,de aguas. Ya queda dicho algo dfe 
fusprincipios?y bañe aquello, para que no 
fea igual elpriuilegio de lo bueno GOloma 
Io,que repetido dos vezes,es prouecbofo,y 
f abrofo, y para que no fe dé materia de rifa 
y láftima,á los de otras Ciudades, que en la 
que^s elafiiento^d^ la prudencia 3y letras, 
ayaauido ceguedades, y defconckrtos tsn 
tos, Tomó'pormorada vna cafa cerca de la 
Parroquia:deS.Sebafiia3ycomoieconocief 
fen algunos, q le aula oído predicar en Bur 
gos,pidieronle predicafle en la mifma Par-
íoqüia^nkfcíHiíkíaddefteSatbiObed&cio 
á los ruegos de los que le pedían el pan de 
íapakbraEuangelica. Efte fue el primer 
Sermo q predicó en eñaCiudad. Hallarofe 
prefentesá o'írle, el Reñor ,y Colegiales de 
San 
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S. Bartolomé yy edificados de la vida Apo^ 
íiolic^de efteVaron^de la gracia q tena 
predicar yy buena pTefencia de perfona r le 
rogaron quifiefle tomar fu habito, y como 
eflo dezia bien con fu deífeo^y recogimien 
t o , a c e p t ó . Argumento déla gran virtud 
que en efte Colegio auia, ( depofito defde 
aquellos tiempos hafta los nueftros, de va-
ronesilluftres,letrados,y virtuofos) pues el 
Santo ferefoluio avenir en ello. Eftando 
en efta compañia,dezia cadadia MiíTa^pre-
dicaua amenudo,fin faltar ala oracio ,a fus 
eílodios^ni á fu rccogimiento.Y eomofuef-
fe importunado de muchas Iglefias dé la 
Ciudad, para que les predicaíle, como te-
nía entrañas caritatiuas^deíreofo de cum-
plir con todos, y de que la honra de Dios fe 
glorificaífe en los corazones de fus ííeles,co 
momuchasvezesle faltaíTecómpañeropa 
ra yr á predicar adonde le lia m anan, deter-
minó de dexarfu comodidad,por no faltar 
ala del proximo,defpidiedoíe del Colegio, 
con que fe fue á viuir en compañía de vn 
Canónigo de la Iglefia UamadoPedro Sán-
chez, vno de los Religiofosprebédados que 
tuuo 
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tuno Salamanca en aquel tiempo . B i e n fe 
confirma efto, pues el Santo viuio en fu có-
pañia rporefpaciode diez anos . Dauaíe S 
efte buépadreiaCiudad^porque predicaffe 
tres mil marauedis defalano . Eñandoen 
eflé eííado devida antes queDios le llamaf-
fc al monte fanto de la Religión, le fucedio 
que pidiéndole limofna vn pobres y Hallari"-
dofé có dos veftiduraSjvna nueua^y otra no 
tanto, fe pufo apenfar qual de las dos le da -
ria, y acordó diuinamente 5 que lo mejor á 
Dios,y diole la mas nueua.Pagofcle efte fer 
uicio con embiarle vna enfermedad tan pe-
nofa,que bufcando el remedio humano, de 
mano de los Médicos del cuerpo , viendo 
el quilate de la enfermedad, refoluiero que 
para que elfujetofanaííe conuenia abrirle. 
Sintió mucho el Santo efte acuerdo. Saco 
el cielo de aqui vn grade fruto que fue traetf 
á fu fieruo á laReligion.Porque teniendo el 
morir por cierto,por eftar el peligro mani-
fiefto,hizo voto q fi defíe trabajo falia có la 
vida en faluo, ternaria el habito de Religio 
fo. Difpufola clemencia diuina^ueíTe afsi: 
y como la tuuo entera no fue tardo en cú-
plír 
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plir áDios la palabra que auia dado^eflofuc 
en el rigió, camino llano^líeno de pureza. 
T o m ó eíhabito de Religiofo en el Gonué-
to de San Augoftin^donde fe fepultó en vida 
en el año M. c c c c . LXIII. profefsó en el í i -
guiante en veinte y ajebo de Agbfto,I>£ÍHe 
aqui tomó fu vida diferente bueloj tan alto 
eñe?q l!egobaila el cielo 9 Conociafele efto 
en la pureza de conciencia que tenia^ y cui-
dado con que tra taua del bien y vt i l de fu al 
ina^porque nunca (alia del Gorioento^para 
cumplir lo que la ,obediencia lemandaua^ 
que primero noíe oonfrífafle^ni tornaua á 
el quenoíerecociliaííeluego^y aldo^mir^ 
y leuatarhazialo mifmo. Ypreguntando-
k mucbos de kisGonfeffOTes: porque fre-
quentaua tan amenudo efte Sacramento^ 
refpondia;quepeccaua cadalTora5que nofá 
bia qoado ni como auia de morir^que Dios 
era jufto juez > y que cada vno auia de fer 
juzgado5 conforiTie el eftado en que le ba-
HaíTe la muerte,que fabiendo efto, tomaua 
por buen acertamiento , hazerde fu parte 
todolopofsible, comolo aconfejalaEfcri-
tura. Era de tan limpia conciencia^que ja-
mas 
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Casquería recebirlimoíha^preíente^nidá 
alguno fin examinar primero,íi eranpcrfo^ 
ñas capaces para dar tales limofn^s . i i era^ 
mugeres cafadaslespedia la licencia que te 
nía de fus maridos.y fi hallaua duda en ellos 
no la quería recebir?aunque muy importu-
nado. Eñemjfmofucedia én cofas aun mas 
fnenudas. FueobedientifsímoáfusPrela-
dos,y regla^ pues jamas fe hallóqi¿re qaebrS 
tafle obediencia alguna, tan derecHo cami-
no fiempre : defeubriofe en lo que fe le ofre 
ció, eflando en cafa de fo hermano.que He-
uando lieecia limitada para efíar en fu tier-
ra, ofréciendoíe negocios de importancias 
que pedían preíencia de foperlbna, viendo 
que íe leacabaua l^licencia determino de 
embiarpor otra nueua3ycomo elrnenfa-
jero tardaífe dos dias deípues de acabada 
Ja primera ; el bienauenturado padre fe 
encerró en vn apofento defde el punto que 
fe le Gumplio, fin querer bablar con per-
fora alguna, perfeuerando dos dias fin co-
mer, ni beuer, baña que llegd la noeoa 
concefeion: tan obferuante comoeífe era. 
Era humilde,y apazible con todos,y fi algo 
Reií-
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Relígiofole endjaua dGlvfe hinGaüadíe ro-
íliiias^ y no íefcnantaua; hafta que alcanca* 
ua pcrdon/y le dexaua pacifico y alegre. Y 
cuenitafe delpor cofagrandé > que jamasle 
vieron alterado,'ni impaciente, que efío 
folo b^ftana para calificar vna gran vida. 
Fue grande perdonacbf de las injurias que 
lehazian. Sucedió que caminando vna vez: 
de Madrigal5 á Cantalapiedra en vn mcri^-
te le falieron vnos ladrones al caminó; y no 
contétos con quitarle quanto lleuaua, hafta 
el Breuiario 3 le maltrataron en la perfona; 
y como vno deftos5 paííados algunos dias, 
vinkffei a Salamanca yf ueffe á confeffára S. 
Auguítín- y entrando en el conféísionario 
del Sato, confefsó todo el fucefTo del món-
te, dadole de camino noticia (fin faber que 
era el) de que padecia mucha necéfsidad: 
íi n m a n ifeft aríe el S a n t o^  íe la ib corrió | ex-
hortandole , que por necefsidad no fe pu-
íieíTe en trances tales. Enlasconfefsiones 
era tan re£lo5y eftrecho de conciencia, que 
jamasabíbluia á ninguno, fin que primero 
dieffe mueílras de notable mudanza, ni 
quifo abíbluer á muger c[ue fe afeytaíTe, y 
por 
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por efte camino remedió grandes íncon-
uenientes , y daños que fe figuieran en la 
nobleza :: porque como ^ n iií tiempo los 
bandos llegaron i lomasalto dé íus fuer-
zas , no quería abfoluer á ningún Caualle-
ro , fino quitaua de fu cafa lo que fuften-
taua efta materia infernal ( que los háll-
elos dezia efte Santo que eranparte delin-
fierno.) No auia neceísitadoqueno lo íb^ -
corrieífe, nienemiftad que no apaziguat 
fe5 nibuena obra adonde no tuuieírepar-
te , y lo mas que facó infinitas almas de 
peccado. Efto vltimo lo granjeó por me-
dio déla predicación en que fue eficácif-
íimo 5 por aueríido vnode losinftrnmen-
tos que Dios efeogio en aquel tiempo , 
para hazer guerra á los peccados publi-
cos,y fecretos, fin hazer diferencia de per-
fonas, moftrandó el pecho^y valor Ghri-
fiiano, quédala palabra Euangelica á los 
verdaderos predicadores Euágelicos.Bien 
clarólo moftró efto que predicando vn 
dia en Alúa 3 á don Garcia de Toledo, 
Duque de aquella Villa diziendo contra 
los Señores que tenían vafallos, del modo 
B b que 
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que los moleñauan con empreftidos ? im-
poficiones yíeruicios , cofa que noíepo>-
¡dia ni ínftentar nifufrir, y que eran cada 
4e que los bandos efíuuieííen en pie^'dan-
do amparo a gente íuelta , y de mala v i -
^ ^ defendiendo , y íuftentando á la íin^. 
razón del mundo . Entendiendo el D u -
.qye que, lo auia dicho por el, moftro tan-
ta indignación contra; el bien auentura-
dopadreíque acabado elSermon ¿yendole 
.á vifitar, le dixo en prefenciade muchos 
c auallejos. Padrebien aueis oy emplea** 
do vueftra lengua :3 pues aueis hablado 
/dofcQrtefmente.yáeñasfefigük 
palabras de enojo , y i ra: concluyendo: 
pues no tenéis rienda en vueflro hablar^ 
ño íera mucho que os caftiguen , quando 
menos penfeis en vn camino.Refpondio 
el Santo: con raaníedámbre. Señor yo pai-
ra que me fubo al pulpito f para que me 
ipongo a predicar, para dezir verdad, ó 
para dezir lifbnjas? vueftra merced fepa 
que al predicador Euangelico le cDnúie-
ne dezir verdad , y morir por ella . Aña-
'diendo á efias otras muchas en fauor del 
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predicador Euangelíco ( no lo entiende 
afsi el mundo3que pienía que la predica^ 
eion es encretenimiento, y no mas.) Def-
pidiofe del Duque 5 partiendo para Sala-
manca, y a mas del medio camino vio ve-
nir dos á caualloj. con íus langas en guifa 
deházer malr que comoelDuque queda-
tia in dign ado > y la a dula cion es gran fier-
Ba del poder 3 y re ípeño^ no faltó quien 
quifteíTecomplazer al furor, y enojo qui-
tando la caufa dello. Boluiofe el Santo al 
compañero que fe Uamaua fray Pedro de 
Monroy, y dixole^querran nos tentar eftos 
de paciencia , mas íi Dios es con nófotros 
quien nos podra hazer mal ? Parecióle al 
compañero que era bién armarfe para la 
defenfa-, y cogiendo piedras fe boluio el 
Santo áel5;y ledixo. No foysbuen frayle 
vos : porque no conuiene- á los Religio-
fos dar mal por ma l , y defenderfé . No 
quifopaíFar de alli ,bafl:a que dexo las pie-
dra?, diziendole: Dios peleará por nofo-
tros.Sucedio aísi:pbrque efíando los Caua-
Heros á vn tiro de piedra delSanto?pararon > 
los cauallos fin poder pallar adelante, aun-
Bb 2 que 
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queefpoleados délos dueños,comentan-
do á temblar, y áfudar fuertemente 5 dan-
do a entender aquellas beftias el gran te-
mor que fentian, y fer impedidas de algún 
Angel, ( como la otra de Balaan) ó de otra 
aparición diuina: y noíucedio efto en los 
cauallos,folamente fino en los Caualleros 
también, acometiéndoles de repente vna 
congoj a, que les pufo en puto de morir - co-
nocieron fu peccado, rindieronfe alSan* 
to, prometieron hazer mudanza en la vi^ 
da; dioles el buen padre fu bendición, y fa-
narbn. Dieronlabuelta á Alúa, donde ha-
llaron al Duque fatigado ,1 de vn mal que 
leíbbre vina que le pufo en punto de per-
der la vida . Contáronle fus Caualleros 
Ib que paífara por ellos: cayó también en 
Iacuenta>embió á. gran prieíla á llamar al: 
fieruo de Dios , que la tribulación: es gran 
maeftra del viuir humano.. Vino : pro* 
ftrofe el Duque á fus pies , conoció fu cul-
pa , pidió perdón > pidiéndole que rogaífe 
á Dios por el, y que de alli adelante le pre-
dicaífe, reprehendieffefus culpas, paraa-
certarfu faíuacion , Hizolo el buen padre, 
dexan-
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dexandolelibre y fano.En reconocimiento 
de tamaño bien, le dio grandes limofnas, y 
para el Santo vn ^ amarroy y vnos corpora-
les ^ ue lo vno y otro eftá en el Sagrario de 
S.Aüguftin de Salamanca . Nofue efía la 
poftrera que padefcio por la predicación 
Euagelica: finó también otra en Ledefma, 
que predicando de los ffiiímos tributos/k 
echarondela Villa por orden del Gouerna 
dor^íin dexarlerepofannicomer en ella co 
fa alguna; y fue tan grá defenfor, y zelador 
de la verdad, que por ella fcomo fe verá)vi-
no áperder la vida.La défte Santo fue eíni-
nentifsima, enque todoslos días dezia M i l -
ía^ y no hazia mucho,porque le yuabieñ 
con efte tratos que mayor gáñandale pue-
de venir á vn alma, que ver con ojos de car-
ne áfu Criador?ver fu gloria,y gozar en 
efta vida de íii grandeza y teíbros? y éfto no 
vna, ni dos, fino millares de vezes.De aqui 
era 5 que por gozar mas defta merced, tar-
daua tanto en dezir MiíTa^ no auia y a Re-
ligioíb que le quiíieífe ayudar con guño. 
Reprehendíanle los fuperiores efta tarda n-
'9a,y allegáronle ámSdar en virtud de íaiitá 
Bb 3 obc-
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obediencia, ignorando también ellos el fe-
creto^que celebraffe con breuedad» corno, 
los demás padres hazian. Y como el Santo 
padre era legitimo hijo de obediencia,aun~ 
quelo finpio mucho, fe difpufo á obedecer, 
violentando el raudal que le arrebataua 
de aquellos deleites íabios : no pudiendo 
refiftir á vna tan grande auenida > fe fue 
al Prior, y proftrado antefias pies, le pidió,, 
le al^aíTe la obediencia • y no queriendo fi-
no l f (J§ziailacauíarfela reueló por tornar-
ie al go^o primero de íu gloria. Dixole 
íer la de íu tardan 9.a > el que la clem encía, 
y bóndaddiuina íe le manifeftauaen elfan-. 
ío Sacrameato,donde fe le comunicauan 
íecretos,cpe el entendinaiento humano no 
aharca , fino era fauorecido y alümbradci 
paFa;poder alean^arlbs. Porque el?mifao 
JDios, fe le manifeftaua en yifible forma 5 
que le vi^ eon fus ojos > y eíío todas las ye-
zesque dczia Miífa. Y no fe contentauala 
inmeníidad deílé Señor con dexaríe vey 
defu fiemo, fino que paífaua adelante (que 
Jas mercedes de Dios no fon limitadas, co-
pio las de losPrincipesterrenos,fino libera-
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les^ y grandes como de Principe eterno) 
trauando platica con el mifmo Dios en-
carnado^viendo fus manos y pies, y la fuen-. 
te de remedios del coftado, con los ricos 
efmaltes de las llagas que defpedian de fi, 
como luzeros3 rayos, y refplandores diui-
nos, que baftauanparafuftento de los hom-
bres , fin valerfe de la comida 5 ó beuida. Y 
como los fauores le tocauan de lleno, via 
que el cuerpo de lefu Chrifto reíplandecia 
como el Sol, no impidiendo la hermofu-
ra , y belleza de fus rayos, la viftá del que 
eftaua gozando de tal gloria. Declarauafe-
le también en efta mefa franca el inefable 
iiiifterio de íe rTr ino Dios,y vno-reuelan-
dole de caínino otros muchos fecretos del 
cuerpo y íangredeGhrifío; y en efta eícue-
la, y de talmaeílro aprendia, yeraenfena-
cío,d.elas cofas que defpues proponía al pue' 
blo.Efté era el origen de fu tardanza. Y oi-
do defuPrelado,corao vécido de vna fuer-
za fuperíor, y de la alteza delascofas,que 
auia oído, atónito y admirado, dando al i 
Santoia reuerenciaídeuida, mandó á fiis 
ReligioíbSí que con paciencia le ayüdaííen 
Bb 4 de 
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de allí adelante. Que mucho que refufei-
taffe muertos^ el que gozaua de los vene-* 
ros, y fuente de la vida? Que mucho que 
hizieíTeproezas y milagros 5 pues tan ame-
nudo fe le franqueauan las mercedes! Con 
ellas pudo facar de las manos de la muerte* 
la vida de vnafobrina fuya^ hecha preíTa ^ y 
vaíTalIa defta Emperatriz délos mortales.* 
Sucedió que llegando vn dia á Sahagun en 
cafa de vn íu hermano rhallandolosá todos 
embueltos en lagrimas > y trifteza por la 
muerte de vna donzellahija delhermanoi 
finfaludar álosdecafa,nidarlescuenta de 
fu llegada , fe fue derecho á la fala dondé 
eftaua la donzella muerta-y quando los pa-
dres y parientes adere^auan la mortaja dó-
de auian.de emboluer el cuerpo dé la defun 
ta ,^ reílifcitancjola el Santo, la preíentd ía-* 
na y viua áíuspiares> y parientes r dizien-
doles'con vnas paláíiDasgraciofasr. Jorque 
'vos matáis aporque ^na muchacha fedefma-
jajfe >-pcnfaís luego que es muerta ? Conuir* 
tiendofe la trifteza de los padres, y parien-
tes en alegría yregozijo,por la reíurrec-
cion de la donzella^y p or la pr efencia y 've~~ 
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nlcia del Santo. Tanta priuan^a tenia eoif 
Dios, que liafla los muertos oBedecianáfe 
fiemo. N o folo obró viuiendo eílosmila-
gros ,fino también otros muchos > de <qm 
en el proceffo de fu beatificaeioñ fe haze 
memoriajqueyohevifto^y leído. Defpues 
de paíliado alcielo obróno menoíes mará-
uillas , tefiigos ion los trofeo$> y pinturas, 
que cercan fu fepulrura^ dé los ciegosrá quie 
dio ojos-de losmacos, á quie reftituyópies, 
y manos5de los que libró de peligros,arreos 
todos para el triurnf o de fu gloria . De vno 
folo quiero dexar memoria , digno de pre-
fentarfe álos ojos de la curiofidad ChriJlia-
na, en quantb no leído en ningún hiíloria-
dor. Fue,que auiendo caído en vn f 0^0 vn 
niño, en la fazon que el Santo paífaua por 
la calle donde auia fucedido la defgraciay 
en t ró , y quitandofe la cinta de fu hábito, y 
tendiéndola en el po^o, el agua fue erecien 
do haña lo alto del brocal, poniendo al ni-
ño en manos de fu libertador; y también 
por gozar eííe elemento por viftá de 5jos> 
delferuo de íuDios,por el qual íe óbrauaa 
tan altas marauillas, que íi détbd^sfehu-
: Bb 5 uiera 
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niera dehazer alarde ^llegara rarcíe á fu fin 
efte diícnrío .í L l ega u a fe el de íu vida, yco-
mo eratíempo de hazercofeeha de íus^^ 
noSí,oracioáes5^igiHas,y buenas abras^yde 
queelgran feñor Dios dieílc perfeccioafu 
obrarplantaday crecida por íu rnanoyeoro 
nadóla en acjuellaGiudad dichofa.Para efta 
fue llamado por medio de vna enfermedad 
q le acabó, no fin fofpecha de qiauia muer-
to con TÍoléncíá. Porque ynamála muger 
en vn Sermón que predicaua el Sánto fe las 
juro, por auer puefto eibendito padreen 
libertad á vna alma de vn Gauaííero no-
bleza quié traía cautiuo la cadena del amor 
defía muger. Cay o en Ja cuenta elm'O j^o co 
la confidera;cion de íu fin^medio impórtate 
para moderar y poner yugo al deííeo mas 
entonado, noquifo boluer:al peligrópari 
donde auia caminado ( que efta muy cerca 
de dar en el, el que buelue los ojos á que 
vean lospafios de fu error y engaño. ) Y 
como fintieííe grandemente efle apartad 
miento la muger, que erapoderofay no^ 
blejjuróíela^s alSanto que dentro de vn añó 
acabark, y qelia daria.donde y cotxiOéAn-; 
tes? 
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teslo auiaprophetizado de fi miíino^ (que 
también gozó defta gracia de la prophecia 
en itiucbas cofas q dixo antes defusfucef-
fos.) Aísi fue comok mala muger dixo, que 
en efto le paga la buena obra de auer en fus 
Sermones defengañado al alma, Miferable 
eftadoel del enfermo, quando las medici-
nas abrando al reues de fu natural, íiruen 
de cuchillo para que muera la vidal Dioíe 
al Santo vna enfermedad tal que poco i 
poco fe fueTecando, fin dar. alcance los 
Médicos al punto de fu dolencia. Con que 
íe tuuoporcierto auer muerto de veneno,, 
y tenido efieto el juramento de aquella ma-
la hembrarmuriendo por perfeguir pecca-
dos, reprehender vicios, y dezir verdades. 
Fue el dia de íu dichofo traníjro,quandola 
paloiíia de fu alma pafsó atomarpoífefsion: 
de aquella morada eterna5a onze de lunio, 
del año M, C.CCG.LXXÍX. íicndoPontifice 
RomanoSixto IULEmperador de Alema-
nia Alberto5Reyes de Eípana ííabelay Fer 
pando. Esmemprablecfte aíiQ en lashiño-
rias; del mundo por el nacimicto de laPrin-
cefa dona luana, y muerte del Rey dóluan 
de 
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de AragGn.üuñrepor auer paffado efíe glo 
nofoCófeíTor. 'Quedó defpues de difunto 
tan heríBofo e] roftro^y el cuef potan oloro 
fo, acompañado de vn reíplandor que falia 
desque era manifiefto indicio del alma fan 
ta q le aoia tenido pormorada.Fue notable 
el fefítimiento que confu muerte hizo Sala 
manca, (como hija que quedaua huérfana, 
y finpadrc;.)Eftuuoel cuerpo algunos dias 
fin que fé le dieíle íepültura, impidiéndolo 
la deuocion del pueblo; con que muchos le 
cort#onparte de los hábitos, como oy íe 
vee, que por algunas partes efían hechos pe 
da^os. Diofele á fu cüérpo fepultura, y del 
falta vn hueífo que fe dio álosReyesPhili-
po,y Margarita, quando en el añofeiícien-
tos vifitaron efia Ciudad y Conuento. Ha 
hecho Dios defpues de la muerte de fu fier-
né muchos milagf 6s3rfefóícitárid6 vn muer 
to , que metiéndole en fu fepultura falio v i -
tro. Sanó también muchos ciegos, y entré 
otros vno, que fregandófe con la tierra dé 
fu fepulcrolosojos,cobró vifta. Eftá oy dia 
el cuerpo defte Santo, en vn tabernáculo 
bien íábrado,y alrededor tiene eftaletra. 
54 E N 
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I ^ E N E S T E T A B E R N A C V L a E S Tj£ 
E N T E R R A D O EL S A N T O F. T O A N 
B E S A H A G V N . M V R I O E L S A N T O 
D I A DE S A N B E R N A BE. A N O. M . 
C C C C . L X X I X . D E S V 
E D A D X L I X . 
Debaxo defíe taBernaculo eííá vri altar 
deuoto *adonde el Santo dezía MiíTa, que 
le cerca vna reja de hierro , que fe hizo de lí 
mofnas ^ que ofreció el pueblo denoto, con 
vna letraLatina^que dize.. 
© A v G v s T I K i A N 1 S A L M A N T I -
C E N S E S , E X S T I P E Q^V A M P O P V-
L V S C O N T V L I Ta I O A N N I S A H A-
G V N F R A T R L S V O , . V I R O D Y M V I -
X I T S A N G T O , A M O R T E 
M I R A C V L I S C E-
L E B R I . P. 
Yo también por la deuocion que ten^o 
al Santo 5 le ofrecí de la pobreza de mi in-
genio efte pequeño fruto del Epitafio fi-
guíente, 
Quid 
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ChtiJadflasviator, Tjmbion 'videé loannü a 
Cuim nomen , feu numen faisxQf exterü 
extitit ddmirandufrL^ 
Qjiiapirnüamiso^vdut aher loaneá, reliólo 
foctílo, Auguflmi regfdlamfeéíMur, 
A quo temporejhü p rectbm refurgutmortm, 
fs os *üifun£ auditum fmdirecifiunt, & qüas 
dirá tra interSaUmantinos conciues • 
! ; fedítioneíjeminauemty 
mimndoplacat. 




A Sdamantinü oh ingemia acceftabenejicia 
pro ttitelaríhahhm^ 
Qyí Qlemente V I H , taMi cviri Prodigas 
Juafm in numemm adprimur 
Hoctefárevolm, vt apdm adeimfacros 
cmere-s frece* fundas ¿exaudierü 
enim, &* fanaberis. 
Tal fue la vida defíe glonofo Confeflbr, 
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déla qual fe Haefcrkoeftopoco^paraqno 
fe efcoda.Todo Salamaca le tiene por fu Pa 
tró.Y Clemente VIILmSde fe rezaffe del en 
eftaCiudad y Obifpado,y en fuOrdé coOfi 
cío de Sato femidoble.Murio détro dpocos 
dias nfoPreladOífinado en el ano c c c c . 
LXXX.á xxix.de Enero, defpuesdeatiergo 
uernadola filia treinta y quatro años,y cim 
comefes.Eftá enterrado en la Capilla ma-
yord lalglefia vieja.al lado del Euagelio.en 
vn lucillo bien labrado de alaBaííro^debaxo 
de la fepultura de do Sacho de Caftilla, y lo 
q ha qdado en pie delEpitafíoeslofiguiete. 
® AQ^vi Y A Z E EL M V Y R E V E -
R E N D O S E Ñ O R . D O N G O N J A L Ó 
O B I S P O DE S A L A M A N C A , H I J O 
•DE G O N Z A L O LÓPEZ Y BEAMON-
DE Y D EM AYOR. LÓPEZ D E' VIVE-
^vO>E DEL C o N S EJO D E L R E Y D O N 
I ! v a N EL SEGVNDOJ y D E L A 
• R E Y N A ISABEL. L O S Q^V E POR. 
F VER Z A D E C O N QjV I S T A ; D E A R-
M A GANARON E L REYNO ' C O N 
1 A REA L GTVD AD'D E GR A N A DA. 
DEXO PARA SV MEMORI A : : : : : : * - : : : : 
Otro 
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Otro tanto falta que no fe lee poreñar 
las letras quebradas, y debaxo defte Epita-
fio cílá en Latín eftaletra. 
^AntiHcsmagnmGuniifalum hicaViuero 
Ima reqmefcithumo. 
Dexó efte Prelado yna dotación á fu Igle 
fiáiy por el fe dize el primer Viernes de ca-
da mes vna MiíTa de la Cruz, con vn Ref-
ponfoypaf de ellugarde fu fepultura, ha-
llandofe préfentes todos los Prebencfados 
deftalgleíia.Dexó también mucha hazien-
daparacaíarhuerfanasyreíeatarcaptiuos, 
y también mucha á monefterios, y lugares 
pios. Vacó la filia mas de diez y ocho años, 
porque aunque tuuo Prelados, no vinieron 
ágouernar fu Iglefia^ni fus ouejas.En tiem-
po defte Obifpofloreció en armas vngran 
Cauallerohíijodefta Ciudad,don frey Die-
go de Añay a ^ Clauero de la Orden de A l -
cantara , y defpues Comendador mayor 
della, que fue el que en Salamanca fundó 
vna gran cafa, que tiene vna torre alta, que 
oy diaíe llama la torre del Clauero. En el 
ano que murió efte Prelado es la primera 
vez que fe tiene- noticia en efcrituras del 
Con-
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Coauento de S, Andrés de Religioíbs Car-
me]itascal§ados,teniendofevtiamuy cier-
ta , de que en el año mil dozientos fefenta y 
íiete era Parroquia, 
Q A T I T V L O X F I I L 
%)e¡ Obifyodon OUuerioCarafa9^mcGdeflcj 
nombre,y Cardenal de la fama Jglejla des 
T^oma. Tde don Diego Aíelendez* 
de Valdes, tercero defic~> 
nombre^. 
'V E R T o doñ Gómalo de Viucf o> 
SixtoIIII. dio lalglefiaáSalamá 
ca en adminiftracio al Cardenal 
O L I V E R I O CAR. AFA.Nego-
cio graue enaquellos tiempos,pór no admi 
tir de buena gana los Rey es en fus Reynos á 
los q afsi er aembiados del P6tifice:de adon 
de naciero dificultades gtades?q fevenciero 
todas cola graciaq el PapaAdrianoVI.coce 
dio al Emperador CarlosV.fu difcipulo^y á 
losReyesíuceííbres íuyosade la preíentacio 
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y Catalutiia, porque delqs de Granada >vi 
el Papa Alexandrb V L auia ícorícedidó la 
preíentacioiiálosReyesCa¿oIieosJconqui 
fiadores de aql Reyno.Cofírraó efta gracia 
PaulQ PJ.en el ano ti;einta y ftis^con que fe 
Ies figuio á los Reyes no pequeña auí-ori-
dad y grandeza. Fue el Cardenal O L I V E-' 
R í o natural de la Ciudad de Ñapóles, de 
la illufirifsima familia de los Carafas,en 
fangre y en grandeza vna de las principa-
les de aquelReyno,Doaor eminentifsimo 
en Leyes,y Canones.Por fu mucha virtud, 
y letras, fue elefto Ar§obiípo de íii propria 
jPama.Yeln^lfegunfíoañQdelPontificado 
dePauloII.elmifinoPontificele dio elCa-
pelo de Cardenal,en compañía de otros fie 
te, dadoleekitulo délos íantos Marcelino, 
y Pedro.Mürio el Papa P^ulo; íbcedio en la 
^Ila Sixto i n i . que delpues dé auer toma 
la poffeísionde íuPontifícado,y compuefio 
algunas coías de Italia, buelto todo alas ar-
mas, deque era grandemente aficionado, 
dió principio á laiempreía, queialgunos de 
íi^spredeceífores intentaron cotra Turcos^ 
Para confeguir efte fin hizoligacon el Rey 
-BÓI Z Fer-
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tpernado,y Venecíahós^para que íe acome-
tieíle porla mar con poderoía armafdai ha^ -
ziedÜ Legado della alCárdenalOliuério. 
N o reípondio el íueeílb, á la elperan^ia 5 re-
tirandoíe ton poeo efeño de lo que losli-
gadosintentaua, nopaíTando de losmares 
Boíphoroi y Egeo . Bueko Oliueriodefta 
empreía á Roma, publiciaiido Sixto el año 
-deUübileo,en el de mil quatrocientos fetén 
^a y cinco^todo íe dio á la Piedad, edifican-
do en Roma él Templo de íanta Maria de 
laPüZjdode eftávnaImagen délasquepin-
t ó S .Iii<:as:y de aueiile edificado ay memo-
ria enmuchoé eícudos de íus armas3 q efian 
portbda la lglefia /y eíi vna de las puertas 
vn letrero ^  que dize. 
O L I V E R I V S CAR.D. N E A P O 
L' I T A i N ^ ' S . ' - ' 
Vibiendó eJmifrao Sixto, foe eleftocon 
rétécion delObifpado de Salamaca,y A r f o 
é i ípado de Napoles^porObi^o Sabiríeník 
Muerto S ix to j Innocencio VIILvino á feir 
Decano del Colegio de IosCardenales5por 
auer fido elefto porPotifice Romino el Pá 
pa Alexadro VI.de nación EfpáñoL Ya por 
Ce z efte 
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efte tiempo no era Gbifpo de Salamancfi 
En el Pontificado de luliolLvino á ferObit 
te de Enero, corriendo el año M . D. xr. def-
pues de auerfe hallado á la elecció de cinco 
Pótifices,yferuidoálaIgleria en varióse® 
gos,ydexadoen1a Catedral dNapoles mu 
chas coías de oroy plata3para mayor gran-
deza 31 culto diüinb,y édificadó en ellavna 
Capilla para fu entierro,y 3 los Ar^ obifpos 
fuceíTores fuyos. Adornó enRoma covarias 
pinturas, y techúbres la Iglefia de S.Lóren-
£o extra muros:reedificó elConuento de 
Araceli,de Religiofos del Ordé deS.Fran-
cifco;elmonefteriodeS.Martin deReligio 
fos delCarmé.En fanta María de la Miner-
ua, edificó la Capilla defanto Tomas,y de-
xó dotespara cafar donzellas.Y enS.Pedro 
ad Vincula deCanonigosReglares,edificó 
muchas cafas3y dexó vn organ o:q en'efto gá 
ftófuhazienda,fusaueres,yriqzas.Fuede-
pofitado fu cuerpo enelConuento de fanta 
María déla Minerua,dc Religiofos del Or-
de de SantoDomíngo,ydefpues trafladado 
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á Ñapóles á la I^ef iaGaíedrayor id^yaze, 
Deífe Prelado íe hallan en jos Archiuosde 
la Iglefia de Salahiaiica algunas cartas lle-
nas dezelo íanto ;dé que en íu aüféncia fe 
tenga mucho cüydado con el buen góuier-
no de fus ouejas, moftrando vn viuo deíTeo 
en todas clíasdeíu aerecentárniento. En él 
tiempo que efíePreladótuu^ la adminiftra 
cion defia Iglefia, no fucedio en Salaman-
ca cofa digna de memoriaveomo ni tampo-
co en el del íuceííbr^que fue don Diego M 
lendez de Valdes, defeendiente de nobles 
Caualleros Zamoranos. Sabefe que por él 
año milquatroGientbsy ócheñta^refidiá I f l 
la Corte de Roma, con titulo de Efcritor 
Apoftolico. Y dexandoGliueno el Obiípa¿ 
dd^foledioel Pontifice á donDiegcy tam-
bién él Obiípadó dé ¿ a m b r á j g o 
ambos juntos, que en aquéllos tiepos íe vía-^ 
tiapoíiermirchos Obiípadós en vnaMa ca 
bé^á, como fi fijeran beneficios fimples: ya 
pafeo. Murió en Rom a, y eftá enterrado 
en Santiago de los E%afíol^ én 
vnaeapilIaqueéÜificó3 rio! 
viuiendó. 
Ce 5 C A -
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nombre, Tcomoenfutimf o murió en Sala-
manca el Principe don luán3 hijo de 
los Rej0 Católicos, 
V E don Fray Diego Dezá n^u? 
r&liég h Giiid-a^ dé Torp * de la 
iljiftrifsimaíamilia d e los D ez ás* 
deícendiente efta^omó algunos 
quieren de losEm^ 
J^dosentre los Monarchas Romanos^ fus 
padres fe llamaron Antón de Peza 5 y do^ 
na lees de Tauéra. Fue Religioíb del O r d l 
de Santo Domingo ; ;tomó el habito en el 
Gonuento de Svllefóníb dfe Toro del m i t 
rno Orden. Y deípues de guertenido gra% 
des cargos en íu Orden > y por fos létras ^eí 
nido áfer Catedrático de Prima en la V n i -
uerfidad deSalamanca le eligieron los Re-
yes Fernando y líabéla por Confeílbr fo 
yodara encaminar las coías de íu Concien-
cia : con titulo tambie de Maeftrp del Prin-
cipe don luan3 Bij o defíos íereniísimos Re-
yes • Y para autorizar mas fu perfo^ fe le 
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í3íoelObifpadod€Zamora5y defpu 
Salamanca:á la qualGiudaddezia efte Pre-
lado tenia grande afición, poraueríe ería-
do V y eftudiado en ella, y por el grande 
exercicio de lasletras que en ella ay, a que 
era íumamente aficionado.^inojíiendo el 
Prelado, a Salamanca el Principe don luán 
lu difcipulo, en el año mil quatrocientos 
nouentay fíete, en el qual fe auia cafado en 
Burgos con Madama Margarita , hija del 
Emperador Maximiliano tercero, y enfer-
mando grauemente en efta Ciudad, (de de-
bilitado efcríuen algunos) murió a fíete de 
Otubre>hallandoíe á fia cabecera efte Pre-
lado, finado de edadde diez y nueueaíío^ 
haúiendolé vifitado el Rey íu padre , án-
¿es de fii fiáy tranfito, que vino por la po-
fia á velle dcíde las Gárrouillasy donde le 
halló la nuéua de ía dolencia del Princi-
pe .Caufó la muerte fuya en Efpaña tanto 
lentimiento que dize Philipo Cominos hi-
fioriador Francés 3 que por eípacio de qüa-
üentá días fe enlutaron todos los Grandes, 
Gaualleros, Vafallos, y Embaxadores de 
Reyes^ yque en todaslaspuertas de las Ciu 
Ce 4 dades 
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dadeseñuuieronpueftas vanderasnegras> 
celebrando pompas funerales en feñal de 
íentimiento, y trifteza, y del amor grande 
que tenían á efte Principe difunto 5 y álos. 
Reyes Católicos fu$>patír¿S:;: Macftrashk 
fiomsálaxte^ .qéeigDáááe s^rpeqoefiásiibi 
Yifiierondexergablancayqne fue la vltima 
^ez que íe vio ^fta manera de lutc^ en Gañi-
11a* Y»ña;foloEfpam^ibtaksniu^ras de 
trifteza, fino también Italia • y mas en par-
ticular el Pontífice Ramano^ conio aficio-
nado ál Principe, y i fas padres. Diofefe 
áíu cuerpo fepaltura en medio de la Ca-
pilla rnayor de la Igleíia Catedral de Sa-
lamanca * adondefue cráfladadópor man-
dado de los ReyeS Católicos al inónefíe-
riode íanto Tomas el Reah déla Ciudad 
de Áüila * comb conftkda^na cárta quedos^ 
niiímói Reyes fferiiiietóalCabildo de Sa4 
lamanca 5 pÍdíendc^e coníintieffe de buena 
gana, que fe lacafledeíu Iglefia el cuerpo 
del Príncipe íii hijo. 
Fc^^We Z ) ^ j JtlefiadeSa 
l4M4nm9^os embiamos a í u a n VémCdjuet* 
pamqtmy^é dmerpa del ill^ííripmQ^rm^ 
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cipe don luán nueñro fijo, que [anta gloria 
aya, encargamos vos, quegelo entreguéis kte~ 
go ,y dedes fee ,y creencia 3 a todo loqueeldi* 
cha l u á n VeU&quez¿ os dirá denueílm par-
te >j a lo que os efcriuiere el Obifao deSala* 
manca nueíiro Confejfor, como fijaos vos lo 
efcrmeffemos* cDe jiuilados de Nomemh'ei 
de nouentay fíete años. 
To el Rey. To la Reyna. 
Por mandado del Rey3y de la Reyna, 
<^iguelTereZjdeAlma(¡an. 
Hízofela traílacion con ía grandeza que 
la mageftad de tales Padres ^ y Principe pe- -
dia . Díoíele íepultura en elGonoerítb de 
fanto Tomas el Real , donde defcanfan las? 
cenizas defte Principe mal logrado, corta-
do enlaflor, y primauera de fas años. Sin-* 
tioiaimiertedefudifcipuloel Obif^o don' 
Diego de tal manera, que no quiíbboluer 
mas áfuIglefia. Dieronle los Reyes la de 
Palencia, ydendeápocola de laen, con t i -
tulo de fu Capeila mayor, y Chanciller del 
Reyno, y InquifidorgeneralSicndo Obsf-
po deZamora,y efiando enTofo patria 
fuya,reedificóla parroquia d^S SebaRnr, 
C c 5 don-
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donde le auianbaptizado. El niótiuo que 
tuuopara ello fue , que faliendo defta Par-
roquia vn dia el viatico para vn enfermo, 
íucedio que fe halló prefente, y 
fe v uo d a do a 1 e nfe r m o e 1 vi a ti c o, p ubi ica a 
do el Sacerdote las Indulgencias que ganar; 
uan losque aman acompañado al Sacrarné 
to , y añadiendo q dieíTen alguná limofna 
para Ip cera d A dixo, que para lo que es la 
fabrica el Señor Gbiípo nos ayudara co lar-
ga mano. Y luego efte Prelado mandó que 
íe edificaííe en lafbrmaque oyla gozáfa-
quellaCiudad^Nefolamentejiizo^ftebien 
á fu patria,íino al Gonnento de San Ilefon-
fp donde tom o el habito,y éftan fepultados 
fuspadres:edifico áfucoftaelCapitulo,Re 
fitorio,tres dormitorios, láCapilla dé San-
ta Gatalina,ylasbobedas delClauftro,de-i 
xando ochpmil marauedis derenta,y otrasí 
cofas. Efte Gonuentodize porla memo-
ria deftePrelado^y deíus padres quatrpMif 
fas cada femana. Muriopor efte tiempo la 
Reyna Gatolicalfabel, y dexónombrado 
av efte Prelado en compañia del Ar^obifpo 
de Toledo,por teftamentario, para que fir-
uief-
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fen al Rey en^  executar lo que ella dexaua 
ordenado.Y como fus méritos eran ta gran 
desj muriendo el Cardenal don luán deZu 
niga , Ar^obiípo de Seurlla, aquellaIgle-
íia5 y C abiído 1 e el igio por Ar ^ obifp o fu yo. 
Su eleftion y zelo fanto fuero caufa que to 
doslosMoros que auian quedado enSeui-
Ilái defde q el Santo Rey Ferhadola ganó, 
fe eóuirtieffen a la verdadera luz de riueftra 
Féy mediante tabiela predica ció d e F;Mar-
tin VllateíReligioíb delOrden de S. Augu-
ftin, \ aron de fanta y religiofa vida. Siendo 
Ar§obifpo celebró vnConcilioProuincial^ 
donde mterúinieron los Obiípos íbfraga-
neos,de áqHa metrópoli. El Obiípo de Sil-
ues, de Cádiz, Malaga, Canaria, de Mar-
ruecos , y muchos Abades, y Vicarios. En 
efteCacilio fe reformaró muchas cofas,im-
portates aquel Ar^obifpado, y á los fli fraga 
neos del.Por eñe tiépo era quádo edificó en 
Salamaca en el Cóuéto de S. Efteua de Reli 
giofos de fu Ordé vn quarto para los noui-
cíos,perfeueradG hafta oy dia enlaefqtíina 
defte edificio vn efcudo de fas armas. Fun-1 
do también en Seuilla ^ dotándole degran-
des 
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des rentas el infigne Colegio de faéiéTBol? 
mas deReiígiDÍosefíudiantes deí^ 
A l qual Colegio va en procéísionlafanta 
ígleíia de Seuilla el dia de fantoTomas^que 
£s la yoGacion} y nombre del Colegio , del. 
xando para .eñovnagradedotacion,y otra 
enlajglefia para vn Anniuerfarío , que fe 
celebra por el delcaníb de íu alma. deí-
pues de auer viuido tan en prouecho del 
mundo^tbecbo grandeslimjoínas3 publicas, 
y íecretas en todo íu Ar^obiípado 5fufl:en-
íándó<de;brd¿n:ariomuchos.n©blesÍ6ailtó 
noa, ygente pobre, queíu caía no era más 
que yn ftnto^ y noblehoípital, iue elefto 
deípue$deaüergouernado la Sede de Se-
uilla diez ynueue años, para la filia Ar^o-
biípal, y primada de Toledo. Ypartiendo 
al gouierno de aquellas almas > finó en el 
monefterio de S. Hieronymo de Beluis, de 
Religioíbsdel mifrno Orden, cargado de 
buen as obras, en el año ochenta deiu edád, 
corriendo el de milquiniétos veinte y tres. 
Mando íele dieííe á íu cuerpoíepulOT 
el Coleg ió le fínto Tomas de Seuilla, §ue 
viuiendo auiafundado • y el túmulo donde 
yaze. 
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yaze 3 que es todo de AlabafírOí tiene eíle 
Epitafio. 
9 H V I V S A L M I C o i i L E G I I EtVN* 
D A T O R I A G E T H I C R*D; D . JD EZ A> 
Q R D I N I S PK A E D I G A T p R V M M A -
G I S T E R > I S T I Y S Q J E I N S I G N I S G I -
V I T A T I S H l S P A L E N . A R C H I É P I S-
C O P V S / C L V I S V I S M E R I T I S , F A M A , 
ET S C I E N T I A A D E C C L B S I A M 
T O L E T A N A P A S T O R É 
C A R E N T E, Y Ó G A T V S 
O B I I T 
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V I X I T A N N Q S E X X X . 
Efcríuio müGlios libros y dignos 
fu gtó do&ina^íbbre elíMaefíro^ 
tencias^y Adiciones de Paulo Burgenfe^vn 
Doñr ina l de como fe aya de auer vnPrela-
do coníusouejas. SixtoSenenle dize^ que 
la obra masíluftre que eíiePreladoeícriuio 
fue íbbre el Euangelio, que intituló Mono-
theffaron; y con eftas otras muchas dignas 
de fu grande ingenio, y doñrin a. Y no era 
mucho que efcriuieíTe^y fupieffe tato, pees 
la mayor parte dé la wda gaftó en eUdoaan 
que 
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que cuenta del fray Pedro de la Cruz4, Co-
ronifta del Orden de S.Domingo 5 que fe le 
paífauanmuchas hotas del diavy muchasde 
la nocKe én éíie éxercició > por líer hombre 
que n^nca lepaffaua el fueñó de treshoras* 
Q J F I T F L O X X . 
&)el Ohijbodonímn de Caíiilla, quarto dejle 
nomm, Tde las cofas fueedidas en fk 
üemf o en Salamanca. 
N L A vida de don fray Diego 
DezaXediofin á;todolofucedi-
do defdeel príncipuodíel añoqua 
trocientos,, hafia los vltimos fu-
^reíTosque paflaron en el , dándonos abun-
dante materia de no menores, el de quinié-
*tos¿.que comienza memorable por la muer 
te de Garlo Oftauo Rey de Francia, y na-
cimiento dé Carlos Quinto Rey deEípa-
áa,y Emperador de Romanos. 
A don Diego Oeza le fucedio en el Obií-
pado de Salamaca, D O N I V A N D E C A S-
T I L L A , hijo de don Sancho de Caftilla, y 
de dofia Ynes Enriquez > familias nobilifsi-
mas 
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Canónigo. Efiudio en Sal a tn áneá, y tuuo 
por Maeftro en ella al Doí lor Diego de Be 
nauente . Catedrático de Vifperas, natural 
deftaCiodad.que efcriuío vn tratado deJW 
^wñ-¿f,que dedicó á eñe PreladoXíraded-
fe de D o á o r poí? eña Vniueríidad iV tuuo 
en ella vna Cátedra de Cañones 5 queleyó 
poco tiempo, porque los Reyes Catolieo^ 
Fernando y líabel le dieron el Deañato de 
Semlla, con titulo también de Oidor de fii 
Coníejo Real , dándole dentro de breu^ 
tiempolaPrefidenciadeCaílilía. F ü e r e -
fiiísimo em los oficios- públicos que tutrov 
amado, y eftimadograndememé de todos 
los hombres doftos de fd tiempo.pór el gra 
fauorque dio álasletras.Dieronle también 
los Reyes el Obifpadó de Aftorga 3 y ton el 
pafsó álaCorte deRoma,á trataT con elPo 
tifice^de cofas importantes ala corona de 
Efpana. Defde aquella ííllafuepromouido 
a la de Salamanca y por audr fido e leño pa-
rala de Falencia don fray Diego de Deza, 
en el ano noiienta y fiete. Fue íiberalifsimo 
con íb ígleíiay donándola m el principio 
de 
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deíuprefecía nomta. y fiete cnacoos <3e pía 
ta. Afsiflio enToIedo el aaoM.D.n.có otros 
Prelados^y Grandes deftosReynos^quado 
fueron jurados por Principes don Fernan-
do, y doñaluana.Y enFutiempo durmió en 
el Señof ,en el Conuento de S. Frqincifco,el 
padne de íanta Timeitioria fray luán Horto-
laño, Religiofolego defle Orden, que per^ 
íeueró en e],con Canta vidarmas de quarcta 
y fieteanos.Tocarétaníblamentelasíbm-
bras c3ella>Ternitiendo al Leftor que deffea^ 
re ver los hechos deftéVaron^álas Goroni-
eas del padre S.FranGÍfco 5 donde á la larga 
fe trata de la vidayy feliz carrera deíle bien-
auenturado. 
Fue fray luá Hortolano Portugués de na 
cion, natural de vn pequeño pueblo.llama-
do Valuerde^que confina con las vltimas 
tierras de CaftiHa, hijo de padrespobres, 
que por ferio mucho, deípues de muerto el 
padre,no pudiendo fu madre fuftentarle á 
el,y otros tres hijos que le quedáronlos hu-
no de erabiarátrabajar, para poder íuften-
tar{e ella. Salió de la caía de íu madre de 
edad de qqinze años.; Llegó á Ledefma, 
. 1 Villa 
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Villa en el Reyno de Cafiilla : entretu -
uofe algunos dias con pedir limoíha, ha-
fla que vn hombre honrado y virtuofo le 
retiró á fu cafa , y viftiendole , le ocupó 
en guardarvnasouejuelas que tenia. Era 
tan aficionado á los pobres, que de todo 
quanto le dauan para fu fuftento , partía 
con ellos, y en tan pequeña edad defcu-
bria los grandes teforos , que Dios tiene 
guardados á los que de fus pobres fe com-
padecen , moftrando fu eípiritu en eflas 
obras^  y la pobreza voluntaria deque era 
rico , y deípues auia de profeflar andan -
do el tiempo. Hilando en feruicio defie 
amo , vn Domingo vino á oír MiíTa á la 
Villa, enfazon que predicauavnReligio-
fo del Orden de fan Francifco, del Con-
uento de Salamanca; y en el difcurfo deí 
Sermón trató de las fubidas mercedes que 
elPadre eterno auia hecho al mundo, fien-
do la mayor el auerle dado á fu fobera-
no Hijo y y el amor grande que el Hijo a-
uia tenido al mundo, y lo mucho quepa-
decio por los hombres. Aífentófcle tan 
de veras eíla palabra de Amor de Chri-
D d fio; 
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fio, que por todo el tiempo que le duróla 
vida, nuca fe le cayó de la boca M i A M OR. 
M i I E S V S . YualeDios quitando los em-
barazos del paílb , para tenerle mas libre 
en las cofas de fu feruicio. Munofele ela-
mo: y el ama , pretendiendo otro paftor 
masfolicito, quedeuoto ? defpidiole de fu 
ganado. Recogiofe a feruiren vnas haze-
nas que eñan en el rio deTormes, entre 
Salamanca y Ledefma. Y como eíb vida 
para las cofas de Dios no era tan foífega-
da como la otra de paftor, y ganado , fen-
tiá defeootento enella. Eflandovndia a-
fligido defte defeonfuelo , vio paífar dos 
Religiofos, que lleuauan vna carga de pan, 
del que auian juntado de limofna en Ledef-
ma 5 para elConuento de fan Francifco de 
Salamanca . Fueíe vn poco tras ellos : y 
viéndole los Religiofos pobre (como la ca-
ridad, eftá vinculada á efte Orden) le die-
ron del pan déla limofna, y el los fue acom 
pañando baña fan Francifco. Rogáronlos 
Religiofos al portero le acogieífe aquella 
noche en cafa, que lo hizo de buen grado. 
Y defpues de auer cenado , acoftofe con 
los 
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los otros mo^os, los guales madrugando 
para yr al monte por lefia, no hallaron al 
111090luán;y entrando al pajar por paj^ > 
le vieron de rodillas, y llorando ; y apli-
cando la atencion, y oído, oían que dera-
to en rato repetía fus queridas,y amoro-
fas palabras , M I A M O R > M I IESVS. 
Oyendo referir el portero loque los cria-
dos auia oído en el pajar alhuefped, no fin 
admiración, detuuole,embiadole álahuer 
ta, para que ayudafle al hortelano, que era 
buen frayle,y deuoto.Que tomando gran-
de amor al 1x1090, viéndole también incli 
nado, y humilde, le enfeñó cofas de deuo-
cion,yde la huerta,para que leayudaíTe 
en prefencia,y aufencia fuy a. 
Muerto el irayle hortolan o, quedó con 
elcuydadodela huerta, y pidiendo el ha-
bito de Religiofo,fe le dieron. La vida que 
hizoenefte nueuo eftado fue Euangelica, 
acrecentando alefpiritu con lagraciaque 
le animaua mas deuocion, y cuydado, con 
los nueuos titulos deReligiofo , y habito. 
Fueextraordinaria fu oración y penitecia. 
Saüafe de noche: ála huerta, y arrimado 
Dd 2 ávn 
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ávn árbol orando en Cruz, contemplaua 
las grandezas de Dios, en la.belleza yher-
mofura de fus criaturas, ( que fon los libros 
en que San Antonio aquel grande hermi-
taño, fe preciaua auer aprendido toda la 
Philoíbphia del cielo, que fabia,) y quan-
¿o fecanfaua daua,por cama, al cuerpo 
la dura tierra. Eradeuotifsimo del Sacra-
mento , y quería que todas las fieftas fe 
hizieífen á el, Fue feñafado en el amor 
de los pobres, imitando bien en eflo a fu 
primer padre fan Francifco : ayunaua el 
para que comieíTen ellos, y importunaua 
a todos para que los fauorecieíren,y ayu-
daffen. Ni careció del don de profecía, 
como de muchas cofas que dixo fe colige, 
principalmente lo que profetizó de fu tran 
íito dos años antes que llegaífe fu hora, di-
ziendoellugar,ymodo. Tuuoreuelacio-
nes, y la mas principal de todas ellas fue a-
uerle Dios efcogido para vna de las filias 
que defampararon aquellos efpiritus fo-
beruios, Llegauafe el tiempo ya de paífar 
a recebirla paga de lostrabajos, peniten-
cias, y aíperezas defta vida,y también del 
cun> 
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cumplimiento de lo que auiaprophetiza-
do^ que vendría en breue fu fin. Mandóle la 
obediencia, que predicaíTe en la fiefta de S. 
lüañEuangelifiajen elrefitorio álos demás 
Religiofos fus hermanos. Tomó por The-
malaspalabras de S.Lucas^íipfm foyslos 
que conmigo ferfeuemñes en mü trabajos y fa-
tigas. Y dadole Dios lo que auia de dezir en 
aquel punto(porq en libros no lo auia apré-
dido)lesdixoentreoirás cofas. Hermanos 
eftemos apercebidos^ que vn día deftosven-
dra el Señor a llamarnos fubitamente á la 
media noche.No entendieron eftelengua-
jeporentonces3 queloentendieródeípues 
que lo auia dicho de fi mifmo. Defpues de-
fie Sermon,acrecentó las penitencias^ y añi 
dio álas deuocionescomo quien fe difponia 
para jornada. Elvltimodiadefuvida qfue 
á onze de Henero fele fue todo en defpedir 
íe de los altares, y en tener vna profunda 
oracio y porq ya no fe hazia cueta del cuer-
po. Venida la noche alas onze della llamó 
á la celda de íu padre ConfeíTbr? diziédole, 
hermano leuataos, y acópañareifme /porq 
lléga la hora de mi finpuele acopañando el 
Dd 3 Con-
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Confeffor hafta fu celda^ y por élcámino 
iua diziendo fus antiguas, y amorofas pa-
labras , MI A M GR > M l i E S Y S , ayudada 
me que aora es tienipo. Inuocandotam? 
bien a la Reyna del cíela,y a todos los otros 
Efpiritus gloriofos, y Cortefanos de aque-
lla dichofa Corte, Vino erGuardiani acu^ 
dieron otros Religiofos, y preguntándole 
elConfeffbry Prelado, fi íentia algún do-
lor, les dixo, que ninguno, fino que fe fen-
tia fano.ConfeíTófe, y deípues de abfuelto, 
proteftó morir en la Fe, y ereencra de la 
Iglefia Católica 5 y en acabando , repitienr 
do fu azucarado lenguaje, de fu lefus, y fii 
amor, durmió en el Señor a la ho ráde l a 
media noche, en que auia dicho vendria á 
büfcarle.En efte punto fe cubrió elConucn 
to de vnaluz clariísima, que lo^que layie-
ron,no fabiédo la gloria que eftaua dentro> 
entédian que íe abrafía tia, y que era luego. 
El dia figuiente fe publicó fu muerte, y fue 
grande el concurfo de gente que acudió al 
Conuento', y mucho mayor el íentimiento 
que con fu muerte caufó. Diofele áfu cuer-
po fepulturadebaxo del altar mayor, al la-
do 
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3o de la Epiftola. Y no haze para la verdad 
clel tiempo de fu muerte, el Epitafio que tíe 
He en fu fepultura, que dize: 
Q i A Q j J l Y A Z E EL P A D RE D E S A Nr 
T A M E M O R I A F. I O A N H O R T O L A^ 
MO, E L Q j í A L P ER S E VER Ó E Ñ E S T A 
RE L I G I Ó N > Y C A S A , C O N S A N T O 
E X E M P L O DE V I D A M A S D E Q j A * 
R E N T A A Ñ O S . F A L L E S C I O EN 
E L A Ñ O M . CCCG.XC.IX. 
Pues elHiftpriadQr delgs Cqronicas de S. 
FranciícOieícriue^q murioen el año de D.á 
onzé de Enero5refiriendo obras q hizo def. 
de el día qué predicó, hafía que fue el de fu 
tranfito aja gloria. En el ano cinco tuuo el 
Rey Católico el Jnuierno en Salamanca. 
Paffadosalgunos anos5 fe halla memoria 
de la muerte de vn valerofo y esforzado G r 
uallero, hijo defta Ciudad > que con fu de-
maíiado valor,pufo en cuydadoálosRe-
yedusfeííores. En tiempo que losdePcir-
tugaí 5y Cañílla traían trauacfas guerras. 
Llamauafe efle Cauallero Rodrigo Mal-
donado de la nobilifsima familia de los 
Maldonados , antigua en efta Ciudad, 
D d 4 Por 
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Por fu Jemafiado esfuerzo no era bien qui-
ño en fu Ciudad^ni amado de fus iguales ni 
menores. Por feruiciosbuenos que hizo á 
fu Ciudad deSalamanca^ fele dio en tenen-
cia el Caftillo de Monleon, de importancia 
en aquel tiempo quando losReynos dichos 
traían enemiílades y guerras . Yaúqueera 
de todos poco amado, quien mas al de fe u-
bierto pretendía deshazer la gloria de fu 
valor, era don Garcia Oforio Corregidor 
en aquel tiempo en Salamanca. Efte eferi-
uio aÍ Rey Fernando las demafias deñeCa 
tallero, mayores délo que pedia fu eñado 
(q importa pocó tener vn pecho de vn Ce-
far^ fi falta lo que mas importa.)Sabidos fuá 
execíros por elRey^partio paraSalamanca, 
donde allanó la prefúncion defte vafallo.de 
xandolq con la vida5y fin el Caftillo. El mo-
do qué guardó el Rey le cuenta Antonio 
de Nebrija, con las palabras figuientes. 
Siendo Qorregtdor en la Ciudad de Salama 
ca don Garcia Oforia ,hit¿ofaber alRejque 
Rodrigo ¿Maldonado njno de los noble* Sala 
mantinos , tenia en guarda y cúílodia el Caíti 
Uó de oPkfonleon ,qadel derecho de Salaman-
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ca i elqualco arrogacia3jfuerz^a no falo en los 
w^inos pueblos yfmo también ha&iaeuiolencia 
en lospaítores delcamfOy jgentes quepaffau 
de camino,atr emendo fe a romper los derechos 
humanos,y diurnos^no^imedo cola igualdad 
de los demmjm conciudadanos y vecinos,' no 
teniendo repeBo a los mayores, tratando alos 
inferiores co infoleciay foberuia, A eño fe alie 
gaua auer>de fupropria autoridad,batído mo 
neda}(cpfa referuadaa la autoridad de ^ r i n ^ 
cipes^Reyes ^ Á4a^ adeiMte paffama^em fh 
cafa,y Qañillo amparotyfeguro de hobresfaci 
nerofos.<tAuifado el Key>conpocos de fm cria 
dos partiofara Salamanca , y apeando fe en 
cafa de fu Corregidor ¡preguto donde efiuuiep 
fe cRsodrigo Jidaldonado.Refyondiofelequeen 
fu cafa,con otros fmpa rientes y allegados, To 
mo fu cauallo el Rey, mandadmaliSorregidon 
y a fus mimflrosyfe apodera¡Jen déla f u ertade; 
la cafa . Viendo el Ádalionado auerfekm 
dido elpajfoypafafaluarlasvida huyendo^que 
huyendo fe hade vencerla i r a ,y el enojo des 
los Reyes) faltando tapias,y tejados, fe fue al 
Conuento deSan Francifco,ftn(venir a manos 
del Rey.Mado el Rey cercar elMoneHerioy 
Dd 5 que 
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• q u t f los Religiofos noleemtegajfen echaren 
Uspuertas en eífuelo.V'tpo efiopor elCjuardia 
falioconJmReligofosy Fraylcs .yechandofi 
a los pies delR ejlejupltcarm perdonare alde-
Imqmme, quando no por oí: m CM¡a > porfola. 
amerfkvtflídodela caja d ecD ios.T como el Rey 
era afahkJncUnado mm a vfar de clemencm 
qmderipr3y caftigoJeM&o merced dehi w -
da,con condición que entregajfe elQajliüo que 
tenia de Monleon.Obedecieron ios "íReligiofos 
alosmandatos reales j enPregando al Maldo, 
nadoleMeúarmPrefhalGafitSo de jMonleon, 
con mandato del Rey qu.edixeffea losfuyos la 
que el Rej ma.ndma* Salkronlns ddjuerie cQ, 
[ e ^ r o ^ ^ x o l ^ J m i p s y compañeros 9a qut+j. 
e^ cado rne aja lafwtuna^ ya lo n)eüymi 
libertad-efia m manos del R ey, pero mi "vida 
en la vMeJl'm: ahora he de experimentar la co-
fianza quehe tenidú de vofot ros ,y la fe quc^j 
a mtmtprometiftes.EJlp diréis tatíen a mi mu 
ger9j cmforte, que entregue elQaíiiüo al "R^y, 
queja no es mió 9j que f e haga fin dilación aU 
guna>fino quiere perder a fu marido ,a f t ,ya 
fu familia toda, quedando con notaj infamia 
de trajdores, Dieronla buelta los Soldados al 
fuerte» 
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fnertcy horafueffe con guíio,hom con difgujlo 
depi mugeryrefyondieron no quería entregar 
el CaHiUoyfíno a -precto de grades premios y da 
díHas ,jcfMe fi elUey hi&iep mork a<>Al~ 
cayJe, que ellos harian de manera que no que* 
dsjfefu muerte fm evegan^ayforqm noejiaím 
las cofas de Portugal tan por eifuelo , que nv 
pudiejfentornar a rcmmr,y tomar fuerzas 0rt 
juchando las armas 3m ellos fer de tan paca co-
federaciónyque adonde ellos inclinajjinpefar/a 
masíabalan&a*Efasy otras refymftaxdaua 
los delfherteTcomonofe damn>nipentregm 
ua el Qaflillo > ?namcto. el ey qme degoüdffek 
al<¿Mal4onadp,a la vifld de los de dentro J~CÜ 
mo le licuaren alcadahalfo veñidotodo delu-
to>maniatado de efpojfas yy cadenas yeíiando 
j a el verdugo con la cuchtüa en la mano, para 
defargane^lpejaua tlmi(emhhnJo&es,m~ 
famsdoladefeakaddelosfMyús^ masprinci: 
pálmente la de f '4 nmgerjj^midola: Efia es la 
pfedad, él amor ,y la fe que quando nos cafa-
msprometifte * de^mferiasmn^^^ ¡ 
meen loproj^erojaduerf labora expermen-
tomlo poco que-meayasefiimadofendo: v i -
uo*pu&s tan^oco cafo ha&es demiahom que 
muero. 
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muero, J\Q> me mata el Rey, ni executala 
muerte eíh^endugo^fmó mi mugerj amigos 9 
de quien h 'ptJe:cürífim^a\ Con efiaspalabras,y 
¿fuexM vencidos los de dentro 9 entregaron el 
üafáliQ^con paffo de poder ptlir libra a donde 
ellos qfíijiejfenjibrandode muerte a fu Capta y 
y rendido el CaBMlo por concierto dio la buelta 
e l ^ e j a Salamanca y defde ella partió a vift-
t a rdeñado de otras cofas. 
Murió efte Cauallero á quien el Rey Ca-
tólico eftimó en mucho, como yo he vifto 
por cartas eícritas defte Rey á efte vaíTalIo, 
el año mil quinientos y fiete,y eftá enterra-
do en la parroquia de S. Benito, y fu fepul-
tura tiene efte Epitafio. 
^ A Q j V I Y A Z E E L M V Y O B L E 
C A V A L L E R O? Y E N S V T I E M P O M V Y 
E S F O R f A D O R O D R I G O ^ A L D O-
N A b o DE M O N L E O N , EL Q V A L FA-
L L E C I O A Ñ O M. D* V I I . 
Otro Cauallero huuo defte apellido , no 
menos valerofo en armas , y en prudencia, 
que yaze en el Conuento de S. Auguftin, y 
en fu fepultura tiene efte Epitafio,q por no-
table he qrido ha^er memoria del, q dize: 
í A Q V I 
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"AQVI Y A Z H E L H O N K A D O C A -
V A L L E R O A L O N S O D E M A L D O -
N A D O , Q^VE C O N P O C O C A V D A L 
S O S T V V O M V C H A H O N R A . M V R I O 
A Ñ O D E M. C C C C . L X X . I X . 
D E S V E D A D X L . 
Por cfte tiempo reedificó efte Prelado el 
clauftro, dormitorio, y capilla mayor del 
monefterio de nueftra Señora de Gracia, 
deReligiofosdefanFrancifco. Ya enefta 
fazon era muy conocido el gran fruto que 
daua el Colegio de S.Bartolomey y los mu-
chos hijos que ofrecia al feruieio de la Re-
publica Chriftiana.Con el exemplode tan 
gran Prelado,fe animaron otrosv edifican-
do Golegios^ confagrandolos ala memoria 
de la virtud, y letras. Vno dellosfue don 
Diego Ramirez de Villaefcufa, Obifpo de 
Cuenca,feñalado varón en las hifíorias r no 
folopor la antigüedad y nobleza de fu fan-
gre, fino por otra de mayor, y mejor cafta 
de fusvirtudes,y obras.No me quiero dete-
ner en efcriuir de los famofos varones que 
ha tenido efta familia, que tienefu nacimié 
to y origen en Nauarra,y fu afsiento en 
Villa. 
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Villaefcufa; bafta dcziren grafídezafuya, 
que defte linaje y Villa, han falido endiferé 
tes tiempos diez Obiípos^fin grandes Capí 
taees, y Gaualleros ^ que por las armas en-
gradecieron fu fangre * como por las letras 
otros. Y el que mas la adelantó entre todos 
fueefte Obifpo don Diego, vno dé los que 
en fu tiempo ilufiraron á Efpana con fus he 
chos:q dio principio á los Eftudios, de edad 
de ocho años-tan de mañana como efto co-^  
men§o a trabajar en la viña dé las letras, y i 
los diez y feis fue Catedrático de Retori-
ca en Salamáca. Apocos añosfue Colegial 
de San Bartolomé, y Catedrático de Du-
rando i quando no tenia veinte y dos años. 
Suñentó en efta Vniuerfidad / delante de 
los Reyes Católicos, vnas Conclufiones de 
Teologia , con grande admiiracion de las 
perfonas Reales, y Sabios que fe hallaron 
prefentes.Vno fue don frayHernado deTa 
lanera Obifpode Auila , que en pago del 
contento que de oírle auia recibido , le dio 
en prefencia de los Rey es,y de la Vniueríl-
dad el Arcedianato de Olmedo, en la Igle-
fia de Auila^y el Obifpo deBurgos,q eftaua 
tam-
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también prefente a imitación del de Auila5 
le dio la teforeria de fu Iglefia , que dexó 
por vn Canonicato de SaTamanca.Fue Ca-
nónigo de laen, y el primer Dean qnetuoo 
la Igleíía de Granada^uado los Reyes Ca-
tólicos la ganaron de Moros. También fue 
Dean deSeuilIa. Acompailó á laReyna do-
ña luana, quandofefuea cafar áFlandesy 
con donPhilipe elhermofo>contitulodeflI, 
Capellá may or^y de fu Confejo. Vio la me 
jor parte de losPayfes baxo^vifitó los cuer 
pos de los Reyes Magos en Agripina dcCo 
lonia, donde fe graduó de Maeñro enTeo-
logia.PrefentaronlelosReyes parare! Obif-
padode Aftorga; promouieronle al de Ma-
laga .En la qual Iglefia edificó los palacios 
Obifpalesj y vna torre para afegurar aque-
lla cofta cótra los cofáriós que la ihquietaC-
fen.A la Iglefia dio muchos ornamentos 5 y 
vafos para el feruicio delía. Erigió Iglefia 
Colegial en Antequera.En efle tiempo vifi 
tola Vniuerfidadde Salamanca. Dexóe l 
Obiípadode Malaga . y fue promouidpal 
deCuenca.que goucrnó fanta y prudente-
mente , En efta Iglefia tiene portituloel 
Obiípo 
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Obíípodebuena memoria. Edificó Pala* 
ciospara losObifpos;diógrandesIimofnas¿ 
reparó muchos edificios fantos, pues de 
feifcientaspilas que aquel Obifpadotiene 
íe halla cafi en todas ellas, auer edificado, 
reparado5ó dado calizes, ó cafullas, ó otras 
cofas. En Villaeícufa fu patria edificó y do-
to ynaCapüla para eldefcanfode la pia me 
moría de fus padres.Fue Prefidente de Va-
lladolidjgouernando aquel tribunalcon re 
ftitud y prudencia.Efcríuio vnTratado fo-
bre el fimbolo de San Atanaíio > treslibros 
de Religione Chriñiana , contra tranfeun-
tes > velredeuntes ad ludeorum ritus • vna 
Hiñoria de la vida, coftumbres muerte y fe 
pultura de la ReynaCatolica^Qjuatro dia-
lagos á la muerte del Principe don luán; 
Vn Comentario fobre la Economia de 
Ariftoteles; Vn tratado de Potentijs ani-
mse. Yaunque todoeflodize^mucho que-
da atrás, l i fe cotejacon la obra feñalada del 
Colegio que fundó en Salamanca,dando 
principio á el en el año M. D . en cuyo edi-
ficio gafto grade fuma de ducados xiento y 
cincuenta mil dize vn memorial que yo he 
v i -
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víftc^yínoledexó acabad o. Dotóle de reta 
de m á s de tres md ducados^Dedicole al A -
poñolSanflriago Z e b e d e O r p o r í e r patrón 
de Eípana^y por auerle puéfto alObiípo en 
el baptifmo^elnombre de lacobo, y tambie 
porfer fu patria Villaefcufa del Orden de 
SañiagOiHa tenido efteGblegiotresCarde 
nales.vno fue donDiego deEfpinofa^Obif-
po de Ciguen^alnquiíidor General, Prefi-
dente de Caftilla.y del Confejo de Guerra, 
raro miniñro en tiempo de Phílipo 11. y dé 
tan iíng alar expedienteyque muchas vezes 
fucedio cerrarfe los Confejos, pór no auer 
pleitós ni negocios q defpachar. Otro fue 
don Francifco de Auila, Arcediano de T o -
ledo,y Comiflario del Goíejo dé Cruzada. 
Y otro el Cardenal don FernandoNiño Jn 
quifidor GeneraLyAr^obifpo ií Seuilla.Ha 
tenido Ar^obifpos,* y ObifposquinzejPreíi 
dentes cinco: vno fue elDoñórFrancifco 
Fcrnadez deLieuana natural deSalamaca, 
que con el fauor de fu virtud3y letf as vino a 
ocupatgradespueftos; fue eftimado de.Phi 
lipell.firuiendole envaposConfejos^dán-
dole vltimamente la Prefidencia de Valla* 
E e dolida 
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dolid. Y conoGiédo deMe aquelpueftolo q 
pocos alca§aricóla viíla, quaíeguro^era íafe 
l i r defte cófuíb mar del gouierno humano^ 
defpidiedofe del feruieio de fu Rey y Rey-
nos^paííóloreftantedela vidaenvnaaldeai 
cerca de Salamaca, dondé acabó coiivn di-
cbofo fin, dSdole los de íu familia íepuküra: 
en la IgleíiaCatedral de Salamanca,envna 
Capilla que fundó y dotó viuiédo. Ha teni-
do quatro Regétes,mucbos Oidores deto-
dosC6íejos>lnquiíidores,PrebédadQs¿yCa; 
tedraticos. Ha tenido cinco Eícritores, el 
Bo8:orMargallo,qeícriuio,deCelebrató 
ne Miíraru,de Indulgétijside Céfuris Eccle 
fiafticis.El Doí io r Rojas,de Hsereticis, dq 
íucceísionibus,&finguíIaria infauóré fid 
El LicéciadoGil Ramirez de Arellano,Oí-
dordeíConfejofupremo deCafíilIa,aquié 
deue muehq Eípaña, poríer el qcó.tnas:ve-
rasha tratado 3 qíe forme hiftoriaqualm 
rece el valór defta naci6,y Reynos,fauore-
ciedo y alétado con muchas curiofidades a 
los q emprédé y íiguen tal imprefa. Deuele 
SalamSca hopoco,puesfueeíqdeípértóef 
te motiuo de dar memoria á fus an tigue da-. 
des5 
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iíes>y grandezas, efcriuio fotre elTitulo de 
Eriuilegijs Greditorü.ElLicenciado do A n -
toiiio Ramírez deMendo^a,Oidor deGra 
gíhiz adiciórló la íegúda parte del Ordena-
imiétoReal, q efcriuio elDoftorDiegoPe-
irez:vn volumen de cófejos3intituladoinfor 
iBaciones^y otras coías.El Doftor donDie 
go de Efpinofa Arcediano de Tineo en la 
Catedral de Ouicdoívna hiftoria de los O -
bifpos y Reliquias de aquella Iglefia. A eíle 
Colegio concedió el Papa Adí,iano4VI.(al 
qiral Pontifice acopanó hafia Roma el fun-» 
dadbr^  vn priuilegiojpara poder graduar i 
Licenciados y Do£lores. De aqui adelan^  
Ce le topara á cada pallo memorias muchas 
con que no folaraente fe acrecétaron las le-
tras, peroíe acrecentó Salamaca en gradea 
za, y edificios . En el año mil quinientos y 
diez, don Diego de Velaíco Obif]30 deCat 
lipoli en Italia , defcendiente de la nobi-
lifsima familia delosCondeftablesdeCa-
fiilla/undó el Colegio de fanto Tomas Cá 
tuarienfe,y el murió en el ano mil quinien-
tos y treze?y eftá enterrado en la parroquia 
de Santo Tomas , q eftá par de fu Colegio^ 
E e 2 En 
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En elmifino ano diez^deípues áauergouer 
nado dosIglefias, y feruido á lacorona de 
Caftilla en varios caraos y falleció nueflro 
Prelado á 3 o. de O tubre en la Ciudad de Pa 
lencia^patria fuya,dexando á las Iglefias de 
Aftorga, y Salamanca muchas cofas de oro 
y plata^y liraofnas grandes para cafar dóze 
lias en Salamanca > y álos Hofpitales della 
otras muchas> como también en Aftorga, 
dexando en eíías Iglefias, y en liadeSeui-
Ha rentas, dotando con ellas lasFieftasde 
S.Ilefonfo^S.AuguftinjS. Martin,y Sata Ca 
talina , de quie era particular deuoto.Ni es 
de páílar en íilccio como en el principio del 
año Gguiete fue elefto el Licenciado Alóíb 
Mafo,Canonigo de Salamaca, por Obilpo 
de la Ifla de S.Iuá,q fue el primerObifpo de 
aql mudo. Diofele a fu cuerpo fepultura en 
la mifma Palécia,en elmonefterio de SJFíta 
cifco en la Capilla mayor, q es de los Cafti-
Ilas,comoel lo ordenó viuiedó.Defte Prela 
do fe halla vn tratado fobre el capitulo gra-
ue deP^ró .que yo bevifto,efcrito de mano 
en la librería de lálsleíia de Salamanca.Va 
co la filia cinco mefesy veinte y ocho días. 
C J F J -
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&elOhi$o don Vmncifco de Bohadiíld^rime-
YO deBe nombre^, T como m [ u tiemfo fe dio 
principo al edificio déla 1^^^ . 25o 
las Comunidades. Tde los muchos Colegios, 
j jMomílmos que fe funda-
ron tn (u tiemf o en 
Salamanca. 
V E R T O don luán deCaftilla,le 
| fucedio €n el Obifpado D o N 
F R A N C I S C O D E B O B A D I -
L L A j , hijo de don Andrés de Ca-
brera, Alcay de déla fortalezadeSegoüia, 
y de doña Beatriz de Bobadilla , grades íer-
indcres de los Reyes Católicos. Tuuo por 
Maeftro en fus eftudios á don Alonfo de Pa-
radinas, varo de íeñaladas letras. Y pairan-
do felizmente la carrera de los eftudios, los 
Reyes Católicos le dieron el Obiípado de 
Ciudadrodrigo, y dende á pocos años el 
Obifpado de Salamanca; viniendo á reíí-
dirle á fíete deAbril,del año mil quinientos 
y onze. Fueron varios Ibs acótecimieótos, 
<jue íucedíeron en Salamanca , teniendo el 
Ee 3 go-
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gouiernodefta filia efte Prelado: entrando 
en vna nueua felua de cofas con que la nar-
ración en efte tiempo yrá algo mas eften-
dida . En el año fegundo de fu Prelacia^ 
don Alonfo de Fonfeca Patriarca de Ale-, 
mandria fundó el Moneñeriodefanta Vr -
fula de Religiofas delOrden de la Concep-
ción de nueftra Señora > donde yaze el mif-
mofepultado. Y aunque las cofas denue-
ftroPrél^otodas campean^y deílumbrali 
como feñaladas, y grandes, ninguna mas 
que el auer dado 5 en el tiempo que gouer-
naua la filia , principio(y ayudado con lar-
ga mano) ^! edificio íumtuofiísimo de la 
Iglefianueua,corriendo el añomilquinien 
tos y treze5en el qual íepufieron los prime-
ros fundamentos deftaobra, que con jufta 
razón cauía á los ojos que la contemplan^ y 
miran, admiración y aífombro, por la ele-
gancia, y hermofura de fu fabrica . Pufofe 
la primera piedra á dozede Mayo, como 
de^n letrero que eftá á vna efquina defte 
edificio íeícolige^que dize: 
^ H O C T E M P L V M I N C E P T V M 
{•%é.m k U M O A N A t I : V I T A ^ . E . D o M . I -
N I 
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N I M I L LE S I M O Q U I N G E N T E S I M O 
T E R T I O D E C I M O , D I E l o V I S D V G-
D E C I M A M E N S I S M A I I . 
Fue memorable efte ano porla muerte 
del Pon tifice lulio II . y elección de León X. 
v^no de los mejores Principes que ha tenido 
elgouierno de lalglefia. ReynauaenEf-? 
paña Carlos V. Emperador de Romanos. 
Muchos anos antes fe folicitaua efta funda-
ción de Iglefia nueua , muriendo muchos 
Prelad os á la viíla defte deíTeo. Auian to-
mado la mano en fauorecer efta emprefa 
los Reyes Católicos Fernando, y Ifabela, 
cfcriuiendo cartas á Romanara que el Pon 
tifice ayudafle de fu parte,como de la carta 
íiguiente, que efcriuieron al Cardenal de 
AngeS;,fe colige. 
JVÍuj reueredo en ChriflofadnCardenah 
nuefiro muy caro, ^  mujamado amigo¡ Nos el 
Rey,} laReyna de CaÉiüa^deLeo,} dejdmgOj 
deSicilia,&c. Vos emhiamos mucho afaludar 
tomo aql q mucho amamos,Ofrecíamos,} y ara 
qme querríamos Dios die§etantamda,falude 
hora, quanta vos mifmo dejfeais.Facemos vos 
faherq laCiudadde Salamanca es de las irtfig-
Ee 4 nes 
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nu, populofas, eprmcipalej Ciudades de nue~ 
ííros ^Rejriosyenlaqualaj^n elíudio gem-* 
ral donde f ? leen tódm IMciencias>a cuja cau~ 
fa concurren en ella de contino muchas gentes, 
de todos efíados.E la IglefmQatedral de la di~ 
cha Ci^dades m i ^ fex]uenayy^efcum3y haxaz 
taMOaque los Oficios dminos. no fe pueden en 
ella celebrar fegun y e como de uen^Jjiecialm en-
te m los,dias.de lasfiefiasprincipales ^ -por el 
grande concurfo de gente q a eUaviene.Mpor la 
gmciadeDiosla dichaC miad de cada dia f c ^ 
ha acrecentado^ 1¡ acrecienta. Sconfideranao la 
mucha estrechura de ta dicha lglefa3 el Admi-
niñradorse^eans} Cabildo deüa y^ acor* 
dado de la edificar de nueuo 9 habiéndola ma~ 
yor y Como feameneñer 3e conuenga^fegun la 
población de la dicha Qiudad: porque fegun la 
Járma^y. edificio ¿ que la dicha Iglefia tiene 9 no 
fepuedeacrecentar^ 
Epara fe poder mejor Jmasprefiamente edi-
fcar aporque la fabrica de la dicha Iglefia es de 
poca rentaM necejfario, que nuefiro muy fan~ 
to Padre les conceda algunas gracias sen la for-
ma ique los Obitos deVadajoZj se (tABorga9 
nuefiros Procuradores 3l Embaxadores enejfa 
Cortes 
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£oYte,hamn relación a vutpm remrenda ^ á ~ 
terniddd , e ZN^ os emhiamos a fuf Ucar a fu 
Santidad leplega cocederla dicha gracia . Por 
ende afectuosamente vos rogamos^querak en^ 
tender en eüoTf or manera que nmjlmfuplica-
cion aya efeffotfues quedeUonueftro Señor fe-
ra muyferuido e^ el culto diuino acrecentado: 
eJSfos lo recibiremos devos enfmgular agrade-
cimiento. Sóbrelo qualefcriuimos mas largo a 
Jos dichos Obijpos: J\Qos vos rogamos les dedes 
fíeJcreemmj&Muy reuerendo en ChriftoTa 
dre Qardtnal, nucjlro muy c a r o m u j amado 
amigo tDÍOS nuejlro Señor todos tiempos aja 
VJ^SF..en f u efyecial guarda >y recomienda, 
Semíla *dié&y fiete dios de Febrero^de no~ 
uentaywnaños* 
Toelcl{ey. TolaReyna. 
Por mandado del Rey, é de la Reynal 
Fernand&de Jílks. 
No tuuieron por entontes cumplido efe 
ño los ruegos de los Reyes Católicos, difi-
riendofe el cumplimiento dellos,hafta los 
años de que fe va toGando,preualeciendo Iá 
folicitud defte Prelado, con el intento ían-
toque lleuaua. Esla obra deñaIgleíía Go-
Ee 5 tica. 
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tica > trabada, profeguiday aprobada por 
los mejores Architeftos.q en aqllaedad v i -
uia^ordenóla luaGii de Hótaño, y executó 
laRodrigoGil fu bijo^aprouólalua 3 Couar 
ruuias Arcliiteño de la Igleíía de Toledo^y 
padre delPreíidéc.e5yObifpo deSegouiaeo 
uarruuias.ypormaeftroPhilipoArchitefio 
de la Iglcíia de Scuilla3y porluadeVadajoz 
Archi teñode la Iglefia de Leo,y porluade 
yalIejoAr.chiteaodelalgleGadeBurgos.q 
fuela junta masfeñalada deMaeftrosde A r 
cliiteíturajcj fe ha hecho ennueftros tiépos, 
que fe da bie á entender, por lo q eftá hecho 
deled¡fida,qyede lainuen¿ioGotíca es lé 
mejor de Efpana5y Francia.Repartieron lá 
planta con medidas aprobadas.dandole de 
largo trecientos fetenta y ocho pies, finios 
gruefósde las murallas, y al ancho dieron 
ciento ochenta y vn pies , fin el grueíío 
de las paredes, partidos en cinco partes: á 
la ñaue mayor diero cincuéta pies, y á cada 
vna délas naueslateralestreintay íietepies 
y medio • y á cada vna de las dos ornazinas 
á veinte y ocho pies.Defde los pies del tcm-
plchafta el cruzero, dieron cinco capillas 
átrein-
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á treinta y fiete pies y medio de largo 3 y al 
erozero cincuenta pies^porque haze form a 
quadrada^y á la Capilla mayor diero fete l i -
ta y cinco pies de largo > que es la grandeza 
de dos Capillas, al tracíbro dieron treinta 
y íiete pies y medio, y á la ornazina del t r a t 
coro veinte y ocho pies.Las colunaSíy pila-
res defte templo a fon de forma redondade 
a diez pies de diámetro, y las quatrocolu-
rjasdel crüzero fon mas grueíTas 9 por auer 
defuftentar mas carga Jleuan á dozepies 
de diámetro. Elportico del Templóles to-
do de obra Gótica ,!enriq.uezído en fos tres 
puertas 3 congalanas inuenciones demol-
duras,tallas,efculturas3bueltasde arcoSíen-
la^ainietos de capillas^reprifas, jambranas, 
brutefcosjfnfosjobelifeosjabores, y por re-
mate vn caluario de grande muencion* acó 
panado de gallarda efcukiira,talla de Aguí 
las, Leones , y de otra mukitudde aues,y 
animales, y obra de tállá de jazmines^y flo 
reftas , con admirable inuencion, todo tan 
acabado^qye parece queno lepudodar mas 
la perfección de la architeftura.Por de fue-
ra delTéplo ay grades adornos de puertas, 
ven-
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ventanas,claraboyas,andenes, gárgolas, 
eftribGS,botaletes,y pirámides, cóv 
re que acompaña á>todoefto.de excefsiua 
grandeza5bienadornada, y enriquezida de 
obra de Masonería,con algunas cofas de la 
orden compuefta.Por la parte de dentro las 
coiunas,ymediasGolunas,arcos,encafame 
tos,andénes altos y baxosja^os de capillas, 
ventanas,tranfitos, caracoles, y otras dife-
rencias de eícaleras, adornadaslaspafedes 
có medallas, y efcudos de armas de nueñra 
Seiiora,que fon vna jarra jde a^uzenas, y le-
tra que lasboltea,que dize : AVE M A R I A 
GR A T i A p L E N A. Las colunasreueftidas 
con gran numero de bocelas copadas, file-
tes,tondinos,bafamentos,impoñas,c3pite-
les de varias inuéciones. Las bouedas de las 
capillas, altas y baxas, fon todas de piedra 
muy enriqnezidas, ygalanamétediftribui-
das. La altura de la ñaue mayor es de cien-
to y treinta pies declaro,la altura de las na-
ueslaterales, es de ochenta y ocho pies, la 
altura de las ornazinas es de cincuenta y 
qnatro pies.Lasvidf ieras de todo efteTem-
plo,fon de colores, y liiftorias de la fagrada 
Efcri-
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Eícrítura del vnoy otro teftamentOíHe gr3 
deza fuficiente para dar luz: 5 con contenta 
miento. Losbotaletes porfiíera cargados 
de repriíTas, y tabernáculos^ las grofezas 
de los murameiitos de a feis pies dé vara^El 
lofado deí tem pío es de piedra negrá^y par, 
da, coninuencion galanahazieñdofigura 
otogona.Tiene algunas Capillas acabadas 
del todo con numero de miniflros para el 
íeruicio dellas/vna dedicada á todos los Sa-
tos^que llaman la Doradarporque toda ella 
lo eftá ; que doto y fundó don Franciíco 
Sancbe2 de Palé^uela^ Arcediano de Alúa. 
Y otra que dotó, y fundó el Doélor Fracif-
co Fernandez deLieuana 5Prefidentc de 
Valladolid:tiene vncjuadro que eslafépul-
tura de Chriíio, de mano de aquel grande 
Ef{3añolyíüan Fernandez Mudó5al qual die 
ron renombre de Timantes, que f ue el que 
en la antigüedad tuüofingulárgracia, en 
guardargráuedad y decoro.en fuspinturas: 
e ftecs v no de losmonu meto s5y m em orí a s 
de la vákntia defu bra^o;Efte/PreÍado pa-
ra que fe dielfe principio,y ftlieíle a luz 
t a n m a í ' . irno intero,?vuc!ó con diez mil 
o u c ^ 
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ducaidpSj y CQ el fauor deDios^de las buenas 
gentes^y retas que la fabrica tiene^íe ha püe 
fto en el punto en q oy la vemos.'Cefsó por 
alguoo^aáos^íin eBifieariimas délo que pa-
recia entonces neceílário para traíladardgi 
la Iglefia vieja á la nueua /los oficios diui-
nos . Hafta que con particular mot íuo del 
cieío^enje) año M .D . i x x x i x . todos los Pre-
bendados defta Iglefia ,condonHierony* 
rnoManrique5ObjípodelIa,íer 
en que fe lleuafleri adelante loshorofos pe-
íamientos de íiuefirps antepaírados.Gouer 
líando lanaue de íanPedro Sixto Quinto^ 
y el lntperio de Alernania iRodulpbo j y la 
corona de Efpana el religiofo l?hilipo> 
Hizierónfe grandes juntas, y refultando 
dellas trabas5y pareceres varios, ydeftas 
cofufion no p e q u e ñ a , que para librarfe de-
Ha,el Prelado y Cabildo determinó quejas 
tra^aSíy pareceres fe llcuaíTenalCatholico 
Rey Philip o > para que con fus Architeftos 
declaraírelomas acertado para profeguir 
tal edificio. Acor do que fe profiguieíTe la o-
bra ya comentada, y que fe figuieífen las 
trabas, y pareceres de luán de Ribero Ra-* 
da. 
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áa^uefuedelosmas excelentes rnaeftros, 
en efta facultad de Arcbiteftura a que ha 
tenido nueftra Efpaña , Diofele él fegon-
do prinGipio para no dcfcanfar hafta ver 
fo deffeado fin , Sea Dios íeraidp queaísi^ 
Gomid para honra, y gloria de íu diuino 
nombre^ fe comento j íeperfi^ioney y aca-
be , y que fobre efta fu cafa vengan todas 
aquellas bediciones que el Sabio Rey pedía 
parala fuya. 
Gorria el afío trezery crecia la religión y 
cultoydedicandGfe á la memoria de Dios> y 
de fus Satos3otrosTéplos5y memorias pias. 
En eíle fundó dóFráciíco de^aldes^vno de 
los noblesZamoranoSjXcnalado envalor de 
armas entre los Capitanes de fu tiempo, le 
monefterio de S.Hierony mo^ con titulo de 
la vitoria en memdria de vna feñaladatque: 
los Reyes Gatholicos ganaron contra el de 
Portugal, llamado don Alonfo elquinto, 
Gumpliendo con efle edificio el voto q efte 
Ghriftiano Capitán hizo íiDios ledauade 
los contrarios vitoria. Es edificio fumtuo-
íbípueño á las orillas del Tormes 5 que por • 
la parte del medio dia vana con füsaguas 
íiis 
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íusrnn^allas.Repartenfeerieftacaía mwkh 
limoíb^s dada año para caíar iiuerfanas 
refcat^Fcaütíuos. En efté mefínoano fun-
dóColegío con nombre de S.Saluador, don 
Diego de Muros /Obifpo de Mon -loñedo,. 
y Ouiedo^ varonía uto, de fingb lares letras 
kurnanas:y diuinas: que eícriuio la hiftoria 
dé la emprefa que los Reyes Católicos acó-* 
metieron ¿onpoderofobra^ocótra los Re-
yes Moros de Granada. Fundó en fu patria 
I^uros^vnalglefiaColegiata, ybn Ouiedo 
v.n Goriuénto 
ratqtie predidafíen; y enfeñaílen á los fubdi-
t é s de aquelPrincipado; y en Santiago" de» 
Gal ici a e 1 Ho íp i t a 1 Re a l* qu e o y tiene a qu e-
liáCiudad^ para los peregrinos que vienen 
ávifitar el cuerpo fanto delApoftoi:y en la 
millnalglefia vnaCátedra cornil ducados 
dérenta5pairarepaelean Cañones . Fue 
efiimado de los Reyes Católicos,por íus 
heroicos feruicios ?y de los Principes mas 
fefíalados de fu tiempo, principalmente del 
PapaLeonX. en cuyo tiempo publicó en 
- Alemania aquel primogénito debdiablov 
Martin Lutero fu doOrina^y fe£iá veneno-^  
la. 
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fa: contra el qual tomó las armas de fu do^ -
¿Irinay confejo donDiego,efcriuíendo có-
tra los engaños y errores defta beftia. Hóró 
el Papa León eíle feruicio, con las p alabra s 
quevnacarta qefcriuío á eñe Preladoma-
nifiefla: dondenoíbloagradece elferuicio 
que aula hecho á la Iglefia, fino que tambié 
engradéce la virtud^y valordefte Var63y na 
cion.Ya q nos v ino i las manos no lahemos 
de entcrrar,com o lo ha eftado hafla aorá• 
V^enembilüfrater,falutem &<>Afoñolicam 
kenediffiomm. E x tuk , & düeBifflijnóftn 
fan&A %omam Ecdefu jPr&fhyteri Qardi-
nolis © e r f ^ / ^ ^ ^ ^ e ^ e ? ^ J A ( ^ ^ 7 í ^ r ¿ 
.0* muhorum práterea literis accepmm frd^ 
ternitatem tmm, vt prímum exlitemnoñrü 
agnomtpmuas,t¡f impm máchinationeáfr^ 
ctpuij i l i j imqmatüMartm 
tam Ubem q u a n t u m ^ pcrictdumMe mfárim 
SathAmminiñerifliCath 
debat > Batim^nacumalijs Regnorum ifíorti 
frocmhm miro & mcred ib i l i f iud io in fám-* 
matamin médium aonfkhndh^mM lahenu 
a m r P m d a m y quantam res púpulabatcatmo-
F f nem> 
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nem x & celeritatem adhihmjje9atque omnia 
remedh.qu^vcmentimoYho afferripotmrut, 
in tempmc conqmftuijfe.Quod qmdem ka gm 
tum nohU accimt, <vt nihilgratim ex^artihm 
ijtü hoe tempbre ymhil optatiusperferrí ad nos 
f otuerk i v i enim antea periculum ifitmCa~ 
mfceribm paterna nofka chatkaM j impir 
primas y nos máxime commomhat, ka nunc 
Jmatabona exparte animi nojlrifoükkudine 
intuapracipue, 63* /'//¿^w/mw^^^r^^p^^-
ptnBifiitnu aSiomhm mhis conquiefcen-
d u m p M a m m . Temtem inpuentesyatque 
l u m t í i u m t m m r e l i g i o n i S i & Fideifeyuentff-
imum ¿ apudammumnojirum proponentcSi 
máximas omnipotenti Deo gmtiasegimussqui 
Ecclefiam ^ 9 
defenfarihmvQluerk ejfe communkam yquir 
hmpmtibm, diuexafiquidem^ agkaripor 
tefi>di ¡perdi cadete nullo modo fot ejl:ka^ 
qmd impium fedu&orem ygrampmü tdtÜü 
perfeq^endum eenf0erk,qMod Ecclefia 
l ik r ta th ^ ^ r ^ ^ 3 C^y^^^i?^ /^ Jei/k digr 
mta t í jn Regnüijíü > & 'ühi^ locorum ejjhj 
*vo~ 
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*voluerü: q m i omnes curas tnass omneé mgi~* 
tMiones 5 otnnia con filia inddmuandadm 
faufa dtfixerü. Fecifiirem digmm Hifyana 
evirtMe, dignamhomre,quemgerü? dignanu 
nokili^imk progenitor ihmtMísxqmrum 
f laf i fmternitati Pm defmjfentjamenhabehm 
fe iffum3quem tihiproponerej ad imitandum; 
idejl virtutem tuam 9n)elinfropagmdai<vé 
in confieruanda^dejendendaChrifiiana 
ligioneverfatam. (¿mhmderehusquantum 
máxime poffumHsfraternitatem tuam mMoA 
mino commendamm ^ neque folum commen^ 
damm.fed etiampro iñispraclam officijs^ 
menfanBis operthmtihi ingentes gmtías agi~ 
mus. Qitám enimititoto hov negotio > volu-
wtu te y non qmdem nos ipfos, gratiameve no * 
ílmm3fedDeum>&^eifidem,Gf Reipuhlh 
€& falutemintmri. T'amencuminmmbercj 
in caufam pubUcam non pofm irut nofimim 
etiam mncomprehendas ¿pro eo nos t ihi f l f fh 
mum debere facHe patimur , qmdeTm 
omni tempore conpantipime feruahimus in 
animo, apque in cor de nojlro fmmoriamme~ 
ntorumtuorum ,qtix máxima funt,£fcumj 
occafw fe ojferat declarare no prMermittemmy 
Fí 2 quan** 
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quantum pra humfmodi egregijs aííionihm, 
dignüfy Imorihm^abs teprofide, ( f wrkate^ 
pro noftra , ( f fanéíú buim Sedis dignitate li~ 
bentifimefufceptisfmtermtati tus debeamm, 
Etqmnmm idemperdmonü a l u m n m J\dar~ 
t i n m ^ u e m a d m 
dukttamHSyC&fare& ttiam.maieítatis m d k i o » 
(¡f devretisytum f a c r i imperij e h B o r u m Qafa-* 
reorumcfe Cjermaniá Ifrocerúfententijs dam 
natm d i , M fro h&r etico,vt qmdem efi,repu* 
íatm yin qm tanta illim maiepatü ^rauttasi 
tanta admiranda^ tantum extlútcu 
pódknda & femando, quantum a ^ D e o ^ 
patrihmnopm accepimm %cligionüfludm9 
<vt manifeÉ} appareatDeum iíli comitem, & 
'Deifpiritum iü'moptimk conftlijsadfuijf^ 
^ u n c ka vrgenda mdeturocc^ 
di.puhMc&fideihoBü , v i nift eo penitus exter* 
mmMP^akm0Íhf0atione cejfandum nonfiti 
J n q m v t f m t t r n i t ^ 
0 i mtmmbmpotep intendat, cumm eimmat-
queetm^ 
f ^ ^ W : ^ e r t ó ^ ^ 3 • w ^ m virtmis em, ad 
tmiuM^f^m reiwriftamerperfemmjfe y-quM 
fdkMrmcÉpip* Quibik de- re bus latimage* 
tur 
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íur cum eademfraternitátt tua Ü^Qunthu no-
íler,cuiomnemfidemhabebis, cDatisT^omü, 
afud fanttum Fetrumxfub annulopfcatoris, 
ate ultima menfts ^Matj . Anno M. D. XXII . 
Toñüficatm noñúAnmnono. 
D e ñ e C o k g i o , queesvno de losquatro 
mayores qué tiene eflaVniuerfidad,han far 
lido para el gouierno3 y enfenanf a de] mun 
do^grandes y feñalados varones.Vno fue el 
Cardenal Ceruantes, á quien Pió V. por fu 
ííngular virtud 1c dio el Capelo de Carde-
nal. Ha tenido feis Ar^obifpos ¿ treinta y o-
cho Obiípbs-ochoPreíidétes-Oidores cin-
cuenta y nueuer treinta y qua tro dellos de 
Cófejosfupremos-Alcaldes d^Corte ocbo-
Inquiíidores veinte y tres; Canónigos y dig 
nidades de Iglefias fefenta y quatro • Cate-
dráticos muchos; eferitorescinco: don Se-
baftianPerezObifpodeOfma^Maeflrodel 
Archiduque AlbertOjqueefcriuioTratados 
de Sacramentis^Reglas de la fagradaEfcri-
tura^y de Anima.ElObifpoTorres deTrini 
tate.Don Diego de Alaua Obifpode Aftor 
ga,Aui!a,Cordoua,Prefidéte de Granada, 
y Valladolidjvn Tratado deCócilijs.Pedro 
F f 3 Iftela 
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Iftela.Repeticiones fobre el derecho Giuil* 
El vltimo y principal don Diego deC ouar-
ruuiasjObiípo deCiudadrodngOjde Segó-
uia,Cuéca ,y Preíidéte deCafiillajgrá varo^ 
rico de virtud y eíludíos, venerado del Rey 
Philipo ILde toda íu nació ,y de las eñrañas 
tambien^principalmente de la Italiana^ le 
dio título de Bartulo de Efpaña: gloria grá-
de de vna perfona venir á fer eftimada^y ce 
lebrada de los aníentes^y no conocidos.EP 
criaio Varias refoluciones, Pra ticas Q u e t 
ftiones, fobre el titulo de Tefíamentis^y de 
Succefsionibus abinteftato.deVeteru colla 
tionum numiímatu/obréila reglaPaíFeíFar, 
y Peccatum de regulis luris.in 6, fobre el ca 
pítulo Alma mater5fobre la Clementina,!! 
furiofuSjdeHomicidio.Entre las cofasinfi-
gnes que tiene efte Colegióles vna la libre-
ria que dexó efte Prefidente^alabadaporla 
mucha variedad, y bondad de libros.y por 
otra no menor excelecia^q n oay libro(que 
fon muchos) q no efte rayado, ómargena-
do de mano deñe gran doftor.fenal que no 
los tenia ociofos.No fe puededarpaíTo por 
eftos tiepos q no fea hallando a cada paíío 
cofa 
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cofa de q echar mano.Reedificófe en el ano 
M.D.xv.elHofpital de fantaMaríala Blan-
ca^dóde con mucha caridad,y caydádofon 
curados los tocados de mal debubas, y de 
otras enfermedades incurables. Y en el fi^ 
guíete de diez y ochoFrancifcoRodriguez 
de Salamaca^ natural deftaCiudad^yPrebé 
dado en fu lgleíia?y vno de los q dexarográ 
¿es memorias em. ella, deípues de auer fido 
cria do delPapa León X.y vno de los mas a-
mados íeruidoresq tuuo, fundó el Colegio 
de S.Millan.dexando hazienda,y reta para 
elfuftentode onze Colegiales . Hatenido 
cincoObifposJnquifidoresalgunos.yEfcrí 
tores al DoñorDiegoCátera Inquifidor de 
Murzia, q efcriuiovntomode Queftiones 
Criminales. No folo fundó Colegiopara 
hóbres q animaíTenla virtud,y letras, fino 
tabie otro para dózellas, hijas de nobles pa-
dres aquic la pobreza traxo a menorfortu-
naídexado quatrocietos ducados de reta pa 
ra q cada año fe cafaíTe vna ó fe entraíTe relí 
giofa.dexadolas fufíciétefuftéto parápaírar 
hafta llegar á eñado. Fundóle en el mífmo 
an ocó titulo de las onze mil Virgines:obra 
Ff 4 <pe 
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que porfertaUta religiofa y piajia fido i m i 
tada de otras Ciudades, porperíonas zelo-
fas del Bien publico . Enelmifmo anodon 
Gómalo González Gbifpo de CuéGa5fundó 
el Colegio de móteOliuete. 
El gozar de ta gra paz ha fido caufa de en-
riqcerfe eftaCiudad^co tatas^y tan importa 
tes memorias,q turbada cola infolécia de al 
ganos, nial cotétos cólos pedidos dlnueup 
Cefar CarlosV.y indignados có laauaricia 
délos Gouernadoresadefabridos cólo vnoj 
poco fatisfechoscQ lo otro3fuero caufa q co 
titulo de fanta junta, y comunida d, no fblo 
los mas viles del puebloyq fon: los q mas fien 
té la falta de 1 a hazieda, por lo mucho q les 
cuefta de fudor, ytrabajó el adquirirrarfino 
tabié algunos de los nobles5q firuiero de ma 
las gu ipen quie no tuuo tata cabida la r i q -
za>y codicia, quato el ambicio, y apetito de 
mayor eftado? inquietaró efíe m a r á la paz 
publica3foíregado3y manfo, Bié dixe en lla-
marle mar5q efle quado fe descfrena^y alte 
ra moftrandofe infoléte^y brauo5mueftra la 
grádeza de fú eleméto, y admira mas el oír 
defus tormétas,auéturasa y defuéturas^q el 
verle 
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verle foíregado^y rifueno.Ya le hemos vifio 
en efte eftado 3 y fi nos allegamos áfus mar-
genes3aunqeftemos en tierra firme^temera 
1 a vifta> y a n imo3 có 1 agrá turba eio ^fíe 
dé la República, alterado , y furiofoiapelli 
dadolibertád,c6titulo de padres,y defenfo^ 
res de la patria: q fucedio^corriédo los anos 
veinte. Auia fido el año antes pormuertciJI 
Emperador Maximiliano Ill.elefío en Ale 
.rnania,; por Emperador -de los Cbriftianos, 
el Rey de Efpaíía do Carlos de Auftria- y añ 
tesqüepartiefreáFracfordia,átoimarla pri 
mer Corona, pidió vn feruicio de dinero á 
fus Reynos^para autorizar eííajornada.Co 
cedioíe loqelCeíar pedia, maspGrfuer§a> 
q de volútad,antes q fe embarcafe para Ale 
maniaten las Cortes q fe celebraró en laCo 
ruña. Yaúqlos Procuradores délas Giuda 
des vinieró en lo q hlRey queria,lasCiuda-
desquedaró defla concefsió de tributo , tan 
lentida^y defíeóías de echar dé íi efte íerm« 
cio,y decamino vengarfe de los agrauiosde 
MonfiurdeXeures.Gouernadordel Cefar 
enEfpana, la auaricia del qu al fue fe mina-
rio, de las difleníionesqfeleuantaro.ponie-
F f 5 do 
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do en peligróla firmeza^y hermofura déla 
paz:qReyno dedeícontentos^noesmasq 
torre fundada fobre azogue.Dierófín á eíle 
alboroto las armas,con notable daño de los 
Reynos . Como íe partió el Emperador á 
Alemank/e declararó algunas cójuras q a-
tiía cótra la paz comuo(q la aufencia delos 
Reyes de {us Reynos,fó mucHa^vezes,€ms 
íiépre ocafio de ait-eraciones.jFneronlasca 
ie^as^y perfonajes principales defte motin, 
Juan de Padilla en Toledo Jua Brauo enSe-
gouia>y don Antonio de AcuiiaObifpo dé 
Zamora en fu Ciudad. La primera q fe de-
claró fueSegouia^ahorcando por los pies al 
Regidor q auia cócedido el feruicio^q fe lia 
mauá lua de Tordeíillasyyfeguia las partes 
imperiales5executadocofasry refoluciones 
mal penfadas aquel vulgo, que no fe puedé 
eíbriuir fin laftima,allá lo íabe 3 y lo cuentl. 
De aqui faltó el fuego áMedina del Cani-
po,y otras Ciudades tra6 ella, que íe altera-
ron por defender á S€gouia,q fe via ofendí* 
da, y oprimida de los q auian ido ácaftigar 
la muerte del Regidor, Siguieró á eflas Cíu 
dades gra numero de Villas^y Lugares,que 
las 
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laslleuó el fonido.y titulo de fanta junta 5 5 
afsillamauan aeña diuifion diabólica JEfcri 
uieron los Comuneros al Cefar vna carta 
larga (que yo be viflo original}embiandola 
con fus Embaxadores.dóde los mifmos ene 
tan el eftado de fu junta, y las culpas que te-
nian losConfejeros^y miniftros deflosRcy-
nos.Quexauafe entre otras cofas, poder en 
ios negocios mas el fauor,q la jüííicia,verfe 
lasleyesyylos oficiosvedidos^la virtud, y !a 
verdad fin premio,mandarlo3ypoderloto-
do el dinero, adorado en aquel tiépo de los 
min iftrosFl am e n co qu e a t edi en do m a s al 
vtilproprio,qoe al public0,püfier6 en peli-
gro elReyno de fu fenor. ínfirierála en eílé 
lugar , fino temiera el enfado que caufan 
difeurfos largos: Tomáronlas armas los de 
Salaman ca, y lo primero que hizieron fue^ 
echar de la Ciudad á muchos de los nobles, 
y los que. quedaron dentro > no padecieron 
pequeños, fino grandes trabajos ¿ y m'olé-
fiias jvltrajando ala razón el ímpetu,por 
querer con valor , y confejo , apartarlos 
del camino herrado que lleuauan. El tiem-
po que duró eñe motín, fueron grandes los 
' •  - - • del-
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áefconciertos que paflaroil, porq cada vno 
quería fer Gabega^gouerriador^y Rey, y má 
^arlohumano^ylodiuino^recíendo elfu« 
r ó r de la géte popular, beftia íin freno^que 
ongu ar d a dio3 n i t emp] an§a e n coía5 que 
oomo la iufiicia no tenia mand, é^n todo 
le procedía fin tiento s y arrebatadamente, 
con tiranía,y violécia. Bien fe echó de ver, 
que recibiendo vn diacartas de vn buen fu-
cefl<),queauían tenido los de la junta,man-. 
do fu caudillo dellos, que fe repicaílen las 
capanas. N o podía fer, q eftaualaiCiüdard 
entre dicha. Embió vn re cando al Prouifor, 
q feliamauaelBachiller Alua,paraquequi 
taífe el entredicho. No lo hizo, por no auer 
razoparaeIIo.Yímrnas replica , mandó el 
queip mandaua todo, que fe quitaíTe el en-
tredicho^ fue obedecido al punto. Y vien-
do loq paífaua vn Vizcaino,que no impor-
ta dezir como fe llamaua, y eflaua en aqlla 
fazon enlapla^a , d i io en alta vozriédofe: 
lurasá Dios íeíÍorValloria,Papa,y Rey.To 
marón porCapita y cabeca a efl:e,q erapele-
jero,hombre vil s de la plebe, que donF. An 
toriio de Gueuara, dize q le v io , y habló en 
Me-
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Ts/[c¿in a delC a m p o, q u a n d cí a c o n fe] 6 á I u a 
de Padilla íiguieffe ei vando Imperial. Eñe 
Villoria mario defpuesahorcadoj, y hecho 
quartos ersPalencia . Y no era gente mas 
principal ^niluzida los que acáudillauan á 
los rebeldes en otras Cibdades , porque to-
dos eran faftres, tundidores, pellejeros^ fre-
neroSj y cardadores^ obedecidós como fi 
fueran Reyes. Fue notable el daño que hi-
cieron en Salarnanca^derribandó caías^ro-
bando otras, y maltratando á muchos, efe-
fíps todos de aquella fánta comunidad,y 
delzelodelajufticiaqueTesfblicitaua y mó 
uia. Confederaronfe codas las Ciudades 
reheldes > tratando de que fe formafle cam-
pOrpreuiniendofe para la ofenfa^y defenfa. 
Salamanca embio de fu Ciudad^y tierra do 
cifentas lanps , y feis mil Infantes. Y pueftó 
enpievn exercitojo primero quéhizieron 
fue ganar á Tordefillas, echando della á do 
Bernardo de Sandoual.Marques deDenia 
que eftaua en guarda delaReyna dona lua-
na, madre del Emperador Carlos r y m u -
ger del Rey Phiüpo Primero 3 dándola a 
entender queelzelo de fu feruicioles auia 
hec no 
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hechd tom ar la s ártn asj fuplicadola tomaíTé 
la adminiflracioru y gouierno de íus Rey-
nos. Mas como laReyna á todas horas por 
liis indiíp oftcipnes no.tuaieíTe eljuyzio l i -
bre 5 vnas vezes acordandofe de quien era, 
les refpondia a gnfto s otras trabaj ada de fu 
dolencia no muy a fabor dellos. En efleÍn-
terin fe dio auifo al Emperador, de lo q en 
Efpaña paíTaua JDio fu poder para elgotaier 
jio á don Iñigo de Velafco Condeftable de 
Caílilla, y ádonFadrique Henriquez, AU 
inirante de Caílilla 3 que acettaroel cargo^ 
jio dexando de dar parte de todo alCarde-
lial d^ Tortofa, que defpues fue Adriano 
fe^tOrPontifice de gran valor^y prudencia* 
Eñe efiado tenían los eñados de Caftilla, y 
los Gouernadores fe apercibieron d^ gen-
te;, y de todos los pertrechos neceífario^ pa 
ra comentar la guerra contra luán de Ra^ 
xjüla y y los demás Capitanes de la junta. 
Embiandoles primero vn Eriibax á dor, que 
fue don Fray Antonio de Gueuara, ácom-
bidarles con la paz. prometiendoles que les 
cumplirían quanto pidieífen. Mas (como 
bien dézia el Papa luán vigeíimofegundo, 
que 
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que ninguna cofa eftá maslexos dé la ver-
dad qiae el vülgo ) reíponídieron y río cono -^
ciendo el bien déla Indulgencia plenária 
que íe les^traíaj, que no merecía féípuefta ia 
embaxada: que el bien en manos de vfíma-
lo es como el agua quellueue enlamar que 
no aprüuechary á eftáspalabras añadíerGn 
©íira^sfoas cóntralos Gouerhadore^ coque 
deípidiero al Embaxador5 y quedó la guer-
ra publicada. Partió luán dé Padilla con íu 
gentejdeípues de auer faqueado algunoslu-
gares, y ganado otros ázia la Ciudad de 
Toro^pdra juntar íu campo don el delObií-
po de Zamora ^ que era de ocho mi l comu-
neros . Sátbid^ por los Gbüernadores la 
derotá quelteuaua, íalierónle ¿1 caminó 
con intención de pelearcon los enemigos, 
fila ocafion lo pidieffe : impidiéndoles el 
paírode juntarfe con la gente del OBifpo. 
Salióles la traca confof me la imaginaron, 
y dándoles alcance Josiéales, á losqueno 
lo eran^viniendo á batalla con eí losjosdet 
barataron, y rompieron 3 fin poder buir?ni 
defenderfe. Fueron prefos los principales 
perfonages defia hiftoria, luán de Padilla, 
l u á n 
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luanBrauojy otros^que defpues fueron co-
ámados áipiierte, c<3mo anatemas delpue 
blo ^pretendiendo tóii e! caffigo de pocos, 
apa:ziguar el vulgo alterado, y furioíb. 
Como la demasgentevio preíosáíusCa-
pitanes, no atreuiendoíe á eíperarla bu€-
na fortuna de las armas vencedoras, def-
baratados, y Luyendo cada vno pot fuiea-
minoo fe deshizo élexercitO / y bandcy co-
munero. Conefta yiftoria , que fue en el 
campode Villalar, dia defan lorge,en el 
ano veinte, fe acabó de apagar el fuego, 
defpues de auer durado onze mefes: que íí 
paitara adelante, los daños fueran fin re-
medio, y incurables. El ano adelante de 
veinte y vno, dexando las cofas de Alema-
nia el nueuo Cefar, dio la buelta á Eípana; 
y hallándola foífegada, dio aquel perdoh 
tan general, y generofo^todasIasCiüda-
des, y Villas, que auian tomado las armas 
contra fu grandeza ( confejo fano3 que ca-
ftigandolas fuera atizar otra vez el fuego.y 
no foíTegar los ánimos, que adonde no auia 
tenidopefo la culpa, no auia de tener me-
dida la pena.) La primera Ciudad que def-
pues 
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pues de Burgos fue perdonada,y con quien 
Carlosvfóde fubenignidad, fueSalaman-
caiqueporauerfido vna delasCiudades de 
la fanta junta , fe ha hecho efta digrefsion 
defte alboroto; remitiendo al curiofo, á los 
que lo eferiuieron de propofito;que fueron 
don fray Antonio de Gueuara,el Doftor 
Illefcas, y el Canónigo Blas Or t i z , todos 
teftigos de vifta,de los fuceílbs de aquel tié-
po. En efte de que fe va eferiuiendo, eftaua 
nueflro Prelado en Roma , que auía ido á 
ella á feguir pleitos en defenfa dela j u r i t 
dicion de fu Obiípado, contra los Ar fob i t 
pos de Santiago, de que boluio viftoriofo, 
auiendo muerto en la demanda dellos, al-
gunos de fus predeceífores, y durado los 
Pontificados de lulio Segundo, León Dé-
cimo, Adriano Sexto, Clemente Séptimo. 
PaíTado el ruido de las armas, torna otra 
vezelrepofode la paz á tomar puerto, en-
riqueciendo nueftra Ciudad con obras dig-
nas de inmortal memoria . En efte ano 
veinte y vnof undo Colegio don Alonfo de 
Fonfeca,y Azebedo,de la noble familia de 
losFonfecas, defeendientes de Caualleros 
Gg Vnga-
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Vngaros^ ó de los Fonteyos Romanos^ que 
della huuo en Efpaná Confules^quando aq-
11a monarcbia feñoreaua , ygoue rnauaá 
Efpa ña. Ha tenido efta familia varones fc^ 
iialados5quevnodellosfueefte don Alonfo 
de Fonfeea, que cafó al Emperador, y bau-
tizó al gran Philipe 11, que túuo los dos A r -
^obifpados dé Santiago, y de Toledo. Fue 
hijo del Patriarcha de Alexandria^don Alo 
fodeFoníeca^de quien diximosenla funda 
ciondelConüentode Santa Vríula . Y fin 
eftosha tenido otrosgrandesCaualleros en 
feruicio deReyes,y del müdotentre los qua 
les fueron don Diego de Azebedo gran p r i 
nado de Philipo 11. que fue el primer Gaua^ 
ilero que llamaron don en Salamanca, y 
murió eleftoVirey del Perú,y lo fon oy día 
donGafpar de Zuñiga y Azebedo^Góde de 
Monterey, Virey que fue de México, y del 
Perú, fu hermano don Baltafarde Zuñiga, 
Embaxador de la Mageftad Católica, de' 
PhilipolU. en la Corte del Archiduque A l -
berto^ Infanta doña Ifabel, Condes de Fia 
des,y defpues en la Corte del ReyChriftia-
nifsimo deFracia.Es efteColegio vno de los 
ma-
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rnayores deftaVniuerfidad^y S los mejores 
en edificio qtieneSalamáca,adprnado con 
lo principal,virtudjy letras.Ticneyna capí 
Ha infigne co baftate numero 3 capellanes, 
para el adorno y feruicio delIa.En medio ef 
tá enterrado elAr§obiípo fu fundador.To-
¿ o eflo lo dize mejor vna tabla de marmol 
efcríta q eftá en la mifma capilla que dize. 
A d D e i OmmpotePü gloria: AdVirgini* ma 
tris honore: oAdheati lacohiZebedMlaudem: 
A d dimniNuminis furifsimucultíiiAdRei-
publiu perpetua vtilitathoAdpropru emita-
tümagm{icmtia>& jplendorem: Adfattpem 
nohilium ingenia fmleuanda: oAdcleriaug-
mentumi^AdJui animipam memoria 9& cor 
•porüperpetuu domiciliu,Illuftrifimus Domi-
nmAlfonfíisdeFonfecayf3> Az¿ebedo,Compo~ 
ftellanusprimum, deinde IToletanm digmp^ 
mm (sArchiepiJcopus>hoc tamfalix, quamfa-
crum Collegmm, & inftgnem Capellam fieri 
cumuit^qm viuem ipfe inchoamt,& moriens 
perfei mandauit. Obijt Compluti 3\Qon.Fe~ 
hruarij,mno Ttomini M. D.XXXIIII . AZtati* 
vero [HA L V I I . CUÍHS hic cuftodiuntur ojfa: 
anima vero in calis requiefeit in Atermm* 
Gg 2 Ha 
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Ha tenido eñe Colegiograndes,y fenala 
das perfonas en letras: Entre ellos á Ota-
lora que efGriuio vn tratado de Nobilita-
téy Hernámte Vázquez de Menchaca, cin^ 
co tomos fobre diferentes textos del dere-
cho^Pedro Pla^a vnTratado de Deliftis, do 
Antonio de Menefes^Preíidente de Confe--
jo de Otdenesjvn tomo 3 y en el vn tratado 
de Seruitutibus3de Trafañionibüs^de ReC-
cindendavenditione^deFideicomifsis. E l 
padre Francifco de Ribera^íobre los Profe-
tas menores, fobre el Apocalipfi, fobre la 
Epiftola ad Hebr^os.El Licenciado Alonfo 
Pérez /Canónigo de Plafencia, vn tratado 
lobrelos Metheoros de Ariftoteles. No fue 
efte folo el mayor bien que hizo á efta Ciu-
dad ( que en tanto lo es vno mas en quanto 
mucnosparticipan del bien dehj dandplá 
libertadjde no pagar pecho todos los natu-
rales della,comprando tanta renta quanta 
fueíTe menefter para pagar á los Reyes fus 
tributos. Bien de que gozan tantos, y di-
gna memoria de que fe celebrara ladefte 
gloriofo varón en marmoles, y eftatuas, al 
modo que aquella antigua Roma eterni-
szaua 
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zaua los hechos de íus hijos. Reconoce 
efta Ciudad por íupremo bien el ^ ue efte 
P^eiado 1S hizo, agradeciendolo con:p^rti-
calares nioéñras d^ ^^  
yendo toáos los años en proteísion j t l p o -
ílucr dia de Pafcua de Efpiritufantó, jun-
tamente con la Igleíia Catedral>y Glerezía 
de Salamanca al Golegio deñe Ar^obifpo, 
donde fe pide á Dios la falúacio de fu alma, 
con Óraciones^y Miffas. En el miímo año 
don luao de Borgos Arcediano, y Canóni-
go de Salamanca, y Afead de Cbuarruuias, 
fundo el Colegio defantaMaría. En efíe 
año nlutio aquélSanto varonSalamantinti 
iray luán Hurtado3del Orden de SantóDp 
Imingo , natural de Salamanca , W o de los 
mas efclarecidos hijos, que ha tenido eíla 
Ciudad, y Orden; Sucedió, que eftandp 
-váeala Iglefia primada de Toledo,querien 
^ do el Emperador Carlos prefentar para a-
qüella filia vna períbna tanque al juyzio de 
todo el mundo la ocupaíIedigiiameríteiPu 
fo los ojos en efte Religioíb; y eftado vn día 
eftePadre con íu MageftadCéía^^ 
drid^le dixo elEmperador^cómopor k mu 
Gg 3 cha 
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cbafatisfacíon que tenia de fuperfona^ y le 
tras,le hazia merced del Ar^ obifpado de 
Toledo. Hincó lasrodillas en el íuelo fray 
luán rpara beíar á íu Mageílad las manos, 
por la merced que le hazia, íuplicandole 
fuefle feruido de concederle otra antes que 
de alli fe leiiantaíle. El Emperador no pen-
íando lo que íeria^fino creyédo que era pe-* 
dir algo, en confequencia de aquello q acá* 
baua de darle, Refpondio graciofamente> 
Quele plazia bazeríe merced en loque fe 
fufrieíre.Godfiado fray luán de tal palabra, 
le dixo: Lo que a wm(tmJ[da^flMpifU(^ 
Myqm ejlo que aqm ha pajfado y^ faflare, lo 
guardeparafi yj mienftasyo vmiere no lo di~ 
^j¡táanadie¡yomfi^^ 
me wmhamhrecon cuydadodelglefia, ni car 
go de almas ágenosy^m^raAdageñadfrouea 
{a las deToledoydeqme pueda ¿y jipa guardar-
las conforme a las obligaciones de tan alto ofi* 
cheque el frouecho queyo puedo ha&er les fien* 
do jír^ohi^o ytamhienlopddre yendoles apre* 
dkar3yenjenarfrajle. Quedó el gran Cefar 
a dmir ado de ver la refolució Chriftia na del 
fieruo de Dios, dicha con vnasmueftras de 
ver-
te*. • « 
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verclaiy humildad ta grade, q fe cóuecio á h¿r-
zerloq lefuplicaua5eftimadoloenmas3hafta q 
murió. Y en tíódo aql tiepo íu Magefiad guar-
do fu Real palabra, íin delcubrir á nadie elle 
año5baña qllegándole las nueuas defu muer» 
te áToledo , dixoá fuConfeííor, y Caualle-
rosloque le auia paíTado con FJuanHurtado, 
exéplo raro de magnanimidad, y grandeza de 
cfpiritu. Diferente tiépo el ñueflro^q en aquel 
cada dia fe via no querer dignidades.ni grade-
zastlashiftorias noscertifican deílo. 
Elañofiguiéte dexxvi.dóluacíCanizaresAr 
cediano de Cornau^y Canónigo deSalamaca, 
criado de los muy queridos delPapaluliolí. q 
murió elefto Arr.obifpo de Santiago, fundó el 
Colegio de fantaCruz,rico de gradesreliqoias 
ymercedes3q élPótificelulioíufeñorle coce-
dio/m otro teforo de letrados, q en el há flore 
cido en diferctes tiepos.pues ha tenido quatro 
Obifpos,ocho Catedráticos, q en efta?y otras 
Vniuerfidadescógra gloria fuyahaenfeñado, 
y fineftosotrosqháfidoInqiiiíidores,yPrebé 
dados de Igleíias. Oy dia es rnas conocido por 
el nombre de fu fundador,q por el de S. Cruz. 
Defpues de auerfe fundado Qn tiempo de 
nuefiro Obifpo tantas, y tan infignes obras, 
Gg 4 cuenta 
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cimenta del lacobo Puteo Vque metiendo á fa-
co la Ciudad de Roma el exercitolmperíal de 
Carlos Quinto, retirandofe el Papa Clemen-
te VIL por efcapar délas manos barbaras, de 
los Palacios facros, al Caftillo de S. Ansel j u -
gar fuerte en aqlla Ciudadfantaje hizo copa-
ñia nucílroPrelado,enla afpereza de aqlla t r i -
bulaciory añade, qcñado en fu copañiale cóce 
dioelPótifiee el Arcedianato^yMaeftrefcolia 
^deSalamaca,coqvinoáferjuntameteObifpo, 
Arcedianojy Maeftrefcuela en vna mifmalgle 
íia,y tiépo.Tuuierófin lospleytosá q auiaido 
á aqlla Corte, y tabien las enemiftadesde Cíe-
mete^ Carlos.Dio la buelta nueflroPrclado á 
Efpaña,y viniédoá fu Tgleíía, murió en el aíío 
M.D.xxix.en día de Domingo,áxxix.de Ago 
flo,enla Villa 3BabiIafuéte,defuObifpado,de 
acbaqderesfriado, defpuesde aueremprédi-
do la íuntuofa maquina deltemplo,y ayudado 
có tan larga mano para ella.Es memorable en 
las hílíorias efíe año, por las pazes q fe aíTenta-
ró en tre Efpana,y Fracia,q Silos refultó la paz 
de Italia, y por el famofo cerco q Solimán gra 
Turco pufo fobreViena deAufiria,leuátando-
le,haziédo vna infame retirada,có perdida de 
gra parte 3 fu exercito. Enterrofe efte Prelado 
en 
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^nla capilla de S.Martini en la Iglcfiá vieja, 
de adóde defpuesfué traíládado para la nue 
uá ,y repofan fus ceriizasá vn ladodel Co-
r o , en vn luzillo t ien labrado, que tiene 
cfté Epitafio. 
)3B A QJVI Y A Z E E L I L L V S T R I S ~ 
S I M O SEÑOR D O N F R A N C I S C O 
D E B O B A D I L L A O B I S P O D E 
S A L A M A N C A , D E X Ó A L A F A B R I -
C A D E S T A I G L E S I A D I E Z M I L D V -
C A D O S . M V R I O A X X I X . D E 
A G O S T O , D E M. D. 
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Vacó la Sede nueue mefes, y veinte y feis 
dias. 
En tiepo defte Prela do ganaron gra fama 
porlas armas dosbijosdeíta Ciudad. En el 
NueuomúdodelasIndiasvno^elAdelatado 
d6FracifcoMote]o,qfueelpnmerEípanol 
q pufo pie en Nueua Efpaña,quado ladefcu 
brió el Capita luán de Grijalua, fundado en 
ella la Ciudad deMerida,Valladolid,Cape-
cbcySalamaca^eftavltima en memoria 3íu 
patria5q dio principio á la coquifta 3 lucata, 
con gra vtil,y acreceñtamiéto de la Corori a 
G g 5 de 
de fu Rey. Otro fue dóFrey Lope Ferrían-
dezdePazjgranCauallero delOrden M i l i -
tar de SJua^Baylio deINegropónte .Ccmé 
dador del FrefnoVy Salamanca,qie halló en 
el cerco de Rodas3quando la fujetó á fus ar-
mas Solimán gran Turco, donde íiruio de 
Embaxador de parte de fu Religion^para af 
fentar los conciertos^qoando fe huuo de en-
tregarla lila . Quedefpuesdeauerferuidb 
gloriofaméteáfuReligion/acabpfu vida en 
Salamacavy yaze en elCoüéto de S.Efteua, 
de Religiofos de Santo Domingo^en vna ca 
pilla q dotóviuiédo. Defte linaje huuo otro 
gra cauaílero del mifmo Orden Militar,que 
murió defendiendo, fu Religión en Mal ta, 
quando ía tuuo cercada Selífa gran Turco» 
Q J P 1 T V L O X X I I . , 
^ e l a L u ü Cabera de Vacár imero defiera-
herAá^eJlro del Emperador C 
fundaron en fu tiempo. 
O N Franciíco de Bobadilla tu-
uoporfuceíror en la filia á D O N 
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def-
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Jefcendiéte dela nobilifsinia familia délos 
VaGas|aiitÍqüi{siimaenEfo 
dad delaen,de adóde fue ¿laturályvaróri dé 
^ e leñó poé Phftór deflía íglefia auiafidó 
Maeftro del Emperador Carlos, y Obifpo 
de Canaria^y defpues deftosgouiernosfeíe 
dio efta Sede5en el año treinta, viniendo en 
el figuiente de treinta y vil6 a tomar la p o t 
fefsio délla. En el ailóquarto de fu Prelacia, 
q fue en el de treinta y qu^tro,dóF.Diegó S 
Toledo gra Prior déS.lua,fuñdp elColegib 
deSJoadeGlerigosComédadoresdelmíf-
nloOrdé.Y enelmiírtioaño 
ya Arcediano de Medina^en laIglefia deSa 
lamaca, fundó el monefterio de S.Pedro de 
las Dueñas^del Ordéde S. Auguftin; y en el 
rnifmo el glorioíb y inui(SoEmperadorGar 
-Ids V^vifitÓ efta Ciudadjrecibiédoleen ella 
t cola mageñad q á talCefar fe deuia. Ypara 
íignificar^ftegraPrincipe la mucha afición 
que tuno fíempre alas letras, el tiempo que 
cftuuo en ella, le empleó en oir á todos los 
D o ^ r e s , y Maeftros,dandormieftras de 
lo mucho qqe eílimaua eíla Vniuerfidad, 
di-
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diziendo era el teíbro eori que proueía á 
fiis Rgynp^ 4 e J ^ F Í ^ f F gou^erno ^ 
buen concierto dellos. Añadiendo, cuecfe 
ninguna otra Ciudad fe acordaua mas a-
rnenudo, que defta, y de fu Vniueríidad. 
Celebró la-Efcoela eña vifitá del Ceíar, 
con las riquezas de ingenios de que efiá 
íiempre abaftada. Todo lo bueno que fe hi-
zo en Salamanca en tieitipo deftePreládo, 
fue corriendo el ano treinta y qua-tro^En el 
también fe dio principio al Colegio deSañ-
tiago,llamad^ 
dadoresdelmefmo^Qrden Í edigC]¡oc[e J^ g 
^mejores que tiene Salamaca,con dos torres 
que le hermofea, que miran ázia el Medip-
.<iia,,adornadasderejasy efcudosdela^Rd-
ñmion , Enefte meírrio and murió el Poeta 
lúa delEncina,hijo deftapatria, infigííeno 
íolo por la excelecia de fu poefia,1inó tarrt-
bienpof auer fido exceleütifsimo mufi:c©> 
y feruido a los Pótifi^es Romanos en íu Ca 
píllaPontificia deMaeftro de Capilla, pre-
miándole fu gran defireza,coñ darle titulo 
...d-e^rípr jd^ e ' l ^ J^Jlfta ¿e' Lc^jJ. Efcriqicí de-
mas de las excelentes obras q íe halla íuyas, 
vn 
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vn Itinerario de la peregrinación que hi-
zo en comp a nia de vn Marques de Tarifa^ 
áIerul^len.Muriendo al fin en íu patriaSa-
lamanca y efíaenterrado en la Iglefia Ga-
tliedral. En eñe mifmo ano murió áqtiella 
ta celebrada mugerBeatriz Galindez, Hija 
también de Salamanca. Aquien el cielo co-
ronó con tanto faber^y letrasvqüemeretfio 
por ellas íer maefira de la Reyna Cáthóü-
cálfabfelá, ala qual tüuopor difcipula^enfe 
ñandola con mucha perfección la lengua 
Latina. Defta Beatriz Galindez fon pané^ 
tes los SalayaS r hidalgos bien conocidos. 
EftafunddenMadriddosM 
delaConcepcion Geronima , y otrodela 
Concepción Francifcary vn Hoípital que 
en Madridllamádela Latina.Efl:á enterra-
da en compania de FrancilcoRamirez íñ 
ma:rido^n la Concepción Geronima ] yin 
fepulturá tiene efte Epitafio. 
<*¿lqmyaz¿e Beatri^(j¡alíndenla qual def-
yue* de la muerte de la ^ eynaCatholica doña 
Ifahdy degloriofa memoria ^  cuya camarera 
fueSe retruxo en eíle Adaneílerio,y en el de la 
Qoncc^cion Francifca defla Kiüa^y <vmo ha~ 
tStendo 
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hiendo buenas obras, hafta el a ñ o d e m i l q u i * 
nientos t r e i n t a j q u a t r o q u e j a ü e f c i o , 
Deños exemplos fe Hallarán tan pocos en 
Efpai1ía,que fe encerrarán en dos>enefle de-
fta gran muger> yen la otra de Portugal, á 
quien elPótifice Paulo IILefcriuio vna car-
ta en gloria de fus grades letras, pues allegó 
a tener conocimiento de muchas lenguas^y 
ciécias:para que íe yea q efiaOiudad fe pue 
de preciar, de locjotra ninguna de Efpana 
puede.Tornemos a nueftro Obiíjpo^el qual 
defpues de auer gooernado poreípacio de 
fíete anos eña Iglefíá, fue promouido pa-
ra la de Palencia, en el de M. D . x x x v n . to-
mando poflefsion della á treinta de Mayo. 
Cuentafe del q corno tuuieíle algunos años 
aquellaIglefia5y efíuuíeífe vaca la Ar^obif. 
pal de Santiago, ofreciendofela elEmpera-
dorCarlos V.refpondioque no la acepta-
ria,quebafiauari lasmugeres que auia teni-
do , que con la de Palencia fe hallaua bien 
cafado,que queria morir con ella.Para que 
echemos de ver que poco fe le deuia de pe-
gar de las riquezas,y ambición mundana,a 
xjuien con tanta facilidad las defpedia,y 
daua 
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áaua de mano. Argumento de gran virtud 
y templanza, y Gonocimiento de las cofa s 
humanas/que todas ellas no dan masque 
pequeña eftimacíon. Fue liberalifsimo con 
los pobres. Del cuenta la hiíloria Palen-
tina, que auiendo en Efpaña grande ham-
bre el año mil quinientos y quarentá> y ha-
llandofe en Falencia mil nouecietos y vein-
te pobres^ y muy pocas perfonas que los pli-
die íTen fuftentar, el que mas fe feñaló fue el 
Obifpo don Luis Gabela de Vaca ,el qual 
dio fu pa á Íos pobres3y Hoípitales de la Ciu 
dad^ yfue Diosferuido. que de tanto nume-
ro de pobres, no murió ninguno de habré. 
Llegó fu finen el año M.D.L.ydefuedaá 
ochenta y cinco, á los doze deDeziembre, 
defpuesdeauer gouernado aquella Iglefia 
fantamente treze años; y dizela mifma hi-
ftoria5 que fue tan grande el fentimiento 
de fu muerte, que líorauan los pobres. 
Diole fepultura fu Cabildo en-
tre los dos Coros^y en ella fe 
lee efte Epitafio. 
•i : ' LVDC-
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L V D G V I C O V A C A P R. AE S V L 1 
IP A L E N T I NO C A R OLÍ V. R O M A-
m O R V M I M P E R A T O R I S I N S T I T V-
T ORIJP A T R I A G l EN EN S I , V I R O OP-
XIM-O ;E'X:E C V T O R E S T E S T A M E N T I 
P O S V E R E« 
O B X I T X I I . D E C E M B . M.D.L^ 
H A C E c C L ES I A H E R E -
D E K E L I C T A. 
Mandó á la Iglefia.de Salamanca mil du-
cados, para quecon ellos el Cabildo caíaííe 
donzellas huérfanas. Vacó laíilJade Sala-
manca por fu promoción á la de Falencia 
ochenta y tres días. 
C J F I T V L O X X I I L 
*Del Ohijpo don Hodrigo de Aíendo&a, 
tercero defte. nombre * Tcamo en fh tiempo fc^ 
cafo laprimem vez¿ en Salamanca el Rey 
donThilipe JLconlaPrincejfa 
doña Aíar ia . 
W ^ ^ ^ P M o F v E elefio para la filia de 
# fel^riv Palencía don Luis Cabera deVa 
ca^ lo fue para Salamanca D O N 
R O D R I G O D E M E N D O Z A , 
hijo 
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liijo de don Rodrigo de Mendoza, y de do-
ña Ana ManriciueGondes deGaftro, Y def-
pues de auer fido Dean en la Iglefia pri-
mada de Toledo,y Maeftrefcuela de Alca-
la de Henares,y acompañado alPapa A-
dríano VL guando pardo deEípañapara 
Roma, á coronarfe de Pontifice, donde le 
íiruio por todo el tiempo de füPontifica-
do, hallandofe prefente á fu cabecera á la 
hora de fu muerte^ y ala de fu fepultura,y fi-
do Obiípo de Orenfe, fue ele£í:opara el G-
bifpadode Salamanca,tomando poíTefsio 
d el á onze de lulio del año i538.En el qual, 
juntadofe en Toledo Cortes, de todos los 
tres eílados, por orden del Emperador 5 en 
las quales pedia vnferuicio á fus Reynos,pa 
ra defempeñarfusretas, y patrimonioreal, 
aíiftio en ellas nueftro Prelado en cópañia 
de otros veinte y vnoObiípos. Huno gran-
des debates en eftas Gortes,ó jüta.Los gran 
des en ningtfria manera ¿oncedierorlos Pre 
lados co códicion,qíe tráxeífe beneplácito 
del Papa, y de otra manera no. Algo de lo 
mucho qpafsó en ellas,con no pequeño fen 
timiento del Emperador, nos dexó efcrito 
Hh el 
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el Do í lo r Pedro de Salazar3enlaHiñoria q 
eícrmíodeliCardenal doIulTauér^ 
uer ficlQ efe Principe vno de los miniftros q 
elt impérador efcogio para dár bue fin áíii 
deíTeo-En efté mifmo año fundó el monefte 
rio deCorpus Cbrifti.de Religiofasdel O r -
dé de S.Fraeifco^dóChrifíouaíSuarez Tefd 
rero delEmperadorCarlos-perfona no me-
nos religiofa qvalerofarque cólainduílria 
de fu perfon a, dio principio á fu familia y ca 
fa, qu^ es vna délas nobles defla Ciüdád. Y 
en el año quarenta y dos „ donFranciÍGo de 
Herrera, de la noble familia dé los Herre-
ras > antiquiísima enlEípaña^ y doña María 
de Añaya^fundarohelCouentode IE S VS^  
de Relígioías del Ordéde S^Bernardo^ que 
es délos mejores^y mas nobles éngrandeza 
y edifiGÍo¡que tiene Salamanca. 
El año figuiete de ^ L I I I . elRey. don Phi-
lipe el 111 fe cafó la prihiera vez en efta Ciu-' 
dad^por el mes deNouiébre,Miercoies a ca 
torzekolaPrinceíEa dbñaMaria^bija de do 
lúa el IH.y de doña Catalina Reyes de Por-^  
tugalLlegó la PrinceíTa á Aldea Tejada, lu 
iprpoGÓ diftáte deSalamacajy alli le faliero 
are-
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a recibir Lunes, á doze de Nouiernbre, mil 
ytrecietos hombres Salamántínos,gaíana-
mente aderezados.A eftos feguian trecien-
tos Caualleros de los bandos de fanto To-
mé , y fan Benito. Los del ba ndo de S. Be-
n i to , que eran ciento y cincuenta Caua-
lleros y lleuauan librea de tafetán carme-
fi?- y los del bando defa nto Tomé> qüe eran 
otros tantos, lleuauan librea de amarillo y 
blanco. Efcaramufaron los vnos y los o-
tros á losojos defuReyna. Salieron al ca-
camino a beftrle la mano los Prebendados 
de la Iglefia mayor. Y tras ellos á poco tre-
cholaVniuérfidad,yGolegios,bÍ€n adere-
zados los vnbs, y los otros afumado^ Def-
puesdeftos llegáronla lufticia y Regidores 
á la puerta de laCiudad, eó ropones de ter-
ciopelo carmeívdonde la recibieron deba-
j o de vn riquifsimo palio. La primera efta-
cion que hizo en la Ciudad , fue apearfe 
en lalglefia Catedral á hazer oración,don-
ckfue recebida con folene pompa de toda 
fu Glereziá' Defde áqtóipartió á ¡palacio,al 
qual llego á vna hora de noche, acompa^ 
ñada de muchas luzés, paíTando por arcos 
H h z triun-
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triunfales^  y callesbié aderezadas. En pala-
cio, quefue en las cafas delLicenciado Lu-
go, frontero de fanto Tome, halló álaDu-
queífade Alúa, y á todas las mugeres princí 
pales dé los nobles de Salamanca^ que la be-
faron la mano.Hizo otra entrada el Princi-
pe el Martes, acopañado del Cardenal don 
lúa Taueraí Ar^obifpo de Toledo, y del Al-
mirante de Caftilla, Conde de Benauente, 
Duque de Alua,Marques de Villena, Mar-
ques de Aftorgá,Conde de Aluadelifte,Co-
de de Aguilar,Duque de Medina, Marques 
del Valle,Marquesde Sarria, Almiraíite de 
Napofes,Códé de Andrada,PrinGÍpe deAC-
coli,Code de Fuéfalida,Comendadór ma-
yor de Leo^ y Comédador mayor de Cafti-
lla. Allegar o á viftas el ynefpofo d 
camcnte atauiadQS ambos, deípofólos el 
Gárdenal de Toledo. Y cúpliendo con efte 
a£lo,fe fentar6los Principes enfus filias, be 
fandoles lasmanos toda la géte de Corte. A' 
efto fe figuio yn farao, qtuuo fin, con dan-
jarlos d^lpoíkdos. En eftoíe paísó elMar-
tes,trez^ de Nouiembre.Velaronfe al ama-
necer el Miércoles. Fueron los padrinos el 
Duque, 
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Duque y Duquefade Alúa, hallandofe en-
tre otros prefente el Ar^obiípo de Lisbo a 
Efte dia vifitó el Principe las Efcuelas^fol e-
nizando fu entrada como acoftumbra con 
la fertilidad de fus ingenios.El lueueslos 
dos bandos corieron toros , y cañas^íkndo 
vno de los jugadores el Deque de Alúa. El 
Viernes vifitó los ColegioSíy Monefterios. 
ElSabadó folenizaron los bandos lasbodas 
de fus Principes con juilas y faliendo todos 
bien aderezados. El Domingo tornearon á 
pie^entrando en el palenque, con artificio-
fas inuenciones de fuegos,y de apariencias. 
Cotentiftimoslos Príncipes partieró deSa 
lamanca^á diezinueue deNouiébre,para fu 
Corte de Valladolid. Ta por menudo fe ha 
cotado efie difcurfo, porq quié lo vio lo de-
xó efcrito como yolo refiero.Elaño figuie-
te de treinta yquatrofundó el Colegio de 
lantaCruz doñalíabel de Ribas muger del 
Doftor Tapia, Catedrático de Prima de 
Canones.Y en efte miímo el Doflror Loar-
t e ^ dona Marta de Caflrofundaron elCó-
uentode la Madre de Dios, de Religiofas 
del tercer Orden de San Francifco. E l f i -
H h 3 guien-
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íiguiente dequarenta y cinccelDoflorda 
Martin Gafco Canónigo y Maeñrefcuela 
de la Iglefia de Siuilla3q mimo elefto ObiC-
po de Gadiz5 fundo el Colegio de la Mada-
Jena 5 que es vnodélos infignes q tiene efta 
Vniuerfidad- Y defpues de auer tenido éíte 
Obifpadofiete años^finó en Valladolidjen 
pleytos grades q traía con fu Cabildo^ en el 
añoiví. D.XLV. áquatro de Nouiébre en dia 
de Doniingo . Viuiedo mandófele dieíTe á 
íu cuerpo fcpultura en laCapilla mayor del 
Conuento de S. Francifco de Valladolid^ 
donde tienenfusenterramientoslos Con-
des fus padres. Vacó la fede quatro meíes. 
C A P I T V L O X X I I I L 
*DelOhi$>odon Tedro de Caftrofexto deííc^j 
nomhre ^ como acompaño al Rey Pphílipo 11. 
en las jornadas de Fiandes,y Inglaterra con tir 
t ida de Capellán mayor Acornó cmirtio endif. 
futas publicas a muchos Herejes en In~ 
glaterra?entre ellos aloAr^obif-
po CjoncheBrcj. 
V E R T G don Rodrigo deMendo^ai 
fue eleftopara la filia de Salamacaj 
don 
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D Ó N P E D K O DE C A S T R O 3 hijo dé don 
Dionisde AlencantrOjdefcédietedelafan-
greRealdePortugal, y de dona Beatriz de 
Caftro.CondeíTa de Lemos, grades feñores-
enGalicia.Criófe en Portugal,cerca deBra 
ganden vn monefterio de ReligiofosBer-
nardos^teniédoporMaefiro alDofí:orCa-• 
dG^niga Canónigo de Oréfe.Dexo efta mo 
rada3pafsó áAlcala áprofeguirfus eftudios, 
don de fe graduó, y obtuuo las Cátedras de 
Matemáticas,y íanto Tomas, que leyó por 
efpacio de catorze anos, con gloria fuya, y 
aprouechamiento de fus oy entes. En eña 
fazon pafsó por Alcalá el Emperador Car-
los y y viíitando aquella V'niuerfida;d, oyó á 
don Pedro con gran fatisfacion s y gufto fu-
yo; fuplicó al Emperador le dieffe licencia 
-para que le fucile firuiendo * Reípondiole 
el Ceíarj íe tenia por mej or feruido del en 
aquel minifterio, que no m qué le acompa-
ñaíre,prometiendole fe acordaría de fu vir-
tud , y letras, para premiarlas como mere-
cían. Afsi fue,que antes que fe embarcaíTe á 
Flandesjle dio ochocientos ducados de pen 
fió fobreei Obiípado de Segouia, y íeifcién 
H h 4 tos 
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tosfobreelde Malaga^ y finpaíTar muchos 
días le embió la cédula delObifpadodeSa 
lamanca, del qual tomó poffefsion por el 
mesdeMar^o, delanoquarenta y feis.Fue 
vno de losmayores^y mas doñosPrelados 
que en aquel tiempo tuuo Ja Iglefia deEf-
paña En el año fegundo de fuPrelacia don 
Frácifco de Mendoza Cardenal de Roma, 
y Obifpo de Coria, fundó en Salamanca el 
Colegio de la Compañía de I E s v s3de Re-
ligioíos del mifmo Orden. Efte Colegio es 
vno de losmasimportantesque tiene laCo 
pañia en eftos Reynosvpor el ze ló con que 
acude al bien publico de todos los que vie-
nen á efludiar de otras Ciudades á efta. En 
el eílan enterrados el padre Frácifco de R i -
bera, fingular varón en letras fantas^queef. 
criuio íbbre losPropbetas menores, Apoca-
lypíiVy Epiftolaá los Hebreos. Y otro el pa-
dreloíepbAcoíía}váronfamoíb en nbeftra 
edad^nofolo por auerviítoj,y viíitadp Gólar 
gas nauegaciones y jornadasia mayorpar-
te del mundo Nueüo^y Europaríinotabien 
póríos doños tratados qdexóeícritos:vna 
Hiftoria de laslndias ^ DeChriftoreBelato 
reue-
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&:Nouifsimis teporibus. En cfíe mifmo ¿m 
Alofo de Paz, y dó-Saero Alófo de:Solis,frjn; 
daróelmonefterio de la Maclalena,dela Pe 
nitencia de Religiofas del Ofde de S.Augu 
ftin. Y en efte mifmo anofue llamado del 
Emperador elPrincipe don Phelipe áFlá" 
des-Acópanóle en efta jornada nueftro O-
bifpo co titulo de fu C apella mayor. Ypaí-
íando por Alemania tuuo muchas dilputas 
co Herejesrfaliédo íiéprevencedoraslas le-
tras de nneftro Prelado. Defta jornada dio 
labuelta paíTadoseafi tres años, déípues de 
auer viíltado en cópañia deftePrincipe par 
te de Italia, Alemania, y la mayor de losPai 
festaxos.Enel año cincuéta don Fra0ciíco 
de SolisMedicodel PapaPauloIII.yObiípo 
de Vanárea,patria de S.Buenauétura, fun-
dó elGolegio de los Niños Huerfanos,edi-
ficio iníigne,íi felleua a la perfección deui« 
da.En efte mifmo añomurio el Maéftroluá 
Vafeo^que efcrinioHiftoria de cdfas'dé niTe 
ftra Efpaña, y yaze en el Colegio de la'Ve-
racruz de Religiofos Mercen arios.Por efte 
tiempo acabó en el Señor, en elConuento 
de Moreruela 5 de Religiofos del Orden de 
H h 5 fan 
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ían Bernardo vnReligiofo llamado F.Be ni 
to de Salamaca3natural defta Ciudad, cuyo 
fin gloriofo cuentan lasHiftorias de fu Or-
den.El vltimo dia de fu vida fe leuantó muy 
deniañana, cerró fu celdary á vn Religiofo 
que folia acudir á ella5le dio la llaueídizien-
dole: Componed la celda, porque no he de 
bolueráella. Baxóá la Iglefia, ocupófe en 
ayudar á MiíTas; en la vltima3 que la dixo el 
Prior, le dio la fagrada Comunió;y en aca-
bando de recebirla, dio eñe fieruo del Se-
ñor á fu Criador el alma, quedando el cuer 
po de rodillas, y los ojos, y manos clauados 
en las moradas del cielo.E)erramófe alpun 
to vnolor íuauiísimo porlaígleíia, de que 
gozaron los Relígiofos que fe hallaron pre-
fentes,que le dieró como á Santo en la mif-
maIglefia fepultura. En el año figuiente 
de cincuenta y dos fe fundaron los Cole-
gios de las OrdenesMilitares de Alcánta-
ra , y Calatraua, de freylesClérigos deftas 
Ordenes.Partio de Efpaña el Rey donPhi-
lipe á cafarfe álnglaterra con la Reyna Ma 
ria,acompañadoIe nueftro Prelado. Y em-
biando en la mifma fazon el Papa lulio III. 
por 
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por Legado á Inglaterra al Cardenal Re-
ginaldo Polo,varón fanto, para componer 
las cofas de la Religión , en a queldefdicha-
do Reyno, tratando de reduzirle á la ver-
dadera Religión antigua • vno de los que 
mas firuieron, y con mas zelo á la Iglefia, 
fue el Obifpo don Pedro , cOnuenciendo 
á mochos Herejes con argumentos, y dif-
putas publicas, vno dellos fue el Ar^dbiípo 
G o n c h e ñ r c q u e fiendo en vida del Apo-
fiata Rey Enrice gran Canciller del Rey-
no , auia eferito vn libro contra la Potefiad 
delPapa, y fembradoleporelReyno.Con 
€Íl:e pudo tanto nueñro Obiípo , guiado de 
la mano del Señor, que le reduxo ¿la ver-
dadera Religión , haziendolé retratar en 
Sermones públicos, de qúanto auia eferi-
to , y recoger todos los libros impreíTos, 
que fe quemaron en prefencia del Carde-
nal Legado- y confefsó, que íl aura eferito 
error, y he regí a, no fue por no encender, 
que no lo era, fino porque quifo agradar 
al ReyEnrico. De ai á pocos meíes mu-
rio efte Arjobifpo , dando fenales de yr 
verdaderamente arrepentido de los en-
gaños 
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gaiics 5 y errores.que por dar gaño á fu 
Reyauia^íiguido. Vacdlaíilla 'deCuenca 
en efie tiempo ala q^ial fuepromóuidonue 
ílreQbifpo por elmesde lul io de D. t v r . 
y defpues de auerla gouernado fantamete, 
hecho grades limofnas, y buenas obras.mu-
rio en la Villa deParejaídeííuObíípado en 
primero deAgoño de M.D.LXí.y de fu edad 
cinquenta y cinco.Depofitófe fu cuerpo en 
aquellaVilla,hafta que en el añoM.D.LXXX. 
v n i . fue traíladado á Ja Villa de Monfbrte 
de Lemos^del Reyno deGaliciaydonde ya-
zeen el Conuento de San Francifco3que fe 
edificó conlimoínasq eftePreladohizo.Por 
íu promoción á lalglefia de Cuenca vacó la 
de Salamanca onze mefes, en el qual tiépo 
fe edificó el Conuento de San Francifco de 
Paula de Religiofos del mifrao Orden. 
SiédoProuifor el CanónigoMaeftro 
Gallo ^  que deípues fue Obiípo 
de Origuela, vacó la filia 
onzemefes. 
ir.tn Eubm ?¿ooq(a6>G . o o h n B ^ l t c 
C A P I -
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C A T I T V L O X X V . 
Del Ohifyo donFedradeAcuña^epimodefte 
nombre, Tcomo murió decontento de verf 
tn vndmeleSo Obify&deSalamancax 
jT?refidentede:Caíiiüa. 
IOR. A V E R fido promouido á la 
Igleíia de Cuenca don Pedro de 
CaftrOifue e l e ñ o p a r a l a S e d e d e 
Salamanca B O N P E D R O D E 
A C V N A y Y A V E L L A N E D A. Tuuo por 
patrialaVillade Arada deDuero; y por pa 
dres á don Martin Vázquez de Acuña , y á 
doñalfabeldeAuellaneda.FueColegialen 
el Colegio de S.Bartolbme de Salamanca, 
y Catedrático de Inftituta en fu Vniueríi-
dad. Siendo en breue tiempo proueído por 
OidordelaKealCbancillerfaide Vállado-
lid f^ue poco el que eftuuoen ella aporque fe 
le dio la de Confejo deOrdeneSjdefde ado-
de fue eleílo para elConfejo fnpremo de 
Inquificio. Y firuiendo en el algunos anos, 
fele dioelObifpado deAftorga j en el ano 
quarenta y nueue : mandándole fuefle al 
Concilio de Trento en el cincuenta y vno, 
con 
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conotrosPreladosdeEfpaña. Yp.aírando 
por elReyno de Fracia^fiie detenido por el 
Rey Francés, a caufa de algunas diferécias 
q entre elEraperador, y Rey deFrscia co-
rría. Puefto en libertad,no profiguio fu via-
je3dio la buelta áEfpaña.y ene] año M.D.LV. 
&e promouído para lalgleíia de Salamaca. 
Yantesqtomaííepofíeísiódeña fillayeílafi-
cio en Arada patria fuy a, de camino para fu 
Obifpadó murioí en veinte y quatro de Se-
ticbre5delmifmo año^y en elcincnéta defu 
edad^Algunos naturales deArandáydequié 
yo fupe muchas cofas de fu vida,dizéq mu-
rio de cótento de verfe elefio en vn mifmo 
dia Obdípo de Salamaca^y Preíidéte deCa-
ílilla.q deftas dignidades y gradezas hizo la 
muerte redes,y del cótétoveneno^para dar 
fín á vida q prometia en el mudo tato. Que 
íaftima fi aísifue!Duró la enfermedad 31co 
teto ocho dias, qes mucho aun co titulo de 
enfermedad durar tanto.Diofeleá fu cuer-
po fepultura en elCouento deS.Fracifcode 
Aráda.deReligiofosdelmifnioOrdé.Fúdó 
en efta Villa vn Colegio para el biépublico 
de fu patria, y acrecentamieto de las letras. 
C J P I -
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Ohifyo don francisco Manrique deLaral 
fegmdo defte nomhrcj como en¡u tiempo fe 
trasladaron los Oficios dminos de la 
Iglefia antigua a la nueua^ 
M o don Pedro de Acuña mu-
grio fin venir á tomar la poíleísion 
fde fu Obifpadorfue eleétoparaSa 
fc la mancar D O N FR. A N C Í S C O 
M AN.R: i QrvE D E LAR A,cj nacióen^Na^ 
jara, de la noble familia de los Mariques de 
Lara : fu padre fe llamó do Pedro Marique,, 
primer Duque de Najara, y íu madre doiía 
Guíon^rdCaffroiPaísálosprimerbsafíos 
de fu edad en la cafa de fus padres-y muerto 
elDuqlelleuó á la fuya elCardenaldeBur 
gosfu tio. En efte tiempo fe lenanto e] mo-
tín de las Comunidades,)/ don Francifco 
Manrique fue á defender los eftados de 
fupadrecon trecientos hombres de armas, 
y enla defenfa fe buuo valerofamente. T u -
uole el Emperador mucho amor'y defTean-
do hazerle grades mercedes5!emadó dexar 
la efpada, y q figuieíTe el habito de Clérigo, 
dan-
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dándole titulo de Capella mayor de la Ca-
pilla Re al de Granada; y el tiempo que re fi. 
dio enla Corte defte Cefar,guílaua grande 
mente de quele dixeíIeMiffir^ por la buena 
prefencia qtenia , ygraue mododedezir-
la . Con efte titulo fue embiado á Francia 
á tratar de pazes con elRey Francifco. Y 
trayendodellasbuen defpacho3fue eleño 
por Obiípo de Orenfc, por eftar ala fazon 
aquella filia vaca. Qu_e gouernandola acó-
paño al Rey de BoemiadonFernando5lier 
mano del Emperador Carlos, y fuceflbr en 
el Imperio^ defde Efpaña, hafta Alemania; 
y dexandole en fu Corte , fe partió para el 
Concilio de Trento. Boluiendo a Eípa-
íía^ fue eleñopara la íilla de Salamaca ^  por 
muerte de don Pedro de Acuna : toman-
do poíFefsion del á onzedelunio, de M. D. 
L V i.años. Y en eñe mifmopartió el Cefar 
deFlandes^paraEfpañaídexandoyarenuri 
ciado el titulo de Rey en fu heredero, con 
fus Coronas, y Reynos. Vino acompaña-
do de fus hermanas la ReynaMariade Vn-
griat y de Leonora de Francia, ya biudas. 
Embió orden q le fucile a recebir á Laredo 
el 
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el Obifpo don Francifco Manrique l que 
fue acompañado de muchos criados j gen-
te noble. VinofiruiendoáCarloSíyalas 
períbnas Realeshafta Valladolid i con gra 
gofto de todos ellos. Ycnelafíocinquen-
tay ocho,, dandola buelta de Portugal pa-
ra Caftilla , la Reyna doña Leonor, que 
auia ido a ver á íu hija la Infanta doña Ma-
r í a , también la vino acompañando, y fir-
uiendo con no menor gafto que grande-
za. Efto íu* con los Rey es, de quien fue fu-
mamenteamado: y nolo fuemenósdefus 
ouejas, y Iglcíia, por auerfidoPrelado de 
marauil lofa liberalidad con los pobres , a-
cudiendo al remedio, y necefsidad de to-
dos con magnifica y larga mano, vifitan-
do las cafas de muchos dellos por fuper-
íona (queeftaesla honra a quienfanHie-
ronimollamaverdadera,ypropríadelPre-
lado.) Tenia de todos los pobres memo-
ria , y liña,para acordarfe de todos, fuften-
tandoles, y virtiéndoles con amor de pa-
dre, laqualíe'iaamenudo : poique no fe 
quedaífe ninguno fin recibir fu paga : imi-
tando en ello al gran Pontífice Silueftró l . 
l i que 
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que hazia otro tanto con los pobres defu 
Roma. Lo mas memorable q fe halla auer 
fucedido en Salamanca , en tiempo defte 
Prelado ?es auerfe trafladado en el año M. 
D. LX . los oficios díuinos de la Igleíía anti-
cua á la moderna :fiendo Pontífice Roma* 
^ o . Pío I I I I . y Rey deEfpaña Philipo I I ; 
Eftá puefta efta traílacio en memoria en vn 
marmol que eftá ávna cfquina defte edifi-
cio nueuo, que dize. [ t j 
P i ó I I I I . PAPA, P H I L I P P O S E -
C V N D O R E G E , F R A N C I S C O M A N -
KICLVE D E L A R A E P I S C O P O , E X 
V E T E R E A D H O t T E M P L V M 
F A C T Á T R A N S L A T I O X X V-
M A R T I N A N N O A C H R I S T O N A T O 
M. D. LX. 
Hizofe efta traílacion con mucha íble-
nidad y grandeza ^ concurriendo á ella 
todas las Religiones, Clerezia de la Ciur 
dad , y Obifpadó , con toda la nobleza, 
de fus GaualIeros, y ciudadanos . En vna 
relación de aquel tiempo fe dize que qua-
tro dias defpues defta traflacion fe halló 
vna eferitura ca los Archiuos de la Cate-
draL 
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t t e l * por donde parecía que quatrocien-
tos y fefenta años antes fe auia dicho la 
primera MiíTa en la Iglefia vieja. Yo but 
qué efta efcntura con diligencia grande, 
y no pareció mas claridad de que por los 
años mil y ciento íetenta y ocho / íe edi-
ficaua el Glauftro dé la Iglefia 9 y que auia 
poco que íe auia comentado. En efte mef. 
mo año [ayme L ó p e z R a n , Canonigo de 
Salamanca, fundó el Hofpital del Ampa-
ro , En efte miímo año era quando la Or-
den defan Franciíco celebró capitulo ge-
neral en efta Ciudad: y no es de ^aíTar en 
íilenciolo que don García Rodr íguez, 
Arcediano defíaIglefia, hizo conefta Re-
ligión , íuftentando á todos los Religiofos 
que vinieron al capitulo con grandifsima 
abundancia , Tiendo en numero mas de 
tres mil Frayles;, todo el tiempo que du-
r ó fu capitulo , dándoles á la partida a ca-
da vnodellos todo el aderezo de camino 
para fu viaje. De aquí fe echará de ver q ha 
tenido efta Iglefia?tan grandeshijos,quf lo 
que a grandes Príncipes fuele íerdificulto-^ 
fo^a efte Arcediano fe lehizo fuaue? y fá cil, 
l i 2 De 
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De tal hecho dura hafta el día de oy entre 
los Religiofos defte Orden la memoria. Én 
efte rniñxio año fue promouido efte Prela** 
do para el Obifpado de Cigué^ajy partieni 
dofepara la refidencia de íu fiíla, murió en 
Toleda.de eafermedad de difenteria i por 
el mes de Sctiébrei en el año de fu edad cin-
cuenta y fiete^en el Conuento de S Juan de 
los Reyes , del Orden de S.Francifco; y fu 
cuerpo fue depofitado en el Capitulo defla 
eaía^donde yaze. Vacó la Sede XLYi.dias. 
^Dil Ql^i? Te r^ a ^ £?^pfe de ñáendo-* 
^ajoBatíodeííe nombre. Tcomo en Jh tiempo 
fe celebro en Sal<$m^ 
Compoífdano SaUmantino, 
O R L A elección de don ÍFrancií-
Manrique fue puefto en la fi^ 
HadeSalamancaDON P E D R O 
G O N 5 A L E Z D E M E ND C -
^A,na turá l deGuadaIajara,de lanobilif-
íimafamiliade los Duques dellnfantaddi 
hijo del Duque dolñigoLopez deMédo^ai 
y de. 
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y 3e dona Yíabelcíe Aragón. Eítudi^ en la 
V^iuerfiHad de AlcalaiCAkquMíe gradué 
t3e LiGenciado en Ganonei En Salamanca 
fue R e ñ o r dé íu Vhiuérfidá4»I5ÍQle el^ J^  
Philipe el Abadía de Santillána , Ar 
nato de Talauera, en la Tanta íglefia de 
ÍTolcdo^y por íu virtud^ y fv^ alor el ©hiípado 
de Salamanba:del quaL tomo fpffefiion a 
feis de Agoño^ deliaño miíquíiiiéntQsy fe^  
fenta, confagrandofeen elipifmQ cft fü pa-
tria Guadnlajara á veinte y nucue de Se-
tiembre , dia de S. Miguel^líallandoíe pre-
fentes á fu Gonfagracion losi Dbiípos don 
Pedro deGaftro iBfKSuenca a y : : {*: i : ^: (Je 
Cigüeñea, Nopaísómucho tiempo^que 
el Rey Philipo le embió á mándár, partief 
fe al Concilio dcTrentOí que fe juntó va-
rias vezes^para cótraftar la heregia de Mar 
t in Lutero, cuya dotrina abrafsó la n í a ) cr 
parte de Alemania viuiendo;y deípuesde), 
los q allegaron a beuer del cafe de fus erro-
res, Afsiftio efte Prelado hafta la cencíofion 
delGoncilio>quedando de todopunró U~ 
necido^ que fue en el anomilqrnriicntos fe-
fenta y tresv Fue muy efiioiado deiodos 
l i 3 los 
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los Cónciliares, y mas particularmente del 
Pontífice Pió HII. embianáole a viíitar con 
criados íuyos^ á darie el peíame en la muére-
te de íu madre doña Yfabeh Enefte año el 
Maeflro don Hieronymo de Arce > Teío--
rero de lalgléíia de Segouia, y Catedráti-
co de Viíperas en laVniuerfidad de Roma, 
fundó el Colegió délos Angeles, y en el íi-
guiente defefenta y quatrofefundó el mo-
nefterióde S. Antonio^de Religioíbs de íaa 
Franeifco recoletos, recibiendó la Igleíia 
de mano defte Prelado. 
Ha fido fiempre Salamancá el afsientó 
ddñdé fe han celebrado los ConciliosCom 
póíleianos^de q queda hecha memoria?pbr 
la cómodídad de lasmuchasletras 5 que pa-
ra tales juntas fe de&an. Como también 
poríervna^ de las Ciudades mas abaftada, 
de toda la Prouincia.Como fe dio fin al Co 
cilio deTrento, fe celebraron en Italia, Alé 
inania, y en Efpaña muchos Concilios Pro 
uinciales, para atender a la reformación 
del Ghriftianiímoy como fe auia acórda-
dó eñ el Concilio . Pufo efte acuerdo por 
obra don Ga^ár d^ Zuñiga y Auellaneda 
\ - ú Ar^o-
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Ar^obifpo de Santiago,mandando conuo-
car a todos los Obifposíus fufra^íieós^pa^ 
en Salamanca á celebrar el Concilio Com-
poftelano, conforme ála difpoficion dclde 
Trento. Fueron tambiénllamadds todos 
los Gabildos de laProuincia>Abades, y Pre 
lados de menor nombre. Fueron los Obif-
pos quefe hallaro prefentes a dar principio 
y fin a efte Concilio,los figuientes. 
fiB cDon Gaff ar de ZuñidajAueUmeda Ar~ 
fohijpo de Santiago. 
^ D o n IuandeS.^i1lan>Ohi^odeLeonl 
^ D o n Tedro Tonce de León, Obifyú dePla^ 
:i cencia. \ ?JiV \ '* 
f&<DoncDiego SarmientoSotomajtor, Ohifyo 
desAflorga. 
® ^onHieronimoVel^fio OhifyodeÚmedal 
f&Don Tedro Gon^d^e^Mendci^a.Ohi^ 
yodeSalarnanca. 
^DonzAluaro de (^endo^avOhij^odcJ 
aAmla, 
%<cDon FrancifcoDelgadoy Ohiffo de Lugo. 
@Ttan luán de %ihera,Ohifyo de F'adajo^ 
f&DonDiego deTorqmada, OhlfjtodeTui. 
I i 4. f&Don 
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^^onMegp HeiSm^m&itf^óJei Ciudad^ 
^ ^ m y m ^ a m d i O h i ^ a deZamom* 
Amesiqíc dieíTe prindpio al Concilio el 
exorcó á todos los Prelados á 
^ d©^^ !yrhizieffe oxtácioTre^, pqia e lo mifi 
oiohizieíren rodas las Ordenes, para que 
con cales difpoficiones infpirafle elEfpiritu 
Sanco en fus coraoones5para acertar a orde 
nar lo que oías conuinieíTe al bien déla Igíe 
fo. Con tan fantas preuenciones á ocho 
deSeciembre día delnacimiéto de Nuéftra 
Señora fe ordenó vna folene procefsion, 
deíde la Parroquia de San Martin baílala 
IglefiaCatbedral, en la qualiuan e l A r p -
bifpo y Obifpos, con fusmitras y capas5y el 
de Sa! amanea veftido de Pótifical.por auer 
dedeziraqueldiala MiíTa. Acorapañaua-
le/el Cabildc.Religiones, y Clero.y todos 
los Procuradores delaslglefias Cathedra-
Jes^ Colegiatas de la Prouincia.Celebrofe 
Ja M i ^ , y acabada con gran íolenidad, 
precedieron algunas ceremonias íolenes, 
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que para abi^rlos ConeiliGS fe requieren. Y 
él Ar^obiípo fentada en íu filia con fii plu-
uial y mitraren voz alím ley odDecreto del 
Goneiiio de Trento.Con que fe dio prinei 
pió á la primeraSefsion del ConciHoGom'. 
poftelano>fiendoPotificeRomanoPioIIIT. 
yRtydeEfpanaPbilipoILDefpues^d 
leydo el DeGreto> el Ar^obiípo declaro fer 
la Ciudad deSalamancav el lugar donde el 
ConciüoProuincial fe auia de celebrar.pa-
ra la reformación, y buen gouierno eípif i -
tu al, y temporal de la Prouincia. Cófintie-
rontodoslos Conciliares en ello , y prote-
ftándo lá Fe fe dio fia á la primera Sefsion. 
Celebróle la íegunda por el mes de Abri l , 
del año figuiente de M. D. LXVÍ . auíen-
do ya paíTado a mejor vida el Papa Pió 
I I I I . e n Rom a, y íu cedido le e n 1 íil la Pío V . 
varófantifsimd.Y en elmernio año áveinte 
y feis deMayo^fecelebró la terceraSeísion: 
con que fe dio fin al Concilo defpidiendo 
el Ar^obiípo a toáoslos Obiípos congrega 
dos, enefta forma figuiente. Subióle el Ar-
^obifpo en lo mas alto de lasgradasdel al-
tarmayor^y fentado en íu filia có fu pluuial 
l i 5 y mi-
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y mitra, daxo en voz alta:Reuerendifsímos 
padres, acabado es el Concilio Prouincial 
Gompoftelano,yd en paz, y voíbtros Rene 
dos Procuradores de laslgleíias, yd có la be 
dicion del Señor: y dándotela détro de po-
cos días íe partieron á fus Obiípados y Igk-
fias.Ordenarófe en efte Cocilio fantos, y fa 
ludablesDecretos,en bié y vtil de las almas, 
PaflTanfetres años fin q el tiepo nosdecofa 
áimportácia en q poderponer los ojos, ha-
fta q en el año 156 9. fe fundó el Monefterio 
deIasdefcal^ asCarmelitas,alqualdio prin 
cipio la SantaMadreTcrefa de Iefus,reftaa 
radofa déla Religio antigua del Carmelo: 
y en el tríifmo fundó Colegio en efta Ciu-
dad elOrdéPremoftratefe,para alentaren 
efta familialos eftudios y letras.En efte año 
fe rebelaron los Moros de Granada,ílendo 
Corregidor en ella el noble Cauallero don 
luaRodriguez deVillafuerte,natural deSa 
lamaca,q tenia por Teñirte en las Alpujar-
rás al Licenciado León, y por Alguazilma 
yor á Gómalo de Villazan hidalgo honrado 
de Salamaca. Reíidian en Vxigar q difta de 
Granada vnajornada.Como los Moros fe 
alte-
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alteraron los Chriftianos fe recogieron á la 
torre de la Iglefia, fitiaronla los enemigos, 
y defpues de largo combate con humazos 
losnecefsitaro a rédiríe. Atáronlos a todos, 
martirizándolos con linajes nunca oídos, 
de tormentos,manifeftandocó eño el odio 
que te nian a la ley Chriftia na. A Gómalo de 
Villazan,como también alTeniente l^efa-
caron primero los ojos, ydefnudandole le 
ataro entre dos tozinos.y a fuego leto le af-
faron, durado el martirio:,y la paciencia to 
do el tiépo q duró la vida ^ ofreciéndola por 
el fuftentodelaky de Chrifio.coronado fu 
cóftacia co la palma gloriofa del martirio. 
Dos años masadeláte3en elde mil quiniétos 
fetenta y dos fe fundó el Colegiode Guada 
lupe j de Religidfos del Orden de S. Hiero-
nymo,tomando el nombre dé aquella graíi 
caía,teíbro de íantidad?y Santos. 
Tales fueron los fueeffbs que pafráro por 
efta Ciudad.teniédo efie Prelado el gouier-
no efpiritual della.Que defpues de auerfe 
hallado en dos Goncilios; fundadofe en íu 
tiempo tantas5y tan iluftres memorias; he-
cho grandes limoíhas • íeruido á los Reyes, 
y Pon-
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y Pontífices; y paffado en todo felizmente 
iu carrera^íek acabd la de la vida en elano 
^4. D.LXXmi.á diez de Setíembre^en día de 
Viernes,eh el añoá íu edad cincueta y íeis, 
auíendo íido embiadoen elmifmo^ por el 
mes deEnero á Tordefillas, porlos hueflbs 
de la Rey na dona luana, acompañándolos 
hañadEícur ía ldoyazen . MurioeftePre-
lado de vna calentura lenta. Diofeleáfu 
cuerpo fepultura en Guadalajara, donde 
eílaenterradoen elMonefterio de nueftra 
Señora delRemedio, de donzellashuerfa-
nas.que fundó viuiendo- obra delasmasilu 
fíresque tiene aquella Ciudad; Ydeltóay 
memoria en vn Letrero que efíá enla miC-
malglefia,que dize: 
^ E S T A I G L E S I A Y M O N E S T E -
R I O D E N V E S T R A S E Ñ O R A D E L 
R E M E D I O , D E L A S D O N Z E L L A S 
P O B R E S * E D 1 V I C Ó Y F V N D Ó E L 
I L L V S T R I S S I M O > Y R E V E R E N D I S -
S IM O S E K O R D O N P E D R O G O N 9 A-
L E Z D E M E N D O Z A . O B I S P O D E 
S A L A M A N C A íi Y A R C E D I A N O D E 
T A L A V E R A , HtjO D E L O S I L L V S -
T R I S -
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T R I S S I M O S SEÑORES D O N I Ñ I G O 
D E M E N D O Z A V D V Q V E CLV A K T O 
D E L I N F A N T A D O , Y D O Ñ A I S A-
B E L D E A R A G Ó N SV MVGERr. Y L B 
D O T O DE R E N T A P A R A L A S D O N-
Z E L L A S Qy E EN E L E S TA N r Y P A-
R A L O S C A P E L L A N ES QjíE D I Z E N 
L O S O F I C I O S D I V I N O S r Y SE 
A G ABÓ A ÑO D. LXX. VIH» 
Porfu muertevacó laSedeochomefes. 
En tiempo deffe Prelado florecieron en 
letras el Doctor Diego Pérez natural de Sa 
larntca, que efcriuio fobre el Ordenarnien-
toReaLy elDbctorAluarPerez de Grado, 
Catedrático de Prima,y Canónigo Do&o-
ral de la Iglefia de Salamaca, qrecopiló los 
cftablecimiétos del OrdéMilitar de SJuam 
C J P I T F L O X J F I I Í . 
fPelObífjm domFmmiJco Soto Saldarpferc^ 
ro defle nombre. 7 como cajtigo el error 
de losoAlumkrams, 
O E S meneíler Boluer los ojos á 
lashiftcriaspafladas^conteplan-
do en ellas las vidas de muchos, 
que 
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que de pequeños principios figuiédola feri 
dade la virtud ,y letras fobieroná la cum-
bre de la buena andanza, ocupando gran-
des dignidades,y oficios dóde no tuuo par-
te lo que el mundo llama fortuna ó buena 
fuerte. Enla vida del Prelado q fe ha de ef-
criuir agora nos enteraremos defto 3 pues 
toda ella no es mas que vn dechado ó ima-
gen del premio con que corona la virtud á 
fus fequaces:pues con fuinduftna5y trabajo 
vino a íer vno de los mas valeroíbs, y gran-
des Prelados que enfu tiépo tuuoÉfpaña: 
apenashallaremos otro que de principios 
tan pobres ^  aya venido a tener fines mas 
ricos. 
Fue donFR. A N c 1 s e o S o T O>natural 
dé la Villa de Bonilla de la fierra, en tierra 
deAuila. Sus padres fe llamaron el Bachi-
ller Soto,y María deSalazar5e} vno natural 
de Madrigal?y el otro de Priedraita,tan po 
bres que muriendo el padre, no pudiendo 
la madre fuftentarle leperfuadto á que de-
xando fu caía fe fueífe á Valladolid, Ó Sala-
manca áferuiraquien pudiefíe mejorfufie 
tarlc que elIa.Salio de cafa de íu madre apic 
y deí-
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y (kfcal^Or tomó el camino de Salamanca, 
adóde allegado affentó en feruicio de vnos 
eftudiates,en cuya compañía aprendioGra 
matica^y la profefsion de Cañones , en que 
falio feiialado. Vacó en efte tiempo en la 
Villa del Vareo vna Capellania, y tocando 
la pronifion della á los Alcaldes, y Regido-
res de la Vi l la , informados de ía virtud > y 
buena cuenta que daua de los efíudios Fran 
cífeo Soto, le dieron la Capellania^que nu-
ca dexó hafia que le dieron el primer O b i t 
pado. Fue al Vareo á tomar la poíTefsion 
della 5y adarlas gracias por la buena obra 
que fe le auia hecho. Dio la buelta á Sa -
Jamancaácontinuar íuseftudios, con mas 
profperidad de libros > y dineros. Dexó á 
Salamanca , y para praticar mejor loque 
auia aprendido pafsófe á Valladolid, don-
de entró en feruicio de vno de losLetra-
dos praticos de aquella Audiencia , que 
defpues fue Oidor en ella. Aquí moftróla5 
gradeza d fu ingenio, enmuchas comifsio-
nesqtuuoyycofasqiiepaíraroporfumano. 
Sucedió q en efietiépofue e leñopor Gbif-
po para la Iglefia de Aftorga^don Diego de 
Ala-
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AlatiaPrefidente de Granada j y deíTeando 
licuar j)ara el gouierno de íu Iglcfiavna per 
fon a q ue a G er t a ííe á darb uena c u e n t a d ella, 
dio auifodello al Oidor , en cuyo feruiGio 
eftau a Sotoyde quien era particular amigo, 
querefpondio 5 ninguna perfona podía fer 
mas ápropofitoqueSoto. Admitióle en fu 
feruicio 3con titulodeProuifordefu Obif-
pado; elqual gouernópor algunos aííos có 
mucha fatisfacion del Prelado,y de fus fub-
ái tos .FuedonDiegopromouido deftalgle 
lia^para la de Auila, llenóle también confi-
go 5 con titulo de Prouifor; y fi bien lo hizo 
e n Aft or ga ym u cho m e j or c n A u i 1 a 5 d a n d o 
contento vniuerfalátodos3íin faltar al ref-
p e ñ o de fu oficio. Vacó vn Canonicato en 
efle tiempo en aquella Iglefia, y el Obifpo, 
y Cabildo , viendo lo mucho que ganauan 
en tener ávn hombre tal en fu gremio, fe le 
dieron. Y como los méritos de don Diego 
de Alaua eran tantos, fue proraouido déla 
Iglefia de Auila,para la de Cordoua. Y dcf. 
(eando poner en razón las cofas de aquella 
filiáipidio alCanonigo Soto le acompañaP 
fe,y firuieífe^hafta dexar en buen ordé todo 
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lo que el Obifpo deííeaua. Y dando princi-
cipío á ello, queriendo remediar enferme-
dades^  que pedían mas que medicinas ordi-
narias, por tocar áperfonas poderofas,le 
leuantó tan fuerte perfecucion contra el, q 
huuo dedeíamparar eííeruicio del Obiípo, 
yboluerfemedioapedreado áferuirfuIgle 
fia de Auila. Es dificultofoponer leyes a los 
dichofos, y ricos ^  que tienen por deshonra 
dexarfc atarlas manos,aunque fea para bié 
fuyo. Eñandoendlaalgunosmefes, y te-
niendo de fu valor noticia don Femado de 
Valdes Ar^obifpo de Seuilla,y Inquifidor 
general,le eligió porlnquiíadorde Cordo-
ua , donde fue recebido con aplaufo gran-
de.Aísiíe traccaiilas íuerte^ que muchas ve 
zes fe ama lo que poco antes fe aborrecia. 
Entrene país^ áSeuilla con el miímo car-
go, y dende alli á la Inquiíicionde Toledo^ 
y fin paífar mucho tiépo fueeleñopara el 
Confejo fupremo de Inquificio. Y como ya 
fu prudencia era probada en cofas graues, 
el Rey PhilipoII.ledio titulo deComiífa-
rio general de la Cruzada. Fue cieño por 
Obifpo de Albarracin^y Sogorue. El tiépo 
Kk que 
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que gouerno efte Obifpado, defcubrio las 
yircudesque en yo huenPidado fe deffean, 
para cofaeil idadíed^iráfusouejas ábue-
na vida?y coftumbres^qfon, bódad de vida>; 
liberalidad^y afabilidad para cp todos. Fue 
en eftalgleíiafuraaíiiéte amado, y defpues 
de auerla gouernado algunos años, fue pro 
mouido en eldeívi. D. LXXiirí. á la Iglefia 
de Salamanca , con no pequeño contenta-
miento íuy o y> y alegria de fu nueua eípoía, 
de que tomó poíTéfsion en el año adelante 
Miércoles á quatro de Abril.. Y fi en fu pr i -
mera Iglefia aüian luzido tanuo aquellas 
prendas , e&£los de íu valor, y prudencia, 
aqui venciendoíe á fimíiímas, dieron mayo 
resrefplandores, y luzes: como el Sol, que 
mientras mas fe acerca á la alteza de fu cie-
lo, vadefcubriendomasel poder,y fuerza 
deÍIÍSrayos. Enelañó primero deíuPre-
lacia, que fue elde fetenta y feis, fundó don 
luaDelgado Obiípo de laen, el Colegio de 
S.Miguel. Yenelfiguientedefetétay fíete 
donFernadodeValdes Ar^obifpode Seui-
Ila,yInquifidorgeneral,vno délos mayores 
Prelados que ha tenido Eípaña^fundó elCo 
legio 
s A L A MANCA : i m í l l . f ts 
legío de S.Pelayo,que es vno de los mejore J 
que tieñe Salamanca ? tanto por la grande-
za de edificio 3 quanto póf l^É muchos Co-
legiales que íuñenta.En eíle mifmo aíío Pc¿ 
dr oO rdoñez Can onigo de S ala m an ca jfi j i i 
do el Colegio de los Niños de la Doftrinaí; 
donde los que quedan pobres, y fin padres, 
fon recogidos, y enfeñados á fer buenos 
Chriftianos, faberleer, y efcriuir,ponién-
doles áoficio^quando laedadlopide. 
Leuantófc en eftetiempovna gente ázia 
las partes de Llerena^y Merida,y Villas de-
fitís contornos? quc engañada de las leyes 
beftiales de la carne, y nueua luz, y efpiritu 
que fingian3perfuadian álos fimplezillos ig 
norantes, fer el verdadero efpiritu el erra-
do, con que pretendían alumbrarlas almas 
de fus fequazes: que por efto fe llamaron a-
lumbrados?cuyospreceptos,yleyes venian 
ápar3r todasenrcndirfe,y obedecer al im^ 
periodela carne. Con diciplinas, ayunos, 
y niortificacidnes comen^aroni á íembrar 
eñe veneno: que es arte nueua facar de las 
virtudes de las cofas veneno , que virtud 
de las venenofas veefe cada día. Bien qui-
K k z fiera 
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fiera paíTar en íilécio los nóbres deftos cau-
dillos, coformandome con el Poeta Latino. 
Fmmrum forro mentio nullahominunu. 
Que no es bie que la ayadellos^y íi íe admi 
te > es para eníanbenitarla con notade éter 
na infamia , como á miniftros diabólicos. 
Fueron losGapitanes y veneros defte enga-
ño, vnos ClerigÓ5,que el principal dellos/e 
llamaua Hernando Aluarez5natural de Za 
fra. Oluidados efíos déla fuerte de fu efta-
do fueron caufa de la perdición de mucha 
gente mó^a, que de mejor gana, aplicó el 
oído á efte deforden, Vinofe á defcubrirvn 
«Jia, que predicando vn Religioío del Or-
den de Santo Domingo,lIamado frayAlon 
fo de laFuente, dixo, que tenia relación de 
ciertas gentes, cuyas vidas eran al parecer 
Religiofas, fiendo muy alreues, y en eonr 
trádcfíoi pües el verdadero Eípirítu no ad-
mitia las libertades, ni anchuras, que.ellos 
concedian á fus difcipulos, fin poner rien-
da á la íeníualidad, y apetito, auítorizan-
do,y dando grado á lo que aula fidocau-
fa de la perdida de Alemania, de la ruy-
na de Flandes, Ingalaterra ^ y Francia^ 
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puerta por donde auian entrado los mas ga 
llardos enemigos de la Fe, arruinando la$ 
ínas floridas, y leales Prouineias de la Igle^ 
íía. Aeftasañadío ptras razones del alma. 
N o pudofufrir vna mqgcr que le oía (q era 
parieta del frayle)y eftaua tocada defta en-
íermedad>el buen auiío y cófej o que el Pre-
dicador le dau a. Y ieuantandoíe en medio 
del auditorid(delatino grande)dixo hablan 
do con el Predicador : Padre5 mejor vida es 
la deftos ? y mas fana dotrina que la vueftra. 
Fue prefá al punto por el Santo Oficio, y 
examinada, fe conoció fer tanto el daño, q 
fi con breuedad no fe atajara,no tuuiera fa-r 
cil remedio.fino con mucha violencia, por 
los muchos á quien tocaua, pues paíTaro los 
dclinquentes culpados de vn gran numero, 
entre mugeres f y hombres. No quiero ef-
criuir el norte que feguia de vida eftos erra-
dos5porque no llegue alguno á prouar deíla 
ponzoña, y muera. Hizo en los principios 
lalnquificion fu oficio, y viendo el cafo fer 
graueyy que pedia diligencia, mayor que la 
ordinaria,daua la necefsidad prieíTa.Pufie-
ron los ojos el Rey Católico , y el Coníejo 
K k 3 fu-
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fupremo delnquificio en elObifpo JoFran 
cifco Soto,pareciédoles(y CQrazo)qüé folo 
cra?tras auer entédido en ello mucbosr e 1 c| 
podía dar fin á efle negocio. Mandórelo eí 
Rey3y pidiofelo el C6fejo,có q partió de Sa 
lamaca para Llérena en el anoMvDVLXXVK 
dode aísiftio^liafta morir en la demada ^ da-
do deípacho ágra parte de los culpados, mu 
riédo no íln íblpecha5qelmedicít)que le cu* 
raua le aplicó mcdicinás contrariás a la en-
fermedad q padecia > qué era de orina. Éfte 
indicio falioeierto^porq defpüesde muerto 
efte Prelado eftuüo mucho tiepdpreíb,por 
imponerfele q auia ayudado co medicinas 
á que aeabaíle^áccleradolecl dolor^ y eníer 
medad.Mürio en Veinte y noeue de Eneros 
del año M.D.LXXViii*defpues de auer repre 
fentadohumildés,y grandes perfonajes, en 
cargos^oficios y dignidades5en el teatro de-
fta vida humana i, acabado la fuy a cdopinio 
delmaydrPreládoqentoncesEfpáñatuuo. 
Diofe áfu cuerpo fepultura en Auila^, en el 
Conuento de fanto Tomas elReaI3de Reli 
giofos del Ordé de SantoDomingo3en vna 
Capilla que fundó 5 y dotó 9 como de vn le-
trero 
S A L A M A N C A , XIB. IIT. yip 
triro que eftá en ellafe colije, que dize: 
i G A P I L L A D E L I L L V S T I U S S I M a 
S E K O R D O N F R A N G Í S G O SOTO SA 
L A Z A O BI S P O D E S A L A M A N C A, 
B E L C O NS E J O D E S V M A G E S T A D* 
E D E L A S A N T A G E N E R A L I N Q^V P 
S I C I O N . M V R I O EN L A V I L L A D E 
L E R E N A A x x i x . D E E N E R O , 
D E M. D. L X X V I I I . 
A s S I S T I E N D O A N E G O C I O S 
D E L A F E. 
Tal fue el curio de íii vida3y con íii muer-
te vaco el Obiípado ocho meíes. 
C A P I T F L O X X I X . 
ÜJelOkiJjiodon Femando T^ricio.y A r e n ^ 
naSegmdodefie nombre^. 
A L L E G AD o írtidifcurfoadori-
dé parece q como en puerto deí-
cania de la larga peregrinacioq 
haftaaqui ha traído * y que de bueña gana, 
como qüie fe halla có guftó de vriia cófá^ buf-
ca modos para entreteneríi enella.Deííea-
ua llegar á efiepunto de eícriuirla vida de 
K k 4 D O N 
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D ON F m K A ND o TK. i c í o , en quien 
refplandecxovnexemplo, y dechado de la 
virtud antigua?qae aunque fue breue la que 
gozó en efta íilla/es tan copiofa de heroicas 
obras, y hechos que da materia cuplida pa-
ralargos y caudalofos difcurfos , q por mu-
cho que yo me alarge en contarlasíauré ca-
minadopocó en la jornada , y quitado ¿ola 
pobreza d,e mi eftilo51o mucho que fus raras 
VÍrtudesmerecieró.Diré en difculpa nlia lo 
queTitoLiuio dé la excelecia^y virtudes de 
Gaton,que ninguno era parte para aumen-
tarlas loándolas, ni vituperándolasdesha-í 
zerlas. Como murió donFrancifco SotOj 
fue ^lefto para Salarnanca don Fernando 
Triciojhombre fantOjíi en fu tiempo le hu-
uo,natural de Aren^ana en la Rioja:fús pa-
dres fe llamaron luán T r i d o , y Catalina 
Mat t in , labradores 3 y de lo mas honrado 
de la Villa* Nació en el año mi! quinientos 
y feis^dia de SJkrnabe Apoftol Eftudió la 
Gramática en SantoDomingo de la Calca-
da , y las artes en la Vníuerfidad de Alcalá. 
Defde allipafsóáeftudiarlaTheologiaála 
Ciudad de Pari$3 que la efludióen copania 
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de don F.Bernardo deFrefneda Obifpo de 
Cuenca. De Paris boluio á fu patria; y de£ 
de ella partió para Salamanca, y fue opoíi-
tor del Colegio de S. Saluador de Ouiedo. 
Eflando en el lleuó vna Cátedra en la Vni -
nerfidad dePhilofophia . Fue opofitor al 
Canonicato Magiftral de la Iglefla Cate-
dral de Coria, que fe le dio aquel Cabildo 
por fu mucha virtud y letras, que por fer 
tantas, el Rey Philipe ILle embió alCon-
cilio de Trento , quando en tiempo de Pió 
IIIí.tuuoconclufion del todo. Buelto áEf' 
paña, y áfulglefia en el año mil quinientos 
fefcntá y cinco fue eleílo Obifpo de Oren-
fe, y celebrandofe el Concilio Compofte-
lano en Salamanca,fue confagrado en la 
Iglefia defta Ciudad,á diez y nueue de Ago 
fio. Fue fu padrino don Francifco Manri-
que Obifpo de Coria, hallandofeprefentes 
todos los Prelados,y padres, que auian ve-
nido al Concilio, quefue vn tomar poíTef-
fiondelObifpado, quedefpuesgozó. Go-
uerno el de Orenfe catorze años, con pran 
fatisfacion de aquellaIgIefia 5fieiido en el 
vnverdaderoamparodepobrcs,y necefsi-
K k 5 tados. 
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todas. Y cuentafe del que no teniendo mu-
chas vezes que dar , fe quitauá los anillos 
délas manos, y los daua por amor de Dios, 
y lo que de ordinario traía en la boca era. 
3sQnqma cofa le parece mejor a vn Ohijpo, 
que morir en Hofyital por dar toda ps 
ha&ienda a pobres. Bien lexos eftaua de 
ateforar el que efto dezia, y bien conoci-
da tenia la flaqueza de las riquezas mun-
danas , y lo mucho que fúben de punto 
quando en feruicio de Dios fe emplean. 
Dexó fundada en Orenfe para el bien pu-
blico de los pobres vna memoria , y def-
pucs de auer gouernado aquella filia el 
tiempo que ya diximos, fue eleño para 
Salamanca tomando poífefsion de fuígle-
lia á tres de Setiembre,del año fetenta y 
ocho.QtueriendofuCabildo,yCiudadha-. 
zerle vnfolene recibimicto,no lo quifo con 
fentir, entrándote muy de noche confola 
fu familia y gente. El dia figuiente fue á 
vifitarfulglefia, conno pequeño conten-
tamiento fuyo, y de fus Prebendados, que 
fe malogró prefto, con los pocos dias que 
viuiodeípues de auer entrado en ella. H i -
zo 
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zo obras fenaladas de caridad ? y de pa-
dre . Cuentafe desque diziendole fu Ma-
yordomo: Senor?en Salamanca feha de te-
ner otra compoftura3y aparato de cafa que 
en Orenfe, por las muchas perfonas prin-
cipales y ¿oblesque han de venir a viíxtar á 
V.S. ferábien comprar alguna tapizeria, y 
vina cama de cortinas para el apofento do-
de ha de viuir.Refpondio el buen Prelado: 
Tfilos f obres lo [aben que dirán ? fara mi ca-
mano quiero mas adorno 3 que el que baña 
aora hetenido (que era vna cama ordinaria^ 
y vn corcho en lugar de alombra.) Thagoos 
Jaber queningü Obijjio murió dejrio.Suceóio 
deípues deftó q vna noche entró vna pobre 
y horada biuda(yo la conoci}apedirle la fa-
uorecieífe con alguna limofna para cafar á 
vna hija fuya,y refpodiola como era verda-
dero padre: Yo os prometo fenora q en mi 
cafa no ai dineroningunOíy para q no que-
de fin remedio, tomá eftos dos candeleros 
de plata por aora^ y bolued otro dia.q aura 
lo q pedis > y feos dará todo lo que vos man-
daredes.Tomó la biuda fuscadeleros^publi 
cando á vozesla gra caridaddefie Prelado. 
Tenia 
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Tenia coftumbre traer vn cuerpo délaBi-
blia en la mano, en que fe entreteniá las ho-
ras que no era vifitado, ónegociaua. Y en-
trándole vn día á hefarfelas vn Religiofo 
niuy grauevde cuyo compañero 5 que fe ha? 
lió prefente, fupeéfto,y defpues de auer paf 
fado algunas palabras de cu mplimiento, le 
preguntó : Vueftra Señoría tiene algunas 
nueuas de laCorte? Refpondio el buen Pre-
lado: No padre, que nunca recibo de allá 
cartas3 f i n o fon las for§ofas,que fuMageftad 
me efcriue 5 y lo mas nueuo para mi es 3 que 
leyedo pocoba en las Epiftolas de S. Pablo, 
no entédia tal lugar, y guftaria me le decla-
raíTe vueífapaternidad.MarauillófeelRe-
Jigiofo , y el que le acompañaua me confef-
fó auia quedado cófufo con la refpuefta que 
]eauiadado, y íeruidole dereprehenfion, 
pues no les era dado á los Religiofos andar 
cancurioíidadábufcar las nouedades del 
mundo3que auiandexado. Era enemigo de 
cumplimientos vanos;vifitandole vn dia, y 
dadole el para bien de fu venida, vnodelos 
Prebédados de fu Iglefia,de los mas pruden 
tes q y o conoci en mi tiempo, le dixo: Viua 
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V.S. muchos anos para que toáosle firua-
mos. Refpondio el Obifpo: Qjte quiere de~ 
Xjir ( feñor) femir? Ayudarnos vnos a otros. 
Era humildifsimo, y juntamente muy ^eli-
giólo. Algunas noches mientras no le falto 
lafaludjfeyuaalCoro íblocon vnCapella, 
yfefentauaenla vltimafilia, áoír Maiti-
nesrque en la Iglefia de Salamanca fe dizen 
áprima noche, y guftaua grandemente de 
ver con la deuocion quefe cantauan , yfa-
liafodelCoro dando a todos fu bendición, 
no confintiendo que ninguno de los Prebe-
dadosle acompañaíle r y fuplicandole vna 
noche los que eítauan en Maitines, les dief-
fe licencia para que lo hizieífen les dixo.Se-
nores yo no he venido á quitar á píos lo q 
es fuyo;efta eshora fuya,bueluanfé alCoro. 
Eftas y otras tales cofas he podido faber de-
fie iluftrifsimo varón, indicios todas ellas 
de vida fanta. Quería Dios pagar el traba-
jo que eftePrelado auia puefío en la labran-
za de fu vina,có llenarle al cielo. Diolevna 
enfermedad de calentura lenta, que le fue 
acabando aprieffa. No hizo teftamento, 
porque no tenia de que: hizofe vn inuenta-
rio 
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rio^queriruiodello.Dexó por herederos dé 
fuhazienda á fuIglefia, pobresvergon^an-* 
tes.y Ordenes Mendicantes. Toda ella fue 
bien poca, porque yiuiendo la auia difpen-
íado co pobres^para falirrico deftavida.Mu 
rio enlueuesnueaede Oftubre5 dia deigra 
PontificeS.Dionyfio Areopagita(cuyaso-
bras fabiade memoria ja las feis de la mana-
na^corriendo el aík» M.D-LXXVin>iio auien 
do gozado la filia de Salamaca mas que vn 
mes y nueue dias?íiendo de edad defetéta y 
dos afíos3qu atro mefes^y diez dias.Tomóla 
mano clCabildo en celebrarlas obfequias, 
q fueron mas feñaladas por las lagrimas del 
pueblo^que por el aparato y folenidadfune 
ra^aunqtápoco faltó efta. Diofele áfu cuer 
po fepultura en la Capilla mayor^par délas 
gradas del altar mayor?ordenando elCabil 
do^q fe le pufieffe Yna lapida có efte letrero. 
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sAd S uleros yVt vixk>ahíjt faUmemgenü 
Fernandml^ricimíCdtemfama canat. 
Para focorro de los pobres dexó en fu pa-
tria feifcientos ducados r que fe empleaííen 
en trigo* y eftuuieíTe en depofito, para que 
fevendieíreelmesdeMayo en pan cozido 
á los pobres 3 tornandofe á emplear el pre-
cio dello. Eflo Ka fido tan en beneficio de 
aquella Villa 5 y comarca r que es el reme-
dio de todos los necefsitados de aquellas 
partes; dexando por Patrones al mas an-
tiguo Regidor de la Villa,y á vn fobrino fu-
yo , y fuceffores defte3 álósquales dexó vn 
pequefío vinculo, no de bienes Eccleíiafti-
cos, can carga de vn Anniuerfario , que 
fedize cada año en el día de fan Barnábe^ 
en memoria de auer fido el de fu nacimien-
to. Tal fue la vidayy muerte defle Pre-
lado; y por íü fin y acó la fi-
lia íeis meíes. 
(•?•) 
Q J . P I -
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C J P I T V L O X X X . 
Tklúbifyo donHkronymoQ^anriquedc^j 
Lara, fegundo deftenombre^. Tcomo m 
p¿tiempo murió enla Viüa de (¿Alus 
la Santa ^ Madre Terefa 
de I E s v s. 
O M O murió don Femado Tr í -
^ cío con gozo de tampocos dias, 
fue electo para Salama nca don 
H I E R O N Y M O M A N R I QjVíB 
D E L A R AÍ de la noble familia de los Man 
riqnes deLara. Tuuopor patria a Cordo-
uayy por padres a<ion Francifco Manrique 
de Aguayo,y a doñaluana deFigueroa.Era 
hombre mas quede mediano cuerpo,el ro-
ftro apazibleygraue, y la conuerfació que 
refpondia a lo vno y otro. Pafsó los prime-
ros años de fus efiudios en Alcalá de Hena-
réSj a donde fue Colegial en el Colegio ma 
yorde aquella Vniuerfidad, y D o ñ o r p o r 
ella, y pretendiente de Cátedras. Dexóei 
Colegio y Efcuelas, y fue afer Cura de la 
Parroquia de S.Pedro de Toledo, có titulo 
de Examinador del Ar^obifpado, en tiépo 
que 
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que le gou ern aua por la priíion de don fray 
Bartolomé de Carranca, don GomezTello 
Girón . Eftp tuuo algún os anos, hafia que 
vino á fer Canónigo Penitenciario en la 
fanta Igleíia de Toledo. El tiempo que le 
gozó fue vn viuo exemplo de lim ofíieros^y 
virtuofos > la qual virtud lleuó m u y adelan-
te los anos que gouernó la filia de Salaman-
ca, alcanzando renombre de verdadero pa-
dre de los pobres. Fue eleftopara ella el 
ano mil quinientos fetenta y ocho : y en 
Viernes diez diasdcl mes de Abr i l , del a-
no figuiente, tomó la poííefsion de fu O-
hiípado,confagrandofe en fu patriaCor-
doua^hallandofe prefentes áfu confagra-
cion 3 los Obifpos don fray Martin de Cor-
doua 5 Obifpo de Cordouary don Fran-
ciíco Pacheco de Malaga, y don luán de 
Simancas Obifpo de Cartagena en Indias. 
Celebrófe efla cbnfagracion en efte aiío en 
la Dominica quarta de Quarefina. Puefto 
en tan alto grado, cumplió conlas leyes de 
fu dignidad,y oficio.Fue excelenteDoftor, 
yPredicadorEuangelico.Haziá efté oficio 
con mucha mageftad,y grandeza. Fue gra-
L l de 
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¿e amparo de letrados y virtuofos^ y feguro 
refugio demiferables^ y pobres. Fundarófe 
en futiépo mucbas memorias dedicadas al 
vtilpublicodelarepublica. Porqenelano 
M.D.LXXX.fe fundó elCoIegio de S.Bernar 
do,de Religiofos del mefmo Orde^edificio 
fi allega á fu perfeccio délos buenos q tiene 
Salamaca;que para que fe dieífe principio á 
el el Rey Philipo 11, como tan fauorecedor 
delasletras^diodosmilducadoSjíuplicado-
feloF.Marcos deVillalua^granvaro en fan-
tidad,y letraSjqfueGeneral de fu Orden.Y 
en el ano adelante de ocheta y vno fe fundó 
el Colegio de S.Elias, de Religiofos defcal-
cal^ os Carmelitas, y en el de ochenta y dos 
murióla fúdadora defteOrdé enlaVilla de 
Alúa de Tormes, qfue la madre Terefa de 
I E S V s, eípejo de las mugeres penitétes de 
nuefirofiglo, ygradeimitadora delasqlo 
fueróenlos dichofospaíTados.Puesha fido 
la q có fu nueuo inftituto ha abierto el cami 
no ala vida eípiritual, q tatos ha feguido, y 
imitado.Fue efta peniteteSata natural déla 
Ciudad de Auila, bié conocida en los Rey-
nos de CaíHlIa,no folo por fu antigucdad,y 
forta-
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fortaleza f^ino tabien por fer depoíito^y re-
licario 3 cuerpos fantos.SCófeíTores yMar 
tires,q en dcfenfa de la Ley deDios^ ofrecie 
ro fus vidas al cuchillo, fin otros muchos hi 
jos con q ha feruido al mudo, y á los Reyes, 
excelétes en armas,y en eftudios^ ennoblezi 
da en nueftros tiepos có lavida,y hechos mi 
lagrofos deftaSanta, q nació en el año M.D. 
XV.a xxvmde Mar^o. Suspadres fe llama-
ro Alófo Sachez de Cepeda^ y dona Beatriz 
de Ahumada, deícendientes de linajes no-
bles,honeftos,y virtuofos,y grandes fieruos 
de Dios.Como los padres era tales, tuuiero 
cuidado de enfeñar áloshijos que tuuieron 
(que fueron doze) á feguir el verdadero ca-
mino^q esla vida SChrifío^y fus preceptos, 
yáleerenlibros deuotos3jardines donde co 
ge el alma religiofa flores, y frutos SI cielo. 
Efta fue la puerta por dode á efta fierua del 
Señorle entraró tatasriqzaspara el alma^ á 
raercedesgrádes qDiosle hazia,q encedida 
de pequeña edad, có lo qleia en las vidas de 
los Santos,tuuo vn ardiente deíleo de mo-
rir, y padecer porChrifto.Todo eftofue en 
fu niñez.-qta de mañana como efto la vifitó 
L l 2, fu 
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fu criador-Y como la tenia guardada paí 
ra caudillo de almas buenas, facola dé los 
teatros dei mundo, que fue apartar el 
oro de la efcoriaj tomando el habito ella 
contra el gufto defu padres (que clamor 
tierno que la tenían no fufria la aufencia 
della) enNueftra Señora de la Encarna-
c i ó n de Carmelitas calcadas, monefterio 
de religión,7 virtud^y vno de los nobles que 
tiene en fu gremio Auila. Aqui viuio por 
eípacio de veinte y fíete años, con vida to-
da de cielo3comunicandola el Señor fecre-
tosgrandes de los que el deícubre á ftis ama 
dos . Y como fu diuino efpiritu la iua la-
brando, para cofas de mayoreftado de per-
fección re ligiofa, facola defteGonuento, 
tomando la por inftrumento para que fe 
leuantaífen muchos templos, no fólo ma-
teriales 3 fíno viuos, que fe confagraíren á 
la grandeza de Dios , y defu IglefiavDiokr 
para efta emprefa tan particulares gracias, 
que el tiempo que viuio, fuera de la E ncar— 
nación , aunque con tribulaciones y traba-
jos, vio fundados 9 fu raanodie^ y fíete mo 
nefterios de la regla primitiua delCarmen» 
pobla-
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pobladostodpá de mucbas Religíoías, que 
quifierófeguirel inftkiito.y fenda deftama 
dre^y muchos de varonesque qdfierori fe-
guirelmifmo camino, y regla. El tiempo 
que íe empleó eneílo^fueroñ grandes ios fa 
tíores que recibió de DioSr apareciendoíele 
mucbasyezesjyreuelandolemucbascofas, 
deque elladalarga cuenta en el cuento de 
fu vida . Duróle efle exercicio veinte años, 
y el Señor que la queria premiar fus fatigas, 
y cammqs^la embió vna enfermedad de flu 
xo de fangre 5 de que murió en la Villa dq 
Alúa de Tormes, prefentesfus Religiofas. 
Fue eídia de fu venturofo paíro,quando 
paísó íu alma á ver á íu eípoípDios,áquatr<> 
de09:ubreren dia de lueucs, quando la 
Iglefia haze fiefta á yn grande hijo fuyo, 
gloriofofanFrancifcoydelañomilquinien 
tos ochenta y dos, memorable en las hifto-
riasEcclefiafticas, por la reformacicn del 
ano q la fanta memoria de Gregorio X I I I . 
hizo ,quitando los diez dias, que el tiempo 
traía adelantados, con qué el primero def-
pues del fin diehofo defta Santa, fe contaro 
no cinco, fino quince d^Qftubre, Quedó 
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íu cuerpo tan compuefto y y liermoíoyc¡üal 
nunca auiaeftado en viBa, vertiendofepoi? 
el Conuento vn olor, y fragrancia tan fua-
ue5 cjue confortaua los fentidosde los que 
le gozaron; indicios del paraiío de que abia 
tomado poíleísion aquella dichoía alma j 
que murió de edad de feíentay fieteanos, 
obrando el Seííor por ella en vida, y muer-
te muchas marauillas. Dieronla íus mon^ 
jas íepultura en vn arco del méímo Gon-
uento de fu Orden, que viuiendo auía fun-
dado,dóde en vnfueñodulce defcanfan fus 
cenizas, Hafta la venida de aquella grande 
voz, que deípertará á todos los muertosJ 
He ireduzido á eña pequeña fuma los he-
chos, y la vida defla Santa, por lo que toca 
al auer finado en eíle Obifpado, y en tiem-
po defte Pfeíado: reniítierido á las hií lo-
rias que eícriuio el padre Franciíco dé R i * 
bera defta Santa , y alo que ellamifma de. 
xó efcríto de fi propria^alquemasdeíTea-
refaber , de los hechos defta madre. Que-
dando efta Villa de Alúa no poco eno-
blécida con efta nueua patrona , comolo 
cfíá con las memorias de otros buenos Re-
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lígíofos, que acabaron fantamente en el 
Conuento de S. Leonardo del Orden de S. 
Hieronymojde cuyas vidas^y hechos efcri-
uío con feliz cftiloel Padre fraylufepede 
Giguenza, etllahíftoria de fu Orden. De-
mas deftosSantos^de que efte éfcritor haze 
memoria, ay otro fepultado en el mifmo 
ConuetOj Religiofo que fue del Orden Pre 
raoftratenferllamado fray Diego, que aca-
bó en feruicio del Señor, en tiempo que los 
defta Orden poffeían el Conuento de fan 
Leonardo, que agora gozan los padres de 
S. Hieronymo.En el año adelante de oché-
ta y tres vinieron á Salamanca los Herma? 
nos deluan de Dios, á los qualesíelesenco 
mendó elgouierno delHofpital General, 
délos MartiresfanGofme y fanDanuan:al 
qual por índuñriá defiePrelado fe incorpo-
raron todos los demás que auia cnSalama-
ca : diofeles á eños hermanos por la m ucha 
Garidad,y amor co que acuden al regalo de 
los enfermos,y dolientes, poniedo en todo 
la diligencia, y cuidado chrifliano,que efta 
obfaclemifericordia pide. Yenel mifino 
ano celebró eíle Prelado Synodo en fu Igle-
L l 4 fia 
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fia Catedralyyelmifmoprcdicóenel . En 
los tres anos íiguientesno íe halla cofa dig-
Ml Éé memoria, hafta el de ochenta y feis, 
que encl íefúñdó elConuentodeS. lofeph 
de Religiófoís defcal^oá, del Orden deíaa 
Franciíco , aluergue y puerto de íantidad, 
defde e! qua! muchos fe han embarcado pa-
ré el GÍe!6.Fue el ñíndador defta caía ( que 
lo é6 de;mucha deuocion í) don PedroFer-
naHdezTemiñó^ObilpódeAui^^^ 
de fingular zelo para con fu Iglefia.que mu 
riendo fe mandó enterrar en efie Conueto 
dodde yaze. Delpues de auer gouernado 
nueftro Prelado catorze años efta íillaidan 
do muéftras en ella de bue pbílor/edfóñam 
do á fus oue jas con fu dotrina 9 y exemploi 
ayudándolas con larga y liberal mano ? fa* 
cando muchos pobres de la cá rce lpagán-
doles fus deudas^ y fuftentado muchas biu-
daáprincipales> y hombres honrados'ver^. 
goñ^antes/fih otras muchas íimoínas fecre 
tas?y publicas que dauarhallandofépor or-
dendelRéy Philipó^ tresvezeseti diueríbs 
tiéposá los Capítulos generales delasOr-
denes de fan Benito y fan Bernardo, para 
ende-
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enderezaren ellasloquemasfaeíTedelfer-
uicio de Dios, y deítas Ordenes: minio en 
Salam a nca > fiendo e 1 eílo d e C ord ou a ( d e 
qu e n o tomó poffefsion) Domingo á d ie z 
y nuene de Setiembre 3 a las dos horas de la 
tarde,delanomil quinientos noueca y tres, 
y de fu edad fefenta y tres , de enfermedad 
de Apoplexia, que en efpacio de tres dias 
qle duró, le acabó la vidaiqüado menos pe-
faua: ta cerca cómo ciertá tenemos la muer 
te.El dia figuiéte fe celebrarófus obfequias. 
Diofele fepultura en la Capilla mayor de 
foiglefia, junto al entierro de lafanta me-
moria de don FerriandoTricÍG?y la piedra 
de fu íepultura tiene el Letrero figuientc. 
51 AQjy i Y A Z E D O N H I E R O N I M O 
M A N K I Q V E O B I S P O D E S T A S A N -
T A I G L E S I A , E L E C T O D E C O R D O -
V A . M V K I O A X I X . D E S E T I E M -
B K E D E M.D.XCÍII .AÑOS. 
V E R É P A T E R P A V P E R V M* 
Reedificó viuiendo la Audiencia en la 
forma que aora eftá,adornada de Hierogli-
ficos,ypinturas. Ydefiehechoquedóme-
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memoria en vn Epigrama Latino/que éíiá 
en vea parte defteedifido> que dize: 
Has i i ^ ^ m ^ ^ h w ^ ^ M M t i h j ^ m M l e i 
Imidku júpratt, erexit,fan¿íum^tnhunal9 
Ornam^no tü pulchre Hierogljphicü. 
Mü&fafim veret^ monet im dicere^squu 
Fueron muchos los días que pbrmuerte 
deftePrelado eftuuo la filia vaca^pues durá 
el eftarlo quátro años y diezmefes. Y eñ el 
tiempo q eftuuo fin Prelado^en el año M.D. 
XCÍ I . fe fundó elColegio de los Irlandefes, 
dedicado d S. Patricio Obifpo, padre de la 
GhriíHaodadde Ir!adar y íbbrino de S. M 
tinTuronenferfundófe conelfauordelRey 
Philipo ÍL mandando por fus cartas á la 
Ciudad y Vniuerfidad de Salamanca, am-
paraffen á los que venían perfegukíoSjy de-
fterraciosjpor íuftentar la Fe, de fu patria,y 
de fus pádres,y por aprender^y facar armas 
defta efcuela^para poder cotraftar al enemi 
go comuo de la Iglefia,haziendo voto de ir 
a predicar la ley Euangelicaá losotroslrla-
defes fus herm anos, ofreciendofe al marti-
rio 
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noporlafalud de fus almas. Gente que por 
muchoá dtulosmerece fer acorrida?porfer 
de diferente nación , y fuftétar tan Gatoíico 
ypio intento. Ha tenido éfte Colegio vil 
Ar^obifpOíque murió por defended lareíi^ 
gioñ Católica, y muchos letrados que con 
glofia de íuTfla,defiedéla mifma, fin otros 
que en diferentes religiones,han tomado el 
habito, iluftrandolas con buen exemplo de 
vida.Y en él de xciilT. fe fundó elmonefte-
riodeReligiofas Defcal^as Auguftinas, en 
la Iglefia de fan Roque , fiendoProuiíbres 
los Canónigos Doáror Diego de Vera, Ca-
tedrático d eprimade Cañones,y Licencia 
do Bartulo Sanchez,que defpues fuelnqui-
íídor de Murcia, Zaragoza,y Valencia.En 
eíla Iglefia eftá vna Imagen de bulto de fan 
Roque,tocada á fu proprio cuerpo que eñá 
enVenecia.Guarda Salamanca el dia de fu 
feftiuidad, por voto particular que hizo 
La caufa de tan largaSede vacate,fue pre 
tender el Católico Rey don Fhilipel I . que 
lalglefia déValladolid fe erigieífe deCo-
legiata en Catedral, pretenfion antigua, 
q comentó defde los tiempos de los Reyes 
Cato-
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Católicos; y queriendo Víl¡r?y dar en.jdo^ 
te k Abadía de Medina del Campo ^ ala 
Igleíia de Valladolid, dexando de recono-
cer á fu antigua cabera Salamanca , fobre 
que refultaron no pequeñas dificultades, 
que dieronmateria atan larga Sede yacan-
te, por auer mas de feifcientos años que los 
Obifpos de Salamanca tenian juridicioníb 
bre ella. Defmembrófe en efte año de que 
fe va efcriuiendo , de que fe les figuio ajos 
Obifpos de Salamanca no pequeño menot 
cabo en las cofas de fu autoridad, y v t i l , pi-
diendo la grandeza defta filia fer aumenta-
da, y no defminuida. 
C J P I T V L O X X X L 
Tt el Ohi$o don T e d r ó Tunco de Popid^ 
oBauodepenomhrfLj . 
E SPVE S de tan prolixa Sede va-
cate rcaufa da de los mótiuos di-
chos, íüqedip en el Obifpado 
D O N P E D R O I V N C O D E 
P O S A p A. de ja Villa de Llanes?enlas mo-
taiias deOuiedorXus padres fe llamaron luá 
de 
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clePof da,y fu madre María AlfonfoDie^ 
de Noriega, nobles , y antiguos linajes en 
aquellas Afturias. Nació don Pedro en el 
añó mil quinientos veinte y ocho, ácator-
zc de Abril , Eftudió la Gramática en Fa-
lencia , los Derechos, y Leyes en Salaman-
ca, Fue Colegial en el Colegio de Santa 
Cruz, que fundó en Valladolid eígran 
denal de Efpaña >don Pedro González de 
Mendoca, enla qualVniueríidad fue Ca-
tedrático de Inftituta , Código , Digefto 
vie jo,deProf)riedad de Vifperas, Prouifor, 
y Vicecanciller 3 quando aquel Obifpado 
era Abadia. Fue Canónigo de Palencia , 
Oidor de la Audiencia de Granada, en el 
ano qüb los Moros de aquel Reyno toma-
ron armas contra fuRey,yTenor. Simio 
enefte oficio en cofas de acrecentamiento 
del patrimonio Real. Deílc Tribun al pafsó 
al fupremo de Inqu¡ficion,y firuiendo en el 
por efpacio de ocho años, en el de mil qui-
nientos y nouenta fue eleftopara laPrefi-
denciade Valladolid . Deídela alteza de-
fíe oficio campearon elvalor, y eminencia 
de fus letras, con el marauillofo cxpedicte, 
que 
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que tenia en los negocios, pues huuo entré 
otrosvnaíio3enque deípaclió masdenue-
ueniilpleytos^y autos^ adminiflrando jufti 
cia con gran reftitud, y entereza, oyendo 
primero al pobre que al poderoío, yrico5 
no valiendo con el el aplaufo delfauor hu-
mano: contra lo que fe pratica en las Cor-
tes de los Reyes: que por la mayor parte 
fueron mas bien defpachados los que tu-
uieronmas medios humanos, para poder 
llegar mas cerca del miniftro publico 3 ó 
priuado. Qui^a eftevalor ^y entereza fue-
ron caufa de los émulos que tuuo, que los 
venció á todos haziendoles buenas obras. 
De todos efíos oficios no falio riconiproí-
pero,argumento de fu purezajy manos l im 
pias. Defde aquella filia de jufticía fuepro-
mouidopara la Obifpal de Salamanca, de 
la qual tomó poíTefsionLuneSja zo.delulio 
del año M. D. XCVIIT. confagrandofe a feis 
de Setiembre defie año^ en la Iglefia Cate-
dral de Ouiedo^ hallandofe prefentes á fu 
confagracionlos Obifpos don luán Alonfo 
de Mofcoíbjde Leon^donDiegoAponte de 
Quinones^deOuiedo/y el Obifpo de Clai-
poli5 
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poli, Abad de Santáder. Es memorable eñe 
ano, por la grande habré que huno en la ma 
yor parte de Efpaña,con quetodaslascofas 
crecieron en precios mas que excefsiuos, y 
por la muerte del Rey Philipo Segundo/ 
vno de los mas Católicos, religioíbs, y pru 
dentesPrincipesquehan feñoreado áEfpa 
ña, que mejor entendiólas reglas del bien 
reinar: que deípuesde auerreinado qua-
renta y fíete años,fiendo fenor de toda ella, 
y déla mayor parte del mundo , auiendo 
dadoá glorioías emprejfas fin glorioíb, de-
xando aíTentadas pazesentre fusReynos, 
y Francia, murió en el Monefterio de fan 
Lorenzo el Real, de Religiofos de S.Hie-
ronymo, que edificó, y do tó , donde y aze 
enterrado confuspadres,dexandopor he-
redero de fu Imperio á fu hijo el Rey Phili-
poTercero . Enelano mily feifcientos fe 
fundó el Colegio de Donzellas niñas, con 
titulo de la Concepción de nueflra Señora, 
dode vn numero de Niñas pobres, fon cria-
das envircud , y labor, defde edad de fíete 
años, baílalos diez yíeis/ Es memorable 
efte año en Salamanca 3 por auerlaviíitado 
los 
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los Rey es Philip o, y Margaritá > recibí e ri-
elólos efta Ciudad, con la grandeza que á 
tan grandes Mageñades conuenia. En el 
añofiguiente defeifeientosy vno , funda-
ron el monefierio de la Madre de Dios de 
la Cruz 5 de Religiofas Defcal^as^ del Or-
den de ían Francííco, los nobles Caualle-
ros, el Marifcal Luis Nuííez de Prado, y 
doña Gerónimo de Saauedra. Vnadelas 
cofas que impidieron ^ de que allegaíren á 
íu lugar, y puefto Jos heroicos deíleos r y 
intentos defte Prelado 3 fueron las muchas 
enfermedades que tuuo todo el tiempo de 
fu Prelacia, que no le defampararon haña 
tjue acabaron con la vida. Teniéndola ce-
lebró Synodo , juntando las caberas de fa 
Clero, ordenando en el acuerdos, y leyes 
faíudables. Fue vigilantifsimo en guardar 
las de íu oficio, executandolas con tanta 
fuauidadyy dul^ura^q cofas cafi impofsibles 
las hizo llanas, y fáciles. Eftaprudencia fu-
ya reluzia en los que venian á pedir Orde-
nes^que íi no eran muy buenos eñudiantes, 
no Ies admitia. ni aprobaua . La reftitud 
que guardó enlaprouiíio délos beneficios 
cura-
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curadosfue grandifsimafin ponerlosojos 
en fu gufto(que haze mucho quien le tiene, 
y noleexecuta) porque fe executaíTeloq 
la ley manda que fe dé al masdigno,y como 
lo juzgauan los examinadores por aquello 
fepaífaua, ylasprouifionesfueron,lasque 
fe hizieron en fu tiempo,por extremo bue-
nas,en virtuofos,y doftos: que el principal 
punto de la prudencia confifte en faber eli-
gir hombres.Efto fue para con fus ouejas, y 
para configo fue vn dechado de virtudes. 
Ayunaua dos dias en la femana, los Sába-
dos, y los Viemesyporíer deuotifsimode 
Nueftra Señora,y de la Cruz.Efta fufrio co 
mucha paciencia en las enfermedades con 
que Dios quifo regalarle, que fueronmu-
chas,ypormuchosmefes,finjamasfoltarle 
31a mano,muriédo enelano M . D C i i . á tres 
de Mayo en dia de Viernes, álasdoshoras 
defpues de media noche, dia dedicado á la 
Cruz,de quien el era tan deuoto, efpirado 
con aquellas dulcifsimaspalabras, conque 
los hijos fieles inuocan á la madre de nue-
ñro Chrifto, en fus tribulaciones, y confli-
Bios.AdonBra teejfematrem.con q acabó fu 
Mm vida 
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vida de dolor de hijada, y calentura, en el 
ano de fu edad fetenta y quatro. Mandó 
felediefTeá fu cuerpo fepultura en Danés 
patria íuyajenvnaGapilla que fundó viuié-
do, paraíi y para la memoria de fus padreé, 
dexandoíadotadacontres Capellanias. Y 
fu fepultura tiene efte Epitafio. 
^( A %V: I Y A Z E E L I LV S I S S I M O 
Y R E V E R E: N í) I S S I M O S E NO R D O N 
P E D R O I V N C O D E P d S A D A , F V N-
D A D O R D E S T A C A P I L L A , P R E S I -
D E N T E Q^V E F V E D E L A R E A L 
C H A N C I L L E R XA DE V A L L A D o-
x t b , Y O B I S P O D E S A L A M A N O 
FINÓ A T R E S D E M A YO A NO I^OZ. 
Y D E S V E D A D S E T E N T A Y Qv A-
T R O. R. I . P. 
Vacó la íilla por fu muerte nueue mefes. 
En tiempo defte Prelado florecieron en le-
tras dos naturales de Salamanca,el Doftor 
Diego deEfpinoCatedratico dePrima,que 
efcriuio vn Speculum teftamentorum: y el 
Do<9:or Diego del Caftillo,Prior y Ganoní 
go dePalencia,que efcriuiofobre el capitu-
lo fexto delEuangelio defan loan. 
7 C J P l -
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C A F I T V L O X X X 1 1 . 
'DelObifyodon Luis Fetnande&de Qordoua» 
Jegundo defle nombre. T délos (¿fylonefte» 
nosyjColegioyquefefmdarori 
enfuuem^o. 
T O D O S eftos Prelados les fucc-
d i o e n l a í i l l a D O N L v i s F E K -
N ANI) E Z B E C O R. D O V As 
deícendiétie defta iluftrifsimafa 
ÍTii]ia,y de aquellos antiguospri 
quiftadores de Cordoua, quádolaganó de 
Moros el Rey don Fernando elSanto. A 
ella tuuo por patria eíle Prelado^ que nació 
en el año mil quinientos cincuenta y cinco, 
por el mes de Febrero: fus pádresfellama-. 
ron don Antonio Fernandez de Cordoua, 
y doña Brianda de Mendoza, feñofés de 
Guadalca^ar. Fue el padre gran Caualle-
r o , y íiñalado en la conquifta de Granada^ 
firuiendo en aquella guerra á fu cofta . En 
elanoonze de fu edad le embiaron fus pa-
dres á la Vmuerfidad de Salamanca, á que 
dieífe principio ala emprcfa de loseftudics 
M m 2 de 
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de ambos Derecbos^Pontificio, y Cefareo, 
en tiempo cjue tenían las Cátedras gran-
des.y feñalados Maeftros.Dio fin á fus eílu-
dios, graduandofe de Licenciado por efta 
Vniuerfidad. Con que dexando efta Cor-
te de letras, fe paísó á la de los Pontífices 
Romanos, quandogouernauala ñaue de la 
Igleíla Gregorio Decimotercio, que cono-
ciendo en el aquel Pontífice grandes pren-
das de virtud,nobleza, y letras,le dio el 
Deanato de la Igléfia de fu patria Cordo-
ua, con otras rentas Eccleíiafticas;y befán-
dole los pies por merced tan grande, fe ad-
miró aquel Pontifice de ver en tan pocos 
añosyaletras tanconfumadas.Diolabuel-
ta áEfpaña, partíendoparafuIgleria,ygo. 
Hernando fu oficio por orden delPontifU 
ce, y del Rey PliílipoII. afsiftio á vn Capi-
tulo Prouincial de Religioíbs delOrdende 
S.Francifco de Paula, para que las cofas ca-
minaífen mas conforme ála Relígion,y ef-
piritu,que aquella Orden profeífa. Refor-
mó por orden de los mifmosla Religión de 
S. Bafiüo en el Andaluzia, reduziendola á 
fu primer rigor, y regla, feilal grande de 1 a 
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fatisfacion que de fu prudencia, y buena vi-
da tenían eftos Principes, pues fe le dio car-
go dereformar á los que venera el mundo* 
como a buenos. Vifitó por orden delmif-
mo Rey el Colegio de Cuenca de Sala-
manca^ que fundó aquel gran varón dóDie 
go Ramírez de Villa efcufa, Obifpo de Cué 
ca.Y el ReyPhilipolII.Ie embió porVifita-
dor del Real moneñerio de lasHuelgas dé 
Burgos, de Relígiofas del Orden de S. Ber-
nardo, que fundó el Ínclito Rey don Alon-
fo VIII.de Caftilla. Por efte tiempo edificó 
en el feñorio de fus padres Guadalca^ ar, vn 
Conuento de ReligíofosRecoletos,del Or 
den del Carmen: dándole nobre de nueftra 
Señora de la Carídadrque es vno de los me-
jores que efte Orden tiene en aquella Pro-
iiíncia.No le edificó debaldcque altos mo-
tiuos tuuó para ello-pues fueron losojosde-
fie Prelado tefligos, y los de otros nobles de 
fu fangre,de grandes marauillas, q por me-
dio de las imagines de vnChrífto,y nueñra 
Señora obró la mano del Altifsimo, de q ay 
grandes teftirnoníos auténticos, recógidós 
todos en vna breue hiftoria que mádó efcri-
Mm 3 uir 
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uir eñe Prelado. Defpues de ta grades obras 
en íeruicio de Dios.y de fus Reyes, ftreielo-
fto del Rey PhiíipoIII, para el goiiierno de 
la rilla^ylgleíia de Salamanca, dando á en-
tender el Rey, al tiépo que fe ledaua la mu-
cliafatisfacion que de fu prudencia y valor 
tenia;, diziendole: Eñoy muy contentó con 
.meros áaSlekOM^ado de Salamanca^ en-
tendiendo que he de-fcargado mi conciencié 
y $h¿toj¡que \ régireís: aquella Iglejia con ís 
fatüfación que tengo de vueflra ferfona9y le-
tras* Fuebien recebida efta elección de to-
dos los defu Gorte : argumento de lo mu-
cho que merece j que quandotodosfon dé 
mn parecer en lo hecho, es íeñal mas c|ue 
clara, que todo ha fido acertado . T o -
mó'nueftroPrelado poííefsion de fu filia á 
tresdrFebrero, delañoM. D C . n i . defpues 
de auer eftado vaca,por muerte del antecaí 
for, nueue mefes. Confagrófe á nueue del 
mifmo mes,en dia de Domingo, en Vallan 
dolid,en el Conuento de S.Pablo, de Relí-
giofos del Orden de Santo Domingo, afsi-
ftiendo á fu cofagracion don Domingo Ge-
áaíio^ Ar^obifpo Siponrino en Italia^Nun-
%m f rnM cío 
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cioApoñolicoen eftosReyoos deEípana, 
por ei Pótifíce Clemente V11L que defpues 
fue Cardenal, y el Obifpo de Valladolid do 
luán Baptifta de Azebedo Inquifidor gene 
ral en eftos Reynos3y don fray Pedro de 
Oña ? del Orden déla Merced, Obifpo de 
Venezuela en Indias > y defpues] de Gae-
ta en Italia« En efta confagracion fe halla-
ron tambienlos Reyes, pretendiendo con 
moílrarfe religiofos, honrar también los 
méritos, y virtudes del vaífallo. Y íi efto fe 
haze con pocos,la fofpecha es cierta, de 
que el mérito es granác , viendo íalir á los 
Reyes deíu paílb. Pocos dias deípues de 
confagrado, murió la Infanta dona María, 
ó nació,para venir á ferAnge! de aquella 
Ciudad dichofa , finando en los Palacios 
Reales defus padres. Diofele orden á eñe 
Prelado, quellenaífe el cuerpo á darle fe-
pulcura eneiConuentode fanLorenzo el 
Real delEfcurial, fepultura común de fus 
aguelos,y padres. Acompañáronle los Con 
des de Orgaz,y Priego. Y cumpliendo con 
efta jornada , vino á feruir i fu Efpofa la 
Igleíia de Salamanca: adonde fue recebido 
M m 4 con 
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con alegría de fus fubditos, en el ano de fu 
edad quarenta y ocho. Es hombre de me-
diana eftatura , bien proporcionado, y 
difpuefto 5 el femblante graue , de con-
dición afable^y dulce. Es muy affeado, 
y curiofo ; y eño fe defcnbre mas , quan-
dodize Miífa de Pontifical a ó en publico. 
A todoloqual acompaña vna gran deuo-
cion que tiene en los Diuinos Oficios. En 
elfuyo es vigilantifsimo, dando defpacho 
por fu mano á todos los negocios defus fub-
ditos. En el fegundo año de fu Prelacia dio 
de limofna ala fabrica de fulglefia quinien 
tosducados. Reedificó fus Palacios Obif-
pales* Celebró Synodo á catorze de Se-
tiembre y de milfeifeientos y quatro. En el 
mifmo fe fundó, ó fe reflauró el Colegio 
de S. Pedro, y S. Pablo, y entraron en Sa-
lamanca los padres de fan Auguftin Defcal-
^os, recibiendo la Iglefia de S.Lazaro, que 
oy tienen, de mano deüe Prelado,que la 
fundaron en tiempos paíTados los nobles 
Caualleros D o ñ o r Lorenzo Galindez 
Caruajal delConfejo fupremo del Empe-
rador Carlos V. y doña Beatriz de Auila. 
En 
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En el figuiente de cinco fundaron Conuco 
to en efta Ciudad lospadresRecoletos T n 
nitaríos. Florecieron en fu tiempo en le-
tras, prudencia, y armas, los nobles Caua-
lleros donluai* deZuñiga ObiípodeGar-^ 
tagéna > Inquifidor general, don Atonféde 
Aña y a C a n onigo d eTol e d o,Pr e íi de n t e de 
Valladolid; don Pedro de Zuñiga feñor de 
Flores del Habito de Santiagp,Embaxador 
del Rey de Efpaña en la Corte del Rey la-
cobo de Inglaterra, como lo fue fu padre 
don Diego de Zuñiga, en la del Rey Ghri-
ftianifsimo, eflimados ambos por fu valen 
y virtud; don Diego Brochero del Habito 
de S JuanjComendaclor de Caftronuño5 lu 
garteniente de gran Prior,y delConfejo 
de Guerra: cuyo esíuer^o, prudencia^ y au-
toridad en las armas , es bien conocido en 
nueftros tiempos, con gloria de fu nación, 
patria5y linaje. 
Harta aqui puede llegar mi pluma, en ef-
criuir la vida defte Prelado, remitiendo á 
otro tiempo,y mano, el hazer rica, y abun-
dante cofecha de lo que acra íe dexa de ef-
criuir de fus hechos, y vida, que fea en ma-
yor 
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y or gloria de fulg!efia5bíen y anmeto de fui 
ouejas, en felicidad de fu nombre^y en bue-
na dicha defus obrascomen^adas, con que 
el ciclo le va labrado eorona.para premiar-
lastodas en fuIglefia triunfadora. 
Aquitoma puerto mi diícurfo,deípues 
de auer caminado por amenas, y deleitofais 
riberas^quales fon las vidas/y hechos de los 
Obifpos de Salamanca,adonde para fu ma-
yor gradeza3folo fe podía deífear, que bu-
uieran caído en manos de mas diedro,y en-
tendido marinero,paraq dcícubriendo ma 
y ore s grad e z a s fu y a s, fe Ies diera fu j ufto me 
recido, en que me reconoceré inferior, y 
igual en lo que ha íldo deífeo de acertar. 
Quedando defcubierto vn camino cauda-
loto, y TÍco,p2ra có facilidad poner en me-
moria las cofas gloriofas ,que fueren 
fucediendo con el tiempo en 
eíla Ciudad, y 
Iglefia. 
L A V S <D E O . 
E R R A T A S: 
pAg.iz.lin-íJ.bundajdi.abunda.p .^li.?.veneramos, di. veneráramos. 
lia i^rnrloídi.impefio.p.7o li.^ .exhibituramjdi.exh.bsturum. p.^ 4. 
li.T9. no foíamente no íbn,di.no folamcnre fon.p.i^ .Iiis.mandojdi.mi 
dadj.p.iz^ di.íí.talmiiramjdi.caUmitoíain.paz^ ji.antepjiotificarem d^i. 
npdfi;are.p.a^ di.i7.Ididigitano}diJgete^  
di.co!latione.pa.46o.lin.f.on>dsg no. 
Conejlas Ermas efl¿ impreffo confomrafu original ejle l ihm , de 
laHiíionade las Antigüedades de Salamanca. E n fe d s k q u d 
lo firme oy 2 8 Je Agojlo 16o6.e» Salamanca. 
m C m e ñ o f t & c . Manud Coma 
de Montenegro. 

M E M O R I A DE LAS 
I G L E S I A S y M O N E S T E R I O S , 
HoípitaIes,Herm¡tas,y Cofradiasde 
oficios^y numero de ofi-
ciales dellas. 
ÁNT A Ana3Mo-
nefterio de Mo 
jas de S.Benito, 
S. Andrés, Monefterió de 
Fray les Carmelitas caifa S. Cruz, Parroquia. 
dos.En el tienen fu cofra S. Cruz^Hcnnita. 




día los Imprcfores 3 fon 
30 . Los Zapateros ipo, 
Antonio Monafterio de 
frailesFracifGosRecolétos. 
S. Auguftin, Moneílerioj 
del miímo Orden. 
S. Adrián parroquia. 
S. Antonio, Hofpital. Co-
fradía de los Cabcftrc-
ros 9. 
Amparo, Hofpital Cofra 
día délos Bordadores.7. 
de los Pintores 12. 
S. BIas,Parroqnía. 





rió Fran cifeas. 
S. Catalina,Hermita. 
S. Elias, Monafterio dedef 
calaos Carmelitas. 
S.Eáeuan 5Monefterió de 
Dominicos, en el tienen 
cofradia los Barberos 47. 
Barberos. 
S. Fraciíco Monefterio;Ios 
Tapicerostiene en el fu có 
fradia, fon del oficio 190. 
S. Francifco dePaula,Mo-
nefterio de losMínimoSs 
tienen fu cofradia los Sa-
ftrcs,fon 120. Saílrcsdel 
oficio. 
S. Gregorio, Hcrmita. 
S. Gcronimo5Moneftcrío, 
S. GeronimOjcapilla de Ef 
-muelas. 
jcrufalen,Hcrmita. 
N n Iefu$ 
Ieíus,MoneftenodcMon- S. María de los Milagros, 
Bernardas. Hermíta. 
5. íbbcl , Moncfterio de S. María de Guadalupe,Co 
Monja -. legio de Gerónimos. 
S. luán de Barbaíos, Parro Madre de Dios, monefte-
quia. rio de monjas. 
S. loícph , Moncfterio de Madre de Dios de la Cruz 
Defcalcos Francifcos. monefterio de monjas. 
SJuíl.c y'paftorjParroqüia S. Mariade los Cauallcros 
S.IulíanjParroqaia. Cofra Parroquia, 
dia de los pregoneros, S.Maria la Blanca, Hofpi-
íon lo.cofrades. tal. 
S. Ifidro,parroquia. Cofrá St María Magdalena, mone 
dia de ios Cordoneros, íkr iodc monjas Auguíli 
fon 5 4 , Los Plateros- fon ñas. 
24X0$ Librcrosjfon.43. S. María Magdalena, parro 
S. lofcph, Moncfterio de quia. 
Monjas Carmelitas deí- S.Martin,parroquia.Cofra 
Caí^ aso día de los Mcrcadcress 
S. Loren90,Parroquia. 12 .cofrades. Cofradía de 
S. Lucas, Compañía dele los Carpinteros, ^  2 . Los 
j>#s>míhnob/i oDlnsi^! 2 
S Lázaro, Monefterio. 
S. Lázaro,Hermíta. 
S. Lázaro Cauallcro, Her-
míta^ 
S. Mariajglefia Mayor. 
S. María de las Dueñas, 
monjas Dominicas. 
S. María de la Vega, Cano 
nigos reglares, Cofradía S. Matco,parroquia. 
delosErcriuanoszS.Los S.MarínaJiermita. 
hortolanos loo.Procura- S.Mames,Hermita. 
dores ^o. S. Nicolas,Hermita. 
Niños 
hermanos del Trabajoso 
cofrades. Los de efte ofi-
cio tienen obligación de 
enterrar los que fe ahoga 
en los ríos, y los muertos 
en los caminos. 
S. Marcos,parroquia. 
S. Miguel, Hermíta. 
S.Millan, parroquia. 
Niños de la Dotrína. 
S. Olalia.parroquia.En eíla 
Jgleíia eftá enterrado el 
Coroniíí^ChníioualCal 




S. Pedro de las Dueñas, 
rnójas AguíHnas reglares. 
S. Roque, monefterio de 
Dcfcal^as Auguftinas. 
S.Roque Amador,hcrmita. 
S. Roman^arroquia, cofra 
día de losCardadores.40 
S. Scbaftian, parroquia. 
S. Efpiritusjtnonefterio de 
monjas del habito de Sá-
tiagojcofradiadelos Só-
brereros 40. cofrades So 
brereros. 
S. Suíaña , monefterio de 
Premoftrenfcs. 




S. Trinidad.monefterio de 
religiofos del miímo ha-
bíto,cofradia de losCcre 
ros 11. de cada arroba de 
cera quecópran, dan va 
^quartero para Iacofadiia# 
S. Trinidad, parroquia. 
S. Vríula , monefterio de 
monjas. 
S. Vicente, monefterio de 
Benitos. 
Vera ruz, moneílcrío de 
Mercenarios. 
S. Chríftouaíjparroquia. 
Sin cftos oficios ¡ ay otros 
muchos q no tiene cofra 
días. 
Ay 5 o.Canteros. 3 $.Rope 
ros. 17c. Aguadores ,efto$ 
dizen qíe gaíbeada dia en 
Salamanca oc hocictos rea 
Jesdeagua.Trcirtay nue-
ueHcrreros.Doze Botica-
rios. Ocho Maeftros de cf-
cuelas de enfenar r.iros. 
Gran multitud de macftras 
de enfeñar niñas . Treinta 
mefoneros.Ciento y vein-
te tcnderossdondeíc ven-
den cofas decomer. Trein 
ta hornos decezer pin.Sin 
otros muchos oficios > que 
íiruen acftaRcpublica.mie 
por no hazer enojólo cite 
diícurfo fe dexan pa-
ra el quetuuiere mas 
eípacio. 
Kn 
O M B R E S D E L A S 
calles de S al amanea. 
Alie del Aue Ma-
ría. 
Calle de S. Anto. 
Calle de fanta Ana. 
Calle de Albarderos. 
Calis del Abrojal. 
Calle de Acre. 
Calle de los Alemanes. 
Calle del almendro. 
Calle Arco de la Madale-
na. 
Calle de S. Andrés. 
CalledelaAíegria. 
Arroyo de Si FranciFco. 
Calle de Abraca inoras. 
Calle de los Aciprefcs. 
Calle de Aííaderos. 
Calle del Azafranal. 
'• B. onfii 
CAlIedeS.Beníta Calle de Bucnaucn-
cura. 
Calle Bella. 




Alie de S. Catalina, q 
llaman de tcntcne-
cío. 
Calle del Cáliz. 
Calle de la Cruz. 
Calle de las Cruzcs. 
Calle Canóniga. 
Calle corrales de Antea 
de Paz. 
Calle de Concejo de Arri 
ba. 
Calle de Concejo de Aba 
xo. 
Galle de Cabrera, 
Calle de Zamora. 
Calle de Caleros. 
Calle de Canteros. 
Calle de Caldereros. 
Calle de Gantaranas. 
Clauílriíla de S. luán del 
Alcafar. 
Calleja cerrada. 
Calle de Cifneros 
Corral de Villauerdc* 
Calle de Carniceros. 
Calle corrales de Monroy. 
Calle de S.Cruz. 





CAllc de Efcuderós. Galle de Efcoto, 
Calle Empedrada. 
Calle de Efpecias. 
c 
F. 
Alie de S.Francifco. 
Calle de Figueroa, 
G. 
CAlie de S. Gregorio. Calle Rúa de San 
^GiL 
Calle de Guardianes^  
Calle de Gibraltar. 
Calle de la Guerra. 
Calle de Godino» 
H; 
CAlie de Herreros.^  Calle del Horno de 
lan Francifco. 
Calle de Hornillos. 




Alie de leíu?. 
Calle de fant luíle. 
Calle de lugeros. 
Calle de luán del Reí. 
L. 
CAlie de los Lcoess. Calle de la Luna. 
Calle de Lobohambrc. 
Calle Larga. 
Calle de la Lan 9a. 
M. 
CAlle deS.Maria de las Dueñas. 
Calle del Monte Oliuetc. 
Calle de fanta Margarita. 
Calle de las Mazas. 
Calle Roda déla Madalena 
Calle de S.Miguel. 
Calle de Miña Auguftin. 
Calle mayor. 
Calle de los Moros. 
Calle Rúa de S. Martin.' 
Calle de S.Millan. 
N . 
CAlle de los Nonios.8 Calle del Nogal. 
Caile de S.Nicolás. 
Calle de los Numeros» 
Nn 3 Calle 
o. 
CAíle de Ormariego. Calle del Obifpo. 
Calle de Olleros. 
P. 
CAUe de S.Pedro. Calle deS.Polo. 
Calle de Pero Cojo. 
Calle de Placentinos. 
Calle Puerto del quefo. 
Calle de Palomino. 
Calle del Prior. 
Calle del Parral. 
Calle del P090 Amarillo. 
Calle P090 de Aller. 
Calle del Pocellino. 
Calle Pajada. 
Calle de Peripacho. 
Calle del Palomo. 
CallePeñuelasde S. Blas. 
Calle de Padilleras. 
Calle del Pizarral. 
Calle déla Pinilla. 
Calle de la Peña. 
Calle del Pinto. 




Alie de S .Román. 
Calle de Rarpagatos, 
Calle Roda del Ar^obiípo 
Calle del Rauanal. 
Calle Rúa nueua. 
Calle Rondade S.Chrifto -
üal 
Calle del Romero. 




^ Calle deSctenil. 
Calle de Serranos. 
Calle de la Sierpe. 
Calle de los Sodas. 
Calle Rúa de S. Efpiritus. 
Calle de Sordolodo. 
Calle de S. Sores. 
Calle Solanilla de S . Blas. 
T. 
Alie dé fanto Tomas. 
^ Calle de Trauieía 
Calle de Triperas. 
Calle de Santiago. 
Calle déla Trinidad. 
Calle del Traigo. 
V. 
Alie de S. Vicente. 
^ Calle déla Valdrefena. 
Cal le del Val de Safagun. 
Calle de Val Florido. 
Calle del Van 90. 
Calle de la Viña. 
Calle de Varillas. 
T A B L A D E L A S C O S A S 




Adriano V I . concc 
dio al Emperador 
la preíentació de 
los Ar^obifpados de fus 
Reynos de Efpaña. 401. 
Adriano reftituyó el camino 
dé la plata. 17. 
Akxandro Vl.concedioa los 
R .yes CatholícoSjIa prefen 
tacion de los Qbifpados del 
Reyno de Granada . 401. 
Adelantado do Francifco M o 
tejOjConquifta a Iucatan,Fü 
da a Salamanca,y otras C i u -
dades en Indias.473. 
Aguas de Tormes, y fus calida 
des. 10. 
Aires dcSalamanca, y fu cali-
dad. 12. 
Alcafar de Salamanca derriba-
do por los Salamantinos, 
370. 
D o n Aíonfo XLnacío en Sala 
manca .zó j .Bapt izo fe en fu 
Ig lc í ia , concedióla priuile-
gios.2 6<5. 
Alonfo L ó p e z de Tejeda Mae 
flrede Santiago. 280. 
D o n Alonfo deCartagenaagrá 
varón en fu tiempo . 376. 
Alonfo Máfo primer Obifpo 
d e l a l f l a d e S . l u á n . 466. 
D o n Alonfo de Fonfcca, Pa-
triarcha de Alexandria.ibid. 
D o n Alonfo de Fonfeca, Ar^o 
bifpo de Toledo, ibid. 
D o n Alonfo, primer Obifpo, 
y fus eclios.108. 
Aluinbrados,caftigados en Le 
rena. ^ly . 
Aníbal Cartaginesjvencido de 
las mugeres de Salamaca.2y 
Armas de Salamanca.'u, 
Argumento de la Hiftoria. 14. 
Atticos,ySalaminos, fundan a 
Salamanca, y. 
Auilefcs dan fauor a los Sala-
mantinos. 118. 
B. 
T> Andos de Salamanca, y fu 
origen.311. 
Batalla de los Salamanti-
nos con los Moros . 132. 
S. Bernardo eferiue por vn 
Obifpo de Salamanca al Pa 
pa Innocencio. 117. 
Bernardo Obifpo,Medico del 
Rey don Alonfo X I . 264, 
Bercgario Obifpo,fushechos. 
J sy.eledoAr^obifpo de Sá 
tiago.137. 
Beatriz Galindez, Maeftra de 
la Rey na Carból ica. 477, 
C . 
GAlies y cafas de Sal aman» ca guantas. 7, 
N n. 4 C a . . 
Camino de la Plata, fu princi-
pio. 13. 
Carlos V . vifita a Salamanca, 
475'. 
Oafa de los N i ñ o s de la dotri-
na. ^ 1 f. 
C a f t r o n u ñ o , poblado por los 
Salamantinos. 147. 
Caualleros de Salamanca,fun-
daron la Orden militar de 
Alcántara. 144. 
Celeuma R e y Moro de Sala-
manca vencido. 6$. 
Cifma de Obifpos en Salaman 
ca.117. 
Ciudad Rodrigo ganada por 
los Salamantinos. 13 .^ 
Cofradia de Roque Amador. 
242. 
Colegio de don Gutierre de 
Toledo.319. 
Colegio de S.Bartolome.340« 
Colegio de Cuenca. 429. 
Colegio de Ouiedo. 448. 
Colegio del Ar^obiípo don 
AlonfodeFonfeca. 467. 
Collcgio de S. Mi l ían . 477. 
Colegio de la Madalcna. 48í). 
Colegio de S.Pclayo. 71 y. 
Colegio de Monte Oliuete. 
45 ó. 
Colegio de S.Mana.4<)9. 
Colegio de Tanta C r u z de C a -
ñtzarcs.471. 
Colegio de S.Iuan.47y." 
Collegio del Rey.475. 
Colegio de la Cruz.487. 
Colegio de la Compañía de l e 
fus. 488. 
Colegio de los N i ñ o s Hucrft 
nos.489. 
Colegio de Alcántara, ^po." 
Colegio de Galatraua. ibid. 
Colegio de Guadalupe, 
Colegio de S -Miguel. 714;' 
Colegio de los l r lande í e s . ^8 
Colegio de S. Pedro y S • P a -
blo. 77 2, 
Colegio de Burgos.4^9, 
Colegio de lasDonzellas.47f .1 
Colegio de la Concepc ión de 
Niñas . 743. 
Comunidades en Salamanca» 
4T7« 
Conde Fernán G o n z á l e z , ga-
na a Salamanca. 63. 
Cocilio primero Salaraatino» 
170. Segundo. 247.Tercero, 
a48.Quarto.3io. Quinto. 
332.Sexto. 502. 
Concilio en Alcalá de Hena-
res.322. 
Conuento de S. Vicente. 104^  
Conucnto de S.Efpiritus.71. 
Conuento de S.CÍara. 201. 
Conuento de S.Efteuan. 207,1 
Conuento de S.Francifco»i27 
Conuento de S.Marina . 261. 
Conuento de S.Augufi:in.2 88 
Conuento de nueftra Señora 
de Gracia.363. 
Colegio de la Vera C r u z , 
Conuento de la Trinidad 32 9? 
Colegio de nueftra Señora de 
la v ega. íó^. 
C o u é t o de S.Geronimo.447; 
Conuento de S. Vrfula. 438. 
C o n -
Conucnto de S. Pedro délas 
Dueñas. 475'. 
Conuentodc S . Maria ¿e las 
. D u e ñ a s . 3^8. 
Conucnto de Corpus Chrifti , 
482. 
Conuentodc S.Ifabel. 3^7. 
Conucnto de S. Andrés. 401. 
Conucnto de le fus. 481. 
Couento de la madre de Dios, 
4ST. 
Couento de la madre de Dios 
de ía Cruz.744. 
Conucnto d é l o s Premoftra-
tenfes. 
Conucnto de S. lofcph.f 3¿. 
Conuentoclc S. Fraucifco de 
Paula. 49 2. 
Conuentodc S. Antonio.702. 
Gonuento de S. Elias.730. 
Conuento dc S.Bernardo, ibi. 
Conucnto de nueftra Señora 
dc lRoíar io . 
Conucnto de S . Roque. 723. 
Conuentodc S. Lázaro. 5^2. 
Conuentodc S. Ana. 
Conuentodc la Trinidad def-
calaos, 7 73. 
Cortes en Salamanca contra 
Bernardo del Carpió. 53. 
D . 
TQ Ados quié los jugaua, que 
pena tenia.3 6. 
D o n Diego de Azebedo el 
primer cauallcro quefepu 
fodon en Salamáca. 466. 
Derecho de elegir prelados,tc 
teníanlos Cabildos.236. 
Dotes que fe dauan a las que 
k cafauan en Salamanca.¿d. 
Dulcidlo ObifpOj y fu c ipt íue 
rio y hechos.62. 
JB. 
ENticrros de Romanos. 29 Emparedadas, que gente 
era.331. 
Efpaña ganada por los Moros, 
49. 
F . 
iOn Femado Tricio Obif-
po,fus hechos.y j 9, 
Feria Franca, quando co* 
men^aua. 
Fundadores de Salamáca, quic 
nes fueron. 5. 
Fundación de la parroquia de 
S.IÍidro m'ilagrofa. 77. 
Fundación de nuciera Señora 
de la Vega. 166. 
Fundación de la parroquia de 
S.Bartolomé, 167. 
Fundación de la Iglcíia de fan 
Nicolás.70. 
Fundación de la parroquia de 
la Madalcna, 172. 
Fundación de la Vniuerfidad, 
175. 
Fundación del Conucnto de 
San Andrés de Medina del 
Campo. 328. 
D o n Francilco de Bobadilla 
Obifpo/us hechos. 437. 
Don Fráciíco Manrique Obi f 
po,fus hechos. 495. 
Don Francifco Soto Salazar 
ObiTpo,fus hechos . f 09, 
Fray Francifco (pumel, í ingu-
lar varonenlctras.051. 
Fredcíindo Obifpo, íus he-
chos, j 5. 
Don 
G. 
O n Gerón imo Obifpo) 
X J ConfeíTor del C i d . So-
D o n G e r ó n i m o Manrique 
Obifpo, fus hechos. 
Gerardo Obifpo^u memoria. 
108. 
Giraldo Obirpo.79. 
Gouierno antiguo,)' moderno 
de Salamanca 37. 
D o n Gonzalo Obifpo prime-
ro.69.Segundo. lop .Tercc 
r o . i / i . Q u a r t o . i p d . Quin-
10.201.Sexto . 732. Sépt i -
mo. 339.0¿í:auo. 367. 
Górmalo de Villa^an martiri-
zado de los Moros de G r a -
nada, f od. 
H . 
HEnrico Segundo mato tres niños Innocentes, 
V y . C ó c e d e priuilegios 
a Salamanca,28/. 
Hermogio Obifpo de T u y c a 
ptiuo.da. 
Hermanos de luán de Dios. 
T3T-
Hermita de S.Marina. 36^. 
Hiftoria y fus efeoos. 1.2. 
H i z i l a Obifpo. 44. 
Honemundo Obifpó.47. 
Hofpital de S . C o í m e y S. D a 
mían. 3 6(5. 
Hofpital de S.María la Blanca 
Hofpital del Amparo. 499. 
I . 
J Ouila O b i f p ó . 4 7 . 
í a i i o Obifpo.ibid. 
D o a iuan Luzcro Obifpo, fus 
hechos. 2 74, 
D o l i iadcCaí l i l la , fushcchoi . 
414. 
D . F . Iuan Caflcllanos Obif-
po}íus hechos. 310. 
S . F . Iuan Sahagunjfu vída^ 
muerte,y milagros. 374. 
F , iuan Hortolano, fu vida y 
muertc.416. 
F .Iuan Hurtado, lo que le fu-
cedió co el Emperador Car 
los.469. 
Iuan G ó m e z de A naya, y fus 
hechos.3(í£. 
Iuan del Enzina,excclctc Poc 
ta.4^ 6. 
Iuan Vafeo eferiuio h i í lor i l 
de Efpaña.489. 
ludios de Salamanca, fe couicr 
ten a la íc . 348. 
Iglcfia de Salamanca:fus graa» 
dezas.81. 
Iglefia nueua3fu principio , j 
grandezas.438. 
Infante don Alonfo mucre en 
Salamanca. 244. 
Infante don Sancho, muere en 
Ledefma .2^ . 
D o n luá Principe, hijo de los 
Reyes C a t ó l i c o s , mucre ca 
Salamanca.407. 
L . 
LEutcrio primer Obifpo de Salamanca.43. 
S.LeonardoMartyr,dc L e 
dcfma.149. 
Ledefma fus grandezas. 276. 
Linajes de Salamanca. 3 v. 
Limites del Obifpado de Sala-
manca. 46. 
D o n 
D o n Lorenzo Obifpc^fus he-
chos.172. 
D o n Luys Cabera de Vaca 
Obi lpü ,Maef lro del Empc 
rador,fus hechos. 475'. 
D o n Luys Fernandez de C o r 
doua Obifpo/us hechos .^ / 
M . 
SAnta Marinay fu vida.261. Martin primero Obifpo , y 
fus hechos, 111.Segundo, 
ipó .Tercero , ipp. 
Mártires muertos por la fe.y f 
JVlaftrcfcolia de Salamanca.po 
fuofíicio.184. 
Memorias pias de la Iglcfia de 
Salamanca.pé, 
Mina d hierro cnSalaraaca. 2 a 
Mina de Chriftal^p. 
Mina de Plomo.ibid. 
Muros de Salamanca, quic los 
fundo.7. 
Muerte del Principe donlua. 
Muerte dichofa de F . Benito 
de Salamanca. 490. 
Mugeres de Salamanca, vence 
a Anibal Cartaginesa y. 
Morano Obifpo.2oí. 
N . 
NAuarro Obifpo, y fus he-chos. 147. 




Notario mayor que oficiocra. 
270. 
Numero de prebedados de Sa 
lanianca.88. 
O Bifpos de Salamanca, de la metrópol i de Santia 
go , i í 2. 
Obifpos eferiuian las hiRotiai 
antiguamente.27r. 
Obifpos, porque ) üá a la guer 
ra.274. 
Oliucrio Obifpo , y fus he-
chos.40 3, 
Orden de Alcantara/ü princi-
pio-r 4^. 
Orden de Santiago aprobada 
la primera vez. 167. 
O r d o ñ o Obilpo , Primero. 
i76.Segundo.i43, 
P . 
"TNOn Pedro Obifpo, fu de-
* poficion.uy. Segundo, 
fus hechos . lóo .Tcrcero . 
207.Quarío. 239. Quinto. 
247.Sexto . 248. Sépt imo . 
48Ó . O í t a u o . 493 . Nono. 
500. D é c i m o . 740. 
Pe íayo Obifpo. i9«. 
Perdón que dio el Emperador 
a los Comuneros, 46 7. 
Piedras antiguas del iórnanos. 
29. 
P h i l i p o I L fe cafa en Salaman 
ca.482.Tercero, viíita a Sa-
lamanca.^ 44. 
Ponemundo Obifpo.47. 
Potifices Romanos,bu- hecho 
res de b íglelia de Salaman-
ca.88.Deb Vníueríidad.iS i 
Puertas de Salamáci, y íus grá 
ciezas.iS. 
Prebedados de la Tglcíia de Sa 
lamaca,q regla guardaua.6-. 
P r i 
Primer Obifpo tic Salamanca, 
Lcutcrio.43. 
Prouidcncio Obírpo.4.3. 




DO n R a m ó n , poblador de Salamanca.83.Fundafu 
Igleria.84. 
Reyes bien hechores déla Igle 
íia de Salamanca. 87. De la 
Vniuerí idad. 182. 
Regla que guardauan los prc -
bendados de Salamanca.93» 
Reliquias de Santos,quc tiene 
la Igle fia de Salamanca. . 
D o n Rodrigo O b i í p o prime-
ro,fus hechos. 246. Scgun-
do.272. Tercero kQuarto. 
4 So* »• 
Rodrigo Maldona'dp 3 í u s h c -
chos,424. 
S. 
SAlamanca,nom&rc Griego, que fignifica.tf. Plantada 
en tres montes.6. Sujeta 
al figno de Libra.11. Tiene 
voto en Corte* . Ganada de 
Moros.70.Poblada,82. G a 
nada por el Rey de Nauar-
ra.351. Su Alcafar derriba-
do.370. 
Salbato Obifpo, fias hechos, 
D o n Sancho Obifpo, fus he-
chos.3^8. 
Sefcafliano Obifpo primero» 
*2.Secundo. 67. 
T . 
TEodemundo Obifpo, Tcuerifto Obifpo.44. 




Templarios dados por libres 
en vn Concilio de Salaman 
ca.245'. 
T o r m e s / u nac imié to , calidad 
de fus aguas.p.io. n . 
Traílacion de S . Eulogio, a 
Ouiedo. ^8.de S i l í idoro,» 
León.7^. 
D e l Principe don luán a Aui* 
la. 40 8. 
V . 
VAlladolid 3 ganada por el Obifpo de Salamanca* 
3<íp. 
Valloria, cabera de los Cornil 
ñeros en Salamanca.460,. 
Vanos de Lcdefma, fu virtud, 
S.Vicente Ferrer predica y co 
uiertc los ludios de Salaman 
ca . 334. fus milagros.3^4, 
X» 
XErga blanca,luto en Cafl i Ha.408. " 
Z 
Z. 
Amoraíuieraa los Obif* 
pos de Salamanca, IOO. 
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